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H o m e n a j e a l D r . T u l i o Á l v a r e z A r c o s G a c e t a i n j n c m a i ' E n l a C á m a r a i t a l i a n a s e d e c l a r a q u e l a p o l í t i c a 
SETELLA COMERCIAL F ÍTÍDCS-
T R I A L 
(De<lIeado al sefior Eugenio Noel) ¡ 
En nuestro colega madrileño "Él 
Sol", encontvamos una información 
sobrp Sevilla y su deíarrol lo comer-
cial e imlu&trial. Creídos que en 
aquella soñadora ciudad no exisliríau ! 
sino fábrica? de panderetas, fábri- \ 
cas de guitarras y escuelas de tauro-
maquia, según nos dijera el señor 
Noel en •sus recientes conferencias, 
quedamos gratamente sorprendidos 
a] leer e' colega madri 'eño y saber 
que en Sevilal hay miles de chime-
neas cuyos penachos de htimo elevan 
al Cielo el himno del trabajo de un 
pueblo laborioso 
d e l a E n t e n t e n o e s d e p a z , s i n o d e p r o v o c a c i ó n 
E l R e i c h s t a g a p r o b ó l a l e v d e l d e s a r m e . - C o n t o d o 
o r d e n s e e f e c t u ó e ! p l e b i s c i t o d e l a A l t a S i l e s i a . . 
L o s h o r r o r e s d e I r l a n d a . - D e t a l l e s d e l a t o m a d e 
K r o n s t d a t . - L o s t r a t a d o s r u s o - p o l a c o y r u s o - t u r c o . 
L a g r a n O p e r a d e P a r í s , c o n v e r t i d a e n c i n e . 
Parece ser eme en/Sev:''.^. se can-
ta, pero se trabaja, sesún se des-
prende del citado ai 
as í : 
•''Sevilla, la ciudad de falsa leyen 
i L A CA M ARA D E 
I L A CONFEREJVCIA DE LAS RE. 
PARACIONES 
que dice i r o m A , Marzo 20 
I Bu la sesión de la Cámara de les 
—̂  ^ i era reconocer sus propias iimitacio- i uTuese a aquélla, pero que sólo 
LOS DIPUTADOS nes pero dentro de las restricciones J favorecía dicha solución. Exho 
I ta l ia 
Exhortó ai 
por ellas impuestas, mantener ios de- i gobierno a que ayudase a los emi-
rechos de todas las naciones del g r an t é s a quienes los Estados Unidos 
mundo, , hab ían cerrado la puerta. Sirgonr 
Aludiendo a las posibilidades de Duini , radical ex-mlnistro del gabi-
dri. 1? inoomprendida. la que es visi-
TS ASPECTO D E L ALMUERZO DE LOS DETALLISTAS CELEBRADO AYER 
nt fiRAIÍ BANQUETE«r—EL CETÍ 
PE D E T E S T A S . 
Las palabras de los dos oradores 
fueron premiadas por estruendosos 
e Detallistas r indió ¡ aplausos. 
; El señor Manuel García Vázquez, 
presidente del 
1 Ayer el Centro - -
un merecido homenaje al doctor Ju 
h¡B Alvarez Arcos,, abogado consultor 
de diclia sociedad, para demostrarle 
ja profundo agradecimiento por el 
trinnfo obtenido al conseguir de 
snestro Ayuntamiento la "cuota f i -
ja" para abonar la contribución. F u é 
Id triunfo del doctor Arcos uno de 
esos triunfos que acreditan a un abo-
gado, puesto que contra él luchaban 
poderosos contendientes que defen-
dían intereses opuestos. 
i El doctor Arcos, joven de .gran ta-
lento y de grandes iniciativas, es uno 
lile esos Jfiwnes conscientes y per-
severantes que tiene en el fondo de 
su alma a manera de luz que no se 
el amor a l a causa que de-
fiernie. que sabe trazar «ierapre una 
linea de conduQta recta y justiciera 
nrjt frontera nadie ni nada logran 
pasar; es en fin el doctor Arcos tipo 
representativo de perseverancia: es 
un carácter. 
l-|^$.?ípremlar todas esas virV--
des cj'e posee el joven que estudia, 
que lucha, que se multiplica para d i -
fundir distintas causas es para lo 
pe ei "Centro de DetalHlstas" or?a-
aizfi el almuerzo que se pensó ser ía 
Dipniados, celebrada ayer hubcj un una nueva guerra en el Cercano 
ruidoso débate sobre la Conferencia Oriente, declaró que todas las nació-
bada por extianjeros nue traen de ella ! de Reparaciones de Londres que siguió nes de ia Entente permanec ían neu" 
afcsurdos y graciosos equívocos, for- ai extenso discurso del Code Sforza, trates, explicando que el Convenio 
mados todos por el aluvión de una Ministro ce Petado, que rs.-) • --.enló a Italo-turco firmado en Londres "ss 
literatura tan pintoresca como incter- l t a . u en ¿"jeha Conferencia, en el basaba en la libre y soberana volun-
ta, se encuentra hoy en su total apo- cur£o del cual las decisiones a que se tad Je ambos países" que es 1c único aqueülas contraidas con los 
geó. en su plena preponderancia, en ]%cgó en ella recibieron aechas c r í - i q u e reviste verdadera importancia en ¡Unidos . 
ticatí. por i arte de muchos J i p V ^ - ¡nues t ros dias. j A l ser interrogado acerca do la 
—— i huelga del hambre iniciada por el 
ROMA, Marzo 20 anarquista Malatesta, el Ministro de 
B i diputado católico Vassallo alabó I Justicia Sígnor Pera. manifestó que 
nete Ni t t i declaró que no se tedia 
obligar a Axenmuia a que pagase más 
de lo que le permitían sus recursos, 
pero que el mismo principio debía re-
gir respecto a las deudas de las na-
ciones aliadas, en especial para con 
Estauos 
el máximo desarrollo de su vida co-
mercial a industrial. I qufV- es « c l a r a r o n que la política de 
Sevilla no e? la ciudad flamenquis-] la }jnrci.t<; no era una política de r 
ta de la perpetua juerga ni la cont l - | paz sino de provocación 
nua jarana. Ln ciudad es hoy una j Los socialistas en especial denun- al Con¿e sforza por la revisión del i el sumario referente al proceso Mala-
ciudad plena de _ industrialismo, po. ¡ c.:aron ias tendencias de Francia, afir- de Sévres> habiendo compren-; testa y al de sus compañeros llenaba 
dido los aliados el serio peligro de 31 volúmenes con datos e indicacio-seída por la fiebre de un batellar j mando que tretaba de llegar a una 
diario en la que el capital, despreocu. ocupción permanente de Alemania,, ^ r f ^ a r í ^ t o l s m o / ^ r o Ta*Taclfi : nes, agregó que esperaba la visita de 
y valiente, sin a.queJla prever- s¡gregando que Italia,_ que se mam ¡ (:acl6n del Cercail0 Oriente sólo será la causa tuviese principio en A b r i l . pado 
apaga, 
 « i Centro de Detallis-". 
tas" propuso que el "bouquef que j 
adornaba la mesa fuese llevado como, 
obsequio por una comisión a la se-. 
ñora ésíprsa del doctor Arcos, apro-
bándose y apilaudlendo nuevamen-: 
te. i 
E l almuerzo fué servido por el res- I 
taurant "La Is la" no faltando en su ' 
organización ni un solo detalle. Las 
mesas ordenadas con toda comodi-
daid y adornadas con profusió de 
f-ores naturales. En cuanto al menú 
j o podríamos decir más que elogios. 
Don "Pancho" García, sabe, en todos 
los casos quedar a la altura de las 
circunstancias. 
Pudiéramos extender nuestra rese-
ña, pero la falta de espacio nos lo 
impide, rés tanos solo felicitar a los 
miembros que componen el "Centro 
de Detallistas", a la Comisión or-
ganizadora del homenaje y muy sin- | 
cera y particularmente al doctor Ju- ¡ n1 
no Álvarez Arcos por su^ triunfo, 
defendiendo cop la competencia con 
que sabe hacerlo, todas las causas 
justas y nobles,. 
b ia l ' cobard ía del dinero, acomete to - ' ^ ^ " " ^ . ^ T , T ^ T ' ^ A ^ A ^ r h ^ i a I u ^ ^ws» 
da t a s e de industria, principalmen- d?be 61 dÍa qUC l0S Balkanes * el Los « b a l i s t a s protestaron' preten-
e de aquellas en que nuestro pueblo, ^ ^ 0 X ^ 0 1 ! % ^ ^ ^ ASia Menor ^ de excitar las am-• diendo que los Fasciisti h a b í a í sido 
más que obrero laborioso e incansa-I ^ ^^f* £ ^süonTm^ ¿̂0n%S ff las grandes potencias. | tratados de un modo más favorabde, 
cieras v económicas ' Manfestó Que los grandes armamen- | negando terminantemente dicha afir-
' tos navales de ios Estados Unidos es- : mación el ministro fie Justicia. 
Varios diputados denunciaron la taban casi equilibrados por los del j ——— 
exacción dé un 50 por ciento sobre Japón y que por el momento no exis- I INFORMES OFICÍALES SOBRE 
las exportaciones alemanas como per- t ía peligro inininento de que estalla-
judicial para Ital ia, que necesitaba sen guerras. Incitó al gobierno ita-
del comercio alemán para escapar a liano a que se declarase el centro de 
FEUVERS 
m á i l i L a s k e r - C a p a b l a o o 
LA TERCERA PARTIDA, COMEN-
ZADA EL S4BAD0, CONTINUARA 
DOX 
Coj^r»^ ' . '^.melamos 'e. $ edvic.C 
&* u:A^y % jwíceTa partida del match 
por el campeonato mundial, no pudo 
concluirse el sábado por haber expi-
lado el tiempo regilamentario. 
Con la apertura de los Cuatro Ca-
ballos inició el juego el campeón cu-
bano, que llevaba las Blancas, desa-
"«ertmtes de distintas e n t i d a d e s . ' « ' » « doctor ^Lasker adopto medí 
Ocupaba la presidencia el doctor j ti.^s de sólida defensa, pero ia posi-
Arcos 7 a ambos lados el doctor Lo 
renzo de Becl. abobado más de vein-
ticinco años del 'Centro de Detallis-
tas" al que sucedió el doctor Ar-
fijs, y don Manuel García Vázquez. 
Honraban la presidencia además los 
señores José Calle, Manuel Fuentes, 
Benigno Pérez, doctor Miíruel Ange l ' 
Campos, Juan Martínez Raola, alto j 
empleado d« la "Consultoría legal de j 
CoiDerciantes". el pundonoroso capl- | 
tón de la policía Nacional señor • 1—P 4 R 
^artorell e Infinidad que sería muy! 2—C 3 A R 
tófeil enumerar. ¡ S—C 3 A D 
La concurrencia imposible descrl-j 4 A 5 Q 
"Irla, pues como dejamos dicho pa-j 5 _ p 4 ¿ 
?aban de quinientos los comensa-
les. 
ción al suspenderse la partida parece 
ofrecer alguna ventaja para su con 
trario. 
He squ í el "scope": 
PARTIDA NUMERO S 




7 ~ T I R 
8— C X P 
9— A X C 
1 0 - A 5 C 
Terminado el almuerzo hizo uso 
la palabra el doctor Lorenzo D. 
wcl el cual con gran elocuencia y J 
«Meridad hizo algo de historia du-; 1 1 — ^ 4 rp 
;^te su actuación como abogado del j j ) — d 3 p 
Centro de Detallistas" y puso de, 13 A X A 
Wlesto los méritos derdoctor A r - i , p 
i j ^e l cual sabe dignamente susti-1 ^ c B 
El doctor Julio Alvarez Arcos, con 1 H l'í 
i f a emoción que no pudo ocultar dió . ^ ™ - n 
8 sacias al doctor Beci, manifes- [ ̂  „ " „ 
nne agradecía :esas demostra-1 X C 
l^es de afecto, pero que su triun-1 2 0 - P 3 T R 
0 jo era tal triunfo, puesto que era " } - } 1 D 
| ^ t i d a que se concediera al "Gen- ¿ ? ' ~ 
al .o* t a l l i s t a s " . .Dió las gracias 2?. 
r L * , Acalde Municipal v a va. , 24 
han S?.lcados (Poique según dice) j 25 
tlcia r V̂ erse al lado de la jus- ! w 
i ^ o r e ^ qUe DO har' hecho 105 an" 
en el Ayuntamiento. 
S o b r e l a d e r o ^ c i ó n 
m D e c r e t o 
T 3 D 
R 2 T 
r 3 c 
R 1 C 
C 4 T 
D Q D 
2S—T 3 A D 
29— P 3 A R 
30— T 3 A R D 






P 4 R 
C! 3 A D 
C 3 A R 
F 3 D 
A 2 D 
A 2 R 
P G P 
0 O 
P X A 
P 3 T R 
T 1 R 
C 2 T 
T X A 
D 1 C 
D S C 
T D 1 R 
D 4 T 
C 4 C 
P X C 
T 4 R 
A 1 A 
D 3 C 
T 3 R 
T 3 A 
R I A 
D 4 T 
T X D 
A 2 C 
T 3 R 
A 3 T 
P 3 A 
2horas. 
tores, ios campeones dedican los lu-
nes a descansar. 
Esta partida es un bello ejemplo de 
is t : -. , t i lo y exquisita precisióne» 
- . Véase el desarrollo del juego: 
PARTIDA No. 3 
(Continuación) 
32—T 1 A A P 4 A D 
33— T 2 D A 4 C 
34—C 3 A A. 3 A 
35— P 4 T P T 3 
3 —R 2 A T 3 C D 
37— C I D R 2 A 
38— C 3 R T I C 
39— T 1 T R T 3 R 1 R 
40— T 2 D 1 D T 1 D 1 T 
41— P 4 C R A 2 D 
42— C 5 D T 2 C 
43— R 3 g • T 5 T 
44— T 3 D A 3 R 
45— P 4 A D T 1 T 
46— T 1 A D R 1 R 
47—C 3 D R 2 D , 
48— C 2 C T D 1 C D 
49—T I R R 3 A 
50— C 3 R T 1 C 1 R 
51— T 1 C D T 2 T 
52— T 2 D T 1 C D 
53— T S D T D 1 T I 
54— T 1 T R R 3 C 
55— T 2T R 3 A 
56— T I T T 1 C D 
57— T 2 T T 1 • -
58—T I T R 2 D 
59—T 2 T A 2 A 
60— C 5 A T D 1 T H* 
61— G 3 R R 3 R 
62— -C 5 D T 1 A D 
63— (Sellada). 
\ 
Transcur r ió el tiempo reglamenta1 
r i o . 
que oo^eio laoorioso e 
ble, es un supremo artista. 
La ciudad, puedí1 deciráe rotunda-
mente, ha I'egado al momento culmi-
nante de su desarrollo y prc?reRo. -
Sus arrabales están cuajados de fá- las exportaciones ale anas co o per- t í a ' peligro inminente de que estalla- LOS ATENTADOS SU 
brica?. Ya no sólo sube hasta este judicial para I tal ia , que necesitaba sen guerras. Incitó al gobierno ita- DUBLiN, Mr^o 20. 
admirable cíelo sevi^ano la Copla l r i  a le á  r  s r  li    s  l r s  l tr   Según los boletines de informes oíi 
andaluza, apasionada, vehemente im- los elevados tipos del cambio i n - todas las fuerzas que tratan de reem -: cíales publicados, las fueras de la 
puMva. que dice amores, y celos, y i Síes y norteamericano. plazar la violencia por el derecho. ! Corona han sufrido un "negro f in de 
Los miles de chimeneas de! A l responder a las diferente^- m- El diputado Signor .Tacidy, también i semana'. En las varias 1 emboscadas 
las fabrica? sevillanas, coronadas de terpelaciones el Conde Sforza dijo del partido Católico, critico la ocui-^r qu* se les han tendido han resultado 
fantásticos p|nachOg de negro humo, que muchos habían criticado las dis- ción de las próvinoias renanas y ase- once muertos y otros once heridos de 
y más posiciones tomadas en Londres, pero guró que sólo servía para estrechar gravedad, creyéndose que trece de 
radiante de torios los cielos, en gra- ' que nadie habí? Indicado algo mejor, los lazos entre las diferentes regio-i sus agresores han quedado . muertos 
diosas v í -b'tnarias espirales a : En cuanto a Italia, l? única conducta nes de Alemania, indicando que la -o heridos. Los informes no toman en 
modo de oración laica, columnas de . práct ica que podía seguir el gobierno única solucón era que Austr ia se j consideración asesinatos y • 
humazo que patentizan el trabajar j 
ú;ar:c, la labor continua de sus hi-1 
Jos, de estos calumniados andaluces | 
sobr-i )o?. míe aún se pretende encon-
trar el turoante musulmán. 
Y sor. fábricas, y son industrias 
nuo basta Tver era'** cor^ ^eradas co-
mo ,~Mir*-: ai av & m é Sevi- DON LUIS ESPADA Y LOS PROBLE-, vieron que hacer despejar 
' MAS DE ESPASA l dos • 
lia, ••Las fea v w tdüF; «Ssse y condr-
ción. de productos y materias de las 
que antes eramos tributarios del ex-
MADRID, Marzo 20. 
E l ex-Ministro de Fomento don 
1 j consideración asesinatos y agresio-
I nes aisladas de las que cpntinuamen-
1 te llegan noticias. 
John Sheeiiam antiguo empleado 
! del Manicomio de Cork, fué muerto 
a balazos en dicha ciudad por sospe-
charse que proporcionaba a las fuer-
zas de la Corona. Esta es la segun-
i da vez que dicho individuo ha sido 
I víct ima de una agresión. 
tículos de primera necesidad. 
El señor Espada recomendó que se 
forzase una baja en los nrecios como 
tranjero Las menos, la minoría del ¡ Luis Espada expresó su sentimiento; 
total de nuestras fábricas, la dan Jas 
que antes fueron clásicas industrias 
sevillanas. 
Se Inició el progresivo desenvolvi-
miento antes de la) guerra, continuó 
durante esta, y a 'la terminación de 
'a gran contienda, la evolución de 
Sevilia maravilló a todos, a propios 
y extraños. A propios, porque hasta 
que no pudieron abarcar el total 
y el conjunto de la obra, no se die-
ron cuenta de su grandiosidad e im-
portancia A extraños, porque, al en-
trar íe? por los ojos la realidafd vivien-
te, resis t íanse a darle crédito por la 
serie de juicios equivocados de que 
vén í tn provistos. 
Sevilla es hoy la población de más 
brillante y rápido porvenir. Ha si-
do ciudad española que más ha 
evolucionado en unos diez años. 
Su comercio es múltiple, vario, nu-
HAKDI>C A TN 
L A PRENSA SE QUEJA DEL GO-
BIERNO Y DE SUS METODOS DE 
ante l a ' necesidad de abandonar su PUBLICIDAD 
cartera dejando tantos problemas na - MADRID, Marzo 20. 
clónales por resolver, declarando que La prensa se muestra hoy unánime 
el asunto más importante a que su ¡ en quejarse del modo con que el nue-! sita a los soldados heridaos que se 
sucesor tendría que hacer frente se vo gobierno está tratando a sus p r in - | encuentran en el hospital de Walte* 
relacionaba con ia carest ía de los ar- ¡ cipales órganos declarando que no se 1 Reed 
YISITA DE MR. 
HOSPITAL 
WASHINGTON, Marzo 20-
E l presidente Harding acompañado 
de su esposa' hizo hoy una larga v i -
te permite publicar los trabajos dej Acompañaba también al Presidcn-
sus ' r epó r t e r s " como han acostum- te su médico particular el doctor C. 
brado a hacerlo todos los gobiernos 1 B . Sawyer, a quien Mr . Harding ha 
neficios. 
L A CONFERENCIA DE COMUNICA 
CIONES. EXCURSION A MADRID J 
BARCELONA, Marzo 20. 
Todos los delegados a la Conferen-
cia Internacional de Comunicaciones 
y Tránsi to han sido invitados a visi-
meroso y riquísimo. La ciudad acorné- I tar a Madrid durante la semana de 
lida por un& fiebre loca de laborío- Pascuas y a una recepción que tendrá 
sidad. trabaja incansabíemente. Es lugar en el Palacio de Oriente el Sá-
contado el día que en Sevilla no bado de Gloria, en la que serán reci-
¿ibre sus puertas un nuevo comercio,! bidos en audiencia esDecial por el 
aún cuando éste sea humilde y pe- i Rey don Alfonso. 
q u e í o ¡ E l Ministro de Estado, señor Mar-
Xo hace muchos años, el comercio' qués de Lema ha organizado un al-
ele Scvfíla se reducía a un par de muerzo oficial en honor de los dele-
callee, tres o cuatro las más , de las gados, habiéndose llevado a cabo los 
cént r iess . llenas de tiendas y alma-1 Preparativos necesarios para que ha-
cenes. Hoy, este absurdo centralismo &an una excursión a Toledo y al Real 
no existe Los comercios de estas ca- Monasterio, del Escorial. 
^ h a b í » " e f e c t u a d o en los Estados Uni- desde algunos anos acá . encargado que le rinda un nforme 
^ " Fsoaña también conoce al "espe- En lugar de responder personal- acerca de los problemas de salud pu-
^rtnr do la guerra" v algunos indi - ! mente los ministros a las preguntas, blica y bienestar general del pa ís . 
C h Í ^ riA A^ta psnecie han llegado a1, de los periodistas y de concederles en-
viduos de ^ t a especie nan s be. trevistas cuaJldo se susc-tan asuntos: UN HOMBRE YIVE 2« HORAS CON 
r allzar 1 'de interés , publican un informe diario i EL CORAZON AL DESCUBIERTO 
redactado por un empleado de sus res- NEW ORLEANS, Marzo 20 . 
pectívos ministerios, que la prensa se Los médicos de un hospital do e>ta 
ha negado a aceptar. ciudad han enviado a las revistas 
— médicas, la historia del caso de Ben 
E L PARTIDO LIBERAL-CONSERVA- Hoelzel, el hombre que falleció ol 
DOR. sábado, después de haber vivido 26 
MADRID, Marzo 20. horas con el corazón descubierto a 
"La Libertad" discutiendo hoy la po- las miradas de ios cirujanos del hos-sición del llamado partido liberal-con 
servador, dice que la deslntegfación 
que en él se observa obedece a Ik pre-
tensión de querer nadar contra í a co-
rriente. Expresa la esperanza de que 
p i ta l . 
Ben. Hoezel trabajaba en un moli-
no de café. El viernes, mientras aten 
día . a la maquinaria, una rueda, co-
giéndole por una de las mangas de 
el resultado sea la formación de un! la camisa le atrajo hacia sí. destr 
partido que se aparte de los métodos! zándole el brazo, y ar rancándole del 
reaccionarios y que esté impulsado p^cho un pedazo de carne, dejó al 
por ansias de renovación. "Este sí i descubierto el corazón. La? costillas 
sena un verdadero partido liberal," 
agrega dicho diario, "y dentro de al-
f gunos años otro partido conservador. 
NEGRAS (LASKER) 
^ r c w ^ ^ f 1 ? úe Agricultura, 
" ^Wr-nL rraba-10 dirigió el sábado 
puente escrito: 
• S6Sor p 9 ' ^ r z o 1 9 ^ 2 1 . 
^«sta. 7 , dente ^ Centro de De-
^ Bkrsfiu e la Habana. Hor- ' n Ú m e r o 1—Habana. 
POSICION EN QUE HA QUEDADO 
LA PARTIDA 
De 
í̂ io ñt ^ -Honorab le señor Se 
í * 1 ?Usto DePai-tamento. ten 
7¿^- i ^ e s a n d o la 
S l ^ e d e n ^ t T ' pues si lns detallis 
i j p r i *3 (if3^sicione3 vigen-
2?eítarieg ^ ^ ^a^tas pueden I 
ST^ia autor- I110 por c1ent0 de 
I ^ I o Í h ' ^ 0 ' cumpliendo de 
em 2 rnpi:1n m i ^ a la com-
^ emre la o^rta y la dernan 
i S ^ n a r í oportunicla(1- ^ 
flÜ'0 ^ \ J * ^ i terar le el testi 
^dae ^ consideración más dis 




iles no son ya ni los más ni los me-
jores. Ccn no ser Sevilla ciudad de 
grandes distancias, sus amplios y 
popu'osoe barrios adquieren vida! do francés propuso una enmienda con 
El sá,bado la conferencia discutió i pero muy diferente del actual surg i r ía 
algunos art ículos adicionales relativos> en la vida política e s p a ñ o l a . " 
a la libertad de t ránsi to , y un delega-1,. ,—, 
BLANCAS (CAPABLANCA) 
Hoy, en el Club de Ajedrez, V i r t u -
des 2 esquina a Zulueta, ofrece una 
sesión simuUtánea HaroM Phil l ip , 
Campeón de Nueva York . 
Los aficoníidos que deseen jugar, 
pueden concurrr con sus tableros a 
las ocho de la noche. 
La tercera partida, comenzada el 
[ sábado en el Casino de la Playa, con-
t inuó ayer, teniendo necesidad de sus-
penderse a las G2 jugadas, para rea-
nudarla, mañana, martes, en el mismo 
local, pues como saben nuestros lee-
En la Jefatura de la Policía Secreta 
a las 9 y 30 a. m . de ayer, se personó 
el vigilante 377 Juan A. Navarro, de 
la 4a Estación, conduciendo al blanco 
Daniel Doce Casanova, de 20 años , sol-
tero, mecánico, y vecino de Suárez 
5 9 , al cual acusa Celestino Yillanueva 
Pérez , vecino de Misión 89, de ser el 
autor del robo de u alfiler de orbata. 
roseta de brillantes y platino, a Cán-
dido García, durante un baile celebra-
do el sábado por la noche en la casa 
de Vfllanueva. 
Registrado Doce, se le encontró la 
citada prenda y dado cuenta del he-
cho al Juzgado de Guardia Diurna, se 
dispuso la entrada de aquel en el V i -
va^ 
propia. Sitúan en 1sus calles, cuan-
tos organismos requieren las nece-
sidades de su vida. Y así suelen dar-
r.es casos como el de las calles de la 
Feria v otras, donde hay más comer-
cios que viviendas particulares. 
A / l a crisis grave de la vivienda que 
cediendo libertad de acción a cualquier 
nación beligerante en caso de guerra, 
oponiéndose a ella la delegación sui-
za. Otros delegados, incluso el chile-
leno, tomaron parte en el debate, que 
S U C E S O S 
DESAPARECIDO 
Antonio García Nieto, de España , de 
que-directamente sobre este órgano daron también destrozadas. 
La circunstancia de haber vivido 
26 lioias el herido en estas condicio-
nes, hace del caso, segón los medi-
cos, uno de los más notables que se 
hayan registrado en la práct ica mé-
dica . 
LICOR CONFISC ADO 
NEW YORKK. Marzo 20. 
Se han confiscado licores poi 
se terminó redactanao -ma moción ^ auc3' vecino de Universidad 4, y lor de 75,000 pesos, como resultado 
que refiere todo el asunto a un comí- ^ u e ? ° del a lmacén de Pianos de Egi- de los asaltos hechos anoche por l a 
actualmente so sufre no es ajeno es-i t é compuesto de representantes de,«¡0 f»» dió cuenta a la Policía Secreta policía, a 21 cafés y restan 1 
te este progreso comercial. Casas Bélgica, el Uruguay, España, Francia,' ^ 
céntr icas , donde tenían antes cobijo 
y bogar numerosas familias, mu-
chos de esos clásicos corrales sevilia 
nos, situados en sitios culminantes, 
es tán destinados hoy a almacenes. 
Quiene? conozcan el puerto de Se-
vil ia . saber de au amplitud y cabida'. 
I talia, el Japón, Holanda. Suecia, Sui-
za y Czecho Slovakia. 
CORRIDA DE TOROS 
VALENCIA, Marzo 20. 
Hoy domingo se celebró en esta ciu 
dad una corrida d© toros en la que ñ-t 
Pues bien; una de las muestras más juraban como matadores los conoci-
coimncentps del rápido y grandioso! dos diestros "Saleri", "Ohicuelof y 
desenvolvimiento de la ciudad es 'la i "Granero" siendo los tres ovaciona-! Mana Flauterde, de Francia, de 1 seguir buenos cantantes. I,a situación 
angostura; la estrechez actual de su; dos por sus emocionantes faenas de 24 años, soltera y vecina de Crespo j actual en Europa actualmente debido 
de la desaparición de su hermano, el esta ciudad, 
menor Joaquín Garc ía Nieto, de 15 ^ •—̂ -7" 
años y vecno del mismo domicilio, L A OPERA E j \ LONDRES 
temiendo le haya ocurrido alguna des- LONDRES, Marzo 21. 
gracia. Es probable que sea necesario 
Se dió cuenta al Juzgado de guardia suspender la temporada de gran ópe-
„,.„„ ra en este verano, la cual ha sido 
parte de la vida áocial en Londres 
durante más de cien años , debido al 
excesivo' costo y de lo difícil de coru 
diurna 
L E LLEVARON UNA CRUZ DE 
BRILLANTES 
para poder dar lugar en él corral y el que sa^ió en «u lugar tam- tino y brillantes, valuada en 250 pe- 1 aeutales emigren a la Améri carias 
a las mercancías que esperan en las 
bodegas de los buques. 
Donde más se advierte el desen-
volvimiento de Sevilla, su progreso, 
su expansión, es en las construcclo-
nep. 
La ciurlad se transforma, cambia 
radicalmente, se engalana. Pudiera 
decirs/- que la ciudad se prepara pa-
ra alg'Jua solemnidad de trascenden-
cia. I l a v un depurado gusto art ís t ico 
en lia mayoría de sus construcciones. 
Las nuevaf., aunque algunas pierden 
en tipismo v carácter andaluz, co-
iresponden. entran *de lleno en el tipo 
Ce ciudad moderna. Las obras que se 
realizan en la Exposición hispano-
nmei^car.a han influido enormemente 
el espíri tu y el gusto de las recientes 
cons..rucc.ioueP. Sevilla tiene en esta 
Expcuición—ya lo bemos dicho repe-
tidas veces—él más perfecto de los 
escaparates. Sus forjas, sus iadriMos 
i abríalos, sus cerámicas, todo el arte 
Inaustrial en el aspecto constructivo, 
se ofrec,. ahí a la contemplación de 
todos. Y ep de aquel maravinoso re-
bien rehusó acercarse a los caballos. | sos, no sabiendo quién es el autor o 
Un tercer substituto se demostró un Vos autores de la sutracción de la re-
solemne buey de manera que el pú- ferida joya. 
blico armó una bronca^ tan formidable Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
que la- policía y la guardia civil t u - • t rucción de la Sección 2a. 
Pasa a la página CUATRO 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
2 5 . 2 3 5 
9 . 4 1 5 
1 9 . 4 3 8 
2 . 1 7 9 
• L I ( U U 
11' 
ca del 
Norte y cel Sur, donde obtienen bue-
nos contratos. 
Es práct icamente imposible, agre-
ga el citado periódico, procurar que 
la gran ópera deje utilidad, debido 
a' *que aquellas personas que antes 
cent r ibuían al sostén dé ese a r t í s t i -
1 co espectáculo, se niegan ahora a 
comprar localidades a los precios 
fabulosos que son necesarios cobrar 
para que la empresa obtenga buen 
éxito económico. 
LA UMOX DE TEMPERANCIA I N 
CHICAGO 
CHICAGO, Marzo 21. 
Miss Ana A. Gordon, Presidente de 
la ''Ivemesis Chistian Temperance 
Union1' anunció ayer que la asocia-
ción que ella preside iniciará cam-
paña liara obíljafar que "se observe es-
trictamente los domingos y contra el 
vicio de) tabaco. Esa semana so de-
dicará a rogar por el buen éxito de 
la ci^mpañaé y e í domingo 10 de A b r i l 
se rá designado como el de la propa-
ganda contra el tabaco; fecha en que 
(PASA A LA PLANA DOS) 
F A G I N A DOS D i A R l Q D £ L A iViARiNA Marzo 2 1 de 
(VIENU DB LA PRIMERA) 
s3 r epa r t i r án circulares y folletos 
en todas las sucursales de dicha So-
ciedad, iglesias escuelas e Institu-
tos. 
"La convocatoria para la semana 
de plegarias se rá dirigida a todas las 
organizaciones deil pafs que crean 
que el domingo cristiano es funda, 
mentaí para la perpetuidad de nuestra 
nación." 
Entre las violaciones del domingo 
como día de descanso—dice la nota 
publicada por iMss Gordon—se ha-
l la el caso de que cuatrocientas mi l 
personas trabajan actualmente los 
(Icraíngo?. y se pondrán restriccio-
nes sobre el juesro de Igo'lf, paseos 
en automóvil, juego de base ball , 
. inematógrafos, teatros y bailes los 
domingos-
EJ, PBECIO DEL CARBOL 
CARDIFF, Marzo 21. 
Mr. Finlay Gibson, Secretario de la 
'•'South Wales Goal Onners Associa-
t ion" describe en una circular la si-
tuación económica del comercio de 
carbón en la Gales meridional. 
La circular demuestra que el costo 
d(í lor, 3.887.193 toneladas, disponí-
bles ba sido el de 53 chelines y un 
penique por tonelada, dejando la pér-
dida de 13 chelines y siete peniques 
por tonelada. . 
F.l total de 1.067.699 toneladas, des-
tinado ai consumo local y cuyo cos-
ió fué de 53 chelines por tonelada, 
(k'.ió una pérdida de 15 chelines y 
seis peniques. Esos datos demuestran 
que los jornales excedieron del pro-
medio de precio obtenido en la venta 
del carbón. De manera que el pro-
medie del precio obtenido por cada i 
tonelada fué de 39 chelines y 6 pe-' 
ñiques; mientras que los jornales pa-
gados por cada tonelada fueron d© 
40 chelines y 2 peniques. 
Ei producto total de todo el car-
bón vendido fué de 5.719.240 libras 
esterlinas, y el costo total de ese 
nv.smo carbón ascendió a 7.688.906 
libras esterlinas, dejando pérdida de 
1.R96.66C libras esterlinas, o sea un 
promedio de pérdida de 13 chelines 
v 7 penioues por tonelada. 
• t>.*<t c o v - . u . v k o r o -
mnSlSTA RCSO—TICTORTA PE 
L E M X 
HELSINGORFS, Marzo 20. 
Según noticias oficiosas recibidas 
fn esta capital, el congreso comunis-
ta de Moscow suspendió sus sesiones 
después de agitadísimos debates so-
bro ]a política interna de Rusia en 
los que Lenine se conquistó la apro-
bación de la asamblea. 
Se decidió cesar las requisas de 
comestibles y reemplazarla por una 
especio de contribuciones de art ícu-
lc.3 alimenticios y se adoptaron re-
pclucioftés estableciendo el libre in -
tercambio mercantil. 
ELIJA EL PAJILLA MAS BONITO 
y lo p r o c l a m a r á n como el hombre m á s 
E l e g a n t e 
V e n g a a v e r n u e s t r o 
c o l o s a l s u r t i d o 
L o s m o d e l o s m e j o r e s , l o s d e 
m a y o r n o v e d a d s o n d e 
l a S o m b r e r e r í a 
L a H a b a n a 
A G U A C A T E N o . 3 7 . 
e n t r e O B I S P O y O B R A R I A 
T E L F . A - 8 1 6 8 . 
X 5 a b a c o 5 
cla en esta 
Presente, 
' 'reales qUe h ^-«5 
8 clei 
. ruciad. 1 
rl0 doR ' 
^ \ l e g r a n l o s c o r a z o n e s 
B e U f o n o ^ - 4 2 8 2 
6 ha?̂ , 
peales Armour f i ^ C o ^ f i ( 5 
1 ̂ en que han L ^ e n a ^ l Kia ^ r 
í tes d« q u ^ f v ^ e r o > 
mero exacto" dePH6(la 
Creóse q u e ^ ^ ^ ^ m 
56 calcui 
C 1665 30d 24 F. 
La proclama de anexión del Rey 
Víctor Manuel fué léída públicamente 
al medio día, por el Gobernador de 
la provincia. Los grupos que reco-
H A S I D O A P R O B A D A L A L E Y D E L /las vías fér reas , fundiciones y minas 
del distrito' de Duysburg se hallan 
•bajo la supervisión de las fuerzas 
aliadas. 
El Ministerio de la Guerra francés 
Turqu ía el libre t ráns i to a t ravés del 
puerto. Se reconocen los distritos de 
Ar tv in , Ardahan y Kars como te r r i -
torio otomano. 
UJVA FUERZA REVOLUCIONARIA 
MARCHA HACIA EL B A I K A L 
PEKIN. Marzo 20. 
Corren rumores insistentes .̂e que 
el general Barón Miguel Ungern 
Hternberg, jefe de una fuerza revo-
lucionaria compuesta de rusos y mo-
go'^s. avanza hacia la región del la-
go Baikal, con el propósito, sin du-
da, de interceptar a las fuerzas ru -
sas* del Chita. 
Se dice que los jefes soviets se 
apresuran a movilizar sus fuerzas, 
pero que están encontrando grandes 
dificultades par-) verificarlo, debido a 
la popularidad del general Sternberg. 
El gobierno chino ha informado a 
EL ARZOBISPO DEL SALVADOR 
ENEERMO 
SAN SALVADOR, Marzo 20 
El Arzobispo del Salvador, monse-
D t S A K M L 
BERLIN, Marzo 20. 
A hora avanzada de la noche de 
r r ían las calles daban grandes vivas ' ayer el Reichstag aprobó la ley que 
a I tal ia y a Trieste, Fiume y la Dal- regula el desarme militar, con las en- ^ha declarado que los movimientos de 
macla. Con frecuencia se escuchaba miendas presentadas por la Comisión las tropas no deben considerarse co-
tam.bién el nombro del poeta Gabriel dictaminadora. tino avances, sino simplemente como 
D'Annunzio, en medio de los v í tores . E l primer apartado de la ley esta-vcambios 611 las avanzadas, habiéndo-
Por la noche se quemaron grandes " blece que si los estatutos o el com- «e situado algunas más al este en el 
fuegos de artificio, mientras los bu- portamiento de una Asociación su^Ruhr para vigilar las carreteras que 
ques de guerra profusamente engata- .ponen objetivos que pugnen con lo . conducen a Duysburg y a Ruhrot. 
i nados, l l í iminaban las aguas y las co- estipulado en los ar t ículos 177 y 178. Se asegura que no se ha ocupado n i 
linas con sus potentes reflectores, del Tratado de Paz, la suprema Auto- a Obcrhausen ul a Mulheim-sobre-el-
.ridad del Estado Eederal disolverá la Ruhr. 
AGITACION ENTRE L A SOLDAHES-(Asoc iac ión . En el caso de no ac-í 
CA SOBRE L A CAPITULACION tuar esta Autoridad, queda faculta 
rLos daños se ^ 1 h pesos, 
SOBRE L A M I S T ^ T 
H A R D I N G ™ 1 0 ^ T I T U X , . 
PARIS, M^rzo 20 
- i ^ ^ e f e ^ c w 
Erados Unidos1"!^0 ^í^k 
cortesía puesto q , , 
perito a ' — ' 
adivinar 
Perit  alguno.' f ra ta^- lo f 
• rata dicho di» p^ 
EL PLEBISCITO DE SILESIA 
do el Gobierno central para hacerlo. í TARNOWITZ, Alata Silesia, Marzo ( miembros de la Lie 
ñor Pérez Aguilar, se encuentra era-
vemente enfermo. DEL PRINCIPE DE MONTENEGRO 
Moaseñor Pérez Aguilar cumple hoy NAPQLES, Marzo 20 
82 a ñ o s . I M i l soidados montenegrinos que se' EL PLEBISCITO ORDENADISIMO 1 Se habían efectuado todas las pre-
- u - , ¡ a l l anh internados en Gaeta, a unos i EN TODAS PARTES ! paraciones necesarias cuando los co 
Viviani en~c^^i6^T- -
!? V ^ t e r r ^ ^ - ^ ^ 
Naciones p-rr.^„ d Ẑa A ^ 
'Le indicará nuñ w, 
concebir un c o 2 % ¿ 
tome como bas» tti -r ulUro n,1(, ' 
Si los Estados U n l i v . 
^ f i ca r el pacto d^ l^Q 
ideas de Mr. Har i:r.« r<l0 | 
'^ones serían n a t u r a W ^ Prô !-
das con la más amisTosa l^^ . 
iNada por ejemplo imn,!1611^' 
ue bros ri0 i l r fl0' lmM* an*,: 
'20. 
L A JEEATURA DEL PARTIDO 
UNIONISTA 
LONDRES, Marzo 20 
Continúan haciéndose conjeturas, 
acerca de la sconsecuencias que resul-
tarán de la retirada de Sir Bonar Law 
do la polítea activa. Le único que se 
tiene como cierto alrededor de esta 
cuestión, es la elección de, Asten 
Chamberlain, para la Jefatura dol 
Partido Unionista. 
sesenta ki lómetros de esta ciudad, al 
enterarse de la abdicación de] Pr in-
cipe Da7iilo de Montenegro, se d iv i -
dieron en dos partidos, decilarándoso, 
respectivamente en favor y en contra, 
de aceptarla. E l Ministro de la Gue-
rra montenegrino t r a tó de intervenir, 
pero no pudo apaciguarlos n i con-
seguir que cesase la disputa. 
Una comisión de sesenta soldados i 
se propone dirigirse a San Remo pa-
BERLIN, Marzo 20. ' legios electorales se abrieron esta 
Un anuncio semi-ofleial publicado '.mañana para recibir los votos del 
aquí manifiesta que el plebiscito de plebiscito quo se verifica en la Alta 
la Al ta Silesia se ha llevado a cabo Silesia para determinar si dicha re-
cen perfecto orden en todas las re- Si6n, rica en carbón, hieTro, zinc y 
giones en que se ha efectuado el plomo y que comprende unas cinco 
mismo. i mi l millas cuadradas, (ocho mi l l d -
Hasta ahora no se han confirmado ^ómet ros ) , pertenecer a Polonia o a 
las noticias de choques con las tro-
pas br i tánicas 
Sir Chambenain ha manifestado que ra visitar personalmente al primer 
, aceptará el puesto que se le ofrece, ministro de Montenegro y que ésto 
varias legaciones que tiene pruebas pei.0 a condición de que la elección les manifieste si la abdicación fué 
A N U N C I Ó O F I C I A L D E L A P A Z R U -
S O - P O L A C A D E S D E U N E S C E -
N A R I O 
VAR&OVIA, Marzo 20. 
1*1! jefe del gobierno M. Wito.s in-
fonnr ítnoche al público desdé el es-
cenario del Gran Teatro de la Onera 
que so había firmado la paz en Riga 
entre el gobierno soviet y el de Po-
lonia; su discurso, que estaba reser-
vado jara ser pronunciado en una 
f is ión de la Dieta, fué recibido con 
tíniiifiastas •clamaciones. 
M. Witos afirmó que el tratado en 
cuestión daba la naz no sAlo a Po-
lonia y a Rusia sino a todo el res-
to dp Europa. 
La prensa expresa su satisfacción 
p e el feusto acontecimiento. 
d e t A l t e s í > k l a t o m a d e 
k r o n s t d a t 
ESTOCOLMO, Marzo 20. 
T.os refugiados que llegan a esta 
riudad V^n d^do " conocer numero-1 
sos detalles en rolación con la tnim,1 
de Kronstadt por las fuerzas soviets. 
Según estos refugiados, unos 1.700 
hombres quedaron en la cindadela 
bichando por abrirse raso hacia el 
Este. En las demás fortalezas, los 
btHh'PvikijS hicVron mil prisioneros. 
Todos los jefes militares v civiles 
fueron seleccionados e inmediatamen-
te píísados por las armas, cumplien-
do órdenes' de Trotzky. Sus cadáve-
'•no fiti'ron ajenados sobre el hielo 
del golfo de Finlandia, con piedras y iTQ7Q' de hierro en los bolsillos, en 
U esperanza de nue se hundan cuan-
rlo re romna el fflelo, lo que sucede-
probabliefente, dentro de. quince 
días. 
Lo»! hórrores de aquellos días del 
atÁque bolsheviki no son para des-
critos, dicen algunos refugiados. Los 
insurgentes fueron traicionados, tina 
y Otra vez, por civiles que simpati-
zaban con los bolsheviki. A todo el 
que encontraban a su paso, hombre 
o mujer, viejo o joven, con o sin 
f-rmas, los bolsheviki daban muer-
te. 
En los comienzos de la retirada, 
la ciudad sufrió mucho a consecuen-
cia de los incendios que por todas 
parter iniciaban ios insurgentes. 
de ano los japoneses es tán apoyando 
al general Barón Sternberg, tanto en 
el orden financiero, como por otros 
medios. 
sea por unanimidad. 
TURQUIA FORTIFICA EL BOSFORO 
CONSTANTINOPLA, Marzo 20 
Se han emplazado bater ías a ambos | c.omenzado a reaiiudar 
extremos del Bósforo, con el f in de 
defenderse contra posibles ataques 
por parte de los submarinos bolshe-
viki . 
voluntaria o forzosa. 
BERLIN, Marzo 21. 
Según noticias oficiales recibidas 
aquí, Alemania obtuvo abrumadora 
victoria en el plebiscito celebrado 
ayer en la A l t a Silesia para deter-
PROXIMA DISOLUCION DEL PAR-! ^ r c\ f"turo S t a t u s » de aquella han techo la 
LAMENTO ITALIANO ELECCIO" ^ A las nueve de la noche de cion. Irenes 
NES E \ MAYO ¡ y aU11 ía l taba conocer la votación 
de dos distritos; pero el escrutinio 
El corresponsal del diario "The Ti-1 t*f™S*a ̂  se/ePa0Tsitaron 876 
votos en favor de Alemania y 389 
SE ESTABLECE UN GOBIERNO SO. 
VIET I N BATUM 
BATUM, Georgia, Marzo 20. 
Los turcos que ocuparon reciente-
mente a Batum, han abandonado la 
ciudad. Se ha establecido un gobier-
no georgiano soviet. Los barcos r u -
sos y georgianos que se encuentran 
en ei puerto han sido declarados pro-
piedad del Estado. Los turcos es tán 
bombardeando a Batum, causando se-
rios daño? a sus edificios. 
VISITA AL PRESIDENTE DE EL 
SALVADOR 
SAN SALVADOR, Marzo 20. 
El señor Juan B. Delgado, que 
se halla en esta ciudad en misión 
especial uel gobierno de Méjico, fué 
recibido hoy en Palacio por el pre-
sidente Meléndez. 
Acompañaban al señor Delgado va-
rios socrotarios y un agregado m i -
Ütnr. 
JUEGOS DE EXHIBICION 
FORT WORTH, Tejas, Marzo 20. 
L A HUELGA FERDOVIARIA DE 
MEJICO 
CIUDAD DB MEJICO, Marzo 20 
Después de la solución dado el I LONDRES, Marzo 20 
viernes a la huelga ferroviaria, ha 
se gradnalmen- mes" en Mlán ha recibido informes mn"" _ ñ 
Le el trabajo en todas partes. Se dice fidedignos sobre la resolución def i - ' eu Ic,vor ™ 
que más de 7,000 obrero han regresa- i^t iva del jefe del Gobierno i tal iano, VT pT v u r c - n r m « t t - p c t a - v a 
do ya a sus labores. , Srgnor Gioli t t i de disolver el Par^-1 BERLIN Marzo 21 &Aijl:'MAJ>U 
— i — i mentó . Las elecciones probablemente T r,rtm*ininaniÁ ' +ai + 
UNA RENTA DE 300,000 FRANCOS [ tendrán lugar en la ú l t ima semana do | lefoníca ^ n ? í r B e ? l í n v la ^ n t l del 
PARA EL PRINCIPE DAÑILO 1 Mayo. 
BELGRADO, Marzo 20 | 
E l príncipe Danilo, hededero del EQUIPAJE DE DELEGADOS RUSOS 
trono do Montenegro, derecho a que i EXAMINADOS 
renunció hace poco en favor del -prín- I ROMA, Marzo 20 
cipe Miguel ( decidido aceptar la 
pensión de 300,000 francos anuales 
que el gobierno de Belgrado ofreció las aduanas italianas a que los deie-
a su padre, el Rey Nicolás, reciente- j gados comerciales rusos retirasen 
mente fallecido. ¡ sus equipajes de las estaciones ferro-
El difunto Rey se negó siempre a viarias sin ser examinados. E l conde 
aceptar la pensión, alegando que ello Sforza, Ministro, de Estado, af irmó 
equivalía a sancionar la unión de que se -exc'mif.aba hasta el mismo 
Montenegro a los países yugo-eslavos cou'paje de los diplomáticos de mane 
plebiscito en Alta Silesia se hallaba 
ayer interrumpida y hasta hora avan-
zada de anoche se desconocía aquí el 
resultado de la votación y en qué 
condiciones se efectuaron las elecclo-La Cámara de los Diputados en la 
sesión de ayer discutió la negativa de g\n :embar&0 ,los indiciog son de 
que se efectuaron elecciones en todo 
el distrito. 1 
Alemania. 
De puntos muy lejanos del globo, 
alemanes y polacos, ex-residentes de 
la Al ta Silesia y con derecho a votar 
¡en el plebiscito, han venido a ella, 
para ayudar a sus respectivos países 
a ganar la soberanía de esta región . 
Se calcula que 140,000 alemanes 
patr iót ica peregrina-
especiales costeados por 
log alemanes los transportaron y en 
los úl t imos días no se vendieron bi-
lletes m á s que a hombres o mujeres 
que pudiesen votar, estando los tre-
nes tan abarrotados de gente quo 
muchos pasajeros tenían que i r a 
pie. Entre los úl t imos contingentes 
que llegaron del extranjero se con-
taban cuarenta alemanes procedentes 
del Africa del Sur. 
E l resultado final de l a votación 
sufrirá a lgún retardo por causa de la 
orden de la Comisión plebiscitarla in -
teraliada suspendiendo las comuui-
caoiones tedegrálieas y teaefóniclas 
con el exterior a excepción de las 
autoridades silesianas. Se espera 
que unos dos millones y medio de vo-
tantes entre alemaues y polacos ex-
contínenío como ^ p a ^ c ^ ^ P»r 
ío loa republicanos !je%r-
canos pero lo e s e n c i a l 1 ^ 
se inicie un comienzo nor * ^ 
uua ratificación comdn a k í 0 ¿í 
plomatica de Versalles dVf 0bra^ 
Un mensaje recibido por la vía de ¡ P a s a r á n su decisión. 
I y el abandono consiguiente de todo de-
j recho a la Corona. 
! EL TRATADO DE UNION CENTRO 
AMERICANA 
SAN JOSE, Marzo 20 
Hoy se anunció! oficialmente qu© 
el Congreso nacional comenzará, en el , minadas contenían diez libras da oro 
próximo mes de Mayo el debate ácer- j acuñado, una gran cantidad de plata 
ca de la rat if icación del Tratado de ; antigua,, joyas, platino, una tiara con 
Unión Centro Americana. j el escudo imperial, vaj i l la de plata y 
Si el Congreso aprueba el Tratado,; muchos manuscritos rusos y libros 
ra que no existían Razones para hacer 
una excepción en favor de los ru - , 
SO 5. i 
So í nformó a la Cámara que el ; 
equipaje había sido abierto en pre- , 
sencia de varios diputados soc'alis-1 
as y que de las 24 cajas, las 10 exa 
Breídau dice que no hubo desórde 
nes ni en la parte septentrional ni 
ca Ja suroeste; y una noticia recibi-
da de Rybnick dice que la ciudad se 
hallaba completamente tranquila a 
¡as ocho de la noche de ayer. 
LOS MOVDIIENTOS DE LAS TRO" 
SE NORMALIZA L A TTDA EN 
KBON&TADT 
LONDRES, Marzo 20. 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cou, al hacer la descripción de la 
captura de Kronstdat, dice que la 
ciudad, sus fuertes y la flota, están 
(1<% nuevos en poder de los soviets. 
Añade el despacho que, poco a po-
co, ?e va restableciendo la vida nor-' 
mal de la ciudad. Los trenes comien-
zan a funcionar con regularidad, 
PORMENORES DEL TRATADO RU-
SOTURCO 
LONDRES, Marzo 20. 
Un despacho inalámbrico de Mos-
cqw refiere que en vir tud del nue-
vo tratado entne Rusia y Turqu ía 
que define los límites de esta últ i-
ma anción, ambas partes contrayen-
tes so comprometen a no reconocer 
ningún acto internacional relaciona-
do con una de ellas de no reconocerlo 
la otra. 
El convenio actual deroga todos 
.'os tratados vigentes entre dichos 
países, así como las deudas de Tur-
finía cara con Rusia, y el antiguo 
fdstema de capitulaciones, cediéndose 
Batún a Georgia con un gobierno de 
autonomía local, pero concediendo a 
Cinclnnati Liga Nacional 
Chicago, Liga Americana 
DALLAS, Tejas, Marzo 20. 
i 
Cleveland, L , Americana 
Nueva York, L . Nacional 
H . E 
14 
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H . E 
BEAUMONT, Tejas, Marzo 20 
C, H . 
Boston, Liga Nacional. , 3 10 
Beaumont, Liga Tejana . 2 7 
se convocará a una asamblea consti-
tucional que le imparta su aprobación 
final, i 
MAL ATESTA EN HUELGA DE HAM? 
BBE 
M I L A N , Marzo 20 
Enrco Malatesta, el famoso agita-
dor anarquista que fué arrestado el 
pasado Octubre, por creérsele com-
plicado en una conjuración quo la 
Circula la noticia de que grandes 
concentraciones de tropas alemanas 
y polacas se encuentran en las fron-
teras de Silesia y enViertos «írculios 
existe la impresión de que ocur r i rán 
encuentros más o menos importantes, 
aunque el Consejo de Embajadores en 
Pa r í s notificó a Alemania que la ha-
PAS A L I A D A ^ EN LA ZONA DE ríaii del todo responsable en caso de 
OCUPACION. j.que se produzcan desrdenes a conse-
DUSSBLDORFF, Marzo 20. ' ouencia de la entrada de fuerzas ale-
E l corresponsal de la Prensa A so - ' ?1 . ^8 en la zona del Plebiscito, avi-
ciada, quo acaba de completar una candóse también a Polonia que a las 
excursión por la zona de ocupación fuerzas aliadas solo coi respondía la 
aliada, anuncia que ha encontrado responsabilidiad de mantener el or. 
pequeños destacamentos de las fUer-1 den público. 
zas de la Entente en Oberhausen,; '— 1 
Mujlheim-sobre-el Ruhr Styrum,' LINCHAMIENTO DE UN NEGRO 
u r m í * i irATVfi A P M A m p v t b f ^ P 6 1 ^ 1 ^ y Weldcu- En ln :mayoría de) HATT1ESBURG, Marzo 20. htuÁA P ^ A C O S V T P O P ^ - Í O S CaSOS. d ÍCh^ fUerZa3 0CUPaban' A r t ^ J ^ S * de ^ raza negra, V l i í u r A S M a s estaciones de ferrocarril , pero a "que se hallaba cumpliendo. condena 
INGLESAS. I juzigar por las apariencias estaban,.Por el asesinato de una mujer de su 
BERLIN, Marzo 20. ¡ 'preparándose para recibir guarnicio-1raza' fué sacado hoy de la prisión 
Telegramas especiales de Kato-Jpes más numerosas. I Por un grupo de hombres armados. 
witz, en Silesia, manifiestan que par- Alguna« familias que se alojaban" Mág tarde fu óencontrado el cuerpo 
tidas de polacos cruzaron la fronte-! en los cuarteles de Mulkeim-sobre-ei; del infeliz, colgado de un árbol, en 
impresos de gran an t igüedad y en 
apariencia val iosís imos. 
HOUSTON, Tejas, Marzo 20. 
G. H , 
Detriot, Liga Amerioama . 4 4 
Houston, Liga Tejana . . 0 8 
polcía logró descubrir se ha declara-I' ^ ^ Pe^6 t r andVn Koseuber^ B ^ r , recibieron aviso con 24 horas las afueras de la ciudad, 
do en h u S í a de hambre ¡;acabando por llegar a las manos coni'de anticipación para que los desalo-/EXPLOSION EN UN GRAN ERO DE 
Varios a ? a r a u i s t a ? m á ¿ m,¿ f««rm, . ̂ o^aS Dnta^cas en Gross Lasso-, jasen, probablemente para albergar CHICAGO 
varios anarquistas mas, que fueron 'Wltz. Do amb09 ]ados resultados v a - I tropas en ellos Se han publicado ó r - ' 
arrestados con el celebre agitador. So | YÍOS h6ridos grave6. >áĴ  ¿ ^ ^ f ^ . 
le han unido en esa decisión, 
E , 
CHICAGO, Marzo 20. 




N . York, 
Brooklyn, 
L . Americana 
Liga Nacional 
C. H . B . 
10 3 
11 
LAS FIESTAS CELEBRANDO LA 
ANEXION DE FIUME, TRIESTE Y 
D A L M A C I A 
TRIESTE, Marzo 20 
Los territorios redimidos de Italia, 
celebraron hoy grandes fiestas para 
conmemorar la anexión formal do los . 
j j mísrpos a I tal ia . 
•• | Un inmenso entusismo reinó en las j 
« : n 7 n W a v u m i unnnium fiestas. Centenares do millares de 
SOLO HAY UN •T5ROMO QUIÑI* ! italianos se desbordaron sobre la ciu~ 
NA, ^ que es L A X A T I V O BROMO dad de Trieste. Las bandas de música 
QUíN'INA. La firma de E. W. GROVE circulaban por las principales calles 
se halla en cada cajita. Se usa por tocan(l0 aires militares y patr iót icos . 
lodo el mundo para curar resfriados ^ o r ^ n i z ó también una gran para-i . r « « n m u w i ¿% a ja qne concurrieron numerosas 
1 Sociedades pa t r ió t icas . 
t 
pende todo el porvenir de 9« 
Reconocemos el legítimn 
que asiste a los Erados x L f * 
permanecer retraídos por ah0r?ar5 
ro el día que deseen colo^ 'ps-
nuestro lado no e x ¿ a » * 
manera de hacerlo esto ^ ,5 ' ^ 
la ratificación co las reser * ^ 
juzguen necesaria*, del T n S ^ 
PARIS. Marzo 20. 
En los círculos diplomáticos de e= 
do que los griegos prep-an 1 
gran ofensiva contra Turquh • 
I fc Temps ' de esta tari? m í i i » 
un extenso telegrama en el Que! 
anuncia que r u -'.nsiva ÍD 
escala es inminente, 
LA «GRAND OPERA" C0NVEETDU 
EN CINE A 
PARIS, Marzo 20. 
Con objeto de evitar el déficit m> 
que se calcula eu /.'óO.O.'O frateos y 
que las Cámaras han rehusado impe-
dir mediante un subsidio el Gran ted 
tro de la ópera proyecta dar sesione' 
cinematográficas en las matinées, 
Varios miembros de la Cámara ds 
los Diputados declararon que el can-
to y el baile < an menos importo-
tes que las reparaciones y que sugi-
rieron que la ópera olvidase algo de 
su dignidad artística y que tratase de 
hacer dinero como lo hacían los "es-
fé-concerts" y los teatros. 
E L INSTITUTO ROCKEFELIER CO.V 
TRIBUTE A LA FUNDACION BE 
U1VA ESCUELA DE TOICOA 
EN BRUSELAS 
NUEVA YORK, Marzo 20. 
E l Instituto Rockefeller anunciiS 
hoy que contribuirá con 45 millones 
de francos para Un presupuesto de 
cien millones distribuidos al estable 
cimiento de una escuela de medicina 
en Bruselas, que se erigirá en memo-
ria de Edith Cavell la enfermera in-
glesa fusilada por los alemanes en 
Bélgica. 
EXPLOSION DE UNA META POL MORA 
WILMINGTON, Marzo 20. 
La explosión de seis mil libras de 
una nueva clase de pólvora que ^ 
preparaba para la armada araencaM 
destruyó el edificio de mezclas ¿el 
United States Flashless Powder Com-
pany en Carrocroft, pueblo vecino a 
esta ciudad. Nadie se encontraba ei 
las inmediaciones. Mr Ernets W\ 
pont, presidente de d:cho comni^ 
calculó las pérdidas en 25.000 p ^ -
incmcma 
A V I S O 
l o s é M . Z a r r a b e i t i a 
Sttc. Hillebrand y M c a d ó 
A n u n c i a n s u t r a s l a d o d e 
M e r c a d e r e s l O 
A S U N U E V A C A S A 
O ' R E I L L Y 4 2 
T e l é f o n o A - 2 7 9 I . A p a r t a d o 1 8 4 
E L 
P . E ) . 
S E Ñ O R 
F r a n c i s c o O r t í z y T o r r e s 
H J L F A L L E C I D O 
DESPUES DB HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A BENDICION PAPAL 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , l u n e s , a 
l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n : s u 
v i u d a y h e r m a n o , e n s u n o m b r e y e n e l d e 
l o s d e m á s f a m i l i a r e s , s u p l i c a n a s u s a m i g o s 
s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a D i o s y c o n -
c u r r i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r d e s d e l a 
c a s a m o r t u o r i a : A v e n i d a d e C h a p l e . n ú m . 1, 
J e s ú s d e l M o n t e , a l C e m e n t e r i o d e c o l ó n ; 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a , 2 1 d e M a r z o d e 1 9 2 1 . 
A n a L u i s a Custodio , v iuda de O r t í z 
y E u s e b i a O r t í z y T o r r e s . 
im CURIOSO CASO DE CATAUI-
SIA 
GINEBRA, Marzo 20. u . . . 
Hoy se ha dado a la PubUc^f' 
noticia del caso de un ^̂ f̂ . áe 
corazón oespués de haber <l«a(;o(0. 
palpitar durante unas t í 
menzó nuevamente a latir. 
La persona en cuestión csei ^ 
Mr . Baudenbachér, PaSto^ ..x, de 
iglesia de Berna, quien 
haber sido certificado su faiieu 
to se despertó de ImProv!SO;Jliní 50 
El Rev. Baudenbachér ueu 
años y sufre desde hace niuclios ^ 
do un padecimiento cardiaco. ^ ^ 
nes le sobrevino un sincope y flc6 
dico, después de cxammario c 
su defunción. *«̂ ft lo Per' 
Se había dispuesto ya xo™ b̂-
tinento a los funerales y ^ „«-
eos del sábado publicaron no1 ^ . 
crológlcas acerca del supuesto 
parecido. . uovereé" 
Pasadas las 14 horas el W 
~ " la 
AnücaJculina 
minurla, descongestiona ^ isii»0 
eii concertado y su uso es t l 
en los ^sarreglos de ia ^aa^ 
las personas ^ edad re,aja^fl 
micción recuente ^ llna l ^ -
de los t e j i d o s - A ^ j bígado, ^ 
el gran remedio par* a do 
ñones vejiga, se ^ 
ta en todas las boticas. 
M a r c a s y / a t e o t e s 
C228{ alt. d,-19 Matag Advertisdng Agency J 3885. 1090!) 
AflO LXXXÍX 
D I A R I O OE LA M A R I N A Marzo 2 1 de 1 9 2 1 P A G I N A TRES 
n i A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
p.iueTO". 
J o s e , . R I V E R O . 
A d m i n i s t r a d o r ^ 
C o n d e d e l r i v e r o 
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E X T R A N J E R O 
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. ,010 TELEFONOS. Rl 'CACCiON: A-6301. ADMINISTRA-
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r, UECAITO BX CUBA DB I.A PRENSA ASOCIADA 
jjlBMBBO " es la que poste ei exclusivo derecno de .utilizar, pa-
^ prensa A^sClanoticiag caWegraücas que en este DIARIO se publiquen, 
reprodu¿irl*%rmaci6n local que en el mismo se Inserte. 
E L A L T R U I S M O 
c con alguna frecuencia so-. 1666 en el pueblo de Valbona, provin-
ras os altruistas de muchos cia de Teruel, fundó los Montes de 
^ T res extranjeros. Es muy jus Piedad españoles para salvar de la 
tunca se elogiará bastante a horrible usura a los campesinos. Hoy 
I0'^ jercen la caridad en c u a l - ' d í a no faltan en las capitales de Es-
^"^forma que sea; y es muy natu- | paña institutos de caridad, de cará-
^ j A. hav más población y, ter oficial y de índole privada. Recien-.] nue donde nay i""-3 k • • i c i 
eza sean en mayor número j temente, han. erigido en bantander una 
más rK)116 * carj^a^vas j estatua al doctor Martín Salazar, fun-
«n+vp ;n_! dador del Sanatorio de La Pedrosa; 
pero hay entre nosotros, entre in-, f r , • i 
r , ^.-o^a r^^a nnip el Instituto Kubio de 
Jividuos de nuestra misma raza, quie-, 
B A N C O 
I n t e r n a c i o n a l d e C u b a 




Hoy tenemos. . . $ 8.0O0.CO0.0O 
Hemog pagado, por 
tanto $28.700.000.00 
Esa cantidad que parame: du-
rante los meses de la loratoria, 
representa Justamente el 79 por 
ciento de los depósitos que tenía 
6to Banco. 
S e g u í m o s p a g a n d o 
En Bonos Amortizables los 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ÜIÍJ0N CASTELLANA DE CUBA 
El entusiasta Presidente de esta 
gran falange castellana recibió la si-
guiente carta: 
Habana, 18 de Marzo de 1921. 
Señor Presidente y Vocales de la 
Sociedad> Regional "Unión Castella-
na de Cuba", Monte i3 altos. Habana. 
Presentes. 
Muy señores míos: 
Tengo la gran satisfacción y al 
mismo tiempo la alegría para comuni 
caries, que durante mi estancia en la 
Clínica de la Sociedad, en la cual i n -
gresé el día 2 del actual con fuertes 
calenturas palúdicas; y habiendo sa-
lido de la misma el día 16 completa-
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
Escuelas Privadas 
El doctov Gonzalo Aróst igai , Se-
cretario ie jEblri.cc"ón Públ ica y 
Be.ías Artes, na í ' mado los dlpío-
n.ab correa •¡oncuort^s j a r a el estab'**-
Ciixento de las e ^ u r ó i á privadas qu'c 
a continua m ) i se esan: 
1- -"Ange. i " , s tacita en la ca'le de 
Maceo número 28, San Antonio de los 
Baños dirigida po r í a señora Angela 
Pizarra Rodríguez de Núñez, natural 
de la Habana. 
2. —"Escuela Modelo" calle Cen-i 
tral del Este número 10, Placetas, 
dirigida por el señor José Mauricio j 
Hernández Quintero natural de San 
Antonio de Cabezas. Tres auxiliares, i 
3. — ' E í Amparo de la Niñez" ca-
lle de Estrada Palma número 33j Gua 
B A T U R R I L L O 
ente curada; haciéndoles saber que ¡ nabacoa, dirigida por la señori ta A m -
que emitimos en noviembre nasa- * f,u.rante mi permanencia en la misma | paro Herrera Hernándezz natural de 
do, en Bonos Hipotecarios y Ac-
ciones de otras empresas y en Pa-
garés Comerciales de los que te-
nemos en Cartera, mtden cobrar 
enseguida cuantas personas no hr-
yan extraído rún sus deyósitos. 
Envíe cada uno el cheque por sal-
do de ÚVL cuenta a la orden ("o este 
Banco, y personalmente o por co-
rreo, les será remitido el equiva-
lente' de su depósito en valores 
cío los indicados. 
fui atendida con malicito cuidado y 
esmero por los señores doctores que 
en la citada Clin;ca . visitan. 
V para entera satisfacción de los 
señores de la Junta Directiva y so-
cios y asociados que componen esa 
Sociedad, así como la que yo en la 
la Habana. 
4. —"Santa Teresa de J e s ú s " calle! 
Varona Suárezz número 230, Pogolo-
t t i , Marianao, dirigida por la señori- j 
ta Micaela Prieto Peñar redonda na- \ 
tural del M a r k l . 
5. —"Luz" calle Conde número 14, 
actualidad tenga, expido la presente. Habana, dirigida por la señori ta Mar 
para que de ella hagan el uso que ¡ cela Pedroso Bloque natural de esta 
deseen y la cual les autorizo su pu-
blicación en donde más les convenga. 
Sin más por hoy queda de ustedes 
affma y s. s.—fdo. Jacinta de la 
Peña. 
Nada puede hablar con más .elo-
cuencia de la labor de la Unión y de 
su Directiva. Provocando con estos 
ejemplos l legará a su noble f in . 
adrid, es ho-
nor de la caridad hispana. En el hos-miran siempre hacia fuera y no 
10 de adentro, como no sea lo¡Pi tal del Niño Jesús se atiende a un 
,eni • v cuando los gritos de la fama i gran número de niños pobres. Dos.pe-
prolundo de nuestro corazón, por la 
ventura de Jofesina. ; 
Ceferino Rodríguez. | 
F i e s t a s R e l i g i o s a s 
en H o l g u í n 
Holguíii, 19 de marzo. 
DIARIO, -Habana. 
alffún rasgo de espirituali- riodistas españoles, Leopoldo Romeo . Anoche bendijo solemnemente la 
jouncian algún lasg" r i "•"••i'-i d n r i igiesia ae San Jose que ha sido re-
U de nobleza o de inteligencia en! y Luis López ballesteros, fundaron en; parada convenientemante el I lus t r í s i -
f ' rtW, extrañas, establecen unaj 1919, con la protección del Rey, l o s ! ™ ' Arzobispo Monseñor FéUx Ambro-
las naciones c a u a , i <4r, , , AU v t t i " 1 îG' Quien llego .procedente de San-
comparación injusta, afirmando que] Comedores de Alfonso Allí en Ma-; liag0 
tntre nosotros no se se dan tales ejem-, drid, en los que se dan diariamente 
pob res. A 
Monseñor es ta rá aquí durante la Se 
mana Santa. 
A los oficios divinos asiste afluen-
íaludamos al sapiente Prelado. 
Corresponsal. 
«los de virtud, y que, naturalmente,! seiscientas comidas a los 
« aún oor civilizar, esa obra contribuye con 6.000 pesé-j.'#á enorme de gente con entusiasmo 
. estamos aui f + i a • *' iñ í •+ J " r i'v devoción grandes. 
Así es que en la raza española ape-, Las la Asociación Matritense de La- ; Hoy ?f. Ceiebraron solemnes cultos 
I ;. uc -urac ai+^.^ta,. r íe ' r idad. Cerca de El Escorial se extien-!en honor de San José con br i l lante 
0 tienen eco las obras altruistas de. , • „ . » u + j I lucimiento. 
los benefactores que dedican al b i - n j ^ una c o l ° ™ l l a ^ a ü a Huertos de 
uDgran esfuerzo y una parte de su;0breros" ^ distribuye tierras y ca-
fortuna como los ilustres CarnegieJ sas a proletarios que desean fomen-
Rockfeíler y otros, que por la ra-j tar la . agricultura^ En Madrid existe! Q f ; J n f ^ í l p r i m i p n f o 
zón de ser muy ricos es mayor su obra ya Ia insti tución de La enfermera a j O C l U l U U I d ^ I C L M i l I C I J L U 
de caridad, aunque no superior moral-1 domicilio", iniciada por Mrs. Bourland, i 
mente a la de los que dan menos. I profesora americana que reside en Ma 
porque poseen menor caudal. A Es-1 drid, y la señora Carmen Tabead^ 
paña, con arreglo a su población y / Y para no prolongar estos detalles, di-
a su riqueza, no le han faltado nun- ( remos que en estos últimos veinticin-
ca hombres de gran corazón y poten-1 co años, han sido creados en Espa-
tados ilustres de muy antiguo, que ; ña, por iniciativa particular u oficial , ' Radolfo Suárez . Recibió él 
mantienen alto el nivel de su cultura i más de veinte^fundaciones de asilos, 'Viático v extramaunción 
filantrópica. 1 hospitales, consultorios, comedores y 
En 1067, el famoso caudillo Ro-¡ mamcomios. La suma total de fun-1 C O M P A Ñ Í A I M P O R T A D O R A DE 
(¡íigo Díaz de Vivar, llamado el Cid 1 daciones piadosas existentes en Espa-' J £ J I ¡ ) Q 3 CASA L O R I E N T E , S. A . 
Campeador, fundó en Falencia el p r i - jña llega en la actualidad a 9107; y i 
mer hospital de leprosos que hubo en; ^ capital propio con que cuentan pa-
España, y quizá eri Europa; pues en! sa ochenta millones de pesos. 
París, según referencias, los leprosos i Y para concluir, digamos unas pa-
(Por. te légrafo , 
Babia Honda, Marzo 20. 
DIARIO—Habana. 
Ha fallecido la respetable señora 
madre del pá r roco de este pueblo don 
Santo 
El Corresponsal 
Por disposición del señor Presidente 
de acuerdo con los artículos 23 y 
5 de los Estatutos, se convoca a los 
, i A i • . . .... i señores accionistas para la junta gene-
vagaban por las calles, y el Gobierno! labras sobre las obras de beneficen-' raí ordinaria que habrá de celebrarse 
i i i • . | . . . , . . . . . . . i el día SI del mes en curso, en el local 
US manaaba que tocasen una especie, cía, instrucción y auxilio mutuo debí-¡de la Compañía, Amargura, número 13, 
j ^ . - . , . . • , i , - i - i A ' - i ^ âs 4 P- ul" advirtií^ndo'se que en di 
ae castañeta con dos pedazos de ties- das a españoles residentes en Amen-1 
. . , , , • i i I lances' de comprobación y balance anual 
Ca. Ademas de las sociedades espano-1 y se dará lectura a la Memoria presen-
' tada por la Directiva. 
Rafael Santos Jiménez 
Secretario p. s. 
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apartara del enfermo. El Cid puso 
tajo la educación de San Lázaro el 
 cha junta se revisarán las cuentas, ba 
K para que la gente, al oírlos, se 
las bien conocidas que son gloria de 
España en Cuba y demás repúblicas 
Asilo de Leprosos, y de ahí viene el i de América, citaremos el Hospital Es-
íombre de "Lazaretos", dado a los pañol de Buenos Aires, modelo en su 
lagares donde se recluye a los afee- clase, que dispone de un capital de 
'̂ s o propensos a ciertas enferme- j cuatro millones de pesos, y están le- i 
" ? i vantando otro sanatorio del mismo ca-j 
El. •• , * , , 1 
y pnmer manicomio del mundo fué i l ác te r en la gran urbe argentina. En j 
«tablecido en Valencia, en 1409, obra I Río de Janeiro, se fabrica otro hos- j 
jk' piadoso fraile de la Merced Gil-1 pital español, y, recientemente, por | 
rto Jofre. El monje benedictino de i ̂ o113^03 ^e Ia señora Luisa T. Na-| 
^agún, Pedro Poncc de León, fun- '• varro, se va a fundar otro hospital en! 
Pnmer colegio para sordomudos, i New York, para los españoles desvalí-
A s o c i a c i ó n 
d e R e p o r t e r s 
Se acordó recibir a los periodistas 
norteamericanos que l legarán el sá 
bado. Emisión de bonos. Las pró-
ximas elecciones. 
Bajo la presidencia del señor Agus 
t i n Pomares, y en la Sala de Actos 
de nuestro colega El Mundo celebró 
ayer sesión ordinaria la Asociación 
de Reporters de la Habána . 
Aprobada el acta de la sesión an-
terior se procedió a dar lectura a la 
memoria anual que presenta el D i -
rectorio a la consideración de los se-
ñores Asociados quienes acordaron 
aprobarla en su totalidad y felicitar 
a sus compañeros por los multip1e3 
trabajos realizados a favor de la aso-
ciución. 
Entre esos trabajos figura la cons-
tnu'c'V.n de' edificio social la emi-
pión de 20 nyl peSo3 eu oonos cerM-
ficados para las obras. 
dió cuenta de la próxima visita a 
la Habana do m&s de tHO periodistas 
norteamericanos y se acordó invitar 
para recibirlos no solo. a los miem-
bros d<i l** Asociación de Rtepór-
ters de la Habana sino también a to-
dos los periodistas. 
La Asociación de Repóters obse-
quiará a los periodistas norteameri-
canos con un distintivo. 
Se pract icará ademas gestiones lia-
ra organizar una fiesta én honor de 
esos compañeros y se des ignará una 
comisión que vaya a K í y West para 
saludar a los periodistas americanos 
y acompañar los después hasta la 
Habana. 
La junta terminó aprestándose los 
reporters para las próximas eleccio-
nes del nuevo Directorio que se efec-
t u a r á n en el salón de Actos de nues-
tro colega Heraldo de Cuba, el si-
guiente domin.go de abr i l . 
L a s v í a s r e s p i r a t o r i a s 
r.ecesitan en estos tieiupos un cuida-
do especial. De vez en cuando una cu-
charadita án Jarabe de Ambrosoin pre-
•xiene enfermedades do la garganta y de 
los pulmones, regularizando al mismo 
tiempo la <>>pectoración. 
C r.931 alt. ld-21 
ciudad. 1 
6. —Sin nombre calle de AguUa nú 
mero 271, Habana, dirigida por la i 
señora Isabel Mosquera viuda de' 
Díaz, natural de esía c:-udad. 
7. —"Santa Ana" calle de la Mer- I 
ced número 77, H a ó m a dirigida por | 
la señora Ana F u i " í e s y González ] 
Rui^, natural tío esta ciudad, Unaj 
an vil lar . 
8. —Sin nombre, calle de Puerta Ce , 
rrada número 29, Habana dirigida j 
por la señori ta Elena Barreras Va- i. 
leriano natural de esta ciudad. 
9. —Sin nombre calle de Puerta Ce j 
rrada número 12, Habana dir igida; 
por la señora Flora Aliaga de Pé- ! 
rez natural de esta ciudad. Una au- | 
x i l iar . 
10. —"San Gü", calle de Aguila 335 : 
Habana, dirigida por el señor José 
Gil López, natural de Cádiz. Tres I 
auxiliares. 
11. —"Santa Irene" calle de San' 
Nicolás número 279; Habana dirigida I 
por la señora Octavia Rey Herrero, i 
natural de esta ciudad. Una auxiliar. \ 
12. —MSantk Carmen", calle de í 
Apodaca número 70, Habana, dirigida 
por la señori ta Carmen Fernández ! 
Vnldés, natural de Guanabacoa. 
lo,.'—''El Branr Poderoso", cal'e de i 
San Nicolás número 241, Habana, di- | 
r ígida por la Señorita Irmenia Suárez 
Canté, natural de Bejucal. 
14.—"San José", callejón del Cris 
lo 18, Habana, dirigida por la seño-
ra Dolores Cuadrado Meló, natural de 
Sagua la Grande. Un Auxi l i a r . 
15—"El Hogar" calle Padre Vare- ' 
lencia número 9 y cuarto Camagüey, | 
dirigida poi: la señori ta Concepción \ 
J iménez Bajarano, natural de dicha i 
ciudad.' 
' 16—Sin nombre calle Enrique Jo- | 
«é número 12 tres cuartos, Cama- \ Piiej, dirigida por la señori ta Ange- . 
lina Pérez Ramírez, natural de dicha i 
ciudad. 
17. —"La Inmaculada" calle de Má- ' 
simo Gómez número 86, San Antonio . 
de los Baños, dirigida por la señori- I 
ta Ofelia de Armas Travieso, natu-i 
ral de dicha población. 
18. —"Verdad" Calle 13 número 74, ; 
Santiago de las Vegas dirigida por i 
la señora Dolores García Aparricio, ' 
viuda de Miklcff, natural de San An- , 
tonio de Río Blanco del Norte Una 
auxiliar. 
D r . A . G . C a s a r i e g o . ! 
Catedrático de la Universidad; médico! 
oe visita especialista de la "Covadon-1 
ga." Ha regresado del extranjero. Vías1 
urinarias, enfennedades de soñorSs y 1 
de la sangro. Consultas de .2 a •">. San 
Lfizaro, 340, bajos. 
C 8838 ind 8 n 
' Hediad 
^ ' "morb 
o» del siglo X V I ; y las pri- \ dos. 
"i h K" eriaS 0 cuaren^enas cíue Nada diremos de la infinidad de es- i 
^ a ^0 fueron instaladas en Mallor-1 cuelas y obras pías costeadas por los • 
'íol)3110 ' ^' en âS cua^es se tenía | españoles, que son en número consi-j 
L servaci<5n a los viajeros duran-1 derable. Y es que la potencia altruista 
^ est^11^ C âS' ^ ^ ^ 0"genj ^e España no cede en vigor ni en al-; 
^ e nombre. j ̂ os l5ríOSj con arreglo a los medios de 
te esPaííol, Francisco Pi-1 fortuna, a la de otras naciones más I 
' h,unilde cuna, nacido en adelantadas. 
A V I S O A L O S I M P R E S O R E S 
T E N E M O S G R A N D E S E X I S T E N C I A S D E M A -
T E R I A L D E I M P R E N T A P A R A L A V E N T A 
G R A N S U R T I D O D E M A T E R I A L B L A N C O 
C U A D R A D O S Y E S P A C I O S D E T O D A S C L A -
S E S Y T A M A Ñ O S 
S e o s d e l a V í b o r a 
4d?TUi?SA FIESTA 
?ro»%ario.CílfÍCars'e 61 a ^ t o que 
N a de in 3' Venes del barrio. a la 
na.!^08.08 Troche B0,110' 
María Torres de Bollo; Ursula Bollo j 
¿a Prieto; Mercedes Rodríguez de Bo- : 
l io; Lima Bolio do. Sánchez; Consue-j 
lo Naval de Grlffort viuda de Yaujes; ! 
señora do León y las encantadoras se.! 
neritas Loli ta y Evelina López; Con-
chita, Gloria y Blanca León; Marga-
rita y Aiieia Pérez Flallo; Carmela y 
¡'̂  obs^¿encia bastante 
i?,íí(luisit0 t fs^léndidainente con I l ina Bolio; Rosa Pérez ; Carmela Yau 
.'08 Tvin .̂ Urett, SerVÍdO por UnO •'oc' ;ÍWf>'-f«> Tavaa* 'MA-nnnQl tr (lo erar,. 
8equ'¿j U^i  numerosa, i Mercedes Orozco; Ana María e Isabe-
jes: María Teresa Menocal y 3a gen-
t i l Amanda Troche, hermana de la 
festejada la que estaba radiante de 
alegría, por la dicha de su joven y 
beíras d6 bondad v^naTU1- r i r a - ^ ida hermana. 
C e , P1 1 Vẑ o Barba, con su onquesta, l ie- í 
S>nlarS]6atn!^s, qUe acudieron a i nó el programa de vals, foz trot y ' 
8¿í *̂ kll,Ctr}ñ° V̂ nos ano. 
4 ? ° for S o J ^ l 6 3 de la ciudad. 
% C0 ̂  la . I f La flesta' 61 ono-
í ^ nue a (!efiorlta Josefina Tro-
S?^alrHe20.noc^ todos admira 
I one steps. ^carmo pudimos ano. 
3s nombres-
de Pérez; Ana t t i ram 
Era ya muy tarde, cuando nos re-
haciendo votos desde lo más 
L O S M A S M O D E R N O S T I P O S D E L E T R A 
D E F A B R I C A C I O N E X T R A N J E R A 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
• Q U I E R E U D . M O N T A R U N A I M P R E N T A R 
¿ M O D E R N A O A M P L I A R L A Q U E T I E N E * 
P I D A I N F O R M E S A 
E m i l i o F e r n á n d e z 9 s . e n c 
I m p o r t a d o r e s d e P a p e l e r í a e n g e n e r a l 
E I M P R E S O R E S 
MURALLA 12 A l m a c é r . S. IGNACIO 74 TELEFONO A - 7 I 9 4 
APARTADO 2124—HABANA 
V i a j e r o s a E s p a ñ a 
Frío, mucho frío sentirán todos 
cuantos embarquen én el presente 
mes y para abrigarse y evitar llegar 
al te r ruño con catarro, compre un 
manta. Desde 58.00. Las tiene 
" E l L a z o d e O r o " 
M . de Gómez, Frente al Parque. 
C 2025 6t 8 
P u e r t a s M e t á l i c a s 
Manufactura esmerada, a 80 cen-
tavos el pie cuadrado. 
Pida especificaciones. 
Carlos Ozcáriz. Pedro Pernas y Cal ! 
zada de Concha.—TeL 1-3101. 
10286 2'lm. 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAJ) DE PARIS 
Especialista en la curación radical, 
fle las hemorroides, sin dolor n i em-1 
pleo de anestésico, pudieudo el pa*! 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m . . diar ia». 
Somemelos, 14, altos. 
Consultas: de « 1 p. m . en km 
P r u e b e n u e s t r o s c a l a -
m a r e s c o n j a m ó n 
L ó p e z , V a l d r á s H n o s . 
15 d 5. 
" L A E S F E R A " 
C 2149 IND. 13 mzo. 
p r e m a t u r a , d e s v a n e c í - ^ 
^ w y p o c o s d í a s d u r a t o m a n d o 
R E G E N E R A D O R R 
a ' 0 e n F a r m a c i a s y D i o g u e r í a s . 
? 
10786 24 m. 
P r e c i o s a s C a r t e r a s 
Primorosamente adornadas, muy art ís t icamente, con cantone-
ras y monogramas de oro. Las hay de todos tamaños , en gran va-
riedad de formas y en pieles diversas, unas lujosas, otras más 
modestas, todas muy bonitas. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 9 6 . T E L . A - 3 2 0 I . 
m 
No he leído en la prensa diaria ha-
banera una triste noticia; la tomo de 
La Be vista Mundial, de Carrera Juz-
Wz, Ernesto de las Cuevas, ilustra-
do vecino de Baracoa, la trasmite a 
Occidente al saberla por la prensa 
de Santiago: ha muerto en Madrid 
Bernardo Portuondo y Parce ló Sena-
dor vitalicio, ex-Coronel de Ingenie-
ros en España pero antes de eso y 
por encima de eso, ex-Diputado a Cor 
tes por el Partido Autonomista, cu-
bano meritísOmo de gran talento, de 
muchas virtudes orador v verdade-
ramente experto en cuestiones eco-
nómicas, cuyos discursos, en censura 
•leí régimen colonial y en ansia de 
libertades para su pequeña patria, 
fueron admirados justamente en aque 
Mns días del sincero patriotismo de 
los criollos. 
Como bace constar el colaborador 
de La Revsstab siendo Coronel, Ja-
más tomó parte en acción de guerra 
contra sus paisanos; teniendo posi-
ción económica y un brillante por-
venir en el Ejército, vino a Oriente .a 
uropagar los ideales autonomistato, 
defend'ó con tenacidad y elocuencia 
en el Parlamento las aspiraciones jus 
tísimas de Cuba, y hasta que ha muer 
to mantuvo vivo en su corazón el 
amor a la tierra cubana y particu-
larmente a la región donde él y sus 
bermanos nacieron. 
En estos tiempos de incredulidad y 
egoísmos esa pérdida para Cuba no 
inspira pena alguna a los políticos 
y los demás herederos de la Revolu-
ción, ingratos para con el Autono-
rnismo que tanto se esforzó por la l i 
bertad de Cuba y tan hábi lmente fué 
infiltrando en nuestro pueblo la vo-
cación por el gobierno propio. En 
estos tiempos de estatuas, bustos y 
monumentos expléudidos en honor de 
los triunfadores de ayer, nadie se 
acuerda de los luchadores de ante-
ayer. Más merece hoy para nuestro 
pueblo el politicastro qué salpica y 
el grupo que amedrenta, que no digo 
Portuondo, que el . mismo Aguilera y 
el mismo Labra, y no digo que el 
mismo Martí porque no se ofendan 
los ex-emigrados. 
La Revista de Medicina y Crng ia 
de la Hahuna inserta en lugar pre-
ferente un informe de nuestro doctor 
Juan Guiteras, describiendo su re-
ciente viaje al Africa con la expe-
dición Ocntífica organizada por la 
Fundación Rockefelíer a fin de estu-
diár la fiebre amarilla allí donde pa-
recía, por su endemicidad, tener cu-
na y almacén de virus para la ex-
portación. A la vez. se comprabar ía 
si el nuevo descubrim'-iento del insig-
ne japonés doctor Nog-uchi daba otra 
clave de la t rasmisión del mal con su 
leptosplra, parási to por él 'encon-
trado . 
Nos honra y debe hasta cierto pun 
to enorgullecemos que un cubano—1 
el doctor Gaiteras—fuera invitado a 
figurar y activa y salientemente en 
esa obra de investigación científica, 
de finalidades muy humanitarias. 
Por lo que'.he entendido del traba-
jo de Gaiteras claro y llano en cuan 
to no es de pura técnica, el Congo. 
Senegal, Nigeria Dahomey y demás 
regiones del Afr ica occidental y ecua 
torial sufren la fiebre amarilla como 
la hemos sufrido en la costa de Amé-
rica, endémicamente a veces con in -
termitencias largas a veces, con ra-
rísimos casos en algunos años ; re-
sultando si, casi comprobada la in -
munidad del negro; inmunidad con 
lijeras excepciones comprobadas aun 
en los Estados Unidos y otras zonas 
americanas. En los mestizos y sobre 
todo los blancos el campo más pre-
parado para la infección. La teoría 
de Nouchi no es compartida por Cul-
teras; él sigue creyendo con Finlay, 
Gorgas y otros que la t rasmis ión se 
verifica por inyección que el mosqui-
to veritíica, tomando de la sangre del 
enfermo el veneno, en los primeros 
días de la fiebre, és decir cuando la 
circulación periférica está efectuada 
por el virus. 
Más casos, y con m á s frecuencia 
endémicos aparecen en las costas 
orientales de Méjico y meridionales 
de los Estados Unidos que en Guinea 
y Sierra Leona: Tal acusan las es-
tadís t icas . Y eso que allá no está la 
higiene profiláctica como por acá 
adelantada y vigilante. 
Felicito al doctor Guiteras. 
Copio de E l Avisador Comercial: 
"No se cabía en la morada del doc-
tor Zayas ni en los a l redédores . Es-
taba invadida la calle de Morro no 
púdiendo circular los vehículos por 
el mucho -público que acudió a fel i-
citarlo . 
En casa del general Gómez reina-
ba la tranquilidad" 
La canción eterna, el amargo eter-
no epigrama de la vida. En 1917- es-
taba vacía la calle de Morro; hasta 
que surgió la idea de la Liga nadie 
creyó ya que el doctor Zayas pudie-
ra realizar su sueño dorado; ahora 
todos, los que no tienen diploma de 
veteranos del zayismo, han mandado 
quinina al doctor Zayas. 
Esooto Carrlón, Juan Gualherto, 
Guinea, Cortinas. . . acudieron juntos 
a saludar al amigo de siempre no ha 
brlan interrumpido el t ráf ico . For-
man legión los que combatieron con 
todas las armas al doctor Zayas en 
1916, precisamente para preparie un 
triunfo más sonado en 1921; por su 
bien lo hacían para despojarle del 
lastre miguelista y traerle a la So-
ciedad conservadora, ávida de sus l u -
ces y de su gu í a . 
Siempre será así el epigrama de la 
vida 
Nuestro compañero Frau Marsal re 
produce en su leída sección este pá-
rrafo de L a Lucha: 
— " E l doctor Alfredo Zayas será el 
Presidente de la República de Cuba, 
y tenemos la seguridad de que sabrá 
desempeñar su cargo con honor y 
acierto. Pero es preciso que no vea-
mos en él al Presidente de un grupo 
o de un partido sino al Presidente de 
todos los cubanos. Su exaltación al 
poder representa . en nuestra historia 
un paso que sus adversarlos de hoy 
y ardientes partidarios ue . ayer el 
nuestro és el país de los hechos con-
tradictorios) no puedan acaso apre-
ciar ahora pero que reconocerán, sin 
duda mañana . Durante veinte años 
los hombres salidos de la Revolución 
empuñaron el t imón del Estado y lle-
varon a éste su espíritu mili tar y 
sus tendencias propias. Hoy la silla 
que deja vacante un soldado de nues-
tra Indeendencia le es ofrecida al 
jurista, al hombre de letras, al inte-
lectual distinguido y al espíritu se-
reno y firme cuya inaltifrable ecua-
nimidad de acción y de pensamiento 
c.s proverbial dentro y fuera de Cuba. 
En esto consiste el cambio operado 
en nuestra vida pública y por eso es 
trascendental el hecho de que un ciu-
dadano perteneciente al elemento ci-
vi l de nuestra patria tenga cabida en 
la lista de nuestros gobernantes." 
Es u ñ a de las conquistas de estos 
comicios. 
Bien está esa conquista. Hace 
tiempo que deseábamos saber si pa-
ra ser Presidente era indisperit-able 
el Generalato. Casi asegurábamos 
que hasta que no hubiese muerto el 
úl t imo veterano de alta graduación, 
los hombres viciles aunque se llama-
ran Bustamante, Zayas o Varona no 
podrían aspirar a .dirigir los asuntos 
gubernativos de su pueblo. 
Pero eso que es el doctor Zayas 
ahora intelectual jurista,' hombre de 
letras y carácter patriota, eso mis-
mo era en 1916. Y como La Lucha 
observa que el país nuestro es el de 
los hechos contradictorios porque la 
mayoría de los liberales que enton-
ces fueron a los comicios y luego a 
la revolución por la candidatura de 
Zayas fué atropellada ahora le com-
baten, bueno es que incluya en esa 
endemia de contracJiciones a. la in -
mensa mayoría de los que ni^siquiera 
permitieron que el gran cubano viera 
personalmente las tasas— colegios 
donde se le iba a dar la puntilla 'en 
las parciales de 1917. 
De no ser Núñez el sucesor de Me-
noca.l entonces debió ser el ilustre 
de Morro 3 el triunfador. 
J . Tí-; ARAMBÜRU 
L a M á q u i n a 
U N I C O S ^ G K N S E 
O b i s p o t&M 
J o y e r í a P i n a 
R e í o j e s 
O b l e l o s d e P a r s t a s i a | 
E s p e c i a l P e s c u e a t o | 
J U A N R J L V A R E Z y C o m p . | 
M u r a l l a y E g i d o . 
Unicos Importadores del 
R d o } " L O S E N G R I N " 
D r . J . V e r d u g o 
Tlews el rusto 4* participar a ao 
listlngulda cllentt&i el tdaslado de 
í u consultorio •"» í i t a l la de Roíug<o 
numero 1 B, rtond* como flempre 'ia-
tA s u s consul ta '!» 1» ^ 2. 
D o c t o r C í a u d i o F o r t á o 
Trataaitento especial de lífc JtecciJnds 
la sangre, xontriom, «iflUa. cimpím, 
partos y eniennedvdaa d* «edoras. 
Inyecciones 1nUa»ent/w», tueros, m -
cunaa, etc Clínica par* hombres, T • 
media a 9 y inedia de Ib noche. Clínf. 
ca para mujeres: 7 > utwdla a d y me-
día de la tnafianA. 
Conauif*»: ü< 1 m 4. 
Campanari.'- l w Tel. A-S09a 
D r . H e r n a n d o S e g a i 
a i a u n c o ri l a u n i v b r s i d . u 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
P r a d o . 3 3 ; ( U 1? i j . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DKL HOSFITAJ, DE EMER-arenda» y del Hospital Nftmero üno. 
ESrEClAMSTA "kÍJTvIAS t BINARIAS y enfermedadts renéreau. Clstoaeo-
pia y cateterismo de los tirfiterea. 
N Y E C C I O K R S I>E N Í C O . S A L V A R S A M . 
'oysvvsxfii o k iu * JL M . X O B 
/ 3 a C p. w «a U i*»U« ¿o Cuba. 60. 






Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RIÑA y aDÚnciesc en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
E s peclal iAtH »n « n f e r t n e d a d e s 
•ecretas y Vlftí U r i n a r i a s . 
I n y e c c i o n e s N e o s a l v a r s á n 
l e g i t i m a s . 
CONSÜLUS DE 12 a 3. 
N e p t u n o 1 1 4 , a l t o s 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enfermedades 
del estómago. Trata por un procedi-
miento especial las dispepsias, úlce-
ras del estómago y la enteritis cró-
nica, asegurando la cura. Consultas 
de 1 a 3. Reina. 90, Teléfono A-6050. 
Gratft a 103 pobres: Lunes, Miér-
coles, v Viernes. 
K l M A R I O DE L A M A R I -
NA lo enenentrn «s ted e i 
cualquier población d« ]« 
Bepúbllca. ' 
ARO L X X I Í X O I A R I Q D £ L A MAP^WA Marzo 21 de lB¿i PAGINA 
H A B A N E R A S 
E l b a i l e d e l S á b a d o d e G l o r i a 
.huevas concursog. 
Entre nuevos alicientes. 
Van todos sumándose al Interés 
que naturalmente revista el baile del 
sábado a beneficio del Asilo Truffin. 
Hablé en repetidas ocasiones do los 
concursos que venía promovieaido el 
Comité Organizador. 
Se suprimió el de peinados. 
Buen acuerdo. 
Sólo quedará subsistente el de tra-
jeo entre los proyectados en un prin-
cipio. 
.Cuanto a los concursos de baile, 
so ha resuelto crear dos m á s . 
Uno de danzones. 
De fox ÍTOt ei otro. 
Ambos con premios que se encar-
garán de adjudicar los jufados corres 
pondientos. 
El de fox trot se ha prestado a 
presidirlo la distinguida dama Llly 
Hidalgo de Conil l . 
A su vez presidirá el de da-nzones, 
del que formarán parte dos señoras, 
el caballero tan popular y tan sim-
pático Colón de Cárdenas . 
Estos dos concursos sí/é l levarán a 
cabo junto con el de schottts, orga-
nizado pq-imorament^, constituyendo 
el jurado los señores Rafael Abren 
y Blicio Argláielles bajo la presiden-
cia de la señora Angelita Fabra do 
Mariátegui, distinguida esposa del 
Ministro de España . 
E l benéfico baile, como todos sa-
ben, habrá de efectuarse en el Gran 
'lasino de la Playa. 
Aumentan por día los pedidos de 
entradas en los diversos lugares don-
de se encuentran de venta. 
Cuestan cinco posos. 
Y son todos personales. 
Pueden solicitarse fte la señora 
Mercedes Romero de Arango, tesicr 
rera del Comité Organizador en su 
residencia de Malecón y Manrique. 
Las tienen de venta E l Encanto, la 
vidrietra de Inglaterra, la Casa de 
Hierro y los hoteles Sevilla y Almen-
dares. 
Puedo ofrecerlas también. 
Aunque ya pocas. 
Tengo una lista, para darlo a la 
publicidad, de las personas que han 
heñido a adquirir billetes del baile 
aquí, en Balecón 70, altos. 
Se repiten los sobreprecios. 
Varios podría citar. 
Daba ayer cuenta, por haber sido 
testigo presencial, do la generosidad 
del señor Federico Sonderhof abo-
nando por una sola entrada 100 pe-
sos. - i 
Camilo y Alberto Armand, los afor-
tunados dueños, del jardín El Clavel, 
pagaron cuarenta pesos por dos en-
tradas. 
Mr . Olgirie, á su vez, hizo entrega 
de un donativo de 100 posos con des-
tino al Asilo Truffin-
Hay otros muchos donativos. 
De diversas clases. 
Uno de ellos, del señor Antonio 
Giraudier, tan espléndido siempre. 
Ya lo daré a coniacer. 
' ' O r i e n t a c i o n e s a m e r i c a n a s ' ' 
Toda la prensa habanera se ha! Leed, como muestra de su es 
ocupado de Orientaciones A m e r i - t i lo v ib ran te , la ú l t i m a p á g i n a de l 
L a m á s g r a n d e ¿ a 
q u e o / o s h u m a n o 
v i e r o n . 
canas, l i b r o : 
«'19 3 1 
; Cuál s e r á ' el surco que dejará tu 
arado en la tierra venezolana? ¿Que-
dará vacío, como un viejo sarcófago 
en cuyo fondo debamos enterrar la 
' cenija dp ia ilusión, o caerá en áu se-
i no la simiente de los grandes acon. 
C a p í t u í o d e v i a j e r o s 
.̂ os que se van. 
A. cambio de otros que llegan. 
Entre los primores, el esenitor Ma-
l lo Korbel, que part ió el sábado coa 
dirección a Par í s 
de la Guerra 
Vuelve con su elegante espo-jr.. la 
señora Teté Bancos de Martí, después 
Sale esta tarde el correo Alfonso! de asistir en nombre del Gobierno de 
X I I con un pasaje numsxoso. 
Cuéntase entre éste la señora Lu -
ciana Rivero, viuda del pobre Teófuo 
Pérea, nuestro compañero inolvida-
ble. 
La, distinguida viajera, a la qua 
unen ostredhos vínculos de parentes-
co con -la familia de nuestro director 
retorna al lado de seres para ella 
queridísimos en Asturias. 
En el hermoso t rasa t lánt ico espa-
ñol embarca el señor Severino Lavin. 
Va on viaje de recreo. 
Para regresar en el otoño. 
Cuba a la toma de posesión del Pre 
sidente Harding. 
Llegó hoy Michel Nicastro. 
Violinista famoso. 
Viene a ofrecer dos recitales du-
rante la semana en ol gran teatro 
Nacional. 
.Otro viajero más, llegado osla ma-
ñana a bordo del correo de la Flo-
rida, y es M . de Beaufort, Encargado 
de Negocios de los Países Bajos en 
Cuba. 
Mí saludo de bienvenida. 
Desde el sábado se encuentra de — " n o de los hombres m á s nota-
nuevo entre nosotros el Secror ario| bles ^ H i s p a n o - A m é r i c a — p u e d e 
estar satisfecho. 
Orientaciones Americanas ha si-
do el l i b i o m á s comentado y elo-
giado de los que se pub l i ca ron en 
Cuba en los ú l t i m o s a ñ o s . 
Bien l o merece el jur isconsul to 
eminente, c a t e d r á t i c o de extensa 
cul tura y o rador de fogosa y 
arrebatada elocuencia.^ 
E l a d i ó s d e l a G u e r r e r o 
Ultima función. 
La de hoy en el Nacional. 
Rinde así una jornada bril lantísi-
ma la gran Compañía Dramát ica Es-
pañola de los eminentes actores do-
fia María Guerrero y don Fernando 
Díaz de Mendoza. 
Jornada de un mes. 
Un mes justo. 
Tuvo comienzo el 21 de Febrero, 
poniéndose en escena E l desdén con 
«í. desdén, y finaliza hoy, 21 de Mar-
zo, llenando el cartel E l caudal de los 
¡hijos, drama trágico en tres actos do 
López Pinillos. 
La función finaliz-ará con plan" 
cha de la Marquesa, juguete cómico 
.!en un actp, original de Muñoz Se-
ca. 
Pedí su representación. 
Y se accedió a ello con la cortesía 
) proverbial en el señor Díaz de Men-
doza. 
Eran muchos a desearlo. 
Estián complacidos. 
a i e r r o 





» 3, Rué de la Paix, París. 
Vajilla de seml-porcélana inglesa, 
compuesta de las siguientes piezas: 
24 Platos llanos. 
12 Platos hondos. 
12 Platos postre. 
12 Platos dulce. 
12 Platos mantequilla 
5 fuentes llanas. 
1 fuente honda. 












12 tazas para oaíó Moka, 
(i tazas para café con leolu», 
109 Piezas. 
Precio $80.00. 
Exclusivos vendedoras'de 1» i/Orce-
lana ' 'Rosenthal." 
H I E R R O Y C O M P A Ñ I A , S, en C. 
^ 6 8 ; y O'Rerl iv, 5 1 , 
la obra admirab le de l ilus 
t re doc tor A l e j a n d r o Rivas V á z 
quez. 
Y todos los p e r i ó d i c o s , con ra 
ra unan imidad , p roc laman los me 
ri tos l i terar ios y aplauden la; 
ideas luminosas y constructivas; fecimieRtos? ¿Será atrecho y som-
' bnn como una raya simbólica que 
marque en el libro de nuestra histo-
ria otra ttapa más de nuestro duelo, 
o será ancho ^ profundo cauce por 
donde corran tumultuosas las a.guas 
de nuest/a? reivindicaciones popula-
res iluminadas por el Sol de la Victo-
día? 
¡Oh! ¡Año Nuevo! ¡Que tu Curso 
sea proricio a nuestro honesto y 
amado ensueño de regeneración po-
lít ica! Que en la sucesión de tus ho-
ras se epcúche como un himno sagra-
do de cadenas qne.se rompen y de 
pechos en oue canta la alegría- Que 
en tus noches no se oiga la tremulla 
plegaria de las madres, las herma-
nas, Iñ" esnosas, las'hijas y las no. 
vías que ñiden al Altísimo protec-
ción para los seres adorados, prisio-
neros, o esclavos que esperan para 
ssr victimados, con resignación que 
es una afrente, el turno caprichoso 
de fas cóleras del amo. \Y que tus 
días alumbren la vida gloriosa y fe-
cunda del noble pueblo venezoiiano, 
restonrande presuroso el derruido 
temple, do las leyes, y colgada, para 
no palli más de su vaina, la espada 
vengadora que despedazó la t i ran ía ! 
que contiene e l l i b r o . 
E l General Menoca l e x p r e s ó al 
autor , en expresiva y afectuosa 
carta , la d e l e c t a c i ó n y e l i n t e r é s 
con que h a b í a í e í d o esos* tres 
centenares de p á g i n a s de br i l l an te 
prosa y de robusto y elevado pen-
samiento. 
E l insigne proscr i to venezolano 
£ I N & N E S 






1 3 4 
15 
11 
$ 4 . 9 8 . 
, , 5 .50 . 
, , 5 .75 . 
, ,7 .50 . 
, ,8 .75 . 
. ,9 .25 . 
, , 7 .50 . 
45 pulgadas 
4 1 0 2 , 
r 
», ,» v-" 
1136 . 
8 3 . 
* 4 0 0 3 . 
4 0 0 4 . 
„ „ A . 7 3 2 
„ „ 7 1 9 . 
cho, $ 5 . 7 5 . 
L i n ó n Ñ o r 7 2 9 . 
cho, $ 7 . 5 0 . . 
L i n ó n No. 5 5 4 . 
cho, $ 8 . 5 0 . 
No lo dude us t ed : en nuestro depar tamento de telas blancas 
puede encontrar la ca l idad , el t e j ido y el apresto que desee, en h i -
lo o en a l g o d ó n . 
T o d o a precios í n f i m o s . 
pieza de 11 varas, 45 pulgadas 
varas, 45 pulgadas 
an-
an-
pieza de 11 le an-
b u j o s y c o l o r e s p r e c i o s í s i m o s a 
N O D E S C U I D E E S T A O C 4 S 3 0 N 
M u r a l l a y C o m p o s t e i a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
LUIS M . SOMINES 
Podemos decir que la Habana 
entera desfila po r nuestro depar-
tamento de confecciones para ver 
los «ves t idos de verano franceses 
que tenemos en e x h i b i c i ó n . 
Son tan boni tos , y t an baratos, 
que no hay persona que deje de 
comprar m á § de u n o : tres, cua-
t ro , c inco, i hasta ocho o d iez! 
Es un caso sin precedente. 
r 
i p i ñ a s , d c a f é q u e r e c i b e " L a F l o r d e T i b e s " , 
B o l í v a r 3 7 , T e l f . A - 3 8 2 0 , e s lo m e j o r d e l o m e / o r 
M E R C A D O 
' F I N A N C I E K O 
(Cabla recibido por nuestro UUo dírectw.í 
V a l o r e » 
Demanda. 










Aparte de la liquidación habitual de 
fines de cemana, de cortos contratos, 
en petróleos, aceros, motores y otras 
especialidades favoritas, el mercado de 
lioy estvvo muy poco movido. 
Algunos de los valores Que mas sufrle 
ron la pasada depresión, se movieron 
algo mas, especialmente Atlantic (íu'f 
Las ventas ascendieron a 375,000 accio 
nes. 
Un tono mas favorable presentaron 
los informes de las transacciones en ( 
otros aspectos mercantiles. I/os nego-
cios de los mayorvJtas registraron ma-
yores utilidades qu* las tenidas en <st6 
periodo, el año pasado. Demanda. 
Kl mercado de bonos se mantuvo fir-1 Cable. -, 
me. a excepción de las emisiones de la ' 
Libertad que se mostraron con inclina- I 





l* rancos suizos 
Demanda. . 17.41 
Y A T E N E M O S A L A V E N T A 
A v e . d e I ta l ia 70 B U E N 6 D S T 0 m é Í 9 ñ 0 A-5*4? 
f 2275 alt- 4d.-19 













A z ú c a r e s . 
NEW YORK, marzo 19.—,(.Por la Pren-
sa Asociaaaj. 
El mercado de azúcar crudo se man-
tuvo sin cambio cotizílndose el d'e Cuba 
a. 5 y 114 centavos costo y flete, igual a 
6.27 por centrífufea. La comisión anun-
ció ventas de .'¡,000 toneladas a intereses 
de los Estados Unidos a 5 y 114 costo 
y flete. 
En el merado de refino la tendencia 
latente estuvo algo indecisa Q'ebUlo a 
la rebaja de un cuarto de centavo en 
la bsae de 8 centavos por el fino granu-
lado por uno de los refinadores de im 
Portancia. El granulado en los «rados 
dHiros se cotizó a 8 y 114 centavos. 
En las futuras los operaciones afec-
tuadas fueron solamente moderadas pe 
ro los precios estuvieron algo mas íio-
.ios debido a las liquidaciones dispersas 
y de las ventas de los comisionistas. 
Los precios finales fueron de 2 a 6 
puntos mas bajos. Marzo cerró a 5.10, 
Mayo a 5.29, Julio a 5.49 y Septiembre a 
5.58, tod'os ellos ofrecidos. 
M ta re os 
Demanda •, an 
Cable, . . . . . . 1•<,0 Plata en bar ras 
Del país. . 
Extranjero. 
Perricarrileros. 
Del gobierno. . 
61 
57?4 
El estado del tiempo en la Isla du-
rante las últimas veinticuatro lioras ha 
sido el siguiente: 
PINAR DEL RIO: Seco. 
HABANA: seco. 
MATANZAS: Seco. 
SANTA CLARA: Seco. 
CAMAGÜEY: Seco. 
BAYAMO: Lluvias oh Niquero. 
SANTIAGO DE CUBA: Lluvias en Dos 
Caminos, Cacurijes, Sampr?, Cristo, 
Sagua de Tánamo, Baracoa, San Luis, 
Guantánamo, Palmarito, Palma Soriano 
Central Palma. Central Oriente, Cobre 




Promedio del mes. 
Añora verá el Dr . Alfredo Zayas lo 
que es tener amigos, le han de orotar 
tantos, como abanicos valencianos y 
lindos sombreros tiene la señorial 
franela, üe Obispo y ecuacate. Ado-
ra es cuando les toca "destaparse4* a 
ios "guaDUieadores" y sin mng-úu re-
cato corren hacia él, para hacerle el 
regalo de lindas corbatas adquiridas 
en la rusquella, Obispo 108, y de ra-
mi'Jletes ae dulces, de los sabrosos 
dulces que elabora la esquina de te-
jas, del 414 de monte. ¡Oh! picaro 
mundo, '-veletera" humanidad. Los • 1Ial Hnos acreditadoS y opulentos al-
penódicos no cesan de decir:, L a ' 
mansión del presidente electo inva-
dida por admiradoras y amigos, etc. 
etc. Algo van a buscar, también in-
vaden a Josefina, guiiano 54, pero es 
porque van a rejuvenecerse, como las 
personas que desean comprar un co-
lumpio, una bicicleta de niño, un bas-
toncito, una polvera, o cualquier ob-' 
jeto plateado propio para regalar tie-
nen que i r a los reyes magos, de ga' 
iianp 73. 
Si pudiéramos hacer que en un mo-
mento dado apareciera victorioso el 
general Gómez, veríafnos la enorme 
jala humana dirigirse a prado y troca-
dero, de igual manera qué se dirigen 
al gran taller de maggiorelli e igle-
sias, -de egido 23, donde le reforman 
las joyas ar t í s t icamente . Parecer ían 
esos grandes ejércitos de hormigas 
gig'anies que se ven allá por la India; 
G a c e t a I n í e r n a c i o f l a l 
(VIENE DE LA PRIMERA)' 
cinto de donde ha irradiado el espíri-
tu aitíf-ticc. dentro de nuestro cia-
sicismo y de .las normas modernas, 
que impera boy en la ciudad. 
Sevilla tiene ya, definida, concre-
ta, una porsonálidad no antagónica, 
sino complementarla con aguellótrs 
que. ur tanto adulterada por esa 
toratuva r. atie antes aludamos, en 
su fo do bautipmo. 
Su extraordinario progreso: 
DIARIO DE LA MARINA. No gaste 
c- sombroiD mal aifssto, en prado 
93-A es donde mejor se lo conforman. 
Nuestro querido amigo el eminente 
pianista Don Benjamín Orbón, ha 
puesto en Ibor City, Tampa Fia . una 
delegación -de su acreditado conaer- j presente, preñado de fecundas prM 
vatorio. A l felilcitar a los habitantes í mas rcoíldades; el grado máximo d! 
de aquella ciudad, damos nuestra en- i su comercio y de su industria; la ei 
horabuena al admirado y querido ' ipan.-ión de la ciudad, insuficiente y» 
amigo, ya que ello le t r ae rá honra y | para cortenerse en su antiguo radiH 
provecho. ! con magno? proyectos, cuya-eject 
Ant igüedades ; Los señores Garba-! ción lia de comenzarse muy pronto 
hacen que Sevilla tenga en estelo-
i macenistas de joyería, invitan a los monto su instante cumbre de poteit 
i aficionados a que 1 isiten el gran mu- cialídad. 
i seo de ant igüedades que han insta-
I lado en San Rafael 133. 
i Soluciones: 
E l colmo de un domador de fieras: 
1 Domesticar la osa mayor. 
¿Cuál es el colma de un zapatero? 
La solución m a ñ a n a . 
B a n q u e t e e n S a g u a 
C á r d e n a í 
Primera quincena. 
Segunda quincena. .42613 4.37008 
BOLSA D E PARIS 
(Por la Prensa 
Promedio del mes 4.245o7 
Cienfuegos 
Primera quincena 3.45049 
Segunda quincena. . . . . . . 4.37908 
Promedio del mes 4.24973 
Sagua la Grande 
Bo nos 
PARIS, marzo 19. 
ciada). 
Los precios eHtuvieron flojos en Ja 
Bolsa hoy. 
La renta del 3 por ciento se cotizó a 
58 francos 15 céntimo.? 
! Cambios sobre Dondrea a 56 frr.ncos 
j 43 céntimos. 
Empréstito del 5 por ICO a 83.95. 
El peso americano ae cotizó a 14 fran-
cos 42 1|2 céntimos. 
BOLSA DE M A D R I D 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 





• • • Pljoa 
irregulares 
B O L S A 
N U E V A Y O R K 
COTIZACIONES DE MENDOZA y Ca. 
MAKZO .19 
Abre Cierre 






I T . Í E R C A D O 
D E L D I N E R O 
NEW YORK, marzo 10.—(Por la Pren-
sa Asociada). 
(Cable recibido por nuestro hlio directo) j 
Cambios firmes. 
Papel mercantil do 7 1|: 
Libras esterlinas 
a T 3S4. 
Comercia), 60 dias billetes. . . 
Comerc'al C O días billetes sobr» 
bancos 8,S8«4 
Ultimo préstamo 
Aceptaciones de los bancos." 
Peso mejicano 
Cambio sobre Montreal. , [ 
G-recla, demanda • 
Argentina, d'emanda. 
Brasil, demanda " 
COTIZACION D E LOS BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 19.—(Por la Pren-
sa Axociaila>.,, 
Los últimos del 3 1|2 por 100 a 90.62. 
Los primeros del 4 por 100 a 87.00. 
Los eegund'oa del 4 por 100 a 87.00. 
Los primeror; del 4 1|4 Por 100 a 87.30 
Los segundos del 4 114 por 100 a 86.94 
Los terceros del 4 3]4 por 100 a 90.20. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 87.1). 
Los de )a Victoria del 3 3|4 por 100 a 
07.16. 




Esterlinas. . , . . . . . . . . . 28.13 
Francos. 50.00 
COTIZACION DE L A PESETA 
NEW YORK, marzo 
sa Asociada). 
No se cotizó. 
19.—(Por la Prensa Araer Sugar. . . 
I American Can'. . . , 
l American Locomotive 
i Amer Smelting Uef. . , 
j Amer Sugar Reí. 
Anaconda Copper. 
I Atlantic Gulf W. .' ." 
Baklwin Locomotive. , 
| Bethlehcra Steel B. . . 
Californian Petroleum. 
Canadian Pacific. . , 
29% 
40% 




PROMEDIOS DE LOS 
E L TCMPO 
PRECIOS 
p o r u n a u t o 
D E L c A Z U C A R ! Rosario Rodríguez ilodríguez, de 
Promedios del mes de torero « c n o s ' 9 ^ ^ 24 f^I sirvienta y veci-
Por el Colegio de Corredores de esta 1 "«i ae I numero 206. fue arrollada en 
Capital de acuerdo con la "Comisión la calle 23 pod el automóvil 4,718 que 
Mnanciera ÚQ Azúcar', en vista de las maneiah;i p ! ¿baiiífiMir VilenHn a t i , 
ventas reportadas por todos los Colb- "̂"J*™ el Cliauuem \ aientln Mu-
gios de Coredores de la Isla teniendo "OZ Y González, español, de 28 años 
en cuenta las diferencias de gastos de y vecino de Compostcla 66 • 
En el Hospital "Freyre de Andra-
¡ de1' fué asistida de una herida con-
j tusa on el tercio medio de la región 
occíplto frontal, y contusiones y des-
Segunda quincena. . . ." '. '. 4.20408 ^^"aduras diseminadas por el cuer-
Promedlo del mes ,4.07473 po. 
cada puerto. 
Habar ia 
Primera quincena. 3.25049 
3.463655 
4.282SÜ5 í Parecería la casa del héroe de Ardo 
j yo Bianco una segunda diana, el g'ran 
' restaurant de reina y águi la , donde 
j el maestro de los maestros, el gran 
cocinero don josé suárez barreiro, a 
quien per un olvido dejamos de fe l i -
citar ol sábado, cosa que subsanamos 
hoy, donde este maestro,—repetimos 
—hace las delicias de los que sabeu 
comer. Sí, no le quepa duda a l señor 
gómez: Las muchedumbres y los c lur 
pócíerots, van siempre con el triiínfo, 
como van las señoras económicas a 
comprar a la abeja cubana, que les dá 
los víveres frescas y muy baratos, 
compruéte lo en reina 15. 
— ¡Qué realista es su pintura ¡Al 
mirar el cuadro, se me hace la bo-
ca, agua— ¿ Se le hace la boca [ 
agua mirando una puesta de sol?—| 
¡Ah!—¿Es una ¿ta de sol? 
¡Yo-cre í que era un huevo fr i to! | 
Puede seguir creyendo eso, pero crea ! 
también que el mejor reloj que se; 
importa es el election, que reciben! 
los señores benigno alvarez y co. de 
muralla 80 y el hotel que mejores 
precios le cobra, con' todo el servi-
cío moderno, es el cuba moderna—Si 
el sonido pudiese propagarse a ^rau- i 
des distaxicias, t a rda r í a unos dos me-
ses para i? de la tierra a la luna. 
En cambio, de cualquier parte de la \ 
Habana tarda usted muy poce en i r a ! 
casa de loa señores zArraga marti-
nez y co. de industria y san josé y i 
allí puede adftiirar los mejores ca-1 
miones que vienen a Cuba los incom- ' 
parables "Gram Bernstcin", como 
también tarda usted poco en llegar 
0 re i l ly 91, donde el señor santiago 
ramos le mos t r a rá verdaderas joyas 
de escultura, en imágenes, es la me- ! 
jor casa de efectos religiosos. 
Dante, el Homero cristiano, el me-
jor poeta italiano autor de la divina 
comedia, nació el año 1265 y murió 
el 1321. Hace, pues, oue nació 655 
años y tenía 56 años cuando muf ió . 
Los toldos y cortinas para su casa 
o establecimiento debe encargarlos 
a Ja Indua ' la! de J^ i i* ,500^ y 'rodrí-
guez, recibe directamente los mate-
riales y por lo mismo se lo hace más 










Sagua la Grande, Marzo 20 
DIARIO—Habana 
Se ha celebrado una banquete en 
honor del doctor José March, Direc-
tor político de la Liga Nacional, con 
motivo de su onomásteo y del tr iunfo 
de la Liga en las eleciones del día 15. 
Concurrieron más de setenta comen-
sales y pronufteiaron elocuentes dis-
cursos los señores. Arturo Machado, 
Bruno Recio, Dr . Tejerizo, Francisco 
Loyola, Dr . Mariscal y Dr . José 
March. E l banquete fué servido por el 
Hotel Telégrafo. Todos los oradores 
abogaron por la cordialidad cubana. 
Especial. 
Aca«o en otra ocasión seírlMO 
iras las cue hablen con su elocuei 
ciü nuda/ ratificando en un todo:»' 
tas afirmaciones nuestras dehoy.tr»-
zada'< a vuela pluma y exentas de to-
do lirismo 5. de toda literatura. 
Sevilla, es hoy la realidad, tle« 
una preponderancia comercial e in-
dustrian superior a todo cáteu'o 
uu ejemplo vivo y elocuente de aw 
ce pro^esivo en todos los orí " „ 
de la actividad humana, sobre toau 
<n el orden económico. 
Sevilla, dentro de diez años, t f 
drá una realidad que a nosotros ^ 
m e hoy nos parece un sueno. 
. Arf .e expresa ¡asómbrense ^ 
des! un o^.afíol en un c0 df. 
nañol. *'o obstante. Noel s^u * 
primiendo a nuestra calumni d» 
calucía: v cuando lea estas un 
o tv , . nrr el estilo dará por̂  j 
c cn^ t a . c ión la estudiada f r f 
acredita su ridicula soberbia. 
•Noel (.í< Noel. 
Y Materna su Profeta 
otros. y xt 
ciecimos! 
l e g í t i m a s de T H 0 N E T 




de Venta en Casa de 
R O S Y N 0 V 0 A 
A v e . de I t a l i a , 9 4 , 
Aunque comas píeí á e » 
h a r á s digest ión o ^ e t a . 
como tomes Digestiyo 




u r e f o s 
peco-
de cuadrados, para í3é que » 
mondamos a ^ ^ gue' ^ 
hace días K * ^ ^ * 56 * 
pronto pues estos 
rán enseguida. 
NEPTUNO 
¡ ¡ N o R e n u n c i a n 
M é n d e z y C í a . siguen vene 
Con el 50% de Rebaf* 
Su gran surtido de crisialería, loza corriente 
cocina de aluminio esmalte etc. e a' ^ 
Ave, de Bolívar, antes Reina 19. 
baWia áe 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e P A G I N A CÍNCO 
l o s a l t o s p r e c i o s d e l a r o -
p a , s e g ú n p r o í i m i m i s . 
H A B A N E R A S 
C h r i s t u s 
Ve niña 
VESTIDOS 
de 2 a 14 anos 
ados c o I c t 
en va-
e^que* valen 
TRAJES PE MSOS $ 
ti** estilos, para el dia* 
m ^nlttodos v a l l e s . DESDE 
rio & touuo 
CEDIAS í CALCETINES $ 
Azules. cÍM'dobán. negro 
Valen 80c. par . 
CAMISAS 
tflahy «Je niños, muy finas, 
^colores, valen a $3.00. UNA 
S u p u i r e m o s e n n u e s t r o 
p r o p ó s i t o d e m k f l a 
m e j o r p o r e l m e n o r p r e -
c i o . 
fto l u j o s . P r e c i o s fcajos 
MAMELUCOS 
Para niñas , en colores, tallas de 




todos colores, en 
valen $3.00. 
todas las 
. . UNA 
PAGUELOS $ 
De señora, muy finos, valen re-





voile y otras cla-
.75.. • UNA 
^ muselina 
ses <1U0 valeu ? 
OVERALLS DE HOMBEE $ 
De nombre, azules, muy fuer-
k « calidad extra que valen 
% UN0 
PAÑUELOS $ 
Blancos para caballero., valen 
regularmente a 20c. uno. DOCE 
KOPA INTERIOR $ 
De niños, enteriza, 
y resistente. .. . . 
Muy fuerte 
. . DESDE 
F u s e s d e 
D e s e d a d e c h a o t u n g 
y p i r a s t e l a s l a v a b l e s 
d e s d e $ 2 9 . 5 0 , 
MEDIAS Y CALCETINES $ i 
Todos colorés y medidas. Va-
len regularmente 48 centavos 
par . . . . . . . . • CUATRO 
CAMISETAS 
Forma " A t l á t ica" muy finas, 
blancas, valen regularmente a 
$3.00. . • • UNA 
CALZONCILLOS $, 
Cortos de tela marca ''Regatta" 
muy buenos. Valen $3.00. UNO 
CORBATAS $-
De seda pura, calidad extra, que 
valen a. $1.50 -DOS 
CAMISETAS $, 
Para señoras, de punto. Muy 
buena clase, valen 51. centavos 
cada una. . . . . . . -TRES 
CAMISAS . 
De día, para señora . Muy finas, 
duraderas. Valen $2.00. DESDE 
Un acontecimiento. 
El de hoy en Payret. 
I Se es t rena rá Christus, la grandiosa 
cinta Christus, obra maestra del arte 
cinematográf ico. 
j Está basada en el poema de Fausto 
j Salvori y de ella son concesionarioh 
• legales los populares Santos y A r t i -
I gas. 
! De Christus han hecho entusiást i -
cos ele.gios S S el Papa Benedicto, el 
1 Sacro Colegio y hombres de letras, 
| artistas etc. 
Conviene advertir que esta es la 
' única oportunidad que tendrá de asis-
t i r al espectáculo de Christus "tal co-
i mo lo concibiera su autor con el co-
mentario sinfónico del notable com-
positor Comendador Giocondo Fino. 
Santos y Artigas, deseosos de pre-
¡ sentar dicha cinta con toda propiedad 
h a r á n que la música escrita expresa-
mente para ella sea interpretada por 
i una nutrida orquesta y un escogido 
¡ coro de sopranos, tenores, contraltos 
y bajos bajo la dirección del maestro 
Agustín Mart ín . 
E l órgano es tará a cargo del nota-
ble maestro Felipe Palau, 
Organista de la Catedral. 
Apenas si quedan palcos y lunetas 
disponibles para la exhibición de esta 
noche en Payr.et. 
As i s t i r é . 
Enrique F0NTAN1LLS 
B o l s a s y V a o í t y s 
100 MODELOS DIFERENTES 
Nuestro surtido de estos objetos es 
el más completo y los modelos muy 
originales; tenemos creaciones pro-
pias. 
Véalos antes Cíe decidirse cuando 
necesite adquirir alguno. 
< 4 L a C a s a Q u i f l t a n a 9 , 
Galiano: 71 / 76. Telf. A-4Í 64 
CUELLOS 
De hilo, alemanes, 
valen a 40c. uno. 
superiores, 
. . CINCO 
O b i s p o 9 9 
c a s i e s i i p i n a 
e 
P a r a p o d e r a d m i r a r e l m i s t e r i o m á s 
g r a n d e d e l S i g i o 
4d..20 
^"TRE 
S A D O S 
QUE DURAN TANTO COMO LAS SAYAS 
DOBLADILLO DE OJO, bien hecho y en el acto. 
• Recibimos encargos del interior. 
Escríbanos al Apartado 1048. 
2 2 5 — M U R A L L A — 9 5 
P A S T E L E D E A D I L L D 
L A M A Y O R y M E J O R V A R I E D A D ^ i X s ^ 
~ ^ e ^ ) A L P S M A S B A J O S P R E C I O S . 
G A L I A N Q 
Y í b A H J O S É . 
T E L . A - 4 2 8 4 
ANUNCIOS T R U J I U O M A R I N . 
[TYYTYTTYTYYf 
L L E G A R O N 
L O S P R I M E R O S V E S T I D O S 
D E V E R A N O 
e n o r g a n d í , v o i l e y t u l . 
P a r t i d a 
Hoy embarcan en el vapor "Alfon-
so X I I " con rumbo a Asturias nues-
tro estimado amigo don José Rivero 
y familia y la distinguida señora do-
ñ a Luciana Rivero viuda del que fué 
nuestro querido compañero don Teó-
filo Pérez . 
Deseamos a los viajeros, a los que 
sinceramente se quiere en esta casa 
un feliz viaje, grata estancia en Es-
paña y un no menos feliz retorno. 
El primer acto fué izar la bandera 
de su buque a media asta e invertir-
la o sea poniendo el cuadro estrella» 
do hacia abajo como pidiendo auxi-
lie inmediato por grave ofensa infe-
rida. ""^-^ 
No conforme con esta actitud la 
esposa del Capitán que navega con 
él a bordo descalza y tripulando ella 
sola una de las embarcaciones meno-
res de la goleta se personó a bordo 
déj Minnesota, y llorosa y descom-
O F E R T A E S P E C I A L 
V e s t i d o s d e o r g a n d í , b l a n c o s 
a $ 1 2 - 5 0 
D E P T O . D E C O N F E C C I O N E S 
S a n R a f a e l 2 5 , a l t o s 
f i n D 
y F k . M . D E L / \ b i ^ A 
asaa 
CARBON 
Con dos lanchones a remolque car-
gados do carbón mineral llegó ayer 
el remolcador americano Sea King-
Estas embarcaciones proceden de 
Mobila. 
Alfonso 
de la tarde 
Santander, Gi-
- S o b r e l a m u e r t e 
s e ñ o r 
d e l 
E L "ALFONSO X I I ' 
E l vapor correo español 
puesta pidió ver con urgencia al Co.! X i l zarpará a las cuatro 
mudante del acorazado de su na-j de hoy para Coruña, 
ción. i jón y Bilbao. 
De lo que dijo la esposa de] Capí - ' Lleva carga general, corresponden-! 
tán de la Benjamín Van Brum nada | cia y gran número de pasajeros. 
se sabe; pero lo cierto fué que el Co-j — 
mandante del acorazado se personó ¡ E L "ORCOMA" 
( les de Juegos Atléticos" que reg i rán 
en 1921 editados por la American 
Sports Publishing Co. de New York . 
Es un interesante y bien impreso 
folleto de más de 180 páginas donde 
j los aficionados pueden encontrar un 
cúmulo de reglas y detalles relacio-
I nados con los deportes a t lé t icos; a 
ellos lo recomendamos con in te rés . 
; Damos las más expresivas gracias 
I al señor Mac Donald por su eficiente 
obsequio. 
También za rpará esta tarde para 
Coi uña y escalas el vapor inglés Or-
cema que lleva carga general y pa-
sajeros. 
El Sargento Jefe de ia Sección de | 
Expertos señor Vega, ha henrido un 
informe a l Juzgado de la Sección 3a. 
en la causa 305, radicada por homi-
cidio del señor Prudencio Pujol Mar-
tínez . 
Bu el informe se hace oanstar que 
el occiso había tenido días a t r á s una 
disputa con un moreno, por no haber-
le este permitido entrar al despacho 
del doctor Alfredo Zayas, habiendo 
con ese motivo el señor Pujol visita-
do al Senador señor Juan Gualberto 
Gómez, quien le acompañó a visitar 
al doctor Zayas diciéndole al pasar el 
moreno: "La que me ha hecho me la 
p a g a r á " . La noche del 16, estuvo el 
occiso en diferentes lugares, mostrán 
dose preocupado y disgustado. En 
' uno de esos lugares se bailó un dan-
zón y dijo que era el últ imo que bai-
laba, después sacandoi un revólver 
pregunt a su compañera ; ¿Crees que 
disparará cuando lo necesite? 
Estuvo en diferentes sitios entre 
ellos en el Café Vista Alegre* último 
lugar, que se sabe visitó aquella no-
che. 
E l informante • no cree que al pa-
tinar el automóvil lanzara fuera del 
coche al señor Pujol, estimando que! 
en tal caso volcaría la máquina n i | 
por los desconchados que presenta; 
. en 1a Capitanía del Puerto para ro-
f gar ^\ Capitán del Puerto o a su 
representante para conocer la orden 
o fundamento por e leual se embar-
I gaba la goleta americana de referen-
\ cia, advirtiendo qus su intervención 
| en el asunto era solo con el carác te r 
informativo. E l jefe de despacho., se-
j ñor A.lfonso, informó al Comandante 
| del Mennesota, que en el asunto de 
la Benjamin Van Brum ahbían inter-
venido el Consulado Americano y la 
Le gación, y explicó los motivo^ del [ 
pleito. 
También se le informó de que e i ' 
Capitán de la Benjamin Van Brum 
había soltado un mono aue tenía a 
bordo cuyo animal causó una heri-
da '¿l vigilante de la Policía del 
Tuerto Mirabet que estaba en fun- . EL "CONDE WIFREDO" 
cionéa a bordo v finalmente que las j E l vapor español^ Conde Wifredo 
autoildades cubanas lo que preten-1 salió ayer para Galveston donde te-
dian era solamente atracar el barco j tóatii carga general para España y 
dejando al Capitán de la goleta en regresa rá a la-Habana para aquí to 
libertad para, ejercitar pacíficamen» 
te sus cerechos. 
E l comandante del Minnesota dió 
las gracias por los informes y 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Las personas caritativas pueden 
realizar una buena > bra mandando 
a lgún socorro a la calle Luz Caba-
llero número 2, entre Acosta y O'Fa-
r i l l (Víbora), en donde vive la se1-
ñ o r a Daniela Ramírez, viuda con 
cuatro hijos dos de los cuales es tán 
gravemente enferjnos, completamente 
sin recursos. 
Una buena obra h a r á n las perso-
nas que acudan a remediar tan te-
rr ib le s i tuación. 
AVERIAS 
El pat rón del remolcador Urelca dió 
cuenta a la policía del Puerto y éste 
a su vez se la i t i rá hov a la Capita-
nía,, de que la goleta María Concep-
ción le causó averías al mencionado 
remolcador, cuya ascendencia no 
puede apreciar por el momento. 
E l . "CANADIAN SAILER" 
E l vapor inglés Canadian Saüer 
salió para Caibarién para tomar un 
cargamento de azúcar. 
L o s v i a j e s 
dijo 
ouc 6* baria que el Capitán del ve-
lero pusiera la bandera en su de-
bida forma pues solo para un auxi-
lio inmediato y por hechos muy gra-
ves cualquier marino americano po-
día invertir la bandera, pero nunca 
in un puerto amigo como el de la 
Habana. 
La goleta, al fin, fué atracada al 
el conten de la acera, cree que fuese i espigón del 34 en Regla. El Capitán 
tan fuerte el golpe que el auto su-' 561 Puerto le ha impuesto 60 pesos de 
friera. • i multa al Capitán del velero por la 
Los Expertos siguen investigando i alíirma a - u e causó al hacer una señal 
el caso, sin que hasta ahora se pue-1 ludcb'da. 
mar ol pasaje que tiene asignado. 
E L " L A K E E L L I J A Y " 
Para la costa a cargar azúcar sa-
1.6 ayer el vapor americano Lake 
También para la costa salió él va. 
pur americano Y. E. Ogilvie. 
üan suministrar 
del suceso en el 
el rseñor .Pujol . 
más datos 
que perdió EL '"MORRO CASTLE" i. 
Procedente de Nueva York llegó el 
vapor americano Morro Castle que 
trajo carga general y 83 pasajeros. 
A.üMENTA E L TIFUS EXANTEMA-
TICO 
Según la patente sanitaria del Mo-
rro Ca&tle, en Nueva York se han re-
gistrado en la úl t ima semana 20 ca-
sos con 3 defunciones de tifus exan-
temático. 
Llegaron en este vapor los señores 
Juan B. Suris y señora, Miguel Ní-
castro, John Zoller, Arturo Green-
field, y señora ; Angela de Rangel, 
Francisco O. Perrera y señora. Fe-
de ric Graycrot y señora , y otros. 
E L " T A Y N E " i 
Procedente de Hamburgo Hul l , 
Bm'mudar y conduciendo carga gene-
ral he llegado el vapor inglés Tyne. 
Ha 
l ion, 
E L " L A K E MARION" 
1 egado además el Lawe Ma-
de Sagua, con aaúcar en t rán-
VULIGAS T AGUACATE 3IA11SAL 
^abacr"5 W I U S i V i " I 1 8 n , e ' F « « e ™ ( i a d 8 s n m l o s i s y men ta l e s . 
" I e B a r r e t o , No, 62, i m o r m e s y c o n s a l í a s : Bernaza , 32, 
Los intereses encontrados entre los 
annadoies propietarios de la goleta 
americana "Benjamín Van Brum",. y 
los Ferrocarriles Unidos de Cuba, ha 
dado origen a una cuestión en la cual 
ah intervenido iel Comandante del 
acorazado americano "Minnesota", 
surto en puerto. 
Como ya hemos publicado, el Capi-
tán de la goleta Benjamín Van Brun 
se niega a atracar ai muelle para 
descargar los polines que trae para 
lo^ íe r rccar r i leg Unidos, y la direc-
ción de la^ empresa no le reconoce 
p u paga sobre ¡as estadías que su 
buque- ha devengado. 
Alega que el armador del barco 
le pide que no descargue hasta tanto 
no quede resuelto ese asunto satis-
factoriamente. 
E q el lío ha intervenido primera-
mente eí Cónsul de los Estados Uni-
dos en la Habana y más tarde>,el En-
cargado de Negocios de los Estados 
Unidos en Cuba y todos han conve-
nido en que el Capitán del Puerto 
de la Habana, como autoridad marí-
tima cubana, a, quien se le ha pedido 
auxilio ñor los ferrocarriles ha es-
ado correcta en atracar el barco pa-
ra evitar r¡ue una de las partes quede 
huérfana de protección. 
Cuando esta mañana se trasladaron 
> ?h el 
| de la 
• rrales 
! señor Balcomero Pérez, y un pelotón 
' de Vigilantes de la Policía del Fuer- ¡ 
i to. al mando del asrgento Sanjurjo, J EL "TüSCAN" 
i para atracar de grado o por fuerza al ¡ Procedente de Mobila y conducíen-
velero. el Capitán de la Benjamín! do carga, general y ganado vacuno'y 
Van Brun tomó una actitud de rebel-j de cerda llegó ayer el vapor ame-
día, rlcanc TuscaTL 
A U L T I M A H O R A 
VAmUK OUF A I / R M A N I A RUSUL-
T«) AYUR VTCTORÍOSA EN L A 
ALTA SILESIA 
BERLIN, Marzo 21. 
Los ciatos proyisiótiales publicados 
en esta capital demuestran que, en 
í Oppciu Alemania obtuvo vélate m i l 
¡ votos en su favor en el plebiscito de 
la A' ta Silesia, v Polonia sólo once 
I n U . 
I Las fuerzas militares de la En-
j tente ex. Oppen sofocarán en serrui-
cla cmlouier esfuerzo que el ejérci-
to polaco hacra nara contrarrestar el 
w^uUádo del plebiscito de a ver o pa-
I ra rinti^inarsé * la acción del Conse-
jo rh'1 Embajadoras en Par í s . 
"Él general Lebord. Presidente de 
la, Comivión internacional del ple-
b'sci'o, dijo que los rumores que han 
circulado de que los polacos con-
centran tropas en la frontera silesia-
na carecen d-e fundamento. 
P e r o n o h a b r á n u n c a s a l u d s i n h i g i e n e . L o s p r o d u c t o s d e l a 
p e r f u m e r í a " F l e ^ a l i a ' , d e M a d r i d , t o d o s e s t á n c o m p u e s t o s c o n i n -
g r e d i e n t e s p u r o s y e x q u i s i t o s . 
E l j a b ó n " F l o r e s d e l C a m p o , " p o r su a r o m a y s u s u a v i d a d 
c o n s e r v a , c o m o n i n g ú n o t r o , l a 
Q u e n u n c a e n su t o c a d o r 
n a r i o t a l i s m á n . 
b e l l e z a y l a s a l u d d e l a p i e l . 
y su e q u i p a j e f a l t e t a n e x t r a o r d i -
P e r f u m e r í a " F l o r a l i a " . M a d r i d 
N O V I V A P R E O C U P A D A 
EL SUSTITUTO DE BONAR L A W 
LONDRES, Marzo 21. 
f Austen Chamberlam. Ministro de i 
I HacleTida. ha sido electo unánime-
i men^e jefe del partido unionista, en 
1 sustitución de Mr. Bonar Law. • 
L O Q U E H A D E R E G A L A R 
V E N G A A 
EL "MONTSERRAT" 
El vapor esp-ñol Montseratt se es-
pera hoy de Nueva York con carga 
gontrai y pasajeros. 
EL "BARCELONA" 
Bl vapor español Barcelona debe 
de salir boy de Santiago de Cuba pa-
la Ta Habana, con carga general y 
pasajeros 
LOS CU A RENTEN ARIOS DEL " A L -
FOISO X I I " 
Hasta efta tard'j o n-afianji a prime-
remolcador Eureka el Capi tán : ra hoia no l legarán del Mariel los 
policía del Puerto, señor Co.: cuarententrios del vaoor tspauol A l -
con el Prác t ico del Puerto, ' ícn-m X I I que están en dicho laza-
reto. 
P u b l i c a c i o n e s 
UN BUEN LIBRO ! 
E l señor C. 1J. Mac Donald ha te-
nido la amabilidad dé remitirnos un 
ejemplar de loa "Reglamentos Oficia-
E n l a c e 
> Hoy lunes 21, se oelebtará en Key 
I West ol matrimonio de la joven y be-
1 Ha señori ta Caridad Esteyez Váz-quéz 
| con el señor E. Vieta Ferro, reputa-
1 do doctor en Cirugía Dental, 
i Probablemente pasarán lovs prime-
' ros días de su luna de miel en Miar 
mi, lugar delicioso de la costa fio' 
' ridana. 
1 La semana próxima es ta rá de re-
greso en la Habana el nuevo matri-
monio, donde una numerosa cliente-
la espera al estimado doctor Vieta. 
Enviamos nuestra f6licj.tación a los 
contrayentes deseándoles todo género 
de satisfacciones. 
L e m o s t r a r e i D O s m i l e s d e o b j e t o s 
ú t i l e s y d e m u c h o g u s t o , t a n t o 
p a r a c a b a l l e r o s c o m o p a r a d a m a s . 
E n j o y a s l e o f r e c e m o s e l m á s v a -
r i a d o s u r t i d o a p r e c i o s d e v e r d a -
d e r a g a n g a . • • • • • • 
PAGíNA SEIS D i A R I O D E U M A R I N A M a r z o 2 1 de 1 9 2 1 
nueve 
Con l a f u n c i ó n de esta noche se 
d e s p e d i r á del p ú b l c o habanero l a Com 
p a ñ í a d r a m á t i c a de los i lus t res a r t i s -
tas M a r í a Guer re ro y Fernando D í a z 
de Mendoza . 
• • • 
B I I C H A E L M C A S T l í O 
So espera que lleg-ue hoy a esta 
c iudad el famoso v i o l i n i s t a MSchael 
Nicas t ro , d i r ec to r de l a Orquesta Sin- ' 
f ó n i c a de B e r l í n , que o f r e c e r á dos 
concier tos en ol G r a n Tea t ro Nacio-
n a l . 
El abono para dichos conciertos se 
h a l l a abier to en l a C o n t a d u r í a del 
Tea t ro Nac ión . .1 , a base de ocho pe-
sos l a lune ta para los dos conciertos, 
y cuarenta pesos los palcos, hacieft-
d ó s e un descuento p roporc iona l en el 
abono para los socios de Pro A r t e 
Mus ica l y los a lumnos de los Conser-
vator ios habaneros . 
E l g r a n v i o l i n i s t a d a r á uno de sus 
conciertos a c o m p a ñ a d o por la orques-
ta do la c o m p a ñ í a de ó p e r a de B r a -
cale, que d i r i g i r á el c é l e b r e maestro 
A r t u r o Padovan i . 
* * * 
H O Y SE E S T R E N A E N T A I R E L A 
C I N T A ' T H R I S T U S " 
L a gran i l losa c in ta Chrls tus , que es 
s in duda a l g u n a l a m á s sensacional 
v i s i ó n a r t í s t i c o r e l i g i o s a que haya p ro -
ducido el ar te c m e m a t g r á f i c o , se es-
t r e n a r á esta noche en Payret , por los 
populares empresar ios Santos y A r t i -
gas. 
L a pe ' . í cu la e s t á basada en o] poe-
mv. de Fausto Sa lva to r i y de e l la son 
concesionarios loga1 os ins nopulares 
empresai los . 
De Chr is tus han hecho e n t u s i á s t i c o s 
elogios S. S. el Papa Benedicv.o, el 
Sacro Colegio y hombres de letras, 
a r t i j t a s , e tc . 
A d v e r t i m o s a l p ú b l i c o que esta es 
l a ú n i c a opo r tun idad que t e n d r á de 
as i s t i r al e s p e c t á c u l o de Chr i s tus t a l 
como lo concib iera su autor, con el 
comentar io s i n f ó n i c o del notable com 
posi tor Comendador Giocondo F i n o . 
Santos y A r t i g a s , deseosos de pre-
sentar dicha c in ta con toda propiedad, 
h a r á n que l a m ú s i . - escr i ta expresa-
mente para e l la sea In terpre tada por 
una orquesta de t r e i n t a profesores y 
un escogido coro de sopranos, teno-
res, con t ra l tos y bajos, bajo la direc-
c i ó n del notrfcle m~ept.ro s e ñ o r A g u s -
t ín M a r t i n . 
H ; ó r g a n o e s t a r á cargo del nota-
ble o rgan i s t a de 1? Catedral maestro 
Fel ipe P a l a u . 
'Los precios q ü e a g i r á n para estas 
exhibiciones son los s iguientes : 
P:ilcos con seis ent radas : seis pe-
sos. 
Lune ta con en t rada : u n peso. 
T e r t u l i a : ve in te centavos. 
P a r a í s o : diez centavos. 
Las loca l id ; des para estas exh ib i -
ciones e s t á n a la venta en l a contadu-
r í a del t ea t ro . Se puec'on pedir t a m -
b i é n por el t e l é f o m A.-7157. 
* * ¥ 
M A R T I 
L a C o m p a ñ í a Velasco p o n d r á en es-
cena esta noche aplaudidas obras de 
su r e p e r t o r i o . 
L a p r i m e r a tanda es senc i l l a ; l a 
segunda, dob le . 
Se anunc ia para los d í a s de Jueves 
y Viernes Santo el d rama en ocho 
cuadros y en verso, de don E n r i q u e 
Zumel , L a P a s i ó n y Muer te de Nues-
t r o S e ñ o r Je suc r i s to . 
S e r á n p r inc ipa les i n t é r p r e t e s de 
esta obra M a r í a C a b a l l é y C i p r i M a r -
t ín , que i n t e r p r e t a r á n rospeot lvamen-
te l a M a r í a y i a Magdalena ; Or t i z de 
Z á r a t o t e n d r á a su cargo el papel (íte 
P i la tos y l a par te de J e s ú s ha sido en-
comendada a l aplaudido p r i m e r ac tor 
Juan Domenech , 
E l S á b a d o de G l o r i a se e s t r t - n a r á 
l a comedia on dos actos y cinr-o cua- j 
c ros , l e t r a de Renovales y pacheco, 
m ú s i c a de los maestros L u - . i y Sou-
>ullo, t i t u l a d a Amores de A.ldea. 
• • * 
CAMPO AMOR 
H o y lunes, en l a tanda de las 
ocho y media, l a O l i m p i a n T r c u p e 
p r e s e n t a r á u n o r i g i n a l e s p e c t á c u l o de 
Semana Santa: los cuadros p l á s t i c o s 
representando l a Vida , P a s i ó n y Muer -
te de Nuest ro S e ñ o r Jesucr i s to . 
Se p r o y e c t a r á a d e m á s l a c in ta de 
m a n u f a c t u r a i t a l i a n a B] saqueo de 
R o m a , 
E n las tandas de las cinco y cuar to 
y de las nueve y media . 
E n breve, Lazos de honor , por Se-
ssue' H a y a k a w a , y Fuera de la ley , 
por la g e i r a l P r i s c l l l a D e a n . 
¥ ¥ ¥ 
C O M E D I A 
E n la f u n c i ó n de esta noche "se re -
p r e s e n t a r á la graciosa ob ra t i t u l a d a 
C á s a t e y v e r á s . 
» L H A M U R A 
Tres tandas po r l a C o m p a ñ í a de Re-
gino L ó p e z . 
• • • 
FAUSTO 
F u n c i ó n de moda'. 
En las tandas elegantes de las cinco 
y de las nueve y tres cuar tos se pa-
s a r á la c in ta del P r i m e r C i r c u i t o Na-
c iona l de Exhib idores t i t u l a d a E l ho-
nor de l a f a m i l i a , en seis actos) por 
Floronce V i d o r . 
E n la tanda de las ocho y media, 
Ja 'Paramount p r e s e n t a r á l a m a g n í f i c a 
c in t a d r a m á t i c a , en seis actos t i t u l a d a 
L a i n c ó g n i t a v i c t o r i a , por l a be l la ac-
t r i z E t h e l C l a y t o n . 
E l m i é r c o l e s : E l j o c k e y de amor . 
E l jueves: E l pago de una esposa, 
por E ls ie F e r g u s o n . 
te * • 
R I A L T O 
Tandas de las tres, de aŝ  cinco y 
cuar to , de las siete y m e d i a ' y de las 
nuevo y tres cuar tos : estreno en Cuba 
de la c i n t a en cinco actos t i t u l a d a L a 
muje r y l a ley,, por l a be l la ac t r i z 
M i r i a m Coopers. 
Tandas de las dos, de las cuat ro , de 
las seis y media y de las ocho y me-
d i a : No te cases j a m á s , por Wesley 
B a r r y . 
Tanda de l a u n a : c intas c ó m i c a s . . 
M a ñ a n a : Chr i s tus , de la Casa C i -
nes . 
• • • 
FORNOS 
U N RESFRIADO M A L CUIDADO 
es u n a p u e r t a a b i e r t a 
& t o d a s l a s E N F E R M E D A D E S 
Ü la G A R G A N T A , d8 lo i B R O N Q U I O S 
y d e l o s P Ü L M O N E S 
IRQ DESCUIQE V . JAMAS M COISTIPADO \ 
p u e d e v . mmm 
e n pocos d í a s , r a d i c a l m e n t e y a p o o « c o s t o 
con e l empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
A N T I S É P T I C A S 
P e r o , sobre todo, DO emplee V. sino Im 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S « A L I A 
las que se venden sólo 
en C A J A S con el nombre 
en la topa. 
t o d a s l a s : f a r m a. c í «a. 
y c L x > o g - u « x < i a . a i 
D u r a n t e este t i empo los devotos de 
San J o s é se t u r n a b a n en comple to or -
den postrados an te su i m a g e n I m p l o -
rando favores y g rac ia s . 
( 
M I S A m ( 0 > I L . M O \ 
A las siete y t r e i n t a de l a m a ñ a n a 
d ió pi- incipio l a m i s a de c o m u n i ó n , ce^ 
l e b r ó este acto e l Reverendo P . Ga-
l á n en el a l t a r mayor y el P . F r a n -
g a n i l l o en l a c a p i l l a de San P l á c i d o , 
é l D i r e c t o r de )a A s o c i a c i ó n de San 
J o s é , P . A m a l l o M o r á n a y u d ó en e l 
a l t a r m a y o r a dar l a c o m u n i ó n . 
U n a g r a n muchedumbre dande se, 
c o n f u n d í a n todas las clases sociales, 
fué a c e r c á n d o s e a r ec ib i r el Pan de 
los Ange l e s . L legaban por e l cent ro 
de l a ig les ia , haciendo su r e t o r n o por 
los lados . C u i d a r o n de este o rden laa ' 
s e ñ o r i t a s Piedad Alva rez y Rosa Pena 
con la s e ñ o r a Rosar io Cau le t . 
A cada o o m u l g u n t e se le iba ent re-
gando u n hermosa cuadro de San Jo-
s é y el N i ñ o , por B a l l h e i n y el O p ú s c u -
lo E l V i a c r u c i s de L i m p i a s . 
E j e c u t a r o n este t rabajo los a c ó l i t o s 
Pedro G u t i é r r e z , J o s é Fuenies , J o s é 
R o d r í g u e z y Manue l Seisdedos, d i r i g i -
dos por el a tento y competente em-
pleado Manue l Cao. 
E l coro duran te esta he rmosa p r o -
fe s ión de fé, d i r i g i d o por el Maes t ro 
E r b i t i e j e c u t ó las s iguientes compo-
s ic iones . 
"O cuan bone Pastor ," po r J . H . 
F r a n k ; " A v e V e r u m " por L . B ó r d e s e ; 
"Beatus V i r " , po r Govantes ; "Q Sa-
l u t a r i s " po r A . Fessi y Cred id i por j 
C a l a h o r r a . T raba jo a r t í s t i c o e jecutado] 
por los cantantes Masaga y M i r ó . 
P a r a darse cuenta de este acto, su-
b l i m e y hermoso, basta cons ignar que 
se estuvo dando l a c o m u n i ó n d u r a n t e , 
una h o r a . 
T e r m i n a d o este acto el he rmano G o ñ i 
!d , r ig ió u n piadoso e j e r c i c i o consa- ' 
grado a San J o s é los diez y nueve 
de cada mes-
A v e . Wí l son entre A y Pasco. Vedado 
M a ñ a n a d í a d e M o d » 
a l a s 5 y 1 5 y 9 y 1 5 s 
E S T R E N O E N C U B A 
de l a sub l ime c r e a c i ó n de • la casa 
E C L I P S E , D E P A R I S , Rep. de l a 
N A T I O N A L F I L M CO., en 8 actos y 
t i t u l ada . 
b l Ü 
i n t e rp re t ada por l a b e l l í s i m a 
S Ü Z A N E G R A N D A I S 
Es u n a c in t a de sub l ime in tens idad 
d r a m á t i c a , realzada po r l a lu josa de-
c o r a c i ó n en sus escenas y por her -
n i o s í s i m o s paisajes. 
H o y a l a s 5 y 1 5 y 9 
y 1 5 
E l C a s o C a v e l 
J u e v e s 2 4 , E l S a q u e o d e 
R o m a 
V i e r n e s 2 5 , C r h i s t u s é 
C 2309 I d 21 
Tandas de las t res , de las cinco y 
cuar to , de las siete y media y de las 
nueve y tres cua r to s : estreno de l a 
c in t a i n t e rp re t ada po r N o r m a T a l m a d -
ge, A m a n d o y m i n t i e n d o . 
Tandas de las dos, de las cua t ro , de 
las seis y media y de las ocho y me-
d i a : A m o r de á g u i l a , po r M a r y P i c k -
f o r d . 
T a n d a de l a u n a : cintas c ó m i c a s . 
• • • 
M A J E S T I C 
Tandas de las cinco y cua r to y de 
las nueve y m e d i a : L a boda de M a r -
cela, por l a be l l a ac t r i z D o r o t h y D a l -
t o n . 
Tanda de las ocho y meda : E l sen-
dero g i tano, po r e? g r a n actor B r y a n t 
W a s h b u r n . 
T a n d a de las siete y meda : c intas 
c ó m i c a s . 
M a ñ a n a : L a m u j e r y l a ley, po r M i -
r i a m Coopera. 
• • • 
V E K D Ü N 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n 
Cintas c ó m i c a s . 
E i i segunda, c in tas c ó m i c a s y los 
6episodios tercero y cua r to de l a serie 
Tres de C o r a z ó n o E l s igno de l a 
muer te , . t i tulado L a aven tu ra m a r í t i -
ma y P l a n f rus t r ado , por George L a r -
k i n g . 
E n tercera, es t reno de l a c i n t a t i t u -
lada Luchando- po r amor , en cinco ac-
tos, n te rpre tada por Jack M u l h a l l . 
E n l a cua r t a : L a mano negra, obra 
en siete actos i n t e rp re t ada por L e t i -
cia Quaran ta . 
Mar tes 22: Tres de c o r a z ó n , L u -
chando nc r amor y L a man,, negra . 
M i é r c o l e s 23: T r e s de c o r a z ó n , Es-
posa rechazada y L a n i ñ a de las t o r -
mentas . ^ 
E n l a Semana Santa se e x h i b i r á l a 
c i n t a L a P a s i ó n de Nues t ro S e ñ o r Je-
suc r i s t o . 
• * -* 
T R I A N O N 
E n las tandas de las c inco y cuar to 
| y de las nueve y cua r to se p a s a r á l a 
' ' c inte l t i t u l a d a E l Caso Cawe l l , po r | 
J u l i a A r t h u r . 
E n l a tanda de las siete y t res 
cuar tos . Juguetes de p a s i ó n , p o r K i t t y ¡ 
C o r d ó n . 
M a ñ a n a : estreno en Cuba de l a 
c i n t a Mea Culpa, por Suzanne Gran-
deds. 
E l m i é r c o l e s : E l secreto de confe-
s i ó n , po r H . B . W a l t h a l . 
E l jueves : E l saqueo de R o m a . 
E l v i e rnes : C h r i s í t u s , del r e p e r t o r i o 
do Santos y A r t i g a s . 
E l s á b a d o : estreno en Cuba de l a 
c k i t a E l c r i m e n de l a Opera, po r Pau-
l ine F r e d e r l c k . 
P r o n t o : ¿S í o no?, po r N o r m a T a l -
madge ; L a Re ina de los Mares, por 
Anne t t e K e l l l e r m a n ; L a Esf inge , por 
Francesca B e r t i n i ; L a nove la de u n 
joven pobre, p o r V P i n a M e n i c h e í l i ; Su 
media naranja , p o r A l l c e B r a d y ; F l o r 
de Sombras, por V i o l a D a n a . • * * 
O L E t t P I C 
H o y , en f u n c i ó n de moda, l a pe-
l í c u l a H l hombre I n f e r i o r , por Sessue 
Hayaka-wa. 
i A las siete y t res cuartos . L a te la 
| de a r a ñ a , po r F r a n k l i n F a r n u m . 
E n j u e v e s y Viernes Santo se pa-
s a r á l a c i n t a en colores de l a Casa 
de P a t h é , n t e rp re t ada por los mejores 
a r t i s tas de l a Comedia Francesa, t i -
t u l a d a Nac imien to , V i d a , M i l a g r o s . Pa 
s l ó n y Muer t e de Nues t ro S e ñ o r Je-
sucr i s to . 
• • • 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
E n l a p r i m e r a t anda se p r o y e c t a r á n 
p e l í c u l a s c ó m i c a s , por el g r a n actor 
H a r o l d L l o y d . 
A d e m á s se e s t r e n a r á n los episodios 
p r i m e r o y segundo de l a serie V i v o o 
m u e r t o . 
E n segunda, estreno del d r a m a en 
siete actos L a Plebeya, por Fannie 
W a r d . 
. M a ñ a n a : loa episodios t e rce ro y 
cua r to de V i v o o m u e r t o . 
D í a s 24 y 25: l a c i n t a de l a P a s i ó n 
y M u e r t e 'de Nues t ro S e ñ o r Jesucris-
to , en ocho pa r t e s . 
E n el i n t e rmed io el t enor s e ñ o r E x -
p ó s i t o c a n t a i r á h\ í fomanza de las 
Palmas, m ú s i c a del maestro F . Fau-
O L I M P I A N T R O U P E 
L a c o m p a ñ í a O l y m p i a n T r o u p e rea-
p a r e c e r á en el t ea t ro Campoamor 
esta noche. 
Se e x h i b i r á u n in teresante espec-
t á c u l o de Semana Santa . 
Se t r a í a de los cuadros sacros en 
poses p l á s t i c a s , presentados por el 
creador de este e s p e c t á c u l o , el Profe-
sor Sant iago P . Jacquier , que en 1910 
conqu i s t a ra el t í t u l o de " L e R o i de 
les Beautes Plas t iques" , de l a Acade-
m i a de Bel las A r t e s de Par i s , y que 
f u é el modelo m á s disputado en las 
academias de M a d r i d , Par i s , Roma, 
M i l á n , Londres y o t r a s . 
Los cuadros sacros son copia exac-
t a de los lieni-os c l á s i c o s que se en-
cuen t ran en el Va t i cano , catedrales 
y museos 'de E u r o p a . 
D e s p u é s de Semana Santa, . la O l y m -
p i a n roupe h a r á una t emporada de 
var iedades. 
L a c o m p a ñ í a e s t á compuesta en su 
m a y o r í a po r a r t i s t a a rgen t inos , u r u -
guayos y chi lenos y t iene u n extenso 
r e p e r t o r i o de duetos y canciones b r a -
s i l e ñ a s , a rgen t inas , u r u g u a y a s y c h i -
lenas . 
l a F i e s t a a S a o 
J o s é e n e l T 
d e B e l é n 
i — - i 
Con inus i t ada pompa se c e l e b r ó l a ' 
fiesta p a t r o n a l a San J o s é en el tem- • 
i p í o de B e l é n . 
j D í a de g l o r i a se t i t u l a b a el marcado 
, pa ra ese d í a en el p rog rama , y efec- j 
I t i v a m e n t é , fué u n verdadero d í a l e | 
1 g l o r i a para el Pa t r i aca San J o s é y j 
¡ s u s devotos . 
I Desde las c inco de l a m a ñ a n a en 
I que se a b r i e r o n las puer tas del t e m -
: p ío , una inmensa muchedumbre de fie-
j les i nvad ie ron las ampl ia s naves del 
fiemplo, s u c e d l é n d o s e s i n i n t e r r u p - , 
I c i ó n las comuniones has ta las diez 
de l a m a ñ a n a . 
M I S A M A Y O R 
A las 8 y 130 d ió p r i n c i p i o l a misa 
solemne a toda orques ta ; p r i m e r o el 
Reverendo Padre M o r á n expuso a Su 
D i v i n a Majes tad s iguiendo lue^o l a 
m i s a de m i n i s t r o s ; ofició e l celoso Se-
c r e t a r i o del Colegio R . P . Cas imi ro 
Calzada ayudado de los P . P . Qu in t a -
na y R o d r í g u e z . 
U n a m a g n í f i c a c a p i l l a m u s i c a l d i r i -
g ida pe r e l maes t ro S e ñ o r Sant iago 
E r v i t l , i n t e r p r e t ó l a g r a n m i s a de Pe-
r o s i . A l o f e r t o r i o " A d ó r a t e Devo te" 
del Maest ro R i g a ; a l g r a d u a l l a o r -
questa e j e c u t ó u n a b e l l í s i m a m e l o d í a 
de Schuman, luego T a n t u m E r g o de 
R i n k , t e r m i n a n d o con una g r a n m a r -
cha a San J o s é , del g r a n E s l a v a . 
L a l abor de los cantantes con jun -
tamente con l a orquesta, f ué d i g n a de 
todo aplauso, a e l l a debemos hacer h o -
nor y f e l i c i t a r a l D i r e c t o r s e ñ o r E r -
v i t l . 
o lv ida r n i n g ú n d í a diez 
of rendar le a l g ú n c u l t o . 
¡ C u á n t o s h a b r á n depositado a los 
pies del Padre de J e s ú s sus s ú p l i c a s 
y sus penas en d ía t a n hermoso! ¡ C u á n 
tos mov ido su c o r a z ó n a l i m p u l s o de 
San J o s é , lo h a b r á n ofrendado las m á s 
hermosas f lores de u i a lma, las l á -
g r i m a s que son e l r o c í o del c i e l o ! 
E l a l t a r estaba hermoso y a r t í s t i c a -
mente adornado: luces y f lores en pro-
f u s i ó n con delicado gusto se ent re-
lazaban, apareciendo en t re el las la 
enerada imagen de San J o s é . D é b e s e 
este a r r e g l o a la pe r i c i a del h e r m a -
no s a c r i s t á n J s é O l a z á b a l . que de esta 
manera honraba a su Santo P a t r ó n . 
T e r m i n ó l a f i e s t a con l a b e n d i c i ó n 
del S a n t í s i m o Sacramento a los í ie -
les . 
F o r m a n d o l a D i r e c t i v a de l a Asoc ia -
c i ó n de San J o s é en el t emplo de Be-
l é n en p r i m e r t é r m i n o e l P . A m a l l o 
M o r á n como D i r e c t o r y las c a t ó l i c a s 
damas. 
P R E S I D E N T A ; 
S e ñ o r a L o l i t a Mora les de del V a l l e . 
V I C E P R E S I D E N T A : 
S e ñ o r a Josefina F e r n á n d e z B l a n c o de 
A v e n d a ñ o . 
T e s o r e r a : 
S e ñ o r a Du lce M a r í a P i ñ a r de B a r r o s o ' 
S E C R E T A R I A S : 
S e ñ o r i t a Piedad A l v a r e z 
S e ñ o r i t a M a r í a G a s t ó n . 
V I C E S E C R E T A R I A . 
S e ñ o r i t a Isabel Qui lez . 
C A M A R E R A : 
S e ñ o r i t a Josefina Gelats-
B s t a D i r e c t i v a p r e s i d i ó estos cul to3 
E n t r e estas damas pud imos ver a la 
d i s t i n g u i d a dama s e ñ o r a M a r í a He-
r r e r a v i u d a de Seva, a m a n t í s i m a ma-
dre de l a P r i m e r a D a m a de l a R e p ú -
b l i c a . 
Es t a a s o c i a c i ó n duran te los siete do-
mingos consagrados a San J o s é , d o t ó 
a los que se acercaron a l a Mesa eu-
c a r í s t i c a do una hermosa c o l e c c i ó n de 
c é l e b r e s grabados, con e l l a c .da fa-
m i l i a p o d r á f o r m a r u n a hermosa ga-
l e r í a p i c t o r i a l de los m á s celebrados 
au to res . 
Á T A B L E T A 
K 
| - M 0 I D ¡ ¡ 
P A R A 
I N D I G E S T I O N 
L a nneva p r e p a r a c i ó n ^ , 
^ a t o r i o s d e ^ ^ ; ; ^ 
E n frasquito$ de in6dirft h . 
E L S E R M O N 
E L D E S F I L E 
Cerca de las once d ió p r i n c i p i o el 
desfile; pudimos observar en este acto 
l a g rand ios idad con que se c e l e b r ó 
l a f e s t iv idad a San J o s é . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , se 
complace en f e l i c i t a r a las d i s t i n g u i -
das damas que i n t e g r a n la D i r e c t i v a 
de l a floreciente C o n g r e g a c i ó n . B n 
p a r t i c u l a r a su D i r ec to r , el incansa-
b le y sabio P . A m a l l o M o r á n , que l a 
h a engrandecido de u n modo i n c o m -
parable y a qu ien se debe e l t r i u n f o 
de estos cul tos , l'i e jemplo d igno y be-
l l o , po r cuanto t i enden a mantener e l 
e s p í r i t u c r i s t i a n o en los hogares pa-
r a que l a sociedad v a y a p o r e l camino 
de l a " V e r d a d y l a V i d a / ' a su b i e n -
estar t e m p o r a l y e te rno . Si f a l t a ese 
e s p í r i t u , l a sociedad se p ierde y des-
q u i c i a porque c a m i n a r á en t i n i e b l a s . 
Lo renzo B L A N C O . 1 
Es tuvo a cargo del P . J u a n F r a n -
cisco X . Asensio S. J . . 
V e r s ó su t ema sobre San J o s é , c o m o ! 
Jefe de l a F a m i l i a Sagrada. Expone el j 
P . Asensio a grandes rasgos l a m i -
s i ó n de San J o s é como padre y c o m o [ 
esposo, pun tua l i z a y expone a San 
J o s é como e l m á s perfecto padre y 
esposo, y t e r m i n a rogando , que en d ía 
t a n hermoso como este deben todos 
consagrarse a San J o s é , y o f recer le n o 
l O l e s i a P a i r ^ i 
S a n l o j r i s l o 
Como en a ñ o s anteriores el p 
rende P. Mon ihan de la Orden d i 
Agus t inos y P á r r o c o de la Iglesia 
Santo Cris to de l a Habana, ha or 6 
nizado una M i s i ó n de Semana sJtJ 
especialmente dedicada a los nuS 
rosos c a t ó l i c o s americanos residentM 
en esta ciudad. w 
Una vez m á s tendremos ocasión h 
a d m i r a r nosotros e l recogimiento k 
piedad y a ú n el fervor y valentía cris, 
t i ana con que nuestros hermanos los 
c a t ó l i c o s de N o r t e a m é r i c a saben her-
mosamente c u m p l i r sus deberes rê  
l ig iosos , a c o m p a ñ a d o s de sus espo 
sas e h i jos . 
H e a q u í el p rograma: 
Santa M i s i ó n , en idioma Inglés, du-
r a n t e l a Semana Santa, por el R, p, 
H i g g i s O. P-, de l a ciudad de Nueyá 
Y o r k . 
S e r m ó n 20 de Marzo, domingo de 
Ramos, a las 8.30 p. m . 
S e r m ó n 21 de Marzo, Lunes Santo, 
a las 8.30 p . m . 
S e r m ó n 22 de Marzo, Martes San-
to , a las S. 30 p. m . 
S e r m ó r 23 de • Marzo, Miércoles 
Santo, a las 8.30 p. m . 
S e r m ó n 24 de Marzo, Jueves San-
to, a las 8.30 p . m . 
S e r m ó n 25 de Marzo, Viernes San-
tos, a las 8.30 p. m . 
L a M i s i ó n t e r m i n a r á en 3a Misa d«l 
D o m i n g o de R e s u r r e c c i ó n a las 8. En 
esta Misa c o m u l g a r á n también, con 
los C a t ó l i c o s americanos, los Caba-
i l e res de C o l ó n . 
M I 
C u m p l a l o s p r e c e p t o s d e l a I g l e s i a 
Y p i d a en estos d í a s de Semana Santa, Sardinas y Calamares Je "IX) 
P E Z V A L B I R A S m í O S . " H a y u n g r a n s u r t i d o . Calamares en tinta y re-
l lenos y sardinas c o n espina y s in espina, f r i t a s , en escabeche y rellena». 
L o me jo r y m á s s o l i c i t a d o . • ' 
Receptores ú n i c o s . • . 
Z A B A L E T A y C a . - S . I G N A C I O 9 6 y 9 8 . - H A B A N A 
C A A M 
T a n d a d e l a s 8 ^ H O Y E S P E C T A C U L O O R I G I N A L D E S E M A N A S A N T A H O Y T a n d a d e l a s 8 j í 
P o , p r i m e r a v e z s e v a a p r e s e n t a r a . p ^ l i c o d e C u b a u h e s p e c t á c u l o a r t í s t i c o a l m i s m o t i e m p o q u e a p r . p i a d o p a r a S e m a n a S a n * . 
C o n s u s P o s e s P l á s t i c a s 
S u s C u a d r o s S a c r o s 
T r o u m p 
S u M a e s t r í a I n s u p e r a b l e 
S o n c o p i a s f i e l e s , r e p r o d u c c i ó n e x a c t a d e l o s c u a d r o s d e l o s m e i o r e s M n ^ c f A x . * . ^ 
» u c i « j ! » m e j o r e s M u s e o s d e E u r o p a d e l a v i d a d e n u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o 
C 2307 
F O R N O S 
G r a n d i o s o E s t r e n o e n C u b a d e l a s u b l i m e 
v i s i ó n a r t í s t i c a - r e l i g i o s a 
S T U S 
S e g ú n e l p o e m a d e 
F A U S T O S A L V A T O R I 
y d e l a c a s a - C i n e s - R o m a . L a A u t é n t i c a L a V e r d a d e r a . 
S á b a d o 2 6 , L A E S F I N G E , p o r l a B e r f l a i . E x c i u s i v a d e l a I n t e r n a c i o n a l C l n e m a l o ^ 
C2284 
A 8 0 u c x x i 
D I A R Í O DE L A M A R I N A Marzo 2 1 de 1 9 2 1 P A G I N A SIETE 
s 
(Por e l D r . Augus t a RonW) 
, vnr iauo C o l l a z o — O p o r t u » 
n f ^ ^ T . . a n t í g ^ Sodedad do Ca-
^ ^ ^ e Ja Habana, 
« » % d o r € S ae1ra fuera no dedica» 
.'^icnte eral En r ique Col la -
S n d e D n o ^ Por su am0r a l de"' 
f e V n l ^ 0 y las grandes s im % ^ " tlh-I entre los cazado ' ^ i n t ó b a entre los cazado-
aUetaCndo de ^ u c b a popula r idad 
f S s ^ ^ de l a an t igua "Socie-tfi SZores de l a H a b a n a . " 
í - ^ S e r bondadoso del ge- , 
i» j « «1 t-arai;.., nasaron ra-
izo, si 
^ m i l ^ S ^ V a l General Colla-
S f e c h e s soportando f a 
> " W o p u d i é n d o s e apreciar la 
^ 0 l d l u a í u r a l e z a del veterano 
:'rldlcf ?uva muerte . lamentamos. 
f ^ a e se pueda Juzgar los no-
^ L e a t o s del companero, va -
^ i S r con mucho gu . to , l a m -
^ s a i f L r t a aue se nos r e m i t e : 
^5an^r A R e n t é de Vales, i nd i s -
5" d . £ i a s u s ü t u í b l e y v e r í d i c o cro-
cuüb p'n Cuba del muy noble y ca-
i t r o s o deporte de l a caza. 
S f s e m a n a corr iente , han 
B ' r í n s t i a n a sepul tura en el Ce-
^fcld . de Colón de esta Capi ta l , los 
^ r m o r t a ^ s del General cubano 
rnriaue Collazo. 
f r S a de caza, debe levantar 
5U L ese funeral y r ememora r el 
icU. 0 de Collazo, í n t i m a m e n t e un ido 
f/pícaá pasadas a l deporte de l a ca-
IA' . A no o lv ida rá la exis tencia de 
115 C o t a 'Sociedad de Caza de 
í ? t L Í " aue t e n í a acotadas en es-
&Hal5ncia diversas l incas, pa ra d i^ 
^ S S u s i v a de sus socios. U s , 
í n debe de olvidar que aquel la so-
tí tenía sus guardas, n n f o r m ^ 
' v con equipos de c a b a l l e r í a para 
^ ; r7as fincas del coto . Usted no 
í í rá que aquella sociedad i m p o r -
:i S i d a s vecas las c é l e b r e s p e r d i -értZ^. ^ a c l ima ta r l a s en 
L TTsted no debe de o l v i d a r tara-
d l o s nombres del doctor Rras tu 
S on su doble colega, del doctor 
i L c . del señor An ton io A l v a r e s I n . 
7(161 licenciado Falangon. de Cua-
« v otros más que p e r t e n e c í a n a l a 
Susiasta "Sociedad de Caza de l a 
Usted tampoco o l v i d a r á que el cen-
... ¿electo estaba enclavado en l a 
¿ a de Enrique Collazo, a l l á por 
Amyo Naranjo, en la cual anua lmen-
te y creo que en el meg de Octubre s^ 
solemnizaba la apertura de caza con 
banquete y fiestas, que p r e s i d í a con su 
estimable familia el general r evo luc io -
nario cubano Enrique Collado, ^ que 
nunca se ocultó de ostentar ese t í t u l o 
apesar de que en Cuba gobernaba Es-
paña, 
Pues bien, ¿no cree usted jus to , que 
en su. historia de la c a c e r í a en Cuba 
v con motivo del fa l lec imiento de En« 
rique Collaze. se consigne u n recuer-
do a su memoria? 
Y algo más, estimado cronis ta , en 
aquella buena amistad nacida en el 
deporte de la caza entre Collazo, c u -
bano reyolucionario, W i l s o u . norte^ 
americano y A l varea Insua . e s p a ñ o l , 
so derivó andando el t i empo en año.s 
íristfis para los E s p a ñ o l e a de Cuba, 
como fueron los de 1898, 1899 y 1900. 
un encauzamiento de respeto y c a r i -
ño para los espaaolog que se queda-
ron en Cuba, después del cese de la 
soberanía de E s p a ñ a . No d í v e n de o l -
ndarse los vibrantes a r t í c u l o s de Co-
llazo, publicados en la prensa per i6 -
fe de aquella época en fo rma de car-
'as a sus amigos de Oriente, en los 
cuales pedia el respeto y la considera, 
aon que merec ían el e s p a ñ o l que se 
aabia quedado m Cuba y a q u í con-
nm con los Cubanos. T a l vez no se 
muerde que aquel caballero Nor te -
amer icano doc tor W i l a o n . t a m b i é n con 
t r i b u y ó a ese m i s m o fin, i n f o r m a n d o y 
aconsejando a las autor idades nor te -
americanas con quienes estaba en es-
t recha r e l a c i ó n . 
Es ta l a b o r del cubano Collazo y del 
americano WUson , l a c o n o c i ó o p o r t u -
namente e l Cent ro Gallego de l a H a - j 
b a ñ a , y reconociendo su i n d i s c u t i b l e ! 
va l í a , les o t o r g ó el t í t u l o do socio de 
m é r i t o de l a podemsa a s o c i a c l á n Ga-
l l ega . 
D i s t i n t a s comisiones h i c i e r o n entre-
ga de sus respectivos t í t u l o s a W i l s o n 
y a Co l lazo . Este ú l t i m o r e c i b i ó a la 
c o m i s i ó n gal lega, en aquel la p rop ia 
finca de A r r o y o Naran jo , que es tuvo: 
acotada por l a "Sociedad de Caza" y 
se d i s f r u t ó de u n d í a de campo i n o l -
v idab le . 
A h o r a , cuando todo se ha consegui-
do, co rd ia l idad , paz, r e p ú b l i c a etc, etc-
consagrar u n recuerdo a l a m e m o r i a 
del que c o n t r i b u y ó a consegui r lo de 
manera t a n noble y levantada como 
E n r i q u e Oollazo,- es obra j u s t a y bue-
na . 
A . Dovarez , 
Habana, 18 de Marzo de 1 9 2 1 . " 
Seremos breves, pero deseando com-
placer a l quer ido a m i g o A . Dovarea 
publ icamos a lgunos datos referentes 
a l co to de " L a Sociedad de Caza d« 
l a H a b a n a . " 
Diez y siete fincas t e n í a acotadas l a 
sociedad, extendidas desde A r r o y o Na-
ranjo y Calabazar has ta l a Calzada de 
Managua . E l coto era accesible por es 
t a c a r r e t e r a l a de l a H a b a n a e l a n t i -
guo F e r r o c a r r i l del Oeste y cua t ro 
puentes cons t ru idos a l efecto sobre el 
r í o , que r i e g a esas comarcas . Se rea-
l i zaban s iembras de m i l l o ( ma iz y 
o t ras g r a m í n e a s . P o r aque l l a é p o c a 
r e c i b i ó e l doc tor B r a t u s W i l s o n l a fa-
mosa " p e r r a " F i r © F l y " , p roc lamada 
Champion en ce r t amen con los mejo-
res pe r ros de l m u n d o , que f u é "vendi-
da en " m i l c ien to c incuen ta pesos o r o " 
a l no tab le doctor W i l s o n . 
T a m b i é n l l e g a r o n cuaren ta y dos 
perros p a r a los stocios s e ñ o r e s doctor 
Wilson. Narganes , Cla i rac , A n t o n i o A l -
varez Insua , CUadra, Costa, P r ida , Fa-
langon y o t r o s . D e los Estados U n i -
dos p r o c e d í a n Po in t i e r 5; S t te r 8; 
Sabuesos 2; B l a c k po in t e r 8; t o t a l 23-
F r a n c i a : Pacbon 1 ; E p a g n e u l l ; P o i n -
te r 5; I n g l a t e r r a ; E n g l i s h setter 1 ; 
Champion po in t e r 1 ; Gales e I r l a n d a ; 
Po in t e r 2 . E s p a ñ a ; P a c h ó n 1 ; Sabue-
sos 2 . B é l g i c a ; Re t r i eve r s 2 . I s las 
Baleares ; P a c h ó n 3. T a m b i é n se i m -
p o r t a r o n 32 pare jas do conejos de 
F r a n c i a e I t a l i a . De E s p a ñ a cua t ro-
cientas perdices r o j a s . De Canarias 
12 parejas de perdices r o j a s . De la 
R e p ú b l i c a me j i cana seis pares de Cha-
chalacas, muchas perdices y c o d o r n i -
ces. C u a t r o parejas de f á i s a n e s co-
munes y de Los Estados Unidos del 
Nor te , ¿ 0 3 parejas de faisanes dora-
dos. 
E l d í a de l a a p e r t u r a de l a Caza, se 
efectuaban grandes fiestas que a ú n r e -
c o r d a r á n gra tamente , los que t u v i e -
r o n el p lacer de t o m a r pa f t e en e l las . 
ÍEs necesario que las colect ividades 
que h o y ex is ten en l a R e p ú b l i c a con-
t i n ú e n l a ob ra b r i l l a n t e m e n t e i n i c i a -
da hace t r e i n t a y seig a ñ o s ' por l a "So-
ciedad de Caza de l a H a b a n a . " 
Se p roponen pasar unos d í a í s en 
esta C a p i t a l que les deflaamos m u y 
g r a t o s . i 
S a n t a l g ! e i a C á t e d r a ! 
M a r z o $4. Jueves Santo .—A. las 
nueve de l a m a ñ a n a los d iv inos o f i -
cios de l a I n s t i t u c i ó n , C o n s a g r a c i ó n 
de los Santos Oleos. C o m u n i ó n Pas-
cual y p r o c e s i ó n del S e ñ o r a l M o -
numento . 
Of ic i a rá e l E x c m o . v Rvdmo . Se-
ñ o r Obispo Diocesano. 
M a r r o 2ó . T i e rnes S a n t o . — A las 
nueve de l a m a ñ a n a , o f i c i a r á nueva-
mente nues t ra P r e l a d o . E n l a t i e r n a 
ceremonia de l a C r u z los he imanos 
varones s u b i r á n a l p re sb i t e . fo . 
A las hermanas se les o f r e c e r á e l 
Santo Cr i s t o a l pie del p re sb i t e r io , 
j Unos y o t rog t o m a r á n pa r t e en l a p ro 
" c e s i ó n . A las cua t ro de l a t a r J o p re -
d i c a r á e l s e r m ó n de l a Soledad de 
M a r í a , el M . 1 . Doc to r A n d r é s L a g o . 
Marzo ÍÍS. S á b a d o Santo.—Los .)fi-
cios de este d í a c o m e n z a r á n a las 
ocho de l o m a ñ a n a . 
Marzo 37. D o m i n g o de P a s c n a . — ¿ o -
l e m n í s i m o Pon t i f i ca l a lag nueve de la 
m a ñ a n a , predicando e l M . I . Doctor 
A n d r é s L a g o . 
C o n c l u í í d a l a Santa M i s a se oele-
b r o r á l a solemne p r o c e s i ó n por tando 
la custodia el E x c m o . S e ñ o r Obispo 
de l a Habana , en e l l a t o m a r á n parte 
todos los he rmanos . 
E n este d í a el A v d m o . P re l ado Dio 
cesano i m p a r t i r á a los fielos l a Ben-
d i c i ó n P a p o l . 
n o . L i g u i s t a s A g u s t í n T o m é , Salva-
L *Jarlo,5 Ruiz . V i t o R . Que 
vedo E m i l i o M a r r e r o y P a u l i n o H e -
r r e r o . L ibera les , B e n j a m í n G o n z á l e z , 
A l b e r t o Ad'an, J o s é A m a d o L ó p e z y 
Salvador Pa i san Cabada. 
Como miembros de l a J u n t a de 
E d u c a c i ó n fue ron p roc lamadas los 
s e ñ o r e s E m i l i o L . Luaces, J o s é Ro -
mero Ochondarena y A l b e r t o R i d a r a . 
P r o n t o se c o n v o c a r á a l A y u n t a -
mien to pa ra -su c o n s t i t u c i ó n y t oma 
de p o s e s i ó n de l s e ñ o r A l c a l d e M u n i -
c i p a l . 
P o l i c l í n i c a N a c i o n a l C u b a n a 
C e n t r o L a B o n d a d 
C a b a l l e r o s d e C o l ó n 
L o s Cabal leros de C o l ó n i n v i t a n a 
todos los C a t ó l i c o s y especialmente 
a los quei componen las asociaciones 
c a t ó l i c a s a las conferencias que se 
d a r á n en l a ig les ia de la Merced—pa-
r a caba l lq ros solamente—diflnante 
los d í a s 21 , 22 y 23 del presente raes 
( lunes, mar t e s y m i é r c o l e s santos) , 
a las ocho en p u n t o de l a noche . 
" L A F L O R D E P A N D O " 
. d e sea c o m e r e l m e j o r P a n d e l a H a b a n a y l o s d u l c e s 
m a s f i n o s , v i s í t e n o s . 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
I N Q U I S I D O R 2 4 y 2 6 , e s q u i n a a L U Z . 
E L NIÑO M I M A D O 
ffaeczj&rte es e l c o n s e n t i d o d e l a s d a m a s , p o r -
q u e c o n s u d i m i n u t a " v a r i l l a m á g i c a " l e s p r o -
p o r c i o n a a l i v i o , a u m e n t a s u s a l e g r í a s y c o n t r i -
b u y e a s u e l e g a n c i a . L e s d a a l i v i o , p o r q u e 
i n s e n s i b i l i z a i n s t a n t á n e a m e n t e y e x t i r p a e n 
p o c a s h o r a s e l c a l l o m á s s e n s i b l e y a r r a i g a d o . 
A u m e n t a s u s a l e g r í a s , p o r q u e c o n l o s p i e s 
l i b r e s d e l h o r r o r d e l o s c a l l o s , e l pa seo , e l b a i l e 
y t o d a s l a s o t r a s d i v e r s i o n e s s o n m u c h o m á s 
p l a c e n t e r a s . C o n t r i b u y e a s u e l e g a n c i a , p o r -
q u e n o s u f r i e n d o d e c a l l o s , n o se v e u n a d a m a 
e n l a n e c e s i d a d d e u s a r z a p a t o s h o l g a d o s , s i n o 
q u e p u e d e c e ñ i r s e a l a s e x i g e n c i a s d e l a m o d a 
y l u c i r e l c o d i c i a d o e n c a n t o d e u n p i e p e q u e ñ o . 
¿ A ú n figura U d . e n t r e q u i e n e s c r e e n q u e l o s 
c a l l o s se c o m b a t e n c o r t á n d o l o s ? ¿ A ú n c o n f í a 
U d . e n l o s e m p l a s t o s c a s e r o s y e n l o s p a r c h e s 
m a r t i r i z a n t e s ? P u e s e s t á U d . e n u n l a m e n t a -
b l e e r r o r . A b a n d o n e h o y p i i s m o t o d o s esos 
b á r b a r o s s i s t e m a s a n t i c u a d o s y a d o p t e e l 
ú l t i m o a d e l a n t o d e l a c i e n c i a m o d e r n a : ffftecZj&Tte. E s e l r e m e d i o m á s r á p i d o , m á s 
s e g u r o , m á s c ó m o d o y m á s i n o f e n s i v o . I n s e n -
s i b i l i z a e l c a l l o i n s t a n t á n e a m e n t e , p e n e t r a 
h a s t a s u s ú l t i m a s c a p a s , l o a r r a n c a d e r a í z y 
d e j a l a p i e l s u a v e y f r e s c a . O b t é n g a l o a h o r a 
m i s m o . P o r u n o s p o c o s c e n t a v o s , l a " v a r i l l a 
m á g i c a " d e e s t e a d m i r a b l e c i r u j a n o 
l e d a r á a l i v i o , c o m o d i d a d , a l e g r í a y 
e l e g a n c i a . 
E l O b i s p o 
d e C i e n f u e g o s 
(POR T E L E G R A F O ) 
A b r e n , M a r z o 20. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
Acaba de l l e g a r a esta loca l idad el 
l l u s t r i s i m o s e ñ o r Obispo de Cienfue-
gos qu ien viene a bendecir e l p re-
cioso a l t a r de esta I g l e s i a . 
A y e r e l s e ñ o r Obispo c o l o c ó l a p r i -
m e r a p i ed ra de l a c a p l l a que se cons-
t r u r t í . en /teil C e n t r a l WC:onstancla.J,' 
Los in ic iadores de l a c o n s t r u c c i ó n de 
l a c ap i l l a son l a s e ñ o r a del A d m i n i s -
t r ador • de l a finca M a r í a Mendoza y 
el p á r r o c o de este pueblo don M a n u e l 
G a r c í a . 
. Las fiestas que con t a l m o t i v o se 
ce lebra ron em el C e n t r a l Constancia 
quedaron m u y luc ida s . 
Cueto, Cor responsa l . 
E l M u n i c i p i o 
d e C a m a g i i e y 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Camagi iey . 20 do M a r z o . 
D I A R I O .—Habana . 
H a n sido proclamados po r l a Juriv 
ta M u n i c i p a l E l e c t o r a l t e rminados 
los esc ru t in ios . E l s e ñ o r A n d r í s M o -
r á n Ctsneros pa ra A l c a l d e M u n i c i p a l 
y los s iguieutes Concejales electos pa 
r a f o r m a r el cons is tor io c a m a g ü e y a -
E d i f i c i o p r o p i o C e r r o 5 5 1 
Clfnica d'edicatla a Ci rug ía y casoa 
do Medicina no contagioso.s, y montada 
bajo un sistema t a l que resultan auna-
dos en la p r á c t i c a todos los detalles 
que se requieren dentro de un punto de 
Yista sevesamonte Profesional, y el 
confort de un Hotel de primer orden. 
Departamento d'e Ciruj ía bien equipado 
y a d isposic ión de todos los Cirujanos. 
Completa in s t a l ac ión de electricidad y 
Rayos X . Laboratorio Clínico. Bala 
de partos. Al imentac ión de primera 
clase. Régi raenes especiales. Farma-
cia. Servicio de Ambulancia. Elevador 
lOxtenso personal de Médicos, Nurses, 
Sirvientes, etc-, etc. A d e m á s de las 
suscripciones ya conocidas de " L a Bon-
dad'' en la Po l i c l ín ica Nacional, se ha 
organizado un servicio de especialida-
des sieruientes: 
KNFKUMKDADES N E R V I O S A S Y 
MENTALES, a cargo del doctor José R. 
Valdés Anciano, los LUNES, MIERCO-
L E S Y VIERNES, de ONCE A DOCE 
A . M . 
CORAZON Y PULMONES, a cargo del 
doctor Fernando Rensoli, los LUNES, 
MIERCOLES Y VIERNES, de DIEZ A 
ONCE, A . M . 
C E R R O 5 5 1 
V I A S DIGESTIVAS, a cargo del doc-
tor Federico Torralbas, los LUNES, 
MIERCOUES Y VIERNES, de D I E Z A 
UNCE, A . M . 
V I A S U R I N A R I A S (hombres y mu-
jeres), por el doctor A r t u r o G. Casarie-
go, los MARTES, JUEVES Y SABADOS, 
de OCHO A NUEVE, P. M . 
ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS, 
por el doctor Gustavo Garc í a Montes, 
los MARTES. JUEVES Y SABADOS, de 
ONCE A DOCE, A . M . 
OJOS, GARGANTA. NARIZ y OIDOS, 
por r l doctor Jo sé Alfonso Valdés , los 
MARTES, JUEVES Y SABADOS, de 
CUATRO A CINCO, P . M . 
ENFERMEDADES D E SEÑORAS (Gl-
ne ro log ía ) , a cargo del doctor Nicolás 
Gómez de Rosas, los MARTES, JUE-
VES Y SABADOS, de DIEZ A DOCE, 
1». M . 
E l suscriptor de esta Sección tiene 
derecho a la consulta y a la fórmula 
que el Especialista indique. La cuota; 
?-'.ó0 mensual, adelantado. Ambos se-
xos, y sin reconocimientos. En la of i -
cina de esta Po l i c l í n i ca se faci l i tan re-
glamentos de esta Sección. 
T E L E F O N O M - 4 6 5 2 
C a b l e y T e l é g r a f o ; P O L I C L I N I C A " 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D O N P E D R O (JALLO ALONSO 
Nuest ro es t imado a m i g o don, Pedro 
Cal lo , p r o p i e t a r i o de estq» cap i t a l se 
encuentra bastante res tablecido de la 
o p e r a c i ó n s u f r i d a el 12 del ac tua l en 
l a C l í n i c a del Cent ro Castel lano, por 
los s e ñ o r e s doctores Gustavo de los 
Reyes, Cabre ra y C o d í n a a los cuales 
fe l ic i t amos haciendo votos pa ra que 
c o n t i n ú e l a m e j o r í a del s e ñ o r G a l l o . 
JOSE S E R E A C A R B O L E L L 
Procedente de Sanc t i Sp i r i tus , l u -
gar de su residencia , l l e g ó a l a H a -
bana e l s á b a d o po r l a m a ñ a n a el es-
t i m a d o j o v e n s e ñ o r Se r ra y Ci i rbo-
n e l l . r e p ó r t e r s y c ron i s t a social de 
nues t ro colega ' ' E l F é n i x " y Corres-
ponsal del D I A R I O D E L A M A R I N A 
en aque l la c iudad-
Con el s e ñ o r Serra h a venido su 
joven esposa, l a s e ñ o r a E rnes t ina 
P r u n a y M o l i n a y sus n i ñ o s E l en i t a , 
Raque l y P e p í n . 
•••• 
B e s i n i I l l i B I B 
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" • • r ^ ™ * • » H » Hft ^̂mr K l servicio m á s anticruo entre Cu ba y los Estados Unidos, Havan 
L L O S d e P A P E L e n g o m a d o p a r a p r e c i n t a r , 
' ^ P r e s o s a I , 2 o 3 c o l o r e s y e n t o d o s l o s a n -
c h o s q u e s e d e s é e . 
E M I S I O N E S e n R O L L O S , i m p r e s a s y f o l i a d a s 
p a r a l a s m á q u i n a s . 
Unicos en Cuba : 
S e o a n e y F e r n á n d e z , 
« l a 1 2 1 . 1 0 8 - 1 4 1 T e l é i s , A 1 6 3 8 y 5 3 4 4 
A P A R T A D O 353. — H A B A N A . 
C2302 2(1.-20 8t.-21 
E l Bervlcio m á s antiguo entre Cu ba y los Estados Unidos. Havana, Key 
West, Por t Tampa, Miami, Nassau. La vía mñs r á p i d a y mejor para llegar a 
cualquier lugar de los Estados Unidos y Canadá . Vapores GOVERNOR CÜBB, 
MASCOTTE y M I A M I . Acomodaciones superiores incluyendo excelente comi-
da y lujosos camarotes exteriores, capacidad del GOVERNOK COBB, 425 pasa-
jeros. Servicio diar io . Sale de la Habana a las 10 a. m., exceptuando domin-
dos. De Key West : 10 y SO p. m . Exceptuando s á b a d o s . Conexión directa en 
Key West con . r áp idos trenes provistos de compartimentos y salones (^Pulman) 
directos a Minml , Palm Bcach, Jacksonville, Savanah, Ri¿ihmond, Washington, 
Baltimore, Philadelphia y New Y o r k . A s í como conexiones en Jacksonville con 
trenes directos a todas las principales ciud'ades de los Estados Unidos y el 
C a n a d á . 
Los vapores que salgan de l a Habana los Lunes, Miércoles y Viernes, 
h a r á n conexión en Key West para los pasajeros que vayan a Tampa. 
IMPORTANTE:—/Todos lo» pasajeros deben registrar sus nombres en la 
oficina de pasaje por lo menos el d ía de la salida. 
Para precios. It inerarios, etc., d i r ig i r se a la Oficina de pasaje, Bernaza, 
número 3. Teléfono A-9191 o por escrit o a l Apartado de l a Compañía , No. 786, 
T h e P e n i n s u l a r a n d O c c i d e n t a l S t e a m s M p C o . 
R. Ií. i J U A N N E N , ÁGENTU, MUELES D E L ARSENAL, H A B A N A . 
L a A p a r i e n c i a d e 
S u O f i c i n a 
E l aspec to q u e p r e s e n t a s u 
o f i c i n a es l a i m p r e s i ó n q u e U e v a 
c o n s i g o q u i e n l e v i s i t e , c o n r e s -
pec to a l í q l . y a s u n e g o c i o . S u 
e q u i p o c o n t r i b u y e t a n t o a f o r m a r 
esta o p i n i ó n c o m o s u p r o p i o p e r -
s o n a l . 
L O S E Q U I P O S 
— c a j a s de s e g u r i d a d , e s c r i t o r i o s , 
a r c h i v a d o r e s , a p a r a d o r e s , m o s t r a -
dores , e t c . '—re f l e j an e l c a r á c t e r 
d e s u n e g o c i o . E l l o s d a n u n a i r e 
d e a p a r i e n c i a y d i g n i d a d q u e es 
i n d i s p e n s a b l e a l a v i d a c o m e r c i a ! . 
E n a d i c i ó n a su acabado , s u c o n s -
t r u c c i ó n , r i g i d e z y d u r a b i l i d a d 
los , h acen s u p e r i o r e s e n e l m e r -
cado . P e r m í t a n o s m o s t r a r l e 
nues t r a s e x i s t e n c i a s de m u e b l e » GF Allsteel, N o s p o n e m o s a sus 
ó r d e n e s . 
MORGAN & McAVOY Co. 
A g u i a r 8 4 . T e l . A - 4 1 0 2 . 
S e c o m p r a n R a í l e s 
Se desean c o m p r a r sobre 1,000 p i t s de r a ü e s de 20 6 3U l i b r a s uaa-
cos o nuevos, pa ra en t rega i n m e d i a t a . 
A v i s a r ú ! í i O f l c i m de l a P e n i n s u l a r & Occidenta l S tcamship Company , 
en el M u c l k - del A r s e n a l , Habana .— A p a r t a d o 786. 
02277 5(L-11 
G U I A 
D E L A H A B A N A , F E R R O C A R R I L E S Y T A P O R E S . P A R A E L U T O 1921 
g u í a de calles y de t r a n v í a s con sus Contiene i t i n e r a r i o s de t renes de 
todas la^ C o m p a ñ í a s de l a R e p ú b l l - j 
ca. Direcc iones de todos los Ingen ios , I 
M inas , T a r i f a s de Correos , de I m - j 
puestos, direcciones de Hosp i t a l e s , I 
Casas de Sa lud , y u n p lano de l a H a - 1 
b a ñ a con todos los edif ic ios p ú b l i c o s j 
y los m á s notables de l a C iudad con [ 
C2282 a l t 2 t . - l& 
c o l o m - y P lano de Cuba c o n los í e -
r r o c a r r ü e s y pueblos y a d e m á s l a t a -
r i f a de a u t o m ó v i l e s . Se vende xsn t o -
das las l i b r e r í a s y en e l puesto de l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l . Se r e m i t e po r co-
r reo p r e v i a r e m i s i ó n de se tenta y c i n -
co centavos. A p a r t a d o 1343. Habana . 
I I I I B 1 B a e i i i i i 
I 
T H L 
i i i ) L 
C a p i t a l $ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
R e s e r v a „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
O p e r a c i o n e s B a n c a r i a s d e t o d a s c l a s e s . 
I n t e r e s e s s o b r e C u e n t a s d e A H O R R O S 
a t i p o s c o r r i e n t e s . 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O I S T O , C A N A D A 
S i R J O H N A I R D , 
Administrador General. 
1 . V . F . J O N E S , 
Sub-Administrador General . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 3 1 
F . M . G I B S O N , 
Administrador 
. A . C . D U B O U L A Y , 
D R . M . R A O U L B A R R I O S . 
Sub-Administradores. 
F O L L E T I N 2 1 
¿ _ D E M E S S E 
^ ^ADTJCIDA D E L FRANCES 
POR 
E- p A S T 0 R y B E D O Y A 
«•lascoain, 32) 
^ S f i c l , P-asaron a l b l -
>*n v*. arregiar bir- TenIa unas •.tota ' "a-Quar» -
!-t?u ^ J ^ e n d o ' ^ í ^ ^ ^ b l G n en 
d o r m l V ánd0S6 en 
L SE.^ou B A R B E Q ü E T 
el ̂ Í0?nt*^^ re-
h a h í ^ í a t a " Profusamente 
V i " l & n quitado ^ m e n t o - J^as ^ U r - r ^ o p) , la morsa y «sp 
No se o ía más qiio el mido nue ha-
cían lo« Tiajantes en el bi l lar y el de 
las bolas del mismo a.1 cbocar unas con 
otras . 
TtomAn Maquart. seguía leyendo su 
periódico, o por lo menos finji |a leerlo, 
pues en irealldad observaba minuciosa-
mente todo lo que o c u r r í a en torno s"-
.vo. Sobre tod'o examinaba con deteni-
miento a l señor Barbequet, a l que con-
viene conozcamos mejor. 
Barbequet'. que se dec ía bantiuero, 
e jercía en realidad la profesión lucra-
t iva de prestamista, o mejor dicho, de 
usurero. H a b í a ganado en- el la en diez 
años una fortuna que podía evaluarse 
en medio mil lón d'e francos. Este re-
sultado era excelente, sobre todo ha-
biendo empezado su tráfico con un ca-
pi ta l de unos cuarenta m i l francos. 
Prestaba a lós campesinos apurados 
Por las malas cosechas o a loa que por 
otras causas tuvieran necesidad do fon-
dos. 
l í as buenas almas a quienes explota-
ba hubieran encontrado recursos m:is 
seguros y menos costosos con las ga-
r a n t í a s que ofrecían sí se hubiesen d i -
rigido a una do las much í s imas casas 
Que prestaban sobre Inmuebles. " 
Pero, cosa incre íble , aunque cierta. 
Por lo general p re fe r í an los campesinos 
naberselaa con el s eñor Barbequet. que 
iba él mismo a casa de los que le nece-
sitaban en el mismo momento en qué 
e llamaban sin tenerse ellos que mo-
lestar; les entregaba l a suma que les 
nac ía f a l t a en el acto entre dos vasos 
de vino y no les ex ig í a más que una 
simple f irma, en lugar de todos loa pa-
peles e incomodld'ades de una admlnls-
iraci&n que no empleaba un cént imo sin 
una inf inidad de operaciones fastidio-
diosas. 
( Todas estas compi lac iones t r a süor -
naban a loe campesinos, los cuales pre-
j cenan el cunrenta por ciento del señor 
' barbequet, sin molestias, a l cinco por 
ciento de una a d m i n i s t r a c i ó n cualquie-
E l señor Barbequet visitaba todos los 
meses a sus clientes, cobraba el capital 
o los intereses, c o n s e n t í a renuevo y 
hacía nuevas operaciones; pero siempre 
sobre seguro, pues creemos inút i l decir 
qu© no soltaba un cén t imo sino en pre-
sencia do g a r a n t í a s serias. 
E l señor Barbequet era soltero. V i -
vía en grande, no so privaba ^ nada; 
a d e m á s no c u t í a m á s que necesidades 
materiales,,que son las que menos cues-
j tan, y no gastaba la mitad d'e sus ren-
; tas, de modo que cada a ñ o veía aumen-
tar su caudal al mismo tiempo que su 
panza. 
l les id ía en Orleans, en una oása l l e -
na de comodidades, d'e la que estaba 
encargada una criada vieja, excelenie 
cocinera; pero estaba de viaje l a mitad 
del mes. 
Cuando se h a b í a d'etenido en l a posa 
da Sol d« Oro regresaba de su vieja 
mensual por él d is t r i to que formaba los 
confines del departamento del Lol re t . 
j Se hab ía separado algo de su camino 
. ú n i c a m e n t e para comer en el sol cíe 
Oro, donde s a b í a que se daba buen t ra -
, t o . 
Pero como el señor Harbequ(et era 
1 ante todo hombro de mucho orden, se 
1 había puesto a hacer sus cuentas des-
pués de comer. 
No se acostaba nunca sin haber cum-
plido con aquella operac ión , tan nece-
saria para 61 como la comida. 
K l banquero se h a b í a quitaú'o la car-
tera, do la que no se separaba mien-
tras estaba do viaje, y haJbív sacado do 
ella todas las sumas cobradas en los 
d í a s anteriores, oro, p la ta y billetes de 
banco. 
Aquel la recaudac ión h a b í a sido una 
I d'e las más fructuosas, pues un solo 
1 arrendatario le hab ía devuelto diez m i l 
I frr»ncoH que lo h a b í a prestado tres me-
j sos antos. 
I So puso a contar el dinero y formó 
unos diez montones do a m ü francos 
en monedas do oro, cinco o seis d'e 
plata, " l a ^ ^ 1 ^ 1 ^ , ' ' como 61 la l l a -
maba, y un fajo bastante abultado de 
billetes de banco, de a m i l , quinientos, 
ciento y cincuenta francos. 
Como era muy minucioso, tenía cui-
dado do hacer rollos ú'el dinero todas 
las noches y apuntaba encima de ca-
da uno su valor y la fecha de su con-
fección, y luego Juntaba los billetes 
formando fajos de a diez con los d'el 
mismo valor y sujetaba cada uno de 
ellos con un alf i ler . 
Una vez terminado aquello, apunta-
ba, en su l ibreta los valores en caja: 
tanto en billetes de a m i l francos, tan-
to en billetes de a ciento, tanto en mo-
nedas d'e oro de a veinte francos, etc. 
Aquel la nocho ten ía el buen hombre 
unos veinticlnc¿) m i l en la meslta, de-
lante de sí y los hab ía contado y re-
contado lo menos diez veces con osten-
tación tonta, muy satisfecho de hacor 
alarde de "su oro.' ' 
Olimpia y Ba r rón -La t r e i l l e , que ha-
bía concluid'o de trabajar, le hablan 
visto arreglar sus cuentas desde la co-
cina, y Olimpia se habla estremecido 
al verlo-
—Ese hombre ha rá que nos asesinen 
un día, d i jo . ¿Qué necesidad tiene de 
contar el dinero en públ ico? ¡Como si 
no pud'iera hacerlo en su h a b i t a c i ó n ! 
A l oír la palabra asesinar, B a r r ó n -
La t r e i l l e h a b í a sentido flaquearie las 
piernas. 
—Mujer, me das cada susto. ¡Qaó 
m a j a d e r í a ! ¿Qué es lo oue te sucede 
esta noche? No te he visto nunca de 
t a l modo. Cualqueira c r ee r í a que es-
tá la casa llena de ladrones y d'e ase-
sinos. Vas a ser causa de que me pase 
la noche s o ñ a n d o . 
— ¡Qu ie ra el cielo qu© m« engañen 
mis presentimientos! repuso sentencio 
s a ínen t e Olimpia s an t iguándose con de 
voctón. 
E l ventero so ean t iguó también sin 
saber por quó, quizft por e sp í r i t u de 
i m i t a c i ó n . . . t a l vez porque se encon-
traba sorprendido desagradablemente ¡ 
en medio de la d iges t ión por los míe- 1 
dos de su mujer. También él maldecía ; 
ya la mala estrella quo hab ía llevado a 
su casa a L a n d r y . 
—¿Dónd'e has puesto a eso mi l i ta r 
con la n i ñ a ? p r e g u n t ó a su mujer. 
—En el piso segundo, repuso Olimpia, 
justamente encima de nosotros. De ese 
modo, si se mueve, le oiré, porque es 
seguro que no do rmi ré esta noche. 
— ¿Por q u é ? 
—Porque m© desve la rá la inquietud. 
—Bar rón-La t r e i l l e s© es t remecía . De-
cididamente su mujer se hab ía pro-
puesto no dejarle en paz. 
—Alfonso, añad ió Olimpia, d íga le us-
ted a J o s é que no 'o lv ide hacer una v i -
sita a todas parteo antes de acostarse 
y, sobre todo, quo suelte a César en 
el corra l . 
E l posadero e© encogió do hombros 
y miró a su mujer con i r a . 
— No, lo que es cuando a t í so t© 
mete una cosa en l a mollera, no la 
sueltas. Eres lo mismo que un perro 
hambriento cuanu'o tien© un hueso en-
tro las patas. 
—Gracias, repuso Olimpia picada. La 
comparac ión es aduladora. 
Estaba desconsolada. Hubiera l lora-
do por una bagatela. 
¡Ah! Ya le hab ían dicho en otro t iem-
po a Ol impia : "Hace ust©d mal en 
casarse con Banrón ; ©a un ser muy 
brusco.. . L a ha rá a usted desgracia-
d a . . . S í qu© era desgraciada. No se 
quejaba por miedo del escánda lo , por 
respeto a su nombre, por dignidad; pe-
ro s ab í a lo que s a b í a . 
Se consumía do desesperac ión a fue-
go lentot ya so re í a , mientras qu© él 
rebosaba de salud. 
E l matrimonio estaba en plena c r i -
sis ; 
En aquellos momentos Ba r rón -La f r e l -
11o se ponía furioso uo no tener bas-
tante ánimo para coger nna buena es-
taca con que solfear a su mujer para 
calmar sus nervios. 
Callaba, pero tascaba el freno, como 
Vulgíurmente se dice. 
Por fortumi, se i n t e r r u m p i ó brusca-
mente la d iscus ión , qité amenazaba 
agriarse, con la entrada inesperada en 
la cocina de Landry. . 
—¿Qué quiero ifsted? lo p r e g u n t ó 
Olimpia en tono agrio. 
— Señora, dispense usted si la moles-
t o ; pero desear ía pagar mi gasto esta 
misma noche, pue* pienso ponerme en 
camino a la madrugada. ¿ C u á n t o de-
bo por la habi tac ión qu© ocupo? 
—l 'n franco cincuenta. 
Dandry sacó de su bols i l lo una bolsa 
muy grande de cuero, la a b | i ó y sacó 
de entre unas veinto monedas blancas 
que c o n s t i t u í a n toda su fortuna, la su-
ma que le pedía Ol impia . 
Aquel precio le pa rec ía un poco el©-, 
vado para sus módi ros recursos, pero 
no se atrevió a protestar. 
—No me qued'a más sino darle a us-
ted las gracias por su buen recibimien-
to, añadió co r t é smen te , con l a gorra de 
cuartel en la mano. 
— No hay de qué, repuso Olimpia con 
sequedad. Buenas noches. 
Y cer ró de repente l a puer ta de cr is-
tales. 
Landry se quedó parad'© n i pronto, 
porque era demasiado sencillo y dema-
siado bueno para adivinar lo que pen-
saba Olimpia; pero no t a r d ó en repo-
nerse. Cuando sed i spon ía a subir a su 
hab i t ac ión vló al «enor Barbequet ocu-
pado en arreglar sus cuentas y hacien-
do rollos de oro. 
No c r eyó poderse dispensar d© darle 
las gracias a él t a m b i é n . 
Por grande que fuese su timidez, se 
fué hacia e l banquero. 
—Bueno, exc lamó indignada Olimpia, 
que habla obsertad'o todos los movi-
mientos d© Landry . Ahora se acerca 
a i señor Barbequet. 
! — i Y q u é ? 
— ¿ Q u é ? Tú no ves más a l l á do tus 
narices. ¿Conque y q u é ? . . . Pues voy 
a d e c í r t e l o . . . Ese aventurero, ese la-
drón de n i ñ o s . . . quién sabe... cosas 
más extraordinarias se han v i s t o . . . ese 
exhibiendo el banquero. 
— Y qué? rep i t ió B a r r ó n - L a t r e i l l e . 
— .Que tiay para despertar sus malos 
ins t in tos . . . Yo no puedo contenerme 
más , voy a. d'ecirl© a ese asesino que 
no quiero que se quede a q u í esta no-
che. 
E l ventero levan tó loa brazos hacia 
el cielo, dió un tremendo p u ñ e t a z o a 
su gorro, que a p l a s t ó lo mismo quo una 
galleta, lo cual le daba un aspecto de 
lo mas grotesco, y salió precipitada-
mente de la cocina, da i j lo un portazo, 
en el momento en que su mujer iba a 
tener un ataque de nervios. 
En cuanto s© vió sola, Ol impia so le-
van tó muy tranquilamente, a l parecer, 
aunque, en realid'ad, despechada viendo 
quo se le escapaba su v í c t i m a . 
— ¡ A h ! es usted, amigo, di jo el señor 
¿barbequet al ver a Landry. ¿Y la ñi -
fla, qué ta l? 
—Acabo de acostarla y duerme pro-
fundamente, repuso el licenciado. 
—Tampoco yo voy a tardar en hacer 
lo mismo, dijo el señor Barbequet. La 
verdad' es que estoy cansado. H© co-
r r ido todo el día por esos mundos de 
Ulo», y con el mal tiempo se cansa 
uno mucho m á s . 
Después de haber dicho esto, encen-
flip un cigarro y siguió empaquetando 
el dinero con tuima habil idad. 
Landry miraba aquel oro, aquella 
Plata y aquellos billetes do banco que 
e,l banquero dejaba a propós i to exten-
didos encima de l a mesa para admirar 
al veterano. 
Pensaba ést© que con un solo bl l le-
[ te do aquél los podr í a tomar el tren y 
. llegar a Paria en una hora s in cansan-
1 cío para l a p e q u e ñ a . 
i Deslumhrado un momento por aquel 
P A G I N A O C H O O U R i O O E L A M A R i N A M a r z o 2 1 d e » » . . 
A t o m o s 
Laa luchas de boxeo, antes proliibidas, 
ahora se celebran libremente. 
Xo crit iquemos e?to. 
Si el pueblo lo tiuiere, désele boxeo, 
d i rán muchos, y muy particularmente los 
promotores de esas luchas, muy estima-
dos compañeros nuestros. 
Que un hombre sangre por los oídos, 
los ojos y la nariz, no representa nada, 
cuando esa sangre es ocasionada en 
una lucha en que, nirelados como ani-
males, pesan igual y tienen una resis-
tencia física apropiada. 
Y eso, francamente, es noble y ea^ 
equitativo-
Además, algunos boxeadores sub i r án 
a] rinfr, unos por ganarse el bocado de 
comida, otros por l levar pan a sus ho-
gares, y los menos, por sport. 
Lo que no nos parece 'bien, es que ! 
como presenciamos anoche, se exhiba a 
un grupo de menores, que por su falta 
de educación se prestan a pegarse] 
trompadas como fieras, sin más escuelaj 
n i m á s arte que su poca luz natural , j 
Ese feo espec táculo , señores promoto-, 
res, debe suprimirse. 
Esos -niños sangrando como bestias, o | 
más bien, como "¡boxeadores," no debe i 
reptirse. 
>'osotros lo esperamos-
V con nosotros todas las personas de 
c e n t é s y de sentimientos luimanitarios. 
Leemos: 
" E l <duez Armisén denuncia una in -
fracción." 
Jueces asf debieran abundar. 
Denuncia y cas t iga . . . 
Otros n i castigan n i denuncian. 
Y sin embargo. . . son jueces t ambién . 
El momento polí t ico en Cuba, nos re-
cuerda lo siguiente: 
En los d ías nublados, en que l a l l u -
via amenaza con caer copiosamente, nos 
iiemos sentado junto a la playa. 
Los íbarecs, tranquilamente, sobre la 
quietud del mar, parece que duermen. 
Poco a poco el mar se torna de azul 
en verde obscuro, el aire húmedo em-
pieza a batirnos el rostro, la superficie 
de las aguas, antes quieta, comienza a 
agitarse, y los barcos, que p a r e c í a n dor-
midos, despiertan, dando vaivenes acom-
pasados. 
En el horizonte, la franja blanca, con-
fundida con las nubes obscuras, avanza 
so'hre nosotros. 
E l viento empieza a cambiar. 
Los barcos, anclados a distancia, em-
piezan a girar . 
Antes con la popa a l Norte. 
Aliora con la p r o a . . . 
Y cuando la virazón ha sido comple-
ta, l a l luv ia empieza.. . 
Luego, todo se serena, y queda más 
l impio que antes. 
E! sol sale, y alumbra a todos . . . 
ATZ 
N A V I G A Z I O N E I T A L I A N A A V A P O R E " L A V E I O C E " 
E L V A P O R 
" A L B A R O " 
S a l d r á d e l a H a b a n a , p a r a G e n o v a y escalas s o b r e e l d í a 2 5 d e l c o r r i e n t e m e s d e m a r -
z o , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a S a n t a C r u z d e T e n e r i f e , G e n o v a , y t a m b i é n p a r a los p u e r t o s d e 
B a r i , T r i e s t e , V e n e c i a , B r i n d i s i , P i r c o , S m i m a , A l e j a n d r í a y C o n s t a n t i n o p l a , c o n t r a s b o r d o 
e n G e n o v a . 
A s i m i s m o a d m i t e p a s a j e r o s d e p r i m e r a c lase ú n i c a m e n t e , p a r a S a n t a C r u z <3e T e n e r i f e y G e n o v a . 
C O N S I G N A T A R I O S : L A Y I N Y G O M E Z 
O f i c i o s , 6 2 . - H a b a n a 
$50 de m u l t a e indomuiza r los $25. 
Pa l l l o Alvto.rSñio conduc to r de u n 
t r a n v í a , que por d e s c u i l o o c a s i o n ó 
que se cayera una anciana y se le-
s ionara , $5 de m u l t a y $5 de Indem-
n i z a c i ó n . 
M a r í a í R o d r í g u e z , por m a l t r a t o de l 
obra $5 de m u l t a y $15 de i n d e m n i - ' 
z a c i ó n . j 
J u a n D í a z pocero, por lesiones $30 
de m u l t a y $10 de i n d e m n i z a c i ó n . j 
J uan M a t i l l a m o t o r i s t a que c a u s ó 
d a ñ o a u n c a m i ó n $5 de m u l t a y $5 
de i n d e m n i z a c i ó n . 
Lorenzo A r o c h a que le a r r o j ó a l 
suelo l a r o p a a u n chino lavandero j 
$2 de m u l t a y 60 centavos de l ndem- j 
n i z a c i ó n . 
Gustavo L a u z a i n condenado a 80 
d í a s de ar res to por f a l t a a l a P o l i -
c í a . 
J c a é ' -Airungo, J o s é Perea, J o s é 
F e r n á n d e z , J o s é Pernas, Manue l P é -
rez, R a m ó n Inzua y Perfecto •Suárfi í , 
por e s c á n d a l o $2 cada u n o . 
Eugenio Barcena, 60 d í a s de arres-
t o . 
Por infracciones munic ipa les Ju l io 
Iglesias $2 y $5 d© m u l t a , Gerardo) 
F e r n á n d e z $10 en cada t ino de los dos 
j u i c i o s qué- t u v o Cefer ino Soto $5; 
R a m ó n Barsca l $20; A n t o n i o A r a n g o i 
$20 y J o s é P é r e z $20. 
N i c o l á s Ro jd r íguez , J e s ú s F e r n á n - ' . 
dez y Adolfo S a r n T ~ , * , Í ^ ^ ^ S & ^ 
y ma l t r a to de o]̂ }** P o r T ^ 
vol y 510 el ú l t imo^0 l0s ¿os ¿ > 
Pct exceso <le v'0,- ' P r W 
ruidos los cOiauffl, 
^ : F r a n c i s c o p f c ^ f t * 
r ^ o r e s c á n d a l o 1 ^ ° ' , Qo ^ 
Juan L ó p e z $5 U>nio Pér. 
Por d a ñ o J e s ú s G h ^ 2 í5: 
Y n o de iudemnizaniA 6n 5̂ ^ fc 
Po r a m e n a z a s ^ , ! 0 ? - ^ ^  a m e n a ^ u C ; 
Por lesiones Rohl,l;0 k̂i, ^ 
; A n d r é s V i l , . ? ^ 5 ^ ) $10; i l a S 
Por c o a c c i ó n Cir i lo 
Fueron absueltos o . R 5 d r % ^ > 
c ion en i s ^ o „ „ - dlct, « ! 
delito v 
l u c i o n en 13 c a u s ^ A 
j u i c i o s de fa l tas . 
V a O í a . -
C2230 6d.-17 
L a G o i u m n a d e 
D e f e n s a N a c i o n a l 
OBSEQUIO A L SE. JOSE A . M O A -
T A L V O 
E n la tarde del s á b a d o se p e r s o n ó 
en el d o m i c i l i o del s e ñ o r J o s é A n t o -
nio Mon ta lvo , una c o m i s i ó n del Eje-
cu t ivo de l a I n s t i t u c i ó n P a t r i ó t i c a 
"Co lumna de .Defensa N a c i o n a l / ' i n -
tegrada por los s e ñ o r e s A n t o n i o Na-
var re te y de C ó r d o v a , E n r i q u e M a . 
Fo rna r i s , Clemente M a r t í n e z y A u -
g-usto M a r t í n e z Pere i ra , haciendo en-
t r ega a l s e ñ o r Monta lvo de u n a co-
l u m n a de m á r m o l dé Car r a ra , obse-
qu io de la I n s t i t u c i ó n , em su o n o m á s -
t i c o . 
E l s e ñ o r M o n t a l v o , caloso y c o m -
petente A d m i n i s t r a d o r de Correos de 
esta Capi ta l , es Pres ldetne de H o n o r 
de l a Co lumna de Defensa Nac iona l , 
I n s t i t u c i ó n n a c i o n a l i s t a que ha l i -
brado ruda c a m p a ñ a en defensa de 
las Ins t i tuc iones Republ icanas y por 
tanto , f l age lan te pa ra los que osaron 
atacar l a s o b e r a n í a n a c i o n a l . E l se-
ñ o r Monta lvo , h izo presente a l a co 
m i s i ó n su agradec imien to por l a dis-
t i n c i ó n de que se le h a b í a objeto y 
d e c l a r ó su firme propós l to^—hoy co-
mo siempre—de defender el p r i n c i p i o 
nacionall is ta sobre todas las cosaos, 
lo que h a b í a sido idea l de toda su 
v ida , m a n i f e s t ó que se consideraba 
honrado con pertenecer a l a Co lumna 
de defensa nac iona l , Organ i smo que 
r e s p o n d í a a sus aspiraciones de cu- j **' 
Y** con efusivos b r i n d i s p o r C U B A ¡ A L P A R G A T A S 
W B R B y por l a p rosper idad y sa-j 
l u d del s e ñ o r M o n t a l v o como a s í m i s - ! 
mo po r e l m e j o r é x i t o die l a " C o l u m - Í 
na de Defensa N a c i o n a l , " en sus c m - j 
p e ñ o s p a t r i ó t i c o s , d ie r rn i p o r t e r m i 
nada su m i s i ó n los comis ionados . 
[ L a s M u e l a s d e L e c h a 
S e p i c a n y d u e l e n a l o s n i ñ o s 
r A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A . 
Cura el dolor de muelas m á s agudo, 
; m á s v iolento y evita que nna muela 
picada, mor t i f ique a los n i ñ o s . 
vSe v e n d e e n t odas las b o t i c a s 
1 d i n e r o ! 
D e s d e « i U N O p o r C I E N T O 
do I n t e r é s , lo pres ta esta Casa con 
g a r a n t í a de Joyas y pianos. 
Realizamos a mlquier precio tm 
gran surtido de fmís*mi Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Bcmaza, ¿, al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
mi 
C O N R E B O R D E 
A G U L L C Í 
B O R D A D O S 
DE 
Cadeneta, Plisados y Calados 
Se forran botones. 
A. Estrago y Hna. 
NEPTUNO *f6 
a l t 4d 1S 
9. 
S E G U I M O S D A r i D O 
S O B R E ; L . A R O P A H ^ C H A A L ^ A 
M E D I D A P A R A H O h D R E ; , v J O V E r i C l T O 





J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n o 
S E N T E M Í AS D E L L I C E N C I A D O 
L E O X A R O T S E N 
Se dispuso l a r e c l u s i ó n ei i Guana-
j a y del menor Rodolfio C a r r e r a . j 
C á n d i d o Gaubeta que t iene a su . 
se rv ic io en ta l le res a memores de 141 
a ñ o s i n f r i n g i e n d o e l a r t í c u l o 116 de 
las Ordenanzas Sani ta r ias $50 de m u í 
t a . 
Optaclo Dies t ro que e n g a ñ ó a u n 
c o m p a ñ e r o de t raba jo p i d i é n d o l e $25 
con e l p re tex to de pres ta r una fian-
za y se a p r o p i ó de d icha cant idad 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o 
MENCION PERSONAL M CLIENTE 
ABSOLUTA RESERVA 
e n . T O D A S L A S O P E R A C I O N P S 
ACILIDADES 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n » t e n i e n d o a l a 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r » 
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS CREDITO 
Y CHEQUES VE VIAJEROS 
C A I A S DE SEGÜRfOAD A ÜN ALQUILER W00IC0 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O b i s p o e s q . a A g u í a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
I 
S U C U R S A L E S : 
R1CLA No. 57, — OFICIOS No. 2o. 
JiVENIDA "DE ITALIA {Galiano) No, 6S. 
MANZANA "DE GOMEZ, por Zutueta, ' 




N U E V O T I P O 
i s p í e o c u p a c i o n e s 
UiARiO D E L A M A R i N A M a r z o 2 1 úz 
. í . r ^ r i a t f r r a esperaba 
a S d las not ic ias yroce-
f m ^ ^ M c t ¿ l Sur que la con-
tos ^ jpi AET100, ; riiArn - i la no-
nne Alemania --llera a ia j 
Sac ió l a^? . / , , elecciones que ^ ede -YSi.is ^ los boers podian 
^ e ^ f v a y t e r r ib l e a m e n a m i a-
^ f t DUSad del i m p e r i o b r n a n i c • 
í a i ^ í resultados recibidos eu 
P ^ ^ s a r o n profunda salisfac-
S ^ 8 ^ ^ deduce qUe tí 
2 , P ' f J t * ha obtenido l a mayona , 
E l C a l z a d o 
rá g0 fl;ozlerou estos mwjb- u ^ u -
^eseS f S b a de lo Que para d i o s 
^ s U f ^ lucha e lec to ra l . ~m e n r 
tificaba a luena c s t a c i ó n era 
^ r f p S o que los r e su l t ado , 
í e ^ ^ t se r e f e r í a n a 29 actas, y 
^ ^ ^ qe de e legirse . Pero 
134 vtte inquie tud, se acoge con 
^ á 0 S o que puede d i s i p a r l a . De 
^ T u m a n a no se l i b r a n tampo-
^ S e s demasiado comprome-
^ f c I T l a oc^s ióu presente para fin-
^ereaidad. ^ 
niítica conci l iadora que el pres 
14 T Rotba mantuvo duran te m u -
^ tiende a desaparecer, para 
lte S u i d a por o t r a m á s agresiva, 
^ 5 b r a b a s partes contendientes 
««^fc a p t S - m i e n t o del con t ra r io . 
tlS r t l Luis Botha, a u n t i empo 
81 gen . aé rg ico y Ijolerante, salva-
^ con su honrada y • ̂  los 
^ ¿ ¿ d o s en l a lucha por la 
J i e u c i a los postulados de l a 
" í r í c i n angloboer que representa-
^ C p r i m c r Min i s t e r io estaba m t e -
^ '^ ñor los elementos m á s i r r e d u c -
.Pp?r los n a c i o n a l i s t a m á s fana-
S v por los a ig lóf l los que m á s se 
; an distinguido en la reciente guc-
' í Herriman, el enemigo j u r a d o de 
w hoers se sentaba en los Consejos 
Í a Hcrtzog y Beycrs, los bravos 
l i l e s nacionalistas; j u n t o a Steyu, 
P a b i a presidido el l i b r e Estado de 
T i b o de tres a ñ o s , l a c r . c i s ión 
« r.rodujo. Salieron del M i n i s t e r i o 
trtexprosidente do Orange y el gene-
ral Hortzog. Steyn no quiso a len ta r i égin. movimiento con t ra Bo tha y j 
«eflrió retirarse a l a v i d a p r i v a d a . , 
Hertzog, por el contrar io , e n c a b e z ó l a omicibti que empozaba a manifes-
tarse. La Gran B r e t a ñ a nada t f n í a que 
Itanier mientras el viejo caud i l lo de l a 
Insurrección permaneciese fiel a l pac-
to. A su vez, los ingleses obraban con I 
una prudencia perfecta y ©v i t aban t o - ' 
do lo que pudiera h e r i r l a a l t ivez de 
na pueblo que tanto h a b í a costado so-
meter, y que a r e g a ñ a d i e n t e s a d m i t í a 
su situación de dependencia. 
Luis Botha garantizaba l a paz. Cuan' 
do los boers nacionalistas t r a t a r o n de 
romper el pacto, aprovechando l a g-ue-
rra, Botha los redujo, y a p o d e r á n d o s e 
de las cdlonias alemanas p r ó x i m a s , 
expulsó a los in t r igantes que a lenta-
ban a los insurrectos. Pero, '"osgra-
ciadaméttlfc para l a Gran B r e t a ñ a , B o -
iha murió pocos d í a s d e s p u é s de fir-
marse el pacto de Versa l les . 
F L O R S H E I M 
s a t i s f a c e l o s g u s t o s d e l a 
p e r s o n a m a s r e f i n a d a . 
E s e l c a l z a d o c ó m o d o p o r e x c e l e n c i a . 
T o d o e l q u e l o u s a , l o g a r a n t i z a . 
S e h a l l a d e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
D e Z u ! u e t a 
T r á g i c o f i n de u n bandolero . 
U N A P A R E J A D E L E J E R C I T O CA- ' gados de l a L e y se h a b í a domic i l i ado 
A r m o n a . 
P r ó x i m a m e n t e a las nueve a 
c i tado d í a , se P r e s e n t ó e n í a consu l -
t a de] c i t a d ó doc to r el A n t o n i o S á n - t 
cliez P é r e z , y d e s p u é s de l a frase do 
r i t u a l : ¿ s e puede e n t r a r ? ¡ A d l a n t c ! 
E m p u ñ a n d o u n r e v ó l v e r ca l ibre 38 y 
n c t ^ r c á n d c l o a l pecho del s e ñ o r A r ? 
i n l o n a le m a n i f e s t ó lo s igu ien te : Soy 
( u n Ba ldomcro , estoy fuera de l a L e y . 
i y necesito inmedia tamente $5,000, s i | 
en el momento no los t iene, a c o m p á - , nomo f\ Remedios y a l l í los busca-1 
remos. 
Debido a l a serenidad del d o c t o r ' 
A r m o n a , é s t e pudo d o m i n a r a l c i tado 
bando le ro m a n i f e s t á n d o l o que c r e í a 
<me p o d í a n conseguirse en esta loca-
l i d a d con a l g ú n amigo , y sino todo, \ 
p a r l e ; doctor y bandolero se d i r i g i e -
ron a l a F a r m a c i a que en esta loca-
l idad t!ene el s e ñ o r D o m i n g o M u j i c a . 
pero hete a q u í que é s t e se encontraba 
en su d o m i c i l i o y al m i s m o se d i r i -
g i e r o n ambos. 
1̂ 1 s e ñ o r A r m o n a p i d i ó a l s e ñ o r M u -
j i c a le í a c i l i t a s e $1,000 y como é s t e 
notase en el semblante de a q u é l a lgo 
a n o r m a l , lo i n d i c ó que no t e n í a esa 
can t idad y s í unos 50 o 60 pesos a l o 
que el bondolero i n s t ó a que se d i -
r ig iesen a l a F a r m a c i a y procediesen 
a a b r i r l a caja de caudales lo que h i -
c ie ron é s t o s co nc ier tos reparos pa ra 
dar l u g a r a ganarUe a i bandido 3a 
a c c i ó n . 
Y a en l a c i tada F a r m a c i a y d e s p u é s 
de t o m a r contenientes posiciones e l 
doctor y f a r m a c é u t i c o , en u n momen- , 
to d3 i r a y aprovechando l a o p o r t u n i j 
dar! de que e l bandolero c a r e c í a de 
f u p r r a m o r a l , l o I n c r e p ó con estas 
pa labras : No abro l a caja a nadie, 
a q u í mando y o ; momen to que apro-
v e c h ó el bandolero pa ra h u i r . A la 
voz de ataja y haciendo disparos a sus 
perseguidores, le pudo ser cor tada la 
r e t i r a d a cuando s a l í a de los l í m i t e s 
tic la l oca l i dad , por u n a pareja dfil 
E j é r c i t o , del e s c u a d r ó n n ú m e r o 38, 
destacada e n é s t a . 
Poces s e r á n los elosdos que puedan 
d i r i g i í r s < l e s a l a c i tada pareja, com-
puest í ) . po r el va l i en te Cabo T u l i o 
C a r r i l l o y el no menos va l ien te so l -
dado B á W n o M i l i á n , pues : i noser p o r 
I e c-nconlraba fue ra de l a l e g a l i d a d pste ú l t i m o hubiese perecido el p r i -
debido a que t e n í a u n a causa p e n - , ™ e r o debido a nue el bandolero h a . 
dieate po r h o m i c i d i o ; h a b í a s ido r e - o ía fuego reoet ido c o n t r a a t m é l ; el 
j q u i s i t o r i a d o y h u y é n d o l e a los encar- soldado M W á t t con u n cer te ro d ' smi -
' m nudo dar le muer te evi tando oue l a 
L U P . O S A M E N T E O V A C I O N A D A por ,os . I r e d e d o r e . de C a m a g ü e y s o , ¡ %%\^Tu*lmt¿! ¡SfSZ 
S e r í n poco m á s de las 10 a. m . del teniendo re lac iones con u n bandoliero , t a f su su c o m n a ñ e r o . 
d í a 10 del co r r i en t e cuando h i c i e r o n (desconocemos sus genera les) . Se de • D i e r a de'plop-ios es l a coti<lucta de 
despertar c i e r t a zbzobi'a en los vec i - d ica ron ambos a l saqueo, haciendo estos dos miembros del E j e r c i t o , y 
nos de t s t a l oca l idad los disparos que una l i s ta en que a p a r e c í a n i n f i n i d a d Dor l o tan to v e r í a m o s con p-nsto eme 
repe t idamente se s u c e d í a n . I n q u i r í - de personas conocidas y solventes de t an to el Cabo como el soldado se vie*-
mos l a causa y pudimos ce r c io r a r - difere-ntes local idades a quienes t e - i pen nremiados p o r el Estado Mavor 
nos de ¡a ve rdad ed los hechos. n í a u que d i r i g i r s e r e c í p r o c a m e n t e . ' ds i E j e r c i t o para e s t imula r el celo en 
A n t o n i o S á n c h e z P é r e z vecino de A l p a r t c e r le tocaba é l t u r n o en es- c,lls comnafteroa, por el c u m p l i m i e n t o 
Buena V i s t a , h a c í a a l g ú n t i e m p o que t a l oca l idad a l doctor M i g u e l A n g e l de1 deber. 
' Muchas son las fe l ic i tac iones que 
ra. del h a n rec ib ido y nosotros r e i t e ramos 
ias nuestras . 
El Corresponsal, 
L Á P í C E s 
E N U S 
L á p i z p e r f e c c i o -
nado en los 17 gra-
dos negros mas altos 
y 3 de copiar . N o 
l o hay m e j o r . N o 
lo hay t an bueno . 
T | T LÁPICES 
\ V e l v e t 
E l m e j o r p o r e l 
p r e c i o p a r a u s ó 
g e n e r a l . 4 g r a d o s 
e x c e l e n t e s . 
American Lead PencilCo. 
Quinta Avenida 220 
Nuera York. E. U. A. í Ittglaitrra 
A 
D e s a p a r e c e l a 
d e l a 
Sucedió al gobernante desaparecido 
su más fiel colaborador, e l general 
Smuts. E és to de superior va lo r cu l t u 
ral que Botha, pero menos h j b i l y 
menos conciliador, 
Bi partida boei^, que a d a u d í l l a 
Hortaog, pasivo en los tiempo-s de 
fetha, empezó a ag i ta r se . Los c o l ó -
jos ingleses se a l a r m a r o n y se cons-
'ituyeron en par t ido unionis ta . Los 
weres, agrupados a l amparo del p ro -
grama socialista( se deslnte ierabau 
«todo lo que no fuera el mejoramieu 
^ í e bu dase. E l pa r t ido guberna-
« a l , llamado sudafricano, so « s -
J ia , en beneficio de los par t idos ex-
Bu marzo de 19201, l a C á m a r a e legi -
t S 1 8618 a ñ o s ^ r e n o v ó - De las 
C e í t o : ^ ^ UaCÍÓ 61 SÍ&llÍente 
L A S 
T i e n d a m á s P o p u l a r 
R e p ú b l i c a . 
N F A S 
l o s I n d u s t r i a l e s 
P a n a d e r o s 
Amasadoras L a I d e a l y L a I m p e -
r i a l , e s p a ñ o l a s , las t engo de seis ta-
m a ñ o s , de medio saco has ta ocho sa-
cos. Estas amasadoras son las ú n i -
cas quo amasan s i n necesidad de pa-
sar la masa por l a sobadera. Pa ra 
informes y demostraciones, su ú n i c o 
representante en l a I s l a de Cuba : 
Manue l S u á r e z : O b r a p í a , 75. Habana . 
P a n a d e r í a L a Fama. 
10782 27m. 
la c i tada casa de s a í u d y pa ra los dos del p a b e l l ó n " G ó m e z G ó m e z " , a s í 
s e ñ o r e s D . J u a n Aedo, A d m i n i s t r a -
dor de la m i s m a é doctor E n r i q u e F o n 
í a n l l l s ; p rac t icantes y d e m á s emplea-
orno a l s e ñ o r F ranc i sco Benavides, 
y e n g e n e r a l a l a prensa habanera . 
UctaYio J . Monte rosy y f a m i l i a . 
Anuncio 
ASUIAB Ub 
M í r a r c o n , 
H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é 
Nada cría más rollizos y saludables a los niños que la H a r i n a L a c t e a d a N e s t l é . 
Es el alimento infantil más parecido a la leche materna, favo* 
rece el crecimiento de los músculos, sin dar grasas superfluas, 
asimilable en grado sumo y los estómagos más delicados, 
ia digieren siempre con suma facilidad. 
S E V E N D E E N B O T I C A S Y T I E N D A S D E V I V E R E S 




P a p e l e r a C u b a n a S . A 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo de 
esta Compañía , y de conformidad con lo 
dispuesto en el a r t í c u l o 5o del Regla-
mento, se convoca a los s e ñ o r e s accio-
nistas para la Junta general ordinar ia 
que establecen los a r t í c u l o s 17 y 18 de 
los Estatutos y a los efectos que en 
dicho a r t í cu lo se expresa, para el día 
26 de' corriente mes de marzo, a las 
cuatro de la tarde, en el local de la Se-
c r e t a r í a , Habana, n ú m e r o 33, altos. 
En dicha Junta se s o m e t e r á a los se-
fiores accionistas l a conveniencia de cu-
^•cionalista» 
^ber-namentalcs' 
partido inglés,, ' ' * •* ' 
^borls^as. . 




Total . 134 
¿ t X ? S f r í ' - i 3 " 8 dificnltades a u i 
^ 'os dem-ti I T' V6X0 una a l ianza 
^ X * l T J n T t l v o 19 per-
: H * esta v e r í a í . 1 C 0 S t a 8 6 C O n V e i 1 -
Buscó m f el SeneraJ - l e s i d e n -
10cual ¿ Zllo? lOS i l l d e P ^ d i o n t e s , 
torlosnacSn ? ace ^ a i t n t e 
^ Para no qU9 Smuts ^ r o . 
!a9eíila b a s « r r d e r Ia C l a r i d a d , 
^ H e r t i t \ ! I r í -0QCes " e ^ o i a c i a n c s 
^ B r o t a f i a v ? " ' l a r a p t u r a ™* l a 
L Í Q U I D A S U S E X I S T E N C I A S E N T O D O E S T E M E S 
V e n d e t a m b i é n vidrieras enseres y armatostes. T a m b i é n se traspasa 
la a c c i ó n de l local . G r a n contrato, 1 0 a ñ o s . 
D E S T R U C a O N C O M P L E T A D E P R E C I O S 
Bret ñ) 
^^Hca i n Z n . f ^ ^ s t i t u r i ó n de una 
f ^ t s n S ^ ^ Í Por 
' ' . ^ t s roiír, ;ac,uerclo era ' m p o « i -
g 'v ió unS S ? n ^ s ^ o g o c i a c i í n e B . 
P í a s ^ e g S ^ ; ^ o las ú l t i m a . 
p A J E S r i C " 
f f 5 ; A - 5 8 " ' « - « 5 8 8 
s ^ S l y JesU3 Peregr ino , 
t l ^ ' ^ 
'uado d« 
í c l é f o w F . I 2 5 7 . 
CIELES : Todos los zorros le-
gítimos, Capas, Estolas y Escla-
^ vinas de 100, 150, 175, 200 y 
250 pesos a 30, 40, 50, 60 y 75 pe-
«áOS. 
Todas las Pieles de 30, 40, 50, 
60, 70 y 80 pesos a 11, 15, 20, 25̂  
y 30 pesos. 
SOMBREEOS: Todos los mo-
delo» franceses de última crea-
ción de 25, 30, 35 y 40 pesos a 
9, 10 y 12 pesos. 
Otros modelos muy bonitos de 
15 y 20 pesos a 8 pesos. 
Otros comeptes a 4, 5 y 6 pe-
sos. 
Sombreros de niña a 2.50, 3, 4 
y 5 pesos. 
FIN DEL FAMOSO PATIO. AL 
AIRE LIBRE. REGALO I>E 
TELAS BLANCAS 
CREAS: Piezas de crea de hi-
lo a 2.98. 
Piezas de crea de hilo a 4.50, 
6, 6.70, 8.90 y $10.80. 
Piezas de crea de hilo puro a 
12,60, 14.90, 18.60 y $21.40. 
Piezas de crea de hilo extra, 
mejor que el 5,000 antiguo a 27.80 
y 31.60. 
TELAS RICAS: Piezas Tela 
Rica inglesas a 2.70, 3.90, 4.98 y 
$6.60. 
Piezas Tela Novia 4.60, 6.30, 
(7.90 y 8.30 , 
i Piezas Tela Egipcia, única de 
esta casa, a $8.90. 
Piezas Madapolán y Grano de 
Oro, a 3.98, 4.60, 4.98 y 5.30 
CLANES DE HILO: Piezas a 
7.5Ú, 8.60, 9.70, 12.40, 15.80, 
18.90 y $21.30. 
WARANDOLES: Piezas de 
.Warandol 16.80, 21,90, 27.60. 
Piezas de Warandol hilo pu-
ro a 45.90, 78,60, 90.30 y 105.60. 
SABANAS: Sábanas grandes 
a 1.24,1.88 y 2,25. 
Sábanas cameras a 1.98, 2,40 y 
3.10. 
Sábanas de hilo, cameras, muy 
finas, a 4.98 y 5.60 
FUNDAS: Fundas, clase bue-
na, a 48, 68, 78 y 98 centavos y 
$1.25. 
MANTELES: Gran ocasión 
para fondas y hoteles. 
Manteles de hilo puro, gran-
des, a 1.98, 2.50, 3.50 y 498. 
Juegos de mantelería de hilo, 
calados y bordados, preciosos, a 
13.90, 15.90, 18.60 y 22.40. 
Servilletas de hilo grandes, a 
3.20, 3.60 y 3.98. 
Juegos de cama bordados, de 
hilo, a 22.40 y 29.80. 
TOALLAS: Toallas de felpa a 
29, 48, 68 y 78 cts. 
Toallas grandes felpa inglesa, 
a 95 centavos, 1.24, 1.38, 1.68, 
I . 98, y 2.40. 
Toallas de baño, a 2.40, 4.30 y 
6.50. 
Sobrecamas de Piqué preciosí-
simas a 3.78, 4.90 y 6.60. 
Sobrecamas olán clarín, bor-
dadas a 29.80. 
FRAZADAS: Frazadas de la-
na a 1.98, 3.40, 5.98 y 12.40. 
KIMONAS: Kimonas, nuevos 
modelos a 2.98, 3.50, 4.50 y 5.60. 
Kimonas de seda a 15.90,18.60, 
24 y 27 pesos 
CONFECCIONES 
Blusas de Voile, Marquiset, 
Nansut y Organdie, a $1.63, 1.98, 
2.48 y 2.98 
Blusas francesas de Marquiset 
ccai bordados a mano, preciosi-
dades, a $4.90, $5.80, 6.50, 7.90, 
8.60 y $9.75. 
Blusas de seda en Burato, 
Crepé de China y Crepé George-
f̂ce, a 3.90, 5.60, 8.40, 10.60, 
I I . 90 y 12.40. 
Sayas de Gabardine a 1.22, 
2.98, 3.60, 4.50 y $5.60. 
Sayas de Gabardine, últimos 
estilos, a $4.96, 6,10, 7.50, y 8.40. 
Sayas de seda, variadas clases 
a $6.90, 8.60, 10.30 y $11.99. 
Camisas de día y de noche, 
confección francesa, a $0.98, 
$1.27, $1.75. $1.98, $3.50, y $4.60 
De hilo bordadas a 6.98 y $7.80. 
Cubreoorsés finos, desde 60 
centavos a 4 pesos. 
Pantalones, sayuelas, kimonas, 
casi regaladas. 
Vestidos de niña, de Nansut, 
Marquiset, Warandol, Muselina, 
Voále, a $1.75, 2.80, 3.50, 4.20, 
5.60, 6.80 y 7.80. 
Ropa de niño, interior, a 80, 
40, 50 y 60 centavos pieza. 
Flnsecitos de niño en piquet, 
dril, warandol y Palm a $1.98, 
2.48, 3.40, 3,90, 4.60, 5.40 y 6.60 
Estos flnsecitos son modelos de 
última novedad y valen 7, 8, 10 
y $12. Le conviene verlos, son 
una ganga verdad. 
OORBETS Y FAJAS 
Corsets, últimos estilos, a 1.88, 
2.90, 3.50, 4.60 y $5.90. 
JTajas, clase buena, a 2.93, 
8.48 y 4.50. 
Ajustadores, a 0.98, 1.60, 1.90, 
2.80, 3.60 y 3.90. 
Medias de señora de muselina, 
de hilo y seda, gran surtido, des-
de 30 centavos hasta $6. 
Pañuelos olán Clarín, preciosi-
dades, a $0.88, 1.38, 1.90, 2.40, 
3.50y 4.50. 
Pañuelos de olán para caba-
llero a 4.98, 6.50, 8.90, 10.80, 
11.20 y 12.50 docena. 
Cofias de seda, a $1.60, 1.80, 
2.50 y 3.10. 
Terciopelo de seda a 1.98, 2.60, 
4.80 y 6.50. 
Velos de cara, preciosísimos a 
40 centavos. 
Velos de sombreros a 98, 1.48, 
1.98, 2.50, 3, 3.50, y 4 pesos. 
FANTASIAS, PLUMAS» ffLO-
teES, CABUCHONES, CINTAS, 
A PRECIOS REGALADOS 
D e la F l o r i d a 
E L A L M A E N L A S C U A R T I L L A S 
(Javo Hueso, m a r z o 14 de 1921. 
Nc repuesto aun de las moles t ias de 
u n Tía j epor m a r / t i e r r a , y p r o f u n -
da! aeu te afectado po r l a dolorosa sen 
Baclón p roduc ida po r e l imp lacab le 
zarpazc de l a desgracia , que h o n -
damente acaba de h e r i r m e , c o n l a i r r e 
parable p é r d i d a s de u n he rmano , el 
que era pa ra m í y d e m á s hermanos 
un verdadero padre, qu i e ro v e r t e r ien 
e^las c u a r t i l l a s m i pensar. 
E l hombre que no es agradecido, 
no es j u s t o ; en m i t r i b u l a c i ó n , l evan -
to en m i pecho u n a l t a r en é l que con-
sagro la inmensa g r a t i t u d que sien-
to, pa ra todos aquel los que de u n a 
manera u o t r a v d i rec ta o i nd i r ec -
tamente, p r e s t a ron ayuda y consuelo 
a m i he rmano A d o l f o y f a m i l i a , y a 
e n í a casa Escobar 91 , m o r a d a del 
buen {iraigo At fgus to A r c e , o en " L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n " , de l a casa de 
salud de l a A s o c i a c i ó n de Dependien 
tes dol Comercio de l a Habana, donde 
o c u r r i ó su muer te . 
E t e rna m i g r a t i t u d , para el joven 
Hamór- Grau , s o l í c i t o y generoso, pa-
r a ?! doctor G a r c í a M o n , D i r e c t o r do 
(brir algunos de los cargos del Conseio 
de Admlnis t rac in que resultan vacantes, 
Se advierte que, de conformidad con 
el a r t í cu lo 14 de los Estatutos, para 
asis t i r a la Junta general debe rán I o m 
señores accionistas depositar sus accio-
nes antes del d í a 23 del corriente mea 
en esta Secre ta r ía , Habana 35, altos, 
a cuyo f i n p o d r á n acudir cualquier dta 
hábil , de 9 a 11 y de 2 a 4, y se rán 
provistos dei oportuno resguardo-
Habana, 12 de marzo de 1921. 
E l secretario: Doctor Domingo Méndei 
Capote. 
C 2176 10-d 13. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C E L A D A 
G R A N C A F E , R E S T A U R A N T Y L U N C H 
A B I E R T O T O D A L A N O C H E 
I E s p e c i a l i d a d e n C E N A S , m a g n í f i c o s R E S E R V A D O S m u y V E N T I L A -
D O S y c o n t a m o s c o n u n G R A N c o c i n e r o r e p o s t e r o . 
S i q u i e r e c e n a r b i e n v e n g a a l c a f é y r e s t a u r a n t 
C E L A D A 
P A D R E V A R E L A Y A . D E L A I N D E P E N D E N C I A . ( C A R L O S I I I ) 
C. 2067 30d 10 
mm 
T r a j e s 
a p l a z o s 
p l a n 
S o c i e d a d 
O b i s p o 6 5 
L A S N I N F A S 
Neptuno 59. Entre Aguila y Galiano. Teléfono A-3888. — ÍRAVEDRA Y HNG. 
NOTA: Los del interior tienen que incluir con el importe el flete. 
Tampoco enviamos muestras. 
B a s e s d e l p l a n " L A S O C I E D A D " 
T B A J K S A PLAZOS H.KOHOS O A M E D I D A 
1. E l cm* desee trascrtbirsft a ea t« plan pued» optar por el t raje dW pre-
cio que quiera comprar. Las cnotaa pueden ser de $4, $8 y $10 mensuales 
para trajes hecljos; y $5, ?9 y ?12 p a r » trajee a medida seyún l a calidad del 
traje que e l i j a . 
2. Desde que se abona la pr imera mensualldaJ, el tenedor de cada con-
trato tiene derecho a entrar en la amor t i zac ión que todos los meses Terir l-
ca el Plan " L a Sociedad." Trajee a Plazos, HECHOS O A M E D I D A . 
3. Todos los contratos, e s t án sujetos a la amor t izac ión mensual y 
tiene que resultar amortizado un t ra je entre cada diez que se hayan ven-' 
dld'o, pudiendo salir premiados uno. dos, tres, cuatro, seis, diez, veinte, t r e in -
ta o más trajes, con arreglo a l número de serles que se formen. 
4. Lo» Pagos deberán efectuarse en las Oflcinaa de " L a Sociedad,*' Obis-
po número 65, Habana, con toda regularidad antes d'el d ía que se celebre la 
amort ización a f in de tener derecho a l a misma; pero si a lgún suscritor no 
pudiera acudir a dicha oficina, lo m a n i f e s t a r á con an t e l ac ión para recoger 
el importe de la cuota correspondiente, sin que por esto sea un deber el ha-
cerlo, pudiendo enviar el Interesado por correo en giro postal a nombre de 
"VIUDA D E FAROAS la cuota respectiva, 
5. E l suscritor de cada contrato puede traspasar sus derechos a otra per-
sona, concurriendo las partes a la oficina para llevar a cabo las anotaciones 
oportunas. t 
6. E l suscritor que dejase t r anscur r i r tros mensualidades seguida^ sin 
abonar la cuota, se e n t e n d e r á que ha hecho dejación de su derecho quedando 
a beneficio del Plan " L a Sociedad'' Trajes a Plazos. 
7. E l suscritor que adquiera el t raje a l contado tiene «ferecho a formar 
parte en las amortizaciones y si le corresponde an t e» de cumplirse el ú l t i -
mo plazo, se le a b o n a r á en su cuenta el importe de las cuotas que faltasen, 
cuyo Importe le se rv i rá para adquir ir derecho a otro certificado, abonando la 
diferencia que haya hasta completar ei valor del nuev© trajo que compra, s i 
antea no fuera amortizado. 
8. Todos los d í a s 2, 13 y 22 de cada mes, se pub l i ca rá en dos periódicos 
de gran circulación, las amortizaciones del Plan " L a Sociedad** Trajes a Pla-
zos y se c o n s i g n a r á n los nombres de los favorecidos. 
9. Las personas del inter ior de la Isla que quieran suscribirse, pueden 
hacerlo a los trajes a medida enviand0 la primer cuota en giro postal a nom-
bre de V I U D A DE FABGAS, Apartado 21, Habana, propietaria de " L a Socie-
dad,'» quien les r e m i t i r á el correspondiente contrato firmado y al terminar e l 
pago, si antes no es amortizado, los impresos para llenarlos con las medidas 
y muestras que t ambién e leg i rán oportunamente, a f i n de confeccionar los t r a -
jes que hayan adquir ido. 
Por 9 4 quizás adquiera un t raje Hecho de r a i m a r Boa** d r i l blanco, o de colon, 
w » 6 n m » • • ' * * _ Medlde „ « „ „ 
„ m S m » ti » Hecho de Tr lpoo&l, legit imo, d r i l y casimir, 
„ • w 9 m h n f i * Medid* r, n n n 
f« s 10 w » * Hecho de KnseUna y d r i l blanco S-lOO, 
„ ff U i* n »» ii » Medida m » n u 
INFORMES D E T A L L A D O S E N 
OBISPO 65. TEI^F. 1.3186. HABATTA. MONTE 347. TELF A.4864. 
C 2 2 « a l t stt-is M-ao 
M a r z o 2 1 d e 1 9 2 1 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o 5 c t n l a v , o s : 
E d u a r d o D a t o s 
" C o n l r a m a e s t r e 
A v i s a m o s o p o r t u n a m e n t e a n u e s t r a c l i e n t e l a 
que h e m o s r e c i b i d o u n a g r a n r e m e s a de Grandes Rebajas en 
~ 
A d e l i n a P a t t i , d e i m p e r e c e d e r a 
f a m a e n e l m u n d o o p e í á t i c o , 
e r a a d m i r a d o r a d e l 
V e s t i d o s d e E s t a c i ó n I " E l C a ñ O Ü 
P K E M I A K D O A U N H E R O E . 
D o n Edua rdo Dato, e l gal lego exce^ 
so, e l j u r i s t a emine<nte, e l p a l a d í n de 
l a moderna l e g i s l a c i ó n obrera , el hom-
bre honrado y labor ioso y pa t r i o t a in-1 
d iscut ib le , h a c a í d o v í c t i m a de los 
odios y rencores de los seres enfer - i 
mos, inconformes perennes, t eo r izan- . 
tes perpetuos, que creen que supri~ j 
miendo a los sobresalientes pueda ex- ; 
t ingu i r se l a o p r e s i ó n , s in pensar q u » | 
estos males f u e r o n y son- el c á n c e r ¡ 
que a pe rpe tu idad l l e v a esta m í s e r a i 
humanidad y que son otras armas y l 
nc el p u ñ a l y la p is to la , las que deban . 
osg: i m i r s e pa ra contener las dema-
s í a sde 'gobernantes a m b i c i o s o s . . . 
Yo no voy a ana l i za r—ni me creo ca-
paz para e l lo—su labor como p o l í t i c o . 
Ausente de m i P a t r i a hace muchos 
a ñ o s , no he segaido de u n modo m i -
nucioso los pasos de todos los po l í t i -
cos. Por o t r a par te , m i p r o f e s i ó n con-
sume toda m i a t e n c i ó n y son pocos 
les n oment »s c.ue tengo pa ra ded.-
ca .os a a d q u i r í " el bagaje neeesa-
rfo pa ra juzpr'-v a los m i l i t a n t e s ¡̂y 
el a r t e de gobernar los pueblos , " i 
a ú n v h a y m á s ; fuera de l a Pa t r i a , la 
m a y o r í a de los e s p a ñ o l e s dejamos «J¡» 
ser " i s tas" pa ra conver t i rnos en s ó l o 
" e s p a ñ o l e s . " Estamos atentos prefe-
rentemente a todo lo que represente 
adelanto pa ra nues t ra E s p a ñ a quer ida 
y vemos compunj idos esa pugna de 
intereses y apet i tos con de t r imento del 
bienestar n a c i o n a l . 
Si ha sido demasiado to le ran te d é -
b i l , contempor izador en ex t remo 
es labor a r ea l i za r por los h i s to r i ado-
res . Po r ahora, execremos el a tenta-
do y condenemos esta clase de j u s t i -
cia, por i n m o r a l , perversa, cobarde e 
i n h u m a n a . 
L o que i m p u l s a hoy m i p l u m a es 
test imioniar a l c a í d o , a l pobre don 
Eduardo , u n recuerdo c a r i ñ o s o por 
uno de sus pos t reros actos, revelador 
del afecto que s e h t í a po r los h u m i l -
des, por los desheredados, po r los f a l -
tu j de j u s t i e v i . . Es una Real O r ' o í 
que hizo firmar a l Rey, poco antes de 
su muerte , en v i r t u d de l a cua l se 
p r emia l a a b n e g a c i ó n de u n bravo , 
que con desprecio de su v ida r e a l i z ó 
u n acto h u m a n i t a r i o , a l t r u i s t a , po r el 
cual h a b r á de figurar su excelso n o m -
bre grabado en l a popa de una nave 
gue r r e r a e s p a ñ o l a , y a que m a r i n o , y 
de guerra , es e l h é r o e que nos ocu-
pa . 
¿ S u nombro? JOSE CASADO F E -
R R I J I R O . P r o f e s i ó n y g e r a r q u í a ? : 
T E R C E R C O N T R A M A E S T R E D E L A 
A R M A D A . 
Y a ve i s . Su nombre , vu lga r , pero 
honroso ; su p r o f e s i ó n , modesta . P o r - I 
tenece a l m o n t ó n de los h é s o e s a n ó n i - i 
Pies, de los q u ; a bordo de los baques i 
• l l evan el paso de las faenas m á s r u -
das, de las labores m á s penosas, do 
las r e sponsab i l i dades . . . aunque no 
afcw» para elioa lo? parabienes . Qnie-N 
pea n o h a y a n estado en contacto í n t i -
mo con e l Cuerpo General de l a A r -
mada y con los Cuerpos dD Cont ra -
maestres, Conrlsstables, Maquin i s t as y 
Pract icantes i g n o r a las preter ic iones , 
corr ientes y no p o d r á j u s t i p r e c i a r en 
todo lo que va le este acto j u s t i c i e r o 
de don E d u a r d o haciendo figurar a l 
"Cont ramaes t re Casado" en t re los bu -
ques de nues t r a M a r i n a N a c i o n a l . Es 
r e p a r a c i ó n j u s t i c i e r a a dichos Cuerpos 
Subal ternos y preferentemente a l be 
n e m é r i t o y abnegado a l cua l per tene-
c ió Casado. 
L a r i en te v i l l a de M u g a r d ó s , m i r a -
dor esbelto de E l ÍPer ro l , l a c iudad 
departamiental , es» l a cuna del b r avo 
Casado. Con o r g u l l o l o cons igno . Los 
hechos que m o t i v a r o n este acto de ju s -
t ic ia , son los s iguientes , re fer idos de 
u n modo b reve : 
P a r a S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s 
A e s t o s v e s t i d o s que s o n d e V o i l e , O r g a a d í Giaghaf f i etc . , 
b l a n c o s y d e c o l o r e s , Í e s h e m d s f i jado p r e c i o s m u y r a z o n a b l e s 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e y l l y y C o m p o s t e l a 
C2290 a l t . 3d.-19 
b i e r t a toda su t r i p u l a c i ó n y ge lea es-
te hecho g lor ioso . A s i m i s m o se aispo-
ae oue s i m u l t á n e a m e n t e sea I j í d o en 
todos los buques de g u e r r a de l a N a -
c i ó n anto sus t r ipu lac iones respect ivas 
para general conoc imiento y enal tec i -
m i e n t o del hecho rea l i zado . 
E l que firma, como h i j o de u n Con-
t ramaes t re de l a A r m a d a , quo a l l á 
on loa campos jo loanos v e r t i ó su saJi-
g re por Ja P a t r i a , a lcanzando el d i c -
tado de B e n e m é r i t o , y l a s i r v i ó per es-
pacio de 49 a ñ o s , es t ima como u n 
deber y u n h o n o r t r i b u t a r a l ex t in to , 
a l i n f o r t u n a d o don Eduardo , este h o -
menaje de g r a t i t u d ante e l acto de j u s -
t i c i a rea l i zado ; p ro tes ta r del salvaje. 
i n i c u o y v i l l a n o a ten tado y desea paz 
a sus restoa. L a P a t r i a p ie rde u n h i -
j o que supo h o n r a r l a y t i enen que ser 
l e g i ó n los e s p a ñ o l e s que dep lo ren es-
t a m u e r t e ho r renda , comet ida con ale-
v o s í a y e n s a ñ a m i e n t o y p r i v a n d o de l a 
v ida a u n anciano indefenso, que so-
por taba e l Poder como u n deber, no 
con a f á n de no to r i edad n i en busca 
de g r a n j e r i a s ; q u e a c u d i ó a l l í donde l a 
P a t r i a lo l l a m ó , quo no l u c r ó y sobre 
todo, que fué u n h o m b r e bueno y que 
lega a l p r o l e t a r i a d o e s p a ñ o l u n a legis-
l a c i ó n sabia, p r e v i s o r a y avanzada. 
A y e r Canalejas, e l es tadis ta con tem-
p o r á n e o de q u i e n m u c h o esperaba Es-
j p a ñ a . . . H o y D a t o . . . ¡ C u á a i n f o r t u -
nada eres, P a t r i a m í a ! 
M . P e r m u y Seljo-
Habana , y marzo 15 de 1921. 
Almacén de Paños y Tefidos 
Seguimos admitiendo Cheques de los 
B A N C O S 
E s p a ñ o l " y " N a c i o n a r 
Trato Personal 
L e í v a y G a r c í a 
M U R A L L A 1 1 1 . 
s u t ú m 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
MARCAS Y P A T E N T E S 
D p . Car los Gánate Brú . 
Abogado. 
Á g t i i a r 4 3 . T c í . A - 2 4 8 4 
t 
C a l a m a r e s 
" M a r u x a " 
E x q u i s i t o s . 
E L SEÑOR 
C a M r o R í g o i y . 
l a F e u 
Q U E F A L L E C I O EN t a 
^ D I A 22 D E . U R ^ * ^ 
Su v iuda , en su noni . B ^ 
l o s . d e m á s f a m l l i a T e ^ ^ n i . 
amistadea que asistan ; ^ a ¿ 
honras f ú n e b r e s que) t ^ J ^ 
su a lma, se c e l e b r a r á n «1 ^ l 
presente, a las nueve dA11(1,a 22 i 
en l a ig les ia de Monserrate af 
a g r a d e c e r á eternamente ' aTor ^ 
Habana. Marzo 20 de {921 
A U R O R A M A R ü m ^ 
^ HIGO! 
i m m m i m m de s e g u r o s , s . a . 
S e c r e t a r i a 
De orden de l s e ñ o r Pres idente se c i t a por este med io pa ra l a Jun ta 
General o r d i n a r i a de accionistas que d e b e r á celebrarse e l d í a t r e i n t a de 
los corr ientes , a las t res de l a t a rde , en e l d o m i c i l i o soc ia l , A m a r g u r a , 31* 
pa ra t r a t a r del ba lance y d e m á s pa r t i cu la res de l a competencia de dicha 
J u n t a . 
Se adv ie r te que s ó l o t e n d r á n derecho a c o n c u r r i r los accionis tas que 
h a y a n deposi tado sus acciones con diez d í a s de a n t i c i p a c i ó n en l a Te-
s o r e r í a de l a C o m p a ñ í a , en dond© 8« r e c i b i r á n todos los d í a s h á b i l e s d« 
dos a cinco de l a t a r d e . 
Habana, M a r z o 11 de 1921. 
6 . A . T O M E Ü . 
S E C R E T A R I O . 
J 2142 a l t . 5d 13 
L A T O S 
A y u a d e C o l o n i a 
ü i d d D r . ) 0 H N S O t a m á s f i n a s : : 
P Ü E P A B A O A : : : : : : 
e s o l a s E S E N C I A S 
EXQUISITA F 1 U E l UU T E l P i S D E l í . 
De venta: B88G0EBIA J U I S O I I , Obispa 3 1 , esquina a Agolar. 
Son los d í a s aciagos d ^ 1898. E l 
n f an t a M a r í a Teresa arde en aguas 
de Santiago de Cuba, Las granadas 
a.nericanas, d i ! ^ i . ' t d a s en p r o f i a / í n , 
r r v i o n t a n s o V a ei Teresa, c o n v i r t i é n -
do en masa I n f o r m e y í o j i z a su casco 
a i roso . L a t r i p u l a c i ó n abandona e l 
buque . Y a e s t á n todos en t i e r r a cuan-
do se adv ie r ten g r i t o s de socor ro que 
pa r t en del buque ; u n h o m b r e rezaga-
do es quien i m p l o r a a u x i l i a , amenaza^ 
do de perecer carbonizado . E l i n f o r -
me del s e ñ o r V í c t o r M . O ó n c a s (co-
mandante que era del buque) dice que 
las l l amas l l egaban a l a a l t u r a de laa 
chimeneas . (El momen to es so lemne . 
Nues t ro h é r o e pertenece a l a d o t a c i ó n 
dei ba r co . S i n a l t e ra r se su semblan-
te, con ca lma , pero t a m b i é n con fir-
iseaa y r e sue l to exc l ama :—Yo no de-
jo m o r i r a ese h o m b r e . Y a c o m p a ñ a n -
do l a a c c i ó n a l a pa lab ra s© lanza 
a l agua, ves t ido como estaba, y na-
dando se d i r i g e a l buque incend iado . 
Quinieutos hombres l e s iguen, a t ó -
ni tos , con l a v i s t a fija en sus m o v i -
mien tos . Observan como Casado l l e -
ga a l costadlo caldeado, sube a l b u -
.que, en momen tos que a ú n era objeto 
e l "Teresa" de u n c a ñ o n e o i m p l a c a -
b le . Las granadas es ta l l an incesante-
mente en los res tos de l a cub i e r t a . 
Nues t ro d m o d a d o Contramaes t re , i m -
p á v i d o , recoje a l que y a estaba grave-
mente her ido como consecuencia de 
las quemaduras recibidas , l o ca rga en 
sus fiornidos hombros y desciende en 
medio del c a lo r as f ix ian te del h i e r ro 
ei» c o m b u s t i ó n . Y nadando, nadando, 
l lega a t i e r r a t r ayendo a su c o m p a ñ e -
ro i n f e l i z . U n a o v a c i ó n de aquel los 
hombres p r e m i a este rasgo a l t r u i s t a , 
abnegado, a l cua l pone hermoso e p í l o -
go l a Real Orden que nues t ro i n f o r -
tunado don E d u a r d o s o m e t i ó a l a fir-
m a del R e y . ? 
Po r esta R e a l Orden se dispone que 
el barco carbonero, r e c i é n adqu i r ido 
para l a ^ M a r í n a de Guer ra , r , -ve e l 
nombre de "Cont ramaes t re Casado." 
Que a l ser Izado el p a b e l l ó n nac iona l 
en dicho buque, sea fo rma da en cu-
E N F B R M E D A D E S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
C A P S U L A S 
G A R D A N O 
de Copolbato d« Magnes ia , Cubebina y SaloL 
C u r a c i ó n r á p l ' a 7 segura de los f lujos yeclentes o c r ó n i c o s d« cata-
r r o en l a r e g t g a . ¡ 
Y s i a l m i s m o t i empo se emplea !a m a r a r t U o s t i l ayecc t f ta Ctardane, 
Se abrev ia l a eurac?óf l , , 
B a r r e r a y Cfeu S a r r á . Jehnso i i . Ta tyueo lwL P . T á r e l a , 117. 
, < T 4 M B I E N , , 
H e m o s r e c i b i d o u i c o l o s a l s u r t i d o e n M a l e -
tas, M a l e t i n e s y B a ú l e s de todas c l a s e s , c o n 
p r e c i o s n u e v o s y a c o m o q u i e r a 
Grandes almacenes de peleter ías y equipajes 
« L A A C A C I A " 
S I M O N B O L I V A R , R E I N A 16 y 18 
Cede en las primeras cucharadas, toman-í 
áo el " P E C T O R A L DE L A R R A Z A B A L ; 
veinte y siete años de éxito constante es la 
mejor GARANTIA. Es el remedie enérgi-
co, poderoso y científico para curar la T O S 
cualquiera que sea su origen. 
" E L PECTORAL DE L A R R A Z A B A L ' 
es el medicamento que alivia en seguida j 
cura, tomado con tonstancia. 
Se remite por Expreso a todas partes poi 
LARRAZABAL Y HNOS.» Droguería y Far. 
¡ n a d a "San J u H á n " . Riela 99 y Villegas 102. 
1 ^óana, . 
U n a O b r a n n e v a d e M a r d e e 
DA MUJER Y E L HOGAR.—Es-
tudio Imparclal del movimiento 
feminista de nuestra é p o c a . 
T r a d u c c i ó n directa del inglés , 
con un prólogo de doña Mar ía 
Domenech C a ñ e l l a s . 
L a presente obra de M A R D B N 
t ra ta los diversos aspectos del 
problema feminista en el senti-
do exacto de la palabra. Que no 
es como algunos suponen, la 
emanc ipac ión absoluta de la mu-
jer, sino que lo que pretende 
el autor es demostrar los dé-
rechos que tiene la mii jer pa-
ra colaborar en 1? ^ « a . <ia la 
colectividad. 
Seguramente que esta ú l t i m a 
producc ión de M A R D E N ha de 
ser le ída con avidez lo mismo 
por los hombres que por las mu-
jeres, donde seguramente unas 
y otros han de encontrar sanas 
y saludables e n s e ñ a n z a s . 
Esta obra como todas las de-
m á s de este autor forma un ele-
gante tomo encuadernado en 
te la . 
Precio del ejemplar en te la . . ? 1.60 
La misma abra en r ú s t i c a . . % 1.20 
So remite por correo cert if ica-
do, remitiendo 20 centavos mfis 
del precio indicado. 
UNA NUEVA G R A M A T I C A D E DA 
LENGUA C A S T E L L A N A 
G R A M A T I C A DE L A LENGUA 
CASTELLANA D E S T I N A D A A L 
USO DE LOS AMERICANOS es 
el t í t u lo de la nueva g r a m á t i -
ca que acaba de ver l a luz, y 
que basada en la ya conocida 
de don André s Bello, expone a l -
gunas p r á c t i c a s de la lengua 
castellana que es necesario I n -
troducir en la g r a m á t i c a para 
hacer m á s fácil su estudio. Ed i -
ción anotada por don Fel ipe Ro-
bles L é g a n o . 
1 tomo de 527 p á g i n a s , encua-
dernado en tela $ 3.23 
Franco de portes y certificados. § 3.50 
OTRAS NOVEDADES E N L I B R E R I A 
M A N U A L DE C L I N I C A T E R A -
PEUTICA.—Contiene 2,787 fór-
mulas, por el doctor Gaetano 
Rummo, Director de Cl ín ica Mé-
dica en la Universidad Real de 
Nápoles . T raducc ión de la oc-
tava edición i ta l iana, con notas 
en el texto, por el doctor A l -
fonso Arteaga Pereira. 
2 gruesos tomos encuaderna-
dos ? 7.00 
L A SECRECION D E L A ORINA. 
—Anatomía e H i s t o l o g í a del 
rifión y estudio de las «nferme-
dades que suelen afectar a es-
te Órgano, por el doctor A r t h u r 
R . Cushny, Profesor de Farma-
cología en la üniv^raióKui d* 
Edimburgo. 
Versión castellana i lus t rada con 
grabadoa. 
1 tomo en 4©.. r ú a t l c a . , . . $ 3.80 
ENFERMEDADES D E L ESTO-
MAGO.—Clínica y T e r a p é u t i c a , 
por el doctor Lu i s Ü r r u t l a . Bd i -
1 ción profusamente i lus t rada con 
magníf icos grabados en negro j 
en colores. 
1 voluminoso tomo en 4o., rus-
tica $ G.OO 
COMPENDIO DE QUIMICA I N -
D U S T R I A L . — Estudio de las 
principales sustancias q u í m i c a s 
y su apl icac ión a las diversas 
industrias, por el doctor Pedro 
Carre. Edición i lustrada con 
220 f iguras. 
1 voluminoso tomo de 1,093 pá-
ginas, tela i 8.00 
P L A N T A S M E D I C I N A L E S . — Es-
tudio y descr ipción de las plan-
tas argentinas y de los demás 
pa í ses d'e l a Amér ica . Obra 
ajustada al criterio d» la me-
dicina natural , por A r í u r o Mon-
tesano. 1 tomo ^«J-. r ú s t i c a $ 3.50 
BAJO E L SOL AFRICANO.—Des-
c r ipc ión de las razas Indígo-
nas de Uganda. Aventuras de 
caza y otras observaciones, por 
el doctor W . J . Ansorge. Edi -
ción i lustrada con 123 grabados 
y 14 l á m i n a s , 
1 tomo en 4o., r ú s t i c a $ b.00 
L i b r e r í a "CERVANTES, ' ' de Ricardo 
Veloso. Galiano, 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4a5S. 
Habana. 
I N D . 7 m . 
C O M P L E T E 
E L A R R E G L O D E 
S U H O G A R 
Comprando a lguno de los m u -
chos a r t í c u l o s quo r ea l i za d u -
ran te e l mes de marzo l a 
' l a C a s a B o r b o l l a " 
No deje de v i i s t a r e l S A L O N 
DiE R E A L I Z A C I O N E S en que 
se exh iben . 
E n t r a d a por 
C O M P O S T E L A , 56. 
íu a 1 i 10740-41—20 y 21 ¿ l ! 
c v r a : 17 
HflQVINflRia CEMENtü 
m m u o e u f e 
U N I C A L E G I T I M A 
IMPORTADORES EXCLUSIVOS 
E R U REPUBLICA 
P R A S S E & C O , 
^ I 
T e l . A - I é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , I o . - H a b a o a 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A , 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
V 0 E _ y E N T A E N F A R M A C I A S Y ' 
D R O G U E R I A S . 
L a b o r a t o r i o d e l D r . A . L L O P I S - R o í a l e s , 8. M A D R I D . 
L o s c h o r i z o s y m o r c i l l a s " L A L U Z " , d e A y í I ó 
S o n 
e l a b o r a d o s \ 
e n 
E s p a ñ a 
t a n t o : 
G o n z á l e z ! 
S f i á r c z , 
S . a C 
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N o t a s P o l í t i c a s 
p B a r D Í I S T l l O S D E A T E R . D I M I S I O N E S R E C H A Z A D A S . 
^ I O S P R O X I M O S D E B A T E S E N E L CONGRESO 
o fin Febrero de 1921. 
r̂id' lineo Y media de l a t a rde 
laS+ £ anunciada l a ce lebra . , > eS ta rn iS jo de m i n i s t r o s en le ̂  UIi Consejo Dat0( 
f ^ n S r a ' í l e ^ m u y t empra -
< ^ C ^ a s n o ha-
^ ^ c o n ' s n Majestad por -
riadesPaclltoL el d ía de ayer en e l 
S > C a ^ c a del duqne do Pe-
#P0' en A ^ d i ó que e l Consejo se-
^ a - ^ f ^ í a numerosos asun 
l ^ f d i e n t e s de estudio y reso lu-
W- «oto en algunos pe r iód i cos—-
fw jje visto eu * d j Gobierno , 
fó dic endo el jefe r a pr0Ceder a l examen de esas cues-
í r e n e m s de cris is m m . ^ y p a r a (iue m i n l g . 
i supuesto3 t f ^ ^ f ^ f e r z a s co iue r - t ros puedan dar cuenta de los asun-
t concentración de i u« , tos de sUS respect ivos depar tamentos 
So T ^ ^ f ^ n t o L a f S i m a l Hab iendo in s i s t i do en sus d í x u s i o -
í e n de f ^ 1 1 ^ 1 1 1 ^ 0 , i , P ú b l i c a se nes a l g u n o s a l tos func iona r ios de l 
S se P l an t eó t a ^ lodo el mundo m i n i s t e r i o de Hacienda , el Consejo, a 
resolvió con ia ^ a y n0 acordado no a d m i t i r l a s y encarecer a 
^ e . U a c t u a i j s ^ ^ ^ ^ q^eneg las preSentaron que c o n t i -
r e l a t i v o a l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
bara tas . 
A las diez menos cua r to t e r m i n ó 
el Consejo f a c i l i t á n d o s e l a s i g u i e n -
te no ta o f ic iosa . 
E n t e r ó e l m i n i s t r o de Hac ienda a l 
Consejo de ta l ladamente de l a s i tua-
c i ó n de l a Hac ienda y de l a necesidad 
de a jus ta r a e l l a l a c o n f e c c i ó n del , 
p r ó x i m o presupues to . Con este m o t i -
vo se a b o r d ó e l estudio de los dC'ver- j 
sos p rob lemas que afectan a l a eco- I 
n o m í a n a c i o n a l en todos sus ó r d e n e s l 
t an to p o r lo que toca a l a r iqueza | 
del p a í s como a las re laciones comer ( 
c í a l e s con las d e m á s nac iones . 
E l Consejo c o n t i n u a r á m a ñ a n a pa-
spejada 
P o t i v o s f ^ J - ^ c ^ E f ^ W n ú e n en e l d ¿ s e m p e ñ o de sus cargos Laclones periodist ca gene ra l t l a 
a las , H r i n nasada c r i s i s , r e l a c i ó n que gua rdaban l a d u r a c i ó n 
explicación ae i y intenSa del Consejo con l a concisa no ta o f i -
l0g en prepara.^ inme_ ciosa f a c i l i t a d a en l a que ú n i c a m e n -
mr legislaba par ^ o ^ ^ ^ te se t r a t a de cuestiones de R a c i e n -
^tamente ai f̂ ^ t̂̂  de Fomen da . Co inc iden , s i n embargo , los i n -
formes of ic ia les de l a r e u n i ó n y los 
pa r t i cu l a r e s adqu i r i dos d e s p u é s . 
E l s e ñ o r A r g u e l l e s hizo una deta-
l l a d í s i m a e x p o s i c i ó n del consejo del 
Tesoro y íi¿ ^'Js cuentas con e l B a n -
co N a c o i i/l , cons idera m j r e c e t a r i o 
este ^soudio pf!^ l l e g a / a l a cbn. ' Ia 
s i ó n de que es preciso i r s i n v a c i l a -
oL'ones a u n a p o l í t i c a f i nanc i e r a de 
g r a n r i g idez y aus ter idad , i m p o n i e n -
do cuantas r e s t r inc iones e x i j a n las 
c i r cuns t anc i a s exhor tando en este 
sent i ído a sus c o m p a ñ e r o s pa ra que 
hagan en los presupuestos parcia les 
que p r e p a r a n de terminadas reducc io-
nes. 
Como o c u r r e s i empre en estos ca-
sos, se e n t a b l ó u n l a r g o debate, que 
no se c o n c r e t ó en acuerdo a lguno 
yunque todos los m i n i s t r o s recono-
c i e ron l a r a z ó n que asiste a l t i t u l a r 
de H a c i e n d a . 
Los nuevos presupuestos se l e e r á n 
en l a p r i m e r a s e s i ó n h á b i l del Con 
greso, es deci r u n a vez cons t i t u ido 
é s t e y e leg ida l a c o m i s i ó n correspon 
diente l o cua l no s i g n i f i c a que se 
deseche l a idea de p r o r r o g a r los ac-
tuales en 31 de Marzo , por que a e l lo 
-- U 0 a f r U f e s t s T a S T i c a s l ü - quienes las p resen ta ron que con t i 
motivos P a r f J f J - r a s i (iía 10 e , 
paciones p e r i o ü i s ^ ^ ^ daremo9 C{lViSÓ g e n e r a l e x t r a ñ e z a l a poca 
j^ns a las . , , 
m 
'igjaíu"-
- diverses proyectos de Fomen 
K c i a X J ^ t ^ i a y Trabajo , p r i n -
(ipalmente ^ ^ ^ pre_ 
S a e l S r Dato r e c i b i ó a una 
Elá S de cult ivadores de r emola -
f . Je r a ñ a de a z ú c a r que fue -
C «none r al Gobierno l a necesi-
fwiP atender a l a d e f é u s a de sus 
Í L =as impidiendo que l a rebaja 
E Arancel sobre el a z ú c a r e x t r a n -
t legue a matar l a i n d u s t r i a na-
L Í de la que dependen m i l i a r e s 
% familias. 
Vo oponen a la tasa del a z ú c a r 
/los íemclacheros , que antes ven-
' L la tonelada a cien pesetas se 
Lrometen a venderla de 60 a 65 
Utas con lo cual se p o d r í a l l e g a r 
¡un precio .emunerador de 1.70 pe-
Isetas el kilo de a z ú c a r . 
Comprenden el i n t e r é s del c o n s u m í 
¿r en conseguir la baja de todos 
Jos productos; pero es t iman que es-
ta baja -O d e l j l i m i t a r s e solamen-
te al azúcar, sino que debe extender 
se a todas litó d e m á s m e r c a n c í a s , co-
mo los tejidos, el calzado, el c a r b ó n 
etc.' etc 
pedlentea dec larando de u t i l i d a d p ú -
b l i c a los t e r renos en que h a n de rea -
í i z a r s e t r aba jos h i d r o l ó g i c o s fo res t a -
les en Santa Cruz de l a Pa lma , y so-
bre a d j u d i c a c i ó n a diversas casas 
cons t ruc toras de l m a t e r i a l da t r a c c i ó n 
pa ra l a C o m p a ñ í a de los F e r o c a r r l l e s 
do. N o r t e . 
D l ó t a m b i é n cuenta e l m i n i s t r o d» l 
estado de diversos asuntos de su de-
pa r t amen to re lac ionaos con e l abas-
tec imien to nac iona l , los f e r r o c a r r i l e s 
y o t ros e x t r e m o s . 
Eíi Consejo, dejando pa ra o t r a r e u -
n i ó n e l examen de proyetos y expe-
dientes de va r i o s depar tamentos , con -
t i n u ó de l iberando sobre los asuntos 
de Hac ienda en r e l a c i ó n con los p r e -
supuestos del Estado y la d o t a c i ó n de 
serv ic ios ind ispensables . 
E l Consejo a c o r d ó , de acuerdo c o n 
el I n f o r m e f a v o r a b l e emi t ido por e l 
Consejo de Estado, a u t o r i z a r a l m i n i s -
t r o de l a G o b e r n a c i ó n pa ra l a subas-
ta del t r anspo r t e del co r reo en au to-
m ó v i l en B a r c e l o n a . 
Igua lmen te se a c o r d ó l a a p r o b a c i ó n 
del concurso p a r a a r rendamien to de 
u n loca l con dest ino a l Gobierno c i -
v i l de T a r r a g o n a , y u n proyecto de 
Real decreto p a r a presentar a las Cor-
tes u n p royec to de l e y sobre pro tec-
c i ó n y a l i m e n t a c i ó n de aguas po ta -
bles, encaminad^) a i m p e d i r l a i m p u r i -
f i c a c i ó n de los cursos de aguas, t an to 
en benef ic io de l a saüud p ú b l i c a como 
en provecho de las indus t r i a s , y en 
c u m p l i m i e n t o de los convenios i n t e r -
nacionales que r e g u l a n el cuidado y 
o n c s e r v a c á ó n de las aguas de aprove-
chamiento c o m ú n . 
De Grac ia y J u s t i c i a so a p r o b ó u n 
p royec to de R e a l Decre to r e o r g a n i z a n , 
do l a I n s p e c c i ó n de p r i s iones . 
E n e l Consejo de ayer, que h a b í a 
despertado l e g í t i m a e s p e c t a c i ó n des-
p u é s del celebrado el d i a an te r io r , 
sabemos se t r a t ó nuevamente de l a 
c o n f e c c i ó n de los presupuestos, que 
s e g ú n parece, e s t á n a t r a s a d í s i m o s , 
has ta el p u n t o de que en a lgunos de-
par tamentos no se h a i n i c i ado t o d a v í a 
l abor a lguna en este sent ido . 
E l an te r io r m i n i s t r o de H a c i e n d a , ' 
s e ñ o r D o m í n g u e z Pascual , y eii a c t u a l ; 
s e ñ o r Ar ig l le l les , h a n recomendado a ; 
1 sus c o m p a ñ e r o s l a cayor ac t iv idad en 
j l a r e d a c c i ó n de los m i s m o s . E l M i n i s -
I t r o d© Hac ienda defiende con g r a n te-
s ó n l a necesidad de r e s t r i n g i r gastos, 
l i m t a n d o los aumentos a aquel los gas-
¡ tos que sean en absoluto Indispensa-
b les . 
D e s p u é s e l s e ñ o r Espada d i ó deta-
l l a d í s i m a cuenta del expediente de 
a d j u d i c a c i ó n de l m a t e r i a l de t r a c c i ó n 
pa ra las C o m p a ñ í a s f e r rov l a r a s , r e f i -
r i é n d o s e solamente ail que que necesi-
t a l a C o m p a ñ í a del Nor t e , y que as-
ciende a 55 locomotoras As i s t en a l 
concurso v a r i a s casas ex t ran jeras , 
pero las m á s i m p o r t a n t e s son t r e s : 
una) alemana, o t r a , belga, y l a terce-
ra , de A m é r i c a del N o r t e . Es probable 
que e l pedido se d i v i d a entre ellas, 
aunque en concre to nada puede a f i r -
marse t o d a v í a . 
H a b l ó a d e m á s el m i n i s t r o de las 
gestiones que r e a í l z a n , remolacheros 
y f ab r i can te s de a z ú c a r p a r a conse-
g u i r del GobierjM) medidas que i m p i -
dan l a baja con t inua y r a p i d í s i m a del 
p r o d u c t o . Como h o y debe celebrar 
una en t rev is ta el S r . Espada con los 
d iputados de las p rov inc i a s donde se 
c u l t i v a l a r emolacha y con los repre -
sentantes de las f á b r i c a s , no se adop-
¡ tó acuerdo a l g u n o po r e l Consejo. 
! Conviene a d v e r t i r que el • Gobierno se 
1 opone, en n i n g ú n caso,, a l res tablec i -
m i e n t o del A r a n c e l . 
E l M i n i s t r o de Fomen to se r e f i r i ó 
luego a l a c i r c u l a r que h a d i r i g i d o 
a os Gobernadores c iv i l e s , como pres i -
dente de las Juntas de subsistencias, 
i e x c i t á n d o l e s pa ra que h a g a n l l e g a r 
I a l consumidor los beneficios de l a ba-
: j a exper imentada en d is t in tas substan-
! cias a l imen t ic ias , especialmente en e l 
! t r i g o , que debe t r a d u c i r s e Inmedia ta -
^ mente en una r e d u c c i ó n del precio del 
p a n . 
no por enlace m a t r i m o n i a l las her-
mosas ciudades del N o r t e se engarza 
han en l a Corona de C a s t i l l a . U n a 
pr incesa cas te l lana d o ñ a Juana r e s i -
d í a con eu esposo e l A r c h i d u q u e en 
•las comarcas de F landes y en aquel la 
t i e r r a regada por las l á g r i m a s de l a 
I n f a n t a e s p a ñ o l a n a c í a el C é s a r Car-
los V . 
D o ñ a Juana l a m e l a n c ó l i c a l a t r i s -
t e h i j a de los Reyes C a t ó l i c o s enlo-
q u e c i ó de a m o r y en las ciudades do 
Flandes s i n t i ó las p r i m e r a s a m a r g u -
ras de l a i n f i d e l i d a d da Fe l i pe e l 
H e r m o s o . 
Car los de Gante s a b í a a lgo de la 
noble f iereza de sus compat r io tas 
cuando defencHitíron susl l i b e r t a d e s . 
E n l a g u e r r a de los P a í s e s Bajos se 
v e r i f i c ó l a n a t u r a l s e p a r a c i ó n ; las 
regiones del Nor te dedicadas a l co-
m e r c i o y de e s p í r i t u l u t e r a n o se des 
g a j a r o n de l Sur y p r o c l a m a r o n l a re 
p ú b l i c a de H o l a n d a m i e n t r a s las p ro 
v inc i a s mer id iona les i n d u s t r i o s a ^ y 
c a t ó l i c a s f o r m a r o n e l n ú c l e o de l a 
B é l g i c a a c tua l que p e r m a n e c i ó fiiel 
a E s p a ñ a . 
H o m e n a j e 
p a t r i ó t i c o 
. - ' 
Se i m p o n e l a m e d a l l a de l a c iudad a 
l a s autor idades de Zaragoza 
Zaragoza . 28 de Enero de 1921. 
E n el s a l ó n de sesiones de l A y u n -
Orban y c o n t r a los socia l i s tas de E m i j t amien to , se c e l e b r ó esta m a ñ a n a 
l i o Candervelde E n l a g u e r r a e u r o - ¡ solemnemente el acto de i m p o n e r las 
L a p o l í t i c a ambic iosa de L u i s X I V 
reduce l a Flandes e s p a ñ o l a que p o r 
los Tra tados de U t r e c h t y de Ras tad t 
cae bajo e l Gobie rno del i m p e r i o aus 
t r i a c o . D e s p u é s de v a r i a s "Vici tudes y 
de las creaciones n a p o i e ó n í i c a s l a r e 
v o l u c i ó n de 1830 deshace u n a e f í m e -
r a u n i ó n con H o l a n d a y surge e l 
r e i n o de B é l g i c a que .conocemos. 
E s g r a t o r ecorda r que en B é l g i c a 
el pa r t i do c a t ó l i c o ha sostenido c a m -
p a ñ a s v i c to r i o sa s c o n t r a loe} a n t i -
guos l ibera les de Rogi íe r y de Frere-
pea l a excelsa f i g u r a del Cardenal 
M e r c i e r h a f u l m i n a d o anatemas con-
t r a los excesos de los v io ladores de 
l a n e u t r a l i d a d . 
E l a l m a de B é l g i c a v i b r ó a t r a v é s 
de los s iglos a l u n í s o n o del a l m a es-
p a ñ o l a . Esa n a c i ó n a m i g a c o m p r e n -
d i ó los h ida lgos idea l i smo de nues t r a 
medal las de oro de l a c iudad a l cap i -
t á n genera l , gobernador c i v i l y p res i -
dente de l a A c c i ó n Ciudadana . 
A s i s t i e r o n todas las autor idades . 
Corporaciones y entidades y numeroso 
p ú b l i c o . i ^ j j 
P r e s i d i ó el gobernador o i v i l y t o m a -
r o n asiento en el estrado p res idenc ia l 
r aza ; por eso hoy A l b e r t o e I sabe l l el Cardenal , e l c a p i t á n gene ra l , el a l 
en t i e r r a h i spana r e v i v e n las santas 
memor ia s de los amores d e ; a n t a ñ o . 
A n t o n i o B a l l e s t e r o E e r c t t a . 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o e n T o l e d o 
E L G O B I E R N O C I V I L T L A I G L E S I A B E S A N J U A N B A U T I S T A A R -
B I E N B O 
B é l g i c a y E s p a ñ a 
Piden por lo tanto, el r e s t a b l e c í - ! ob l iga l a p e r e n t o r i d a d del p l a z o . 
Apenas se t r a t ó de p o l í t i c a , s i b ien 
parece n a t u r a l que e l s e ñ o r Da to ne-
gara f u n d a m e n t o a los r u m o r e s c i r -
culantes sobre supuestas concent ra -
ciones haciendo cons tar que has ta é l 
no l l e g a r o n gestiones de n i n g u n a c í a 
Se. E l je fe del Gobierno se propone 
exp l i ca r b revemente l a c r i s i s en l a 
lus wuu^tco íu^iLt.r>. i^uxcimu • s e s i ó n del j u e v e s - y e s t a r á a tento a l 
igualmente-medidas de p r o l e c c i ó n pa ¡ g i r o del debate, s i es que las m i n o r í a s 
ra sus respecticas industria. ' : . ¡ encuen t r an m o t i v o pa ra desa r ro l l a r 
Cuando fueron l legando los m i n i s - ¡ í o -
tros, manifestaron "a los per iodis tas i E n cuanto a l a anunc iada in t e rpe -
que solamente llevaban expedientes , l a c i ó n sobre Barce lona e l s e ñ o r D a t o 
de trámite, de escaso i n t e r é s . E l del c o n f e r e n c i a r á con e l pres idente del 
Trabajo dijo se p ropon ía dar a cono- Congreso, de te rminando ent re ambos 
cer a sus compañe ros u n proyecto 1 lo que p roceda . 
miento de los derechos arancelar ios 
para el adúcar y la tasa de di' ho p ro 
dudo en las f á b r i c a s . 
También visitaron al presidente, an 
tes de reunirse e l Consejo el m a r -
qués de la Frontera, en representa-
ción de la Soceidad de .ganaderos y 
ebmarcittés de Cabra, en nombre de 
los íabricyites de aceites, p idiendo 
CONSEJO BE M I N I S T R O S . L A B O R B E L M I N I S T R O B E T O M E N T O . L O S 
P R E S U P U E S T O S . 
Madrid, 9 de Febrero de 1921 
D«spues de despachar ayer m a ñ a n a 
con el Rey el Presidente dei Consejo, 
«Bversó con los periodistas en l a pre-
aaencia, dándoles cuenta de haber 
Puesto a la f i rma de Su Majestad e l 
« ramien to de director general de 
Tfmstración local a f avo r del s e ñ o r 
tT, Lázai'0' y I de comisar io de 
Sres a :faV0T del Señ0r Ca lc l e rón 
Con el Monarca despacharon ade-
^ 'os ministros de l a G o b e r n a c i ó n 
i Hacienda. 
¿ S r v ? a t 0 aiÍ0 Por ú l t i m o ' <lue 
fffa pablar con el conde de B u g a -
íe n ía atar acerca de l a p r o v i s i ó n 
^Gobierno c iv i l de Va lenc i a , 
-rmino anunciando a las seis de l a 
C í ? reun i r í an los min i s t ro s en osqo y que é s t e s e r í a la rg0t pues. 
% an de tratar raiichos y 
% S S aSuntos. que afentan a l a 
ffdfS n ^ o n a l y , Por lo tanto , a 
s de E s p a ñ a , 
r ¿ ™ V e í d 0 USted l a l i s t a del f u t u r o 
í f a m t ^ q ^ dan c i r tos P r i ó d i c o s ? 
Rutaron los " r p ó r t e r s a l s e ñ o r 
tesí éste bS)ma' PUede pasar ' - c o n -
!J!¡ios on,^ ro nosotros no nos pen-
tosio n » - I para nada de p o l í t i c a . 
Cantes?? desoam(>s es l l ega r cuan-
^ a la cons t i t uc ión , del Congre-
so y a l a d i s c u s i ó n del Mensaje do la 
Corona, pa ra e n t r a r inmedia tamente 
en el e x á m e a de l a l a b o r l eg i s l a t iva . 
H a y va r io s proyectos de verdadera 
t ranscendencia , que conf iamos n sa-
car de las Cor tes . 
Con fo rme estaba anunciado, poco 
antes de las seis comenzaron a l l ega r 
los m i n i s t r o s a l a Pres idencia pa ra la 
c e l e b r a c i ó n del Consejo. 
Eil s e ñ o r Dato y los m i n i s t r o s se 11-
m i t á r o n a decir a l a en t rada qne se-
g u i r í a n t r a t a n d o de los asuntos que 
quedaron pendientes aye r . 
E l m i n i s t r o de Hac ienda m a n i f e s t ó 
que c o n t i n u a r í a n t r a t ando de presu-
puestos . 
— ¿ S e r e b a j a r á n lai. c i f ras — le 
p r e g u n t a r o n . 
— A eso t i e n d e — r e s p o n d i ó e l s e ñ o r 
A r g i i e l l e s . — Y a veremos s i l o con 
s igo . 
A las diez y med ia de l a noche t e r -
m i n ó l a r e u n i ó n de los consejeros, fa 
c i l i t a n d o a los per iodis tas l a acos-
t u m b r a d a nota of ic iosa , en l a que dice 
se a p r o b a r o n proyectos de l a P res i -
dencia r e l a t i v o s a las fuerzas navales 
y reconociendo como serv ic io que 
pueden s u s t i t u i r a los de embarco los 
que preste en el gob ie rno de los t e r r i -
to r ios e s p a ñ o l e s de l Golfo de Guinea 
gl - c a p i t á n de nav io s e ñ o r B a r r e r a . 
De F o m e n t o quedaron aprobados ex-
H o r u m , o m n l n m f o r t i s s í n i snn t 
Be lgue d e c í a de los belgas J u l i o C é - ¡ 
sar, que l u c h ó con e l l o s . E l conquis - | 
t ador de las Gallas los consideraba j 
como los m á s valerosos de todos los 
pueblos con quienes t u v o que pe lea r . ! 
S i n duda el recuerdo de Ambiori<x, j 
i n t r é p i d o caud i l l o de los eburones 
de l t e r r i t o r i o de l a ac tua l L i e j a I n - | 
f l u í a en e l á n i m o de l escr i to r r o m a - í 
no cuando redac taba sus famosos Co j 
m e n t a r l o s . 
Ex tensas e r a n las comarcas ocu- | 
padas por las t r i b u s belgas en l a | 
é p o c a r o m a n a ; sus dominios l l e g a - \ Joan a las m á r g e n e s del Sena, y hasta ' 
l a a n t i g u a L u t e c l a , sede de los p a r i -
sios que d i e r q n su n o m b r e a P a r í s . 
De abolengo g e r m á n i c o , los belgas, j 
acep ta ron en sus t i e r r a s o t ras es t i r - ¡ 
pes ge rmanas i y en las p o s t r i m e r í a s 
de l s ig lo V los francos ocupaban las 
regiones de B é l g i c a . Pa ra dar n o m -
b r e a u n r e ino , de venturosos des t i -
nos bajaban los francos de Colon ia , ! 
C a m b r a i , T o u r n a i y T é r o u a n e y f u n - j 
daban en el c o r a z ó n de l a G a l l a la j 
d i n a s t í a d é C lodoveo . 
N a c i ó el condado de Flandes en los j 
t i empos modioevales^ a l c o m p á s del | 
feuda l i smo y desde entonces g i r ó su ' 
exiistencia p o l í t i c a en la ó r b i t a de j 
opuestas In f luenc ias creadas po r el 
I m p e r i o y p o r F r a n c i a . Su e c o n o m í a | 
nac iona l le impuso l a convenienc ia | 
de una a m i s t a d con I n g l a t e r r a que 
ha durado has ta nuest ros d í a s / 
E n e l s i g lo X I los Soberanos de I 
Flandes enardecidos por el a rdo r c r u i 
c í f e r o , pasa ron con sus huestes a Pa- | 
l e s t í n a . Y a en esta cen tu r i a empie- 1 
zan las re lac iones comerciales de 
Flandes con E s p a ñ a . Prueba feha-
c ien te son los a r t í c u l o s del fuero d é 
S e p ú l v e d a 1074 donde Se cons ignan 
los derechos que pagaban en los puer 
tos c a n t á b r i c o s los p a ñ o s de Gante, 
A b b e v i l l e B r u j a s D o u a i y C a m b r a i . 
M i e n t r a s que los Municiptjos caste-
l l anos y aragoneses conquis taban en 
g l o r i o s a l i d su a u t o n o m í a u n e s p í r i -
t u de^ a l t i v a independendia a l en ta -
ba en las ciudades f l amencas . L a v le 
j a savia g e r m á n i c a u r e v i y í a en unos j 
y o t ras y el lazo m e r c a n t i l u n í a a las ! 
urbes del Esca lda y de l MoSa con las i 
v i l l a s cas te l lanas . 
l i legabatt i en p r o f u s i ó n a t i e r r a * , i 
de Casadla las m e r c a n c í a s proceden-
tes de los puer tos del N o r t e . L a i n -
f a n z ó n s o ñ a b a p a r a sus r i cos i n d u -
mentos con l a b lonque ta de I p r e s el 
encaje de B r u j a s los p a ñ o s de Pape-
r i n g h e y T o u r n a i e l t i n t o de P a f i t » 
e l c a m e l l í n de L i l a y l a t i r i t a ñ a l l a m a 
de D o u a i . Renombre m u n d i a l a l can-
za ron en el '̂jglo X I I I los te j idos de 
A r r a s las te las de Bruse las y las b r i -
sas de Valenc iennes y Es tampes . E l 
Ordenamiento de menestrales p r o m u l 
gado po r Pedro I e l C r u e l 1351 orde 
naba qe los p a ñ o s de M a l i n a s y B r u -
selas costasen cua t ro d ine ros . 
E n los documentos se menciona a 
M i c e r Pedro mercader de Bru j a s y a 
Johan A r n a í t de Flandes residentes 
en S e v i l l a que con t r a t aban aceite 
l i m p i o p u r o nuevo y b i en posado por 
p a ñ o s f lamencos . L a co lon ia f l a m e n 
ca era numerosa a r a í z de l a recon 
q u i s t a de Sev i l l a ; t e n í a su hosp i t a l 
en e l b a r r i o de castel lanos m u y cer 
ca del A l c á z a r ; y m á s adelante dos 
he rmanas de Bru jas establecieron u n 
h o r n o qe e laboraba exquis i tos b i z -
cochos de n o m b r a d l a en toda la co-
m a r c a . 
E l i n s p i r a d o va te de las C á u t i g a s 
d i j o : 
Os mais d'esses mercadores 
de F r a i d e s et de P a r í s 
M a d r i d , 11 de Feb re ro de 1921. 
A m e d i o d í a de ayer se d e c l a r ó u n 
t e r r i b l e incendio en e l ed i f i c io que en 
Toledo ocupan el Gobie rno c i v i l , l a 
D e l e g a c i ó n de Hac ienda y todas las 
of icinas de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . Fo-
mento y P o l i c í a . 
E l s in ies t ro que se i n i c i ó en l a te-
c h u m b r e t o m ó en seguida f o r m i d a -
bles proporc iones , p r o p a g á n d o s e a l a 
ig les ia de San J u a n Bau t i s t a , va l ioso 
monumen to a r t í s t i c o que los J e s u í t a s 
t i enen dedicada a l c u l t o . 
E l ed i f ic io pasto de las l l amas se 
h a l l a s i tuado e n í a ca l le de las T e n -
d i l l a s s u p o n i é n d o s e que d e b i ó p ro -
ducirse po r las estufas destinadas a 
l a c a l e f a c c i ó n de las of ia imas. 
Desde los p r i m e r o s momentos acu-
d i e ron el se rv ic io de incendio del M u 
micip io , e l de l a A c a d e m i a de I n f a n -
t e r í a y e l de l a Fáb iü ica de A r m a s , y 
no obstante sus t raba jos las l l amas 
se c o r r i e r o n por toda l a t echumbre , 
fo rmada po r v igas v i e j í s i m a s pred ien 
do en l a b ó v e d a de l a i g l e s i a . 
E n esta en l a que se g u a r d a n g r a n 
des r iquezas a r t í s t i c a s los padres j e -
posibles, pero esto no obs tante se te-
me que .las p é r d i d a s ma te r i a l e s a l -
cancen g r a n i m p o r t a n c i a po r l a ve-
tuztez del e d i f i c i o . 
E n los p r i m e r o s momen tos c o r r i e 
r o n pe l i g ro de incendiarse los cables 
de las C o m p a ñ í a T e l é f o n í c a y E l é c t r i 
ca pero con g r a n rapijdez se presen-
t a r o n los obreros te lefonis tas y elec-
t r i c i s t a s , co r tando los cables y e v i -
t ando u n a ser ia ave r i a que hub ie r a 
dejado a is lada l a C e n t r a l t e l é f o n i c a 
y l a c iudad a oscuras . 
A ca rgo de l a Cruz R o j a se i n s t a -
l a r o n bo t iqu ines de sa lvamento en 
que t u v i e r o n que ser aux i l i ados v a -
r i o s a lumnos de I n f a n t e r í a obreros 
mun ic ipa l e s y soldados que s u f r i e r o n 
calde y los presidentes de l a A u d i e n -
cia , D i p u t a c i ó n y A c c i ó n Ciudadana . 
I m p o s i c i ó n de medal las 
E l a lcalde don C é s a r B a i l a r í n , o f r e -
¡ c i ó las medal las en elocuentes y pa-
j t r i ó t i c a s pa labras y en t r e ovaciones 
i las p r e n d i ó en el pecho de los home-
najeados, a quienes a b r a z ó d e s p u é s . 
B i s c u r s o de l C a p i t á n Genera l 
B l s c u r s o dep C a p i t á n Gíenera l 
I E l c a p i t á n genera l agradece l a d ls -
j t i n c i ó n que se le hace y dice que con 
, e l honor r ec ib ido r e s u l t a que t iene 
i dos pa t r i as chicas, Cas t i l l a , su pueblo 
na t a l y A r a g ó n su pueblo adopt ivo , 
que h i c i e r o n u n a E s p a ñ a g r a n d e . 
T e r m i n a con y ivas a l Rey, a l a Pa-
t r i a , a l E j é r c i t o y a A r a g ó n y Cas t i l l a , 
que f u e r o n c lamorosamente contesta-
d o s . / 
B i s c n r s o de l Gobernador C h i l 
E l Gobernador conde de Coel lo lee 
unas c u a r t i l l a s que l e v a n t a r o n t em-
I pestades de aplausos p o r l a v a l e n t í a 
I y s ince r idad c ó n que e s t á n redacta-
. das. D i c e n a s í : 
¡ " E l inegablo é x i t o alcanzado a l es-
| t i r p a r uno de los p r inc ipa les focos del 
insensato anarqu i smo, se debe en p r i -
e r a n ; 
P o r c ie r to que en los a ñ o s del Rey 
Sabio sus pretensiones a l a diadema 
i m p e r i a l le pus i e ron en d i rec ta r e l a -
c i ó n con su p r i m o E n r i q u e duque de 
(Brabante y en los min iados p r i v i l e -
gios castel lanos de l a é p o c a con f i r -
m a don G u i conde de Flandes vasa l lo 
del Rey de C a s t i l l a . 
E n t r e t a n t o c r e c í a n en r iqueza y po 
d e r í o las u b é r r i m a s ciudades de F l a n 
des. I n c o r p o r a d o el condado a l a Co 
r o ñ a de F r a n c i a el r e y Fe l ipe I V q u i -
so v i s i t a r sus nuevos Es tados . A c u -
d ió l a cor te francesa y los f lamencos 
p a r a h o n r a r a sus h u é s p e d e s v i s t i e -
r o n sus mejores t rajes y las b u r g u e -
sas h u b i e r o n de os tentar t a l c a n t i -
dad de joyas y magn i f i cenc i a que l a 
Soberana francesa he r ida en su va -
n idad e x c l a m ó : " Y o c r e í a que no ha-
b í a m á s que u n a r e i n a de F r a n c i a y 
veo se isc ien tas . " Estas mismas n m -
jeres l u c h a r o n a l lado de sust mar idos 
en C o u r t r a y der ro tando a l a crema 
de l a caballerija f rancesa; vencidos 
m á s adelantes en Mons-en-Puel le no 
se a r r e d r a n y presentan de nuevo 
combate . Cansado e l M o n a r c a f r a n -
c é s hubo de d e c i r : " ¡ P e r o es que h a y 
l l u v i a de f l a m e n c o s ! " 
De los comienzos del s ig lo X V son 
nos pergaminos del A r c h i v o Ca tedra l 
de Santander donde h a l l é l a prueba 
de las re laciones a r t í s t i c a s en t re Es>-
p a ñ a y F landes ; se habla en esos p r e 
ciosos documentos ^de u n c a n ó n i g o 
san tander ino se ref iere que se ha -
b í a n encargado a Flandes unas p i n -
t u s legadas luego a l a Catedra l E n 
1428 el g r a n art i is ta f lamenco J u a n 
V a n E y c k rea l izaba su c é l e b r e v ia je 
'por E s p a ñ a y P o r t u g a l y E n r i q u e I V 
compraba muchos cuadros f lamencos 
L a casa de B o r g o ñ a heredaba los 
domin ios de F landes y no por la v i o -
l enc i a n i por f r u t o de conquis ta s i -
diversas lesiones y con tus iones . 
A M a d r i d se pCdió u n equipo de ^ e r t e r m i n o a la^ I n s p i r a c i ó n D i v i n a 
bomberos p a r a a u x i l i a r a los de T o l e - f a l a P r o t e c c i ó n d e j a V i r g e n del P i -
do, v i s t a l a m a g n i t u d del Incendio l í la r ' cuy0 m a n t o a todo8 los 
quienes l l e g a r o n a las seis y media , aragoneses, 
de l a t a rde a l mando de l je fe del ser- 1 So10 a s í se exp l i ca que las 17 b o m -
v i c i o de Incendios don J o s é Monas - i ba3 ^ han explo tado no h a y a n oau-
l;eri0< I sado n i una sola desgracia . 
En* e l camino poco antes de l l e g a r ! s'e ha logrado a r r a n c a r a los anar -
. a T a r r e j ó n de Velasco se l e r o m p i ó quis ts asesinos l a f a r s a ca re ta con 
su i tas^y los fieles se a p r e s u r a r o n a i u n a rueda a l a u t o m ó v i l b o m b a ; pero que se c u b r í a n bajo l a d e n o m i n a c i ó n 
sacar las i m á g e n e s y objetos de v a l o r ' avisada l a f á b r i c a de a rmas e n v i ó i de o r g a n i z a c i ó n o b r e r a soc ie ta r ia en 
con rapidez u n a u t o c a m i ó n que r e - I a que cuando dejaban t r a b a j a r a i 
m o l c ó l a bomba y l a condujo a los o b r e r o le robaban buena^ pa r t e del 
bomberos . 1 í p r n a l , y cuando les empujaban a l a 
A n t e s de l a l l egada de los bombe- h u e l g a le condenaban a l h a m b r e , 
ros m a d r i l e ñ o s a l l u g a r del i ncend io , T e r m i n a diclendw que s o l í c i t a del 
se a p r e s u r ó e l s e ñ o r Monas t e r io de m i n i s t r o de l a G u e r r a que l e au tor ice 
acuerdo con las au tor idades to leda- p a r a l l e v a r l a m e d a l l a c i v i l sobre l a 
ñ a s a o rgan iza r los t r aba jos de ex- u n i f o r m e j u n t o con las ganada? en las 
t i n c i ó n con todos los elementos d i s - ba ta l las de Cuba y A f r i c a , s i m á s san-
ponibles cons igu iendo l o c a l i z a r e l g r i e n t a s mucho menos pel igrosas pa-
fuego y d o m i n á n d o l o comple tamente r a l a i n t e g r i d a d y e l p o r v e n i r de l a 
en l a ig les ia de San J u a n . j P a t r i a cine l a g-anada en Zaragoza , 
S i n embargo , no se cree que e l v o - N o t e m á i s que v o l u n t a r i a m e n t e os 
raz elemento quede t o t a l m e n t e sofo-
cado en todo e l d í a de hoy y se t iene 
per seguro que el ed i f i c io de l Go-
b ie rno c i v i l q u e d a r á d e s t r u i d o . 
A pesar de Imtenso f r i ó que se de-
co r r i endo g rave p e l i g r o de ser des 
t r u idos los cuadros del Greco " L a 
Magdalena y los Juanes . Po r f o r t u -
na p u d i e r o n ser salvados, l l e v á n d o -
los a la res idencia de los j e s u í t a s . 
T a m b i é n fue ron salvados g r a n n ú -
mero de I m p o r t a n t e documentos mue-
bles y enseres de l Gobierno c i v i l y 
de las of ic inas antes mencionadas, 
como 3.500.000 pesetas que en t í t u -
tos de l a Deuda e x i s t í a n en las o f i -
cinas de l a T e s o r e r í a de Hac ienda pa-
r a ser canjeados p o r los nuevos t í -
t u l o s . • ' l 
E n los t rabajos de sa lvamento to 
m a r ó n par tenumerosos obreros, a l u m 
nos de l a A c a d e m i a de i n f a n t e r í a , 
so ldador per iodis tas y pa r t i cu l a r e s , 
que a y u d a r o n ef icazmente a los ser-
vic ios de incendios desde los p r i m e -
ros momen tos . 
A l l u g a r del suceso acud ie ron i n -
media tamente el a lca lde , todos los te 
n ientes de alcaldes, los a rqu i t ec tos 
p r o v i n c i a l y m u n i c i p a l o rgan izando 
los p r imeros t raba jos de salvamento, 
y adoptando todas las precauciones 
deje pues el t í t u l o de h i j ^ p red i l ec io 
me hace de hecho h i j o de Zaragoza 
y n i n g u n o abandona a su m a d r e . 
E l Pres idente de l a A . C 
E l presidente de l a A c c i ó n Cludada-
| j aba s e n t i r anoche numeroso p ú b l i c o j na, s e ñ o r BaSelga, agradece e l home-
i p e r m a n e c í a es |ac ionado en los all- i naje en breves y sentidas frases v ase-
j rededores con templando los t raba jos i g u r a que en todo m o m e n t o e s t a r á n 
de e x t i n c i ó n . dispuestos a dar l a v i d a en defensa 
E n t r e e l v e c i n d a r i o h a p roduc ido 
honda i m p r e s i ó n el s i iVest ro no r e -
c o r d á n d o s e o t r o de t a l i n t ens idad 
desdo el o c u r r i d o en e l A l c á z a r e l 
28 de E n e r o de 1886. 
D e s p u é s d e l v i a j e d e l o s 
R e y ^ s d e B é l g i c a * 
B A M A C O J Í B E C O R A B A . TIN T E L E G R A M A B E L B U R G O M A E S T R E B E 
B R U S E L A S . L O S P E R I O B I S T A S B E L G A S 
de l a c iudad 
A l s a l i r a l a ca l le las autor idades 
f u e r o n aclamadas por e l p ú b l c o . 
E l Cuerpo de Estado M a y o r 
U n a c o m i s i ó n de jefes y o f i c í a l e s 
de Es tado M a y o r h a v i s i t a d o a l conde 
do Coello, co rone l de d i cho Cuerpo, 
p a r a f e l i c i t a r l e p o r e l homenaje r e -
c ib ido h o y . 
A l m i s m o t i e m p o le h a n o f rec ido 
un banquete í n t i m o , que t e n d r á l u g a r 
el lunes en e l Casino P r i n c i p a l . 
M a d r i d . 8 de Feb re ro do 1921 
Duran te el a lmuerzo celebrado en 
el pa lac io de los duques de M o n t e -
l l ano en honor de los Soberanos be l -
gas , l a Re ina I sabe l p r e n d i ó en el 
pecho de l a I l u s t r e duquesa l a meda-
l l a de E l i sabe th . creada duran te l a 
pasada gue r ra , y que es l a ú n i c a con-
d e c o r a c i ó n para s e ñ o r a s que exis te 
en B é l g i c a . 
Con este m o t i v o l a duquesa do 
Mon/tellano e s t á r ec ib iendo muchas 
fe l ic i tac iones de sus amistades, por l a 
honrosa d i s t i n c i ó n de que h a sido 
ob je to . 
E l a lcalde de M a d r i d , s e ñ o r Conde 
í de L i m p i a s , ha r ec ib ido el s iguiente 
t e l eg rama : 
"Bruse las :—Interpre tando los sen-
t imien tos del Consejo C o m u n a l de l a 
p o b l a c i ó n de Bruse las , doy las gracias 
, I t i t u d a los p r iod i s t a s m a d n l ñ o s . 
Soberanos. P o r los t es t imonios de i «<En d í a Cercan0 — a ñ a d e — as i lo 
c o r d i a l i d a d que demues t ran l a u m o n • creemoS) tendremos el gus to de r e c i -
de los dos p a í s e s , esperamos ac lamar , b i ros en Bruse las H a r e m o s l o que 
m u y p r o n t o a vues t ro cabal leroso Rey ¡ podamos pa ra rec ib i ros de u n modo 
y vues t ra be l l a R e m a . - - A d o l f o M a x , , di&n0 ^ vosotroS) quer idos cole-
t u r g o m a e s t r e de Bruse la s . i gaS; per0 creeinog qUe h a b r á 
E n l a m a ñ a n a del d o m i n g o m a r c h a - ^ r e c i b i m i e n t o que pueda igua la r se 
r o n a B é l g i c a los i l u s t r e s per iodis tas . al encontrado aqu í ) t a n 
O l y m p G i l b a r t . Gustavo v a n Z y p e , . „fe(?tu0 t a n f r a t e r n a l y t a n sun tuo-
Desde M i r a n d a e n v i a r o n u n c a r i ñ o s o g 0 „ t 
t e l eg rama d e s p i d i é n d o s e de sus c o l é - N*uestr0 embajador en B é l g i c a ha 
gas m a d r i l e ñ o s e x p r e s á n d o l e s su I (].cho> que el v i a j e de log SoberanoS 
afectuosa g r a t i t u d por las atenciones hel ha cons t i t u ido u n cuyos 
rec ib idas . resul tados p r á c t i c o s no t a r d a r á n en 
E l pres idente de l a A s o c i a c i ó n de [ ttonerse de m a n i f i e s t o , 
l a Prensa de Bruse las , M . P a t r i s y su ¡ ' ^ 1 m a r q u é s de, V l U a l o b a r a ñ a d i ó 
b e l l a esposa, s a l i e ron en el expreso de que ios Reyes de E s p a ñ a d e v o l v e r á n 
A n d a l u c í a , p r o p o n i é n d o s e v i s i t a r Se- a f ines del p r ó x i m o mes de M a y o l a v i -
v i l l a y o t ros puntos de aquel la be l l a gj ta a los Monarca^ belgas, y que cree 
r e g i ó n de E s p a ñ a . ¡ qUe antes de esa fecha y a se h a b r á n 
Antes de emprender el v ia je d i r i g i e - 1 hecho p ú b l i c o de una manera o f i c i a l , 
a f M u n i c i p i o do M a d r i d por su amable | r o n a l a Prensa de M a d r i d una c a r t a los felices resul tados obtenidos por el 
mensaje, m u y reconocido por e l c a l u - ' de despedida, expresando, en su n o m - es t rechamiento de re laciones entre 
roso r e c i b i m i e n t o hecho a nuestros b r e y en e l de sus c o m p a ñ e r o s l a g r a - B é l g i c a y E s p a ñ a . 
F o l l e t í n 
^ i a d e C o l ó n 
« P o n l e v e á r a 
C O N F E R E N C I A 
EvA CANEL 
CAXEDr^\SIJ A I Í T O R A E N L A 
% D P T , E H I S T 0 R I A C R I -
^ f l U l ) D E L I M A , E L 8 B E 
e 'a "Resista Un iTer s i t a -
( r ia" . ) 
: ? w ( € o n t , n ¿ a ) 
p Esteban Pontjenosa íechjá 
' á ^ ^ e P o n f 9 a i o r a " » i e n t o po r el 
V ^ S u e í r a eU 1525 a B a i -^ c s a ^ ^ o y a su muje r M a r í a 
^ ' u V l f - S - t e - l a de u n 
^ a T h e í , l cle i fo ramien to de 
« e c h a a Juan de Co lón , 
marean te de aque l l a v i l l a y a su m u -
j e r Constanza de C o l ó n ; en 1519. Es-
c r i t u r a de a fo ramien to por e l ^oncejo 
de Pon tevedra en 1496 a M a r í a Alonso 
de u n t e r r e n o cercano a l a puer ta de 
"Santa M a r í a " ( recomiendo que os va-
y á i s fijando en los nombres ) , y s e ñ a -
lando como uno de los l í m i t e s del te-
r r e n o , l a heredad de Cr i s tobo do Co-
lón . ( C r i s t o b o en Gal lego qu ie re decir 
C r i s t ó b a l ) . A c u e r d o del Concejo de 
Pon t eved ra e l a ñ o 1454, nombrando 
fieles c o g é d o r e s de las rentas a G ó -
mez de l a Senra y a Jacobo de F o n -
terosa. Es te J a c o b o , — a ñ a d o yo'—de-
nota e l o r i g e n ebreo de los F o n t e r o -
sa. 
A c u e r d o del concejo, 1444 ( é p o c a 
é s t a de las dudas sobre el nac imien to 
de C o l ó n ) en que se da cuenta de l a 
ca r t a de fieldades del Arzobispo de 
Santiago, n o m b r a n d o fieles cogedores 
de las r en tas de l a V i l l a a L ó p e de 
M u ñ i z , B e n j a m í n Fon te rosa . Y a q u í 
tenemos en t re los Font?rosas o t r o 
nombre j u d í o o de c r i s t i ano nuevo . 
E s c r i t u r a de Censo en 1440 por una 
par te de t e r r e n o e n l a R ú a de don 
Gonzalo a favor de J u a n Osorio, pica-
pedrero, y de s>u m u j e r M a r í a de Co-
l ó n . Como se puede ver n i n g ú n Co-
l ó n se escr ibe s i n l a p r e p o s i c i ó n "d©'! 
por h u m i l d e s quo sean; Ind ica esto 
que los colones v e n í a n do H i d a l g o s 
empobrecidoB ya, aunque no h u m i l l a -
dos, cuando se firmaban a s í y este 
q u i z á s pueda exp l i ca r la d ign idad dc 
los colones, de que hace m é r i t o opor-
tuno el s e ñ o r Solar ! y el ans ia mi s -
m a de C r i s t ó b a l po r los a l tos l i n a -
j e s . 
¡ E n el l i b r o de l Concejo, 1437, hay 
'• u n acuerdo mandando pagar a D o m i n -
go de C o l ó n y a B e n j a m í n Fon te -
rosa, 24 m a r a v e d í s vie jos por e l a l -
q u i l e r de dos a c é m i l a s . Y a encon-
1 t r a m o s a q u í v incu lados los apel l idos 
i C o l ó n y Fon te rosa en u n negocio, el 
' a l q u i l e r de a c é m i l a s , en que se ve que 
t r aba jaban j u n t o s . 
E s c r i t u r a de a fo ramien to hecha en 
1436 de u n a v i ñ a en l a f e l i g r e s í a de 
Moldes s e ñ a l a n d o como l í m i t e s o t r a 
v i ñ a que l ab raba Jacobo Fon te rosa el 
v i e j o . 
E s c r i t u r a en 1435 en l a que A f o n 
E a n Jacob Fon te rosa todos nombres 
hebreos, a f o r a l a m i t a d de la v i ñ a a 
R u y H e r n á n d e z y a su m u j e r E l v i r a 
Co lumba . 
É t e c r i t u r a en 1484 de compra de ca-
sa y t e r r e n o has ta l a casa de " D o m i n -
go do" C o l ó n e l v i e j o . 
De p u ñ o q l e t r a del s e ñ o r de l a Rie-
ga tengo ent re las notas impresas l a 
que voy a lee r ; " E n t r e los a ñ o s 1470 
y 1480. en re lac ines ú e pagos figura 
u n A l fonso " d e " C o l ó n pagando^ e l i m -
puesto po r v ia jes de su barco a Por-
t u g a l , a pue r to de A v e i r o . " A q u í te-
nemos y a u n m a r i n o C o l ó n que m a n -
daba barco, v i n i e n d o d e s p u é s de aquel 
mareante de 1419. Mareante qu ie re 
decir pescador de a l t u r a y a ú n se 
a p l i c a la p a l a b r a en l a r e g i ó n donde 
he nac ido a los pescadores de Sa l -
mones . Se ve que los colones ascen-
d í a n en n a v e g a c i ó n . 
E n 1434 figura l a ven ta de u n te-
r r e n o a J u a n de V í a n a e l v ie jo y a 
eu mujer M a r í a de Co lón . E n 1434 y 
1435 se r e g i s t r a r o n dos e sc r i tu ra^ en 
que e l Abad del Monas te r io de Poyo 
se o b l i g a a pagar 274 m a r a v e d í s de 
moneda v i e j a a B l a n c a de Soutelo, 
heredera de B l a n c a de Co lón , di funta 
m u j e r que f u é de A lonso Soutelo y 
550 m a r a v e d í s a Juan G a r c í a here-
dero de dichos Soutelo y su muje r 
B l a n c a C o l ó n . Sabido es que C o l ó n 
el descubridor de A m é r i c a , t a m b i é n 
t u v o u n a he rmana l l amada Blanca y 
que esta m u r i d j o v e n . 
[En 1428, hay una e sc r i tu ra Ce Con ' 
so hecha por M a r í a G u t i é r r e z , a l a co-
f r a d í a de San J u a n en presencia de 
los les procuradores cofrades Bar to -
l o m é de C t d ó n y A l v a r o de Noya, 
( B a r t o l o m é se l l a m ó t a m b i é n el he r -
mano segunde del A l m i r a n t e ) . 
Todas estas esc r i tu ras e s t á n ledac-
tadas en dia lec to gal lego que nada se 
d i ferenciaba entonces del p o r t g u é s , y 
a ú n hoy se d i ferencia poco; en cas-
t e l l ano o romance e s t á eserto lo que 
s igue : 
C é d u l a del Arzob i spo de Santiago 
mandando a l concejo en 1413 que en-
t regue a Maese N i c o l á s O d é r i g o de 
J a n v u a 15,000 m a r a v e d í s 
R e c u é r d e s e que e l a p e l l i d o O d é r i g o 
muchos a ñ o s d e s p u é s de lo que a q u í 
apareco, se encuentra , en 1502, u n i d o 
a C r i s t ó b a l C o l ó n por lazos m u y es-
t rechos, t an to que m e r e c i ó ser el de-
pos i t a r io de sus papeles, copias, t í -
t u los y d e m á s escr i turas . Este f ra te r -
n a l amigo del A l m i r a n t e se l l amaba 
t a m b i é n N i c o l á s y era embajador do 
Genova ce rca de los Reyes C a t ó l i c o s 
y s i j uzgamos p o r n o m b r e y apel l idos 
y fechas debemos suoner que descen-
diese é s t e de aquel que en 1413 co-
de braba po r o rden del Arzob i spo 
Santiago los 15,000 maravedises . 1 
Este p r i m e r N i c o l á s O d é r i g o . e r a i n ! 
dudablemente navegante y mercader , 
de telas de seda y otrois g é n e r o s que j 
las naves genovesas en repet ido t r a t o i 
con portugueses y gallegos l l evaban 
de con t inuo a aquel las costas. 
¿ E r a C r i s t ó b a l C o l ó n h j j o de Do-" 
mingo C o l ó n y de Susana Fonte rosa 
(y a q u í t ropezamos con o t r o nombre 
Ebreo) y d e s p u é s de es tudiar l a t í n 
con e l Arzob i spo de Santiago se mar -
c h ó a G é n o v a con» a l g ú n O d é r i g o o 
recomendado a este por e l Arzob i s -
po? 
C o l ó n s a b í a y dominaba el l a t í n y 
esto nos prueba que l o a p r e n d i ó de 
n i ñ o y n o cabe pensar que l o estu-
diase navegando n i cardando l a n a eu 
G é n o v a o sUg a l rededores . 
¿ E s t u d i ó C o l ó n e l l a t í n con el c l é -
r i g o de Santa M a r í a de Pontevedra 
nombrado d e s p u é s Arzob i spo de P i -
sa? ¿ L o l l e v ó este consigo a I t a l i a 
o lo r e c o m e n d ó como muchacho In te- ¡ 
l lgente? A s í puiede pensarse come I 
t a m b i é n que emigrase de Pon tevedra ' 
toda l a f a m i l i a huyendo del e s t igma; 
helbreioi qufei debJa p^sar sobre los 
Fon t e ro sa . 
A h o r a b i e n . E n o t r o documento de 
los que c i t a el s e ñ o r de l a Riega fi-
g u r a u n te r reno has ta i a casa de Do-
m i n g o C o l ó n , con sa l ida a l e i rado de 
l a puer ta de la Galea y C o l ó n en su 
segundo v ia j e d e s p u é s d á pasar l a is-
l a de San Vicente , d i ó a l a p r i m e r a 
t i e r r a que v i ó el nombre de T r i n i d a d y 
a l p r i m e r promoai tor io el de C á b o de 
l a Galea. T a m b i é n C o l ó n en su p r i -
mer viaje b a u t i z ó con los nombres de 
"San Sa lvador" y " P o r t o Santo", dop 
Islas y ¿ s e r á casual idad? E x i s t í a n en 
1510 una heredad a medio k i l ó m e t r o 
de Pontevedra , propiedad do J u a n de 
C o l ó n , que l i ndaba con l a ensenada, 
de " P o r t o Santo," l u g a r de m a r i n e - j 
ros , en l a p a r r o q u i a de "San Salva-
d o r . " 
E n el segundo v ia j e b a u t i z ó o t r a 
i s l a con e l n o m b r e de " L a Ga l l ega" ; 
y l a "Santa M a r í a " , ca rabe la de con- i 
d i c í o n e s mar ine ra s i n f e r i o r e s a la 
" P i n t a " y l a " N i ñ a " , c i r c u n s t a n c i a re - j 
conocida por Co lón , fué p re fe r ida por 
él pa ra embarcarse en l a p r i m e r a ex-
p e d i c i ó n : pues l a "Santa M a r í a " se h a | 
b í a l l amado antes " L a Gal lega" , ha- i 
hiendo sido, ademlás de esto, cons- i 
f r u i d a en los a s t i l l e ros de Ponteve-
dra , famosos en s ig los a n t e r i o r e s . 
A l bau t i za r C o l ó n cuan to i b a des- ' 
cubr iendo , j a m á s r e m e m o r ó l a que 
l l a m a n su p a t r i a . Se comprende que 
pusiese " E s p a ñ o l a , " "Fernandi ina ," 
" Isabela ," y o t ros nombres queridos, 
pero no se c o m p r e n d é que denomi -
nase " L a G a l l e g a " a u n a I s l a s in re-1 
cordar a I t a l i a y sobre todo a G é " 
n o v a . ¿ S e convence e l ci tado s e ñ o r ¡ 
S o l a r i que C o l ó n no amaba su p a t r i a ! 
i t a l i a n a c o m o é l . s i n dato a lguno, se1 
complaco en creer? Es necesario r e n -
d i r s e a l a ev idenc ia . 
ÍEn l a f a m i l i a del g r a n navegante, 
que conocemos por declaraciones de 
Su p u ñ o y l e t r a , se encuen t r an los 
nombres de D o m i n g o , C r i s t ó b a l , B a r -
t o l o m é , Juan . Diego y B l a n c a : a esto 
exc lama e l s e ñ o r de l a R iega ; "una 
r e n o v a c i ó n de n o m b r e s . " 
P o r C o l ó n se sabe t a m b i é n que 
B l a n c a h a b í a mue r to , y J u a n desa-
p a r e c i ó de l a escena p ron to , acaso de-
d i c á n d o s e al c l aus t ro .mes t e n í a vo-
c a c i ó n decidida para e l sacerdooio,, 
Quedaron solos y estrechamente, u n i -
dos C r i s t ó b a l y B a r t o l o m é , siendo es-
te u n fiel esclavo del descubr idor , a 
pesar de tener pe r sona l idad p r o p i a . 
E l o t r o he rmano , Diego, se les u p i d 
d e s p u é s del descubr imiento , y aunque 
en monor c a t e g o r í a g o z ó de mando y 
de respetos. 
¿ P o r q u é no l e g i t i m ó C r i s t ó b a l Co-
lón- a su h i j o Fe rnando hab ido en la 
c i t ada dama sev i l lana d o ñ a Bfeatrla 
E n r í q u e z , s in t iendo por e l l a respetos 
y p a s i ó n ? 
P a r a casarse con F e l i p a M u f i l z de 
Pa l l e s t r e l lo , en Lisboa, no h a b í a ne-
cesitado tes t i f icar su o r i g e n : F e l i p a 
era u n a j o v e n pobre aunque i n s t r u i d a 
s e g ú n entonces se es t i l aba : q u i z á s 
o ran par ientes o de f a m i l i a conocida, 
toda vez que en los documentos t r ans -
cr i tos figura e l ape l l ido M u ñ i z . S í la 
espesa de Co lón ape l l idaba M u ñ i z de 
P a l l e s t r e l l o e ra l a suegra M u ñ i z t a m -
b i é n , pues ya sabemos que los p o r t u -
gueses an teponen e i ape l l i do de l a 
madre a l . a p e l l i d o del p a d r e . 
Pero si para casarse c o n u n a m o -
desta joven , y a h u é r f a n a , s e g ú n a l g u -
nos h i s to r i adores , de u n m a r i n o i t a -
l i ano , no le h a c í a n f a l t a antecedentes, 
para enlazar do manera l e g í t i m a con 
f a m i l i a elevada, l e e r an m u y necesa-
r i o s . 
¿ P d í a dec la ra r Co lón quo h a b í a en-
g a ñ a d o a los Reyes y que su madre se 
( C o n t i n u a r á ) 
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Ahorre Mientras el Dinero Está Barato 
E l Talor a el dinero comenzó a di«mi.n"irformna 
tes de la Guerra Mundial y continuó en esa rorm* 
hasta haca poco tiempo. rP^nstrucc ión 
Ahora que estamos en período de. J f ^ ^ T í e p<5r 
el valor del dinero ausentará continuamente po 
tanto ahorrar Imentras el dinero está jarato 
presentará mayores cantidades en «1 m u r o . 
A b o í r 0 o r ^ 
Banco Mercantil Americano de Cuba 
í - ^ ^ ^ ^ f ¡ m i : r c m i t i l I ^ ^ S 
Cuba y Amargura, 
naban* cl*so d» Avilan 
M A N I F I E S T O S 
áANlFIESTO 2,:i{».—Vapor america-
, J . K . P A R R O T T , capitán Harnng-
.on. procedente de Key West, consig-
nado a 1{- L'- Eranncn, 
VIVKlíES : 
M. Cano: íiSO cajas huevos. 
A . Anuand e hijo: 'J60 id 1. 
T , liowman: 100 id id. 
Armóur y Ce: 0̂ 4 tercerolas manteca. 
f . Kodríguez y Co: 30 id id. 
Fritot y Bacarisse: 000 id id. 
Smft v Co: 4 piezas. 34 «acos beel, 
'20 alados, a53 cajas carne, 50 id id, 10 
id salcli lebas, 61! atados terneras. 
V. Chávez: SIS huacales coles. 
übregón y Gómez: 5 tercerolas man-
eraáailns Maribona y Ct>\ 15 id id, 10 
calas tocino. „_ , , „ 
' K. Díaz y Co: 10 id Id, 2o tercerolas 
jnanteca. \ 
M1SC15EANEAS : 
1/ykes Bi-qb: 843 cerdos. 
V. Wolfe: ITS id id.1 
Uarper Rros: Kl id. , 
Steel Prod. y ("o: v>00 piezas marmol, 
7 barril yeso." 100 sacos cemento-
Stewart: lüO piezas acero. 
.lyrucó: bultos maquinarla. 
M. Llobaina: 9S cerdos. 
F . AVolfe : 82 id. 
Am. Steel y Co: 1 carro. 
A', (i. Mendoza: 1 id. 
M A N I F I E S T O 2/.;a't. —Vacbt america-
no SlLNBAJD, capitán Nclson, procedente 
dé Ivev West, consignado a la Orden. 
, i 
.MANMFIESTO t'">0Í.—Goleta italiana 1 
TNDU.MITU. capitán Martini, proceden-( 
te de Villagaicfa, consignado a la Or-
ajas tejidos. 
urden : 1S8.7tí0 
1/393 baldosas, 11 
ejas, Oíí.OÍX) ladrillos, 
sacos argamasa. 
MAM'IFUOSTO 2.307. 
o UONCF, D E L E O N , 
-dente do Key West, 
-Avión amerlca-
apitán ibbs, pro-
consignado a la 
M A N I F I E S T O 2."08. —Vapor america-
no l-J, RÍO F E A G L E K . capitún White, 
procedenle de Key West, consignado a 
It. L?. Erannen. . 
Galbán Eoho y Co: tíOO sacos frijol. 
M I S C E E A N E A S : 
Abelenda Ee is : :;.ítlS tubos. 
Destilería E l Infierno: bultos ma-
toriales. 
F . de Hielo: 48 id' id. 
Cuban Central R, ; 4 locomotoras. 
"N'ertlentes: 2 id. 
l íavana F r u i l : 785 bultos accesorios 
y arados. 
Tiaraflano Gorcstiza y Co: 18 cajas vi-
drioi. 
F . C . Unidos: 172 bultos carros y ac-
cesorios. 
Cuba Eruit y Co: 2.047 atados cortes. 
C . Wi Barber: 1 carro. 
Stewart: 1 id. 
(.'iiba Lubricanting y Co: 00,285 ki-
los aceite. 
M A N I F I E S T O LCiO!».-Vnpor america-
no C1TV OF MIAMl, capitán Holmes, 
procedente de Mlami, cob^^fnaá'o a -i . 
Pedrosc. 
V. Casaus: 20 barriles )>escado. 
N. M. i 1 auto, 18 caballos. 
M A N I F I E S T O 2.:'.10.—Vapor america-
no I 'OINT ADAMS. capitán Body, pro-
cedente de San Francisco California y I 
escala, consignado a la. West Ind'le | 
Sliipping y Co: 
D E SAN FRANCISCO 
V I V E R E S : 
.1. Méndez y Co: 12.671 sacos frijoles. 
N. AI.: 101 cajas conservas-
Salom Abáselo y Co: 1,000 sacos fri-
joles. 
V. M. : 7,!)B0 id id. 
D. 1 f. C. : :;..o>ü0 sacos cebollas. 
11: 2,025 id id. 
Perteneciente al vapor CUBA, devuel-
tos: 
Galbo Llanedo y Co: 2 cajas sardinas. 
M . Na/.aba 1 : l iá' id. 
\i. 11. lluiz: 5 id id. 
Fernández Trapaga y Co: 2 id id. 
(íárcía Fernández y Co: 2 id id. 
A. García y Co: 1 id id'. 
Carvajal CabalHn: 1 id id. 
Ven Sanclieón : 1 id id. 
M I S C E L A N F A S : 
Otaolarrucbi y Co: cajas loza. 
líavana Frul t y Co: 10 jaulas acceso-
rias arados, 1 atado, 0 cajas, 2 barri-
les id id. 
F . Morales J . : 1 caja cartones. 
M. C'nnpa y Co: .'í cajas soda. 
R. Huber: tí cajas porcelana y tije-
Jurick F . : 1 caá algodón. 
C . Berrwikotz: 4 Id flores. 
Vau C. y Co: 0 id Seda. 
C . . Ramsden: 1 id libros. 
D E PONCE 
.r. Barbará: 440 sacos café. 
J . Miró: 510 id id. 
M A N I F I E S T O 2,311.— Vapor inglés 
STEP1IAN, capitán Carlton/ proceden-
te d'e Miami, consignado a la Havana 
Coal y Co. 
En lastre. 
r - T ^ x V ^ 1 ^ ^ 0 . - V a p o r í t a n c é s 
r LiANDRE, capitán Arnaud, procedente 
de St. Nazaire y escala, consignado a E . 
Gayi». 
D E S. N A Z A I B E 
1'. í.ópoz: a cajas confituras. 
E . H. Ponvert: 2 id conservas. 
A. Bérriz: 16 id chocolate. 
Atlantic Tradlng y Co: 1 Id licor, 
2 id botellas. 
•T. Gallarrota y Co: 20 id vino. 
Manzabeitb) v c;o: 40 id' id. 
M I S C E L A N E A S : 
García Vlvanco y Co: 1 caja bonete-
ría. 
U . Campa y Co: 1 id id. 
H. Campa y Co: 1 id id. 
S. Fernández: 1 id id. 
S. C . B u y : 6 id id. 
A F ú : 1 id id. 
Castro y Ferreiro: 1 id id. 
Alvarez y Co: 1 id id. 
Daly Hno: 1 Id Id . 
Prieto Hno: 1 id Id. 
B . Pardias: 1 Id' id. 
Diez Garda y Co; 1 id id, 3 id cintas. 
C . Diego: 4 cajas muebles, 1 id co-
fres. 
Pons y Co: 4 id lámparas, 1 id por-
celana- . _ . , L- . 
Viuda Ruiz do Gamlz: 3 id estatuas. 
Solís Entrialgo y Co: 1 id' lencería. 
Bango Gutiérrez y Co: 4 id pertu-
mería. 
Amado Paz y Co: 2 Id Id 
A . P . C . : 4 id id. 
B. H . : 4 id id. 
Escalante Castillo y Co: 2 id id. 
P . : 1 Id id. 
P . Barajón: 1 Id accesorios. 
E . García A . : 2 id tejidos. 
A. M. : 1 caja vino. 
Valle Llano y Co: 1 id medias. 
Briol y Co: 4 id talabartería. 
F . Palacios y Co: 4 id id. 
, Calvo y Viera: 5 id hierro. , 
E . G. Capote: 144 id lá'. 
M. SOriano: 3 id accesorios. 
M:. Rodríguez: 1 id juguetes. 
Joslin y Co: 1 id ropa. 
Díaz González y Co: 1 id gasa. 
Droguería Barrera: 25 id drogas. 
P. Herrera: 30 id id. 
R . Dussaq: 1,026, id' carfetas. 
G. Gidrol: 1 caja sombreros. 
Yau C . y Co: 1 id perfumería. 
F . González y Co: 4 id tejidos. 
,t. Barquins y Co: 24 cajas acceso-
rios niáciiiinas. 
A . M. C. : 1 id perfumería, 2 id efec-
tos de viaje. 
B . B . A . : 1 id drogas. 
Hoiiss I I . y Co: 1 Id muestraa. 
10. ( layé: 1 id" id, 
P. Alvarez y Co: 2 
P . ('. : 1 id ropa. 
Mi Campa y Co: 1 id flores. 
A . M. : 4 id máquinas. 
P . Serrano G. : 2 id sombreros 
Alonso Hno: 1 id flores. 
Sánchez Hno: 1 id flores. 
Sánchez H'.no: 1 id id. 
C . Q. : 15 id d'rogas. 
T . P . P . T . C . : 34 id id. 
D E L A CORUÑA 
F . Prida: 2 bultos vino, 262 gallos 
J . Lérida: 128 id. 
M A N I F I E S T O 2,313.—Vapor america-
no TUSCAN, capitán Seeberg, proce-
dente de Mobila, consignado a Munson 
3. Ltnft. 
V I V E R E S : 
A. Bérriz: 3 cajas puerco, 89 id man-
teca . 
R. Palacio^y Co: 1,000 sacos maíz. 
M. Barrera y Co: 300 id' id. 
Ramos Larrea y Co: 300 id id. 
P . Amaral: 300 Id id. 
Miranda y Gutiérrez: 300 id id 
Acosta y Co: 1.200 id id. 
E . Sustacha: 300 id id'. 
D. Fermindez: 300 id Id. 
M. Nazabal: 300 id idl 
F . E r v i t i : 1.000 id id. 
S. Oriosolo: 600 id id, 25 Oid' avena. 
Beis y Co: 250 id id, 300 id maíz. 
F . García y Co: 300 id id, 250 id ha-
rina. 
Andreu y González: 150 id id". 
Mi A7. López: 56 id id. 
C. Echevarri y Co: 700 id id. 
Méndez y Gohzález: 150 id id. 
R . Alvarez: 600 id id. 
A . Picayo: 50 id id. 
González y Suárcz: 500 id Id. 
Barraqué y Suárez: 500 id id. 
Barraqué Maciá y Cp: ÍOO id id. 
S. Revira: 250 Id id'. 
Morris y Co: 600 id frijol. 
A. Anuand e hijo: 600 i;I id. 
Genaro González > 400 id avena, 600 
id maíz. 
MISCE LA N E A S : 
J . Aguilera y Co: 24 carrillos, 6 ata-
dos barras. 
A . Suárez y Co: 39 bultos accésorios 
auto. 
•T. Ceballo: 4 id id. 
Auxiliar Marít ima: 28 piezas mást i les 
V . Gómez y C o : 4 cajas mosquiteros, 
11 id accesorios. 
C . N . de Comercio: 13 fardos algo-
dón . 
M. Robaina: 300 cerdos. 
Rafols Hno: 8 bultos estufas y ac-
accesorios. 
procedente de Key West, consignado a 
R. • L . Brannen. 
V I V E R E S 
A . Armand e hijo: 300 sacos cebollas. I 
M. García: 175 barriles manzanas. 
H. D . Dunn: 10,890 kilos naranjas. 
N. Quiroga: 400 cajas huevos 
J Castellanos: 400 id id. 
Armour y Co: 400 id id, 166 tercero-
las manteca, 13,634 kilos puerco. 
Lindner y Hartman: 100 cajas tocLno. 
Galban Lobo y Co: 320 terceroAa.s 
manteca. 
Wilson. y Co: 100 cajas bocino, 50 
huacales' jamón, 165 cajas salchichas. 
M. Sánchez y Co: 10 cajas tocino 5 id 
menudos. 
P. Inclan jr Co: 200 id id, 80 tercero-
las. 30 barriles manteca-
Tauler Sánchez y Co: 15 caas tocino-
G. P. 4 Id id 
A. V V. 75 id manteca. 
P. S. IT. 13 id tocino. 
Carbonell Dalmau : 5 id id', 2 Oíd sal-
chichas. 
J . G. 11: 5 id Jamón 
Yen Sanchoon: 4 id tocino. 
Garrlga y Co: 175 Id, 100 tercerolas 
manteca. 
Morris y Co: (par Sagua) 25 cajas sal-
chichas, 50 id tocino, 50 huacales ja -
món ( Para Calbarien) 50 id id, 25 ca-
jas salchicas, 50 id tocino-
Haper Bros: 93 cardos. 
Likes Bros: 156 id. 
B o l s a d s l e w Y o r ¡ ( 
M a r z o 1 9 
A c c i o n e s 4 Í 4 . 2 0 0 
4 . 3 6 0 . 0 0 0 
M A N I F I E S T O 2,314.—Remolcador ame' 
ricano J I M SID, capitán Cogswell, pro-
cedente de Mobila, consignado a Cu-
ban Coal y Co. 
M A N I F I E S T O 2,315.-.Lanchón ameri-
cano S E M P E R F I D E D I S . capitán Bod-
d'en, procedente de Mobila, consignado 
a Cuban Coal y Co: 
Cuban Coal y Co: 1,672 toneladas acr-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2 ,«16 . -Vapor america-
no L A K E S U N A P E S , capitán Long, pro-
cedente de St. Thomas, consitrnado a 
W. I I . Smith. 
Con carga en tránsi to . 
M A N I F I E S T O 2,317.-Vapor noruego 
K R O N S T A D , capitán Gerner, proceden-
te de Filadelfla, consigna*» a Munson 
3. Lino. 
Havana Central: 3,003 toneladas car-
1 bón mineral. 
M A N I F I E S T O 2,318.-Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali , proceden-
te d'e Key West, consignado a R. L 
Brannen. 
V I V E R E S : 
Luaces L . y Co: 4 cajas pescado, 1 Id 
camarón, 3 huacales frutas, 2 id legum-
mar'nCaSaUS: 19 ca-'as Pescado, 2 Id ca-
M T S C E L A N E A S : 
F . Wolfe: 28 yacas, 21 crías, 26 no-vii loa. 
E Atkins y Co: 1 huacal efectos. 
.1. C . P i ta: 14 cajas tabacos. 
Lange y Co: 3 Id accesorios. 
Am R . Express: 15 cajas drogas, 1 id 
anuncios. 2 id materiales 
M. Kohn: 1 caja reVórveres. • 
Bank of Cuba: 1 saco plata ameri-
cana. 
W. A. Carney: 2 cartones, 4 tinas crema. 
^ ™ 7 n T 0 á f f i T k Vapo.r amermano •ENTRADA P A L M A , capitán Pholan, 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C A P I T A L ^ ^ ^ 0 00 
R E S E B V A Y U T I L I D A D E S NO B E P A R T I D A S * . * * * . . t o W s O S ^ 
G I R A M O S L E T E A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento do ahorros abona el t por 100 de i n t e r é s anual 
sobr© las cantidades depositadas cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencla ocurrida en el pago. 
N A C I O N A L D E C U B A 
S4 S U C U R S A L E S E N C Ü B i 
S U C U R S A L E N B A R C E L O N A , E S P A Ñ A 
B A N G O 
MANÍF'IDSTO J ^ A — V a p o r americano 
A T E N A S capitán Holmes, procedente 
do New Orleans, consignado a W. M. i 
Daniels. 
V I V E R E S 
M. S. 400 sacos harina.. 
Viadero y Co: 125 atados velas, 125 id 
id 
Sustacha Hno: 300 sacos maíz. 
B. Fernández y Co: 30 id id. 
Mufliz y Co: 125 atad'os velas. 
M. Nazabal: 125 id id. 
F . García y Co: 250 sacos harina 
M. Tr i l l o : 150 sacos café 
ingsbury y Co: 10 barriles aceite. 
M I S C E L A N E A . 
Cp de Autos: 2 cajas accesorios. 
J . A Fernández: 3 huacales efectos 
Y'. Tradlng y Co: 1 caja anuncios. 
A Simón y Co; 150 sacos estearina. 
M. O F : 2 cajas tejidos. 
A . M. Puente y Co: 1 id placas. 
Y Sánchez: 1 di tejidos. 
U . Biscay : 7 rollos lona. 
M. Roela: 1 caja juguetes. 
.T Pérez y Co: * id calzad'os. 
Unidas de velas: 50 sacos estearina. 
J . Longuorio: 30 id id. 
Amado P. y Co: 6 cajas tejidos. 
B Ramos: 4 Id azúcar. 
Tinos Fernández: 3 id rodillos. 
.T. A . erry: 68 bultos aparatos. 
Minera Doro: 2 cajas tubos. 
G . Yon: 1 caja accesorios. I 
Zayas Abren y Co: 1 id anuncios. i 
Havana Elec. R: ' 1,052 postes. 
Hershey Corp: 100 id. 
M A N I F I E S T O . ^121 —Vapor americano 1 
EXCÉLSIOR, capitán Unworth, proce- | 
dente do New Orleaps, consignado a \ 
W. E . Rldgea-svy. 
V I V E R E S . 
R . Palacio y Co: 900 sacos maio;. ' 
B . Fernández: 300 id id', 573 pacas he-| 
no. 
E . Sustacha: 422 Id id. 
S. Oriosolo: 300 sacos avena. 
Otero y Co: 300 id id. 
F . Bowman: 20 cajas aguarrás, 
bariles brea. 
Yikes Bros: 50 barriles aceite. 
Alvaró y Co: 50caja s camarón. 
F . Trapaga y Co: 250 sacos frijoles. 
FISC F L A N E A . 
Ortega Fernández: 1,612 atados cortos 
J . Pérez y Co: 1,435 id Id*. 
West. India Olí : 3,900 id id. 
A . R . Fernández: ü cajas acesorios. 
Incera y Co: 10 fardos musgos. 
A , R a c a : 0 sacos alimento. 
F lor ida: 5 bultos maquinaria. 
Ermita : 1 id id. A 
García Hno: 30 jaulas aves. 
M. Robaina: 253 cerdos. 
Likes Bros: 300 id id. 
M A N I F I E S T O 2̂ 322. —V^f o r Holandés 
H O L L A N D I A , capitán Noogkamar, pro-
cednto de Amsterdan, Consignado a 
A. J . Martínez. 
D E AMERDANM 
M I S C E H A N E A . 
R.Berndes y Co: 6 cajas maquinaria. 
A . M. González Hno: 5 id marcos. 
So l í s R . y Co: 1 id' tejidos. 
Fierros y Rodríguez: 1 id cristalería. 
C. Diego: 2 Id id. 
F . Rodríguez: 1 id id. 
D . B . 20 cascos ácido. 
C. C. 29 cajas hierro. 30 id id'. 
C . Ferreiro: 2 id tejidos. 
Prieto Hno: 1 id id. 
T . G : 104 cajas tejas. 
1 niversal F i l m : 3 id películas. 
E . Z : 2 id efectos. 
O. C . Tuyo: 1 id máquinaria. 
Coalla González: 3 cajas tejidos. 
DINERO 
P A R I 
H I P O T E C A S 
TODAS CANTIDADES 
H .1. D. Orn y Co: 2,300 rollos te-
chado. 
M, García: 120 tambores vac íos . 
A . M. Carnelro: 376 cajas botellas. 
B , Ruiz: 2,000atado s cortes. 
T . F . Turull y Co: 85 barriles resi-
na. 
Thral l E . y Co: 45 bultos maquina-
ria . 
Am. Steel: 2 carros, 
•íaruco: 33 bultos maquinaria, 
. íobabo: 198 id id. 
E l ía : 8ó id tubos, 13,500 ladrillos. 
M A N I F I E S T O 2,328.--Vapor america-
no GOV COBB, capitán Cali, proceden-
te de Key West, consignado a R. L". 
Brannen. 
D E TAMPA 
VIVERKS ; 
IT. B . Dunn: ÍJ&'JS huacales coles,. 25 líl 
legumbres, 23 cajas naranjas. 
J . Folres: 50 sácos papas, 00 cajas 
manzanas, 15 huacales legumbres. 
S. Ricardi y Co: 100 cajas macarrón. 
M. Martínez: 1 máquina de escribir. 
D E K E Y W E S T 
V I V E R E S : 
V . Casaus: 9 cajas pescado. 
Y . Chfivez: 2 id camarón. 
Luaces L . y Co: 1 id id, 4 id pesca-
do. 
W. A . Carney: 4 tinas crema. 
Lyyes Bros: 1 caja válvulas . 
Leñé c hijo: 2 cajas vidrios. 
Am. R Express: 19 bultos expresos, i 
H e UPMANN Y C O M P a ^ I a 
B A N Q U E R O S * 
E S T A B L E C I D O S D E S D E j q A f } o ^ 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l 
C u e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e o ó s * 
s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e i 011 > 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e ! ^ 1 , 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r H 
r e í , ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o Ta o r o n U v ^ 
d o l o a i n t e r e s a d o s P C U l t ^ r 
A M A R G U R A ~ N Ü M E R o i 
J u l i o C , G r a n d a 
CORREDOR 
O b r a p i a 3 3 ^ 
9ü M I S C E L A N E A S : 
F . de Hielo: 200 cajas malta, 15 bui-
tos tanques. 
Sabatés y Co: ¡íü,70S kilos grasa. 
«MANHFIESTO 2v33U - Vapor inglés 
ASUNCION D E L A R R I N A G A , capitán 
Férez, procedente de Liverpool y esca-
la, consignado a Galbán Lobo y Co. 
D E LílVERPOOL 
V I V E R E S : 
í i R . M. : 200 cajas jabón. 
.1. Rafecas y Co: 25 cajas cerveza. 
M. B . : 50 id bacalao. 
B y Co: 100 id id. 
E . Ramírez y Co: 100 id ginebra, 250 
id cerveza. 
A . C. : 15 id whiskey. 
.T. Gallarreta y Co: 100 id* id. 
T . P. C. : 100 id cerveza. 
M I S C E L A N E A S : 
Pomar C. y Co: 5 bultos hierbo. 
W. : 1 caja cuero. 
M. B . : 1 id filtros. 
Piñón y Co: 2 id hierro. 
R . M. : 4. cajas anuncios. 
S. Buy: 5 cajas jabón. 
D . C . : 1 bulto ropa. 
Eguquiza: 62 atados horcas. 
(.Jarcia y , C o : 1 bomba. 
M . Humara: 1 bultd loza. 
M . F . : 2 cajas annnc.ios 
B. Pujol y Co: 7 id perfumería. 
Viuda Doria y Co: 8 cajas jabón. 
L . Pérez T . :, 2 id perfumería. 
P. Fernández y Co: 1 id hilo. 
García j» Maduro: 3 bultos loza, tí 
Id'em Idem. 
Méndez y Co: 1 id id. 
Si. Sarra: 1 bultos drogas y loza. 
(J. Pedroarlas: 5 id id. 
Péféí S. y Co: 2 id perfumería. 
P. Alvarez: 1 id cacharas. 
H . : 1 id id'. 
.1 García Hno: 1 id cortapluma. 
F . Sarrá: 30 id drogas. 
García Maduro: 2 cajas hierro. 
Gómez Hno: 2 id loza. 
Miranda F . : 3 id id. 
M. H . : 1 id id. 
M. Martínez: 4 bultos muestras. 
Cuban Central: 1 caja cadenas. 
Harris Hno y Co: 11 bultos loza. 
E . Sarrá: 4 id drogas. 
P. ("bao y Co: 2 id loza., 
E . S. de Pando: 26 Uc'ijás vidrios. 
B. Maseda: 2 id hule 









Briol y Co: 7 bul sottalabartería, 4 
cajas Id. 
A. Nesperelra: 3 cajas escopetas y 
accesorios. 
G. P . : 2 bultos loza. 
L . P. : 4 id id. 
C . López: 2 palomas. 
Droguería Johnson: 20 cajas drogas. 
V . G^ Mendoza: 5 " -
£ Humara: 4 id M3/8 ^ n T 
R . Loret: 13 id i(ih,6rro-
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
M A N I F I E S T O 2,323. —Remolcador cuba-
no A L M I B A L L , capitán A. Laborda, 
procedente da Jaciksom^lle y Escala, 
consignado a la orden. 
Lastre. 
M A N l ' F P I E S T O 2,3.11.—Chalana ameri-
cana NUMERO 1. procedente de Jack-
soville, consignado a la orden.-
Lastre. 
L o s rifles calibre 22 son m á s usados umversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan loa 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro ai blanco y l a caza — es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de riñe de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite, catálogo especial que cita varios 
modelos de xas. solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto a l tiro. v. Se 
ruega a l interesado 
que escriba su direc-
c ión con claridad. 
REMINGT0N r n ^ , 
U M C 
L A D R I L L O 
Construido con excelentes arcillas ferruginosas 
y arena si l ícea de l a mejor calidad 
í L a r g o s \ \ % * 
T A M A Ñ O : < A n c h o : hys 
( £ s p e s o i : Vfa* 
P e s o 9 l i b r a s . E s p e c i a l p a r a o b r a s y h o r n o s . 
T i r o e n c a m i o n e s o p l a n c h a s d e f e r r o c a r r i l en 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
TEJAR IA ALFARERIA DE VENTO. - - Teléfono 1-2X28 
Los pedidos a Cuba 16.-CQMPAÑ1A DE CONSTRUCCIO-
NES Y URBANIZACION. To,i,on"! " l í ? . * ; 3 8 3 5 *-4M5 
C U B A N T I R E A N O R U 
C o m p a ñ í a c u b a n a d e z u n c h o s y g o m a 
A V I S O A L O S S E Ñ O R E S ACCÍ0IVISTAS 
T H E R E M I N G T O N A R M S U M C COMPANY 
2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
-MANIFIESTO 2.."í25.'—Chalana america-. 
na Nl'.MKUO íí, proeed'ente de Jackson-
vtllé, consignada a la orden. 
Lastré . 
Fur prden del s e ñ o r Presidente se 
convoca a log s e ñ o r e s Accionistas pa-
r a la J u n t a General Ordinaria de A ñ o 
que h a b r á de celebrarse a las 3 p. m . 
del d ía 31 del corriente mes, en el 
local de l a fábrica , en Puentes Gran-
des, Marianao. 
So advierte que, con. arreglo a l ar -
t í c u l o 19, capitulo 7o., de los Estatutos 
Sociales, solo tienen derecho de asist ir 
ios S e ñ o r e s Accionistas nominativos 
que tengan registradas sus acciones 
con diez d ías de a n t i c i p a c i ó n a l día 
en que h a b r á de celebrarse la Junta 
y los que lo sean por t í t u l o s a l por-
tador que d e p o s i t a r á n srus acciones 
con la misma a n t i c i p a c i ó n en las ofi-
cinas de l a C o m p a ñ í a . 
E n l a Secre tar ía , calle de Aguiar 
n ú m e r o 75, Edificio del Roya l B a n k ot 
C2292 3d-^9. 
Canadá , Departamento número CU, W 
horas de 10 a 11 de la mañana y hasta 
el día 21 del corriente los señoree 
Accionistas a l Portador podrán pro-
veerse del correspondiente retardo 
una vez depositadas sus acciones. 
A s í mismo, se convoca a los GeñorM 
Accionistas para una Junta Extraordi-
naria , que tendrá lugar en el mismo 
d í a y sitio, una vez terminada la Ór 
diñaría , para tratar de la modifleaciój 
de los A r t í c u l o s 37 y 38; 54 y 55 i' 
los Estatutos Sociales. 
Log libros de transferencias é ifis-
cripciones quedarán cerrados desdi 
el d ía 21 hasta el día 31 del corriente 
mes . 
Habana, Marzo 16 de 1921. 
J O S E EUGENIO MORI 
Secretarlo. 
M A N I F I E S T O 2,S2(:;.—Vapor cspaüol 
AL.FONSO X I I , capitán Morales, pro-
cedente de Bilbao y escala, consignado 
a M. Otaduy. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
R . R ? y : Í3 cajas conservas. 
García y Co: 200 Id vino. 
id ani-Alvarez Ibaseta: 97 id id, 
sado. 
M. MufiOTi; 29flt id vino. 100 id id. 
Quer y Co: 5 id chorizos. 
M I S C E L A N E A S : 
Araluce A. y Co: 35 cajas papel. 
A . Revesado y Co: 24 id c$f**Ál&S. 
Molla Hno: 25 id' id. 
Lia vi n G. : 13 id id. 
D E S A N T A N D E R 
V I V E R E S : 
Rodríguez y Co: 6 cajas azafrAn. 
V . Cañedo: 1 id conservas. 
M. Gutiérrez:, 2 barriles vino. 
Otero y Co: 2(30 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A S : 
C . A . Quiroa: I caja aparatos. 
J . Cañedo: 437 id baldosas. . 
B . Darrazabal y Co: 8 Id drogas, 3'> 
id' aguas mineral. 
P . Pluiten: 1 caja fopá. 
C . Aya la : 8 id perfumería. 
M. García M . : 1 id películas. 
A . Hernández: 10 id muebles. 
D E GIJON 
V I V E R E S : 
Pardo Hno: 75 cajas mantequilla. 
Alonso y Co: 50 id id. 
J . Martínez y Co: 71 id id, 1 id em-
butidos. 
D . Boruego: 110 id sidra. 
U . Junquera: 1,000 id id. 
González y Suárez: SO id embutidos. 
Alonso y Co: 50 id id . 
Fernández Trapaga y Co: 31 id id', 12 
id conservas. 
Lavín G. : 100 id id . 
E . Lávale: 1 id sidra. 
M I S C E L A N E A S : 
Fernández Hiño: 4 cajas aguas mine-
ral . 
González Cervera: 1 id vidrios. 
A . Vald'és: 1 id encajes. 
•T. P . Muñoz: 6 id sombreros. 
García y Co: 3 id id. 
Solís E . y Co: 2 id tejidos, 2 id cos-
tos. 
D E L A CORURA 
V I V E R E S : 
Costa y González: .̂ 2 c.a.las conservas. 
A . Campos: 3 pipas aguardi/.rtes. 
E N C A J E S : 
R . C . Pérez: 1 caja encajes. 
A . López: 1 id id'. 
C . de la Torre: 1 id Id. 
E N C A R G O S : 
M. Otaduy: I caja efectos de arte. 
S. Urresti: 1 bulto ropa. 
S. Fernándéz: 1 id id, 2 id escopetas. 
D . Velasco: 8 cajas vino. 
fiüD. R E C U P E R A R A L O Q U E L E F A L T E ! ! 
¿Lie faltan e n e r g í a s para trabajar? ¿ E s t á usted agotado? ¿ S u ce-
rebro e s t á cansado? ¿Simpleza a perder su memoria? ¿ N o duerme usted 
tranquilo? ¿ S e siente usted siempre pesado? ¿Todo le es casi indife-
rente? ¿Qui s i era usted hacer muchas cosas que no puede? 
L a lucha por l a vida le desespera p o r q u é su organismo en gene-
r a l no tiene y a las E n e r g í a s y Res is tencias necesarias para soportar, 
n i F í s i c a m e n t e , n i Moralmente el trabajo diario. 
Muchos esfcaban como usted y hoy son fe«iicee completamente. U s -
ted lo s e r é t a m b i é n . Se !?*VPíir& usted otra persona enteramente. 
PREPARACION VITALIZAD ORA 
Clent í f l cajaente racional y de é x i t o m á s seguro y eficaz, garantlsa-
damente lo mejor que hay en Medicina. T o m á n d o l a se c o n v e n c e r á . 
P í d a s e en las principal©» D r o g u e r í a s y F k r m a c l a a . 
FRB3NGH D R U G STOHBJ. San Rafael , 62, H A B A N A . 
D e p ó s i t o : 
C o m p a ñ í a d e N a v e g a c i ó n 
E o m e z 
M A N I F I E S T O 2.327.-Vapor america-
no H . M. P L A G L E R . capitán White. 
proeed'ente de Key West, consignado a 
Rj L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Otero y Co: 280 sncos maíz. 
Harper Bros: .340 id id 
B . Fernández y Co: 5̂0 id alimento. 
Swift y Co: 575 tercerolas manteca, 
(2W menos.) 
Intrialgo Pons: 300 sacos harina. 
M O S A I C O S y A Z U L E J O S 
V A L E N C I A N O S Y C A T A L A N E S 
P a r a elegir Colorea y Clases, tengan la bondad de pasar por el depó-
sito. Calzada de Concha, esquina a R o d r í g u e z , p r ó x i m o a L u y a n ó ; y para' 
precios e c o n ó m i c o s , a Ramos L a r r e a y Compañía , Oficios, n ú m e r o 29; T e -
l é f o n o A-1454, Habana. O. L a r r e a y Compañía , Monte, n ú m e i o 214; T e l é -
fono A-7040. ( F e r r e t e r í a de los Cuatro Caminos.) 
6538 alt. 17f. 
N . G E L A T S & C o . 
V a p o r c o b a n o 
L a c a r g a p r o c e d e n t e d e A l e m a n i a q u e v i e n e en e^tc barco, se 
e s t á d e s c a r g a n d o e n e l m u e l l e g e n e r a l , 3 D i s t r i t o . 
Se r e c o m i e n d a a l o s s e ñ o r e s r e c e p t o r e s l a r e c o j a n dentro ^ 
p l a z o s e ñ a l a d o p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l a A d u a n a , ev to11^ ^ 
q u e sea e n v i a d a , c o n g r a n d e s g a s t o s , a o t r o s lugares mera 
c h o s m u e l l e s . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
C O M P A Ñ I A D E N A V E G A C I O N C U B A 
M a n z a n a d e G ó m e z , 3 3 0 . T e l é f o n o ^ j f ^ 
N u e v a F á b r i c a d e H i e l o , Ü 
s e c b e t a b i a 
j ü : v t a g e n e r a l d e a c c i o n i s t a s 
P r i m e r a Farto de l a S e s i ó n A n ü a l Ordinaria 
E n cumplimieato de lo acordado per el s e ñ o r pregilj^nt® L 
, de su 
A G U I A R , 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e n d e m o s C H E O Ü E S d e V I A J E R O S pagaderos 
en todas partes del mundo. 
v 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
6 < S e c c i ó n d e C a ¡ a d e A h o r r o s ^ 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t e r e s e s a l 3 ^ a n u a l . — 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e tambírr» p e r o e r r s o 
C&ArEjvrjs C O / V C E O / O J K ) 
£/i minan 48/iái*tes 
per ^ . 7 " ^ • Compafiía » ^ 
den cito por este medio a los s e ñ o r e s accionistas de ^ y^iNTE 1 
do que se s irvan concurrir a las DOS D E L A T A R D E ¿el ^_10g; g í g 
S I E T E D E L A C T U A L M E S D E M A R Z O a la casa Agriar, ^ ^ la 
de los s e ñ o r e s N. Ge^ats & Co., para, celebrar la prime.-a P¿ ^ ^ 
S10N A N U A L O R D I N A R I A de la J U N T A G E N E R A L en qne . j ^ i a , a*' 
ta con el acta do la ú l t i m a s e s i ó n ordinaria y de la extr¿ ^ 
ba;? del pasado a ñ o , de la propia J U N T A , l a Memoria de ' ^ ^ y ei 
tiva fecha 31 de diciembre. 1920, el Balance General d e ^ ^ ^ acUérdo 
Inventario de Bienes; y s e r á nombrada la Comis ión de con 1 
con lo prevenido on el Art iculo 12 del Reglamento en re 
d3 Jos Estatutos de la C o m p a ñ í a . 
Y de acuerdo con lo dispuesto cu 
m e n t ó se hace púb l i co por é s t o medio. 
L a Habana, a 14 de marzo de 1921. 
ei Art í cu lo 7 del ^ 
Cristóbal l U D f * Socre tana 
C2204 10d.-16 
c r a i v i i o r ^ j e s s 
lRMLEDE 
Detalles íi/iicoó' Ŝuperioridad £>easiua 
Entrega inmedidfa. 
H I J O H E - D I E M - M O N T E R O 
C S en C ) 
D r a g o n e s , 1 0 6 . 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R 6 5 . H a b a f l * ; 
P i f o s p o r c a b l e , g i r o s de l e t r a s a t o d a s p a r í e s " ' " ' ^ j j c o s , n 
e n c í e n l a c o r r i e n t e , c e m p r a y f e o t a de va c r e 5 a L d c j í f i S 
n o r a c t e s , de scaemos , p r é s t a m o s c o n g a r a n i i a , i ' ^ ^ ^ ^ ? 
i | d a d p a r a v a l o r e s y a lha j a s , Cuentas de a h o r r e s — ^ Z j ^ , 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A . 7 4 5 2 . ^ z j ^ ^ \\ . 
^ O L X X X I X 
D I A R I O D £ L A M A R ' i N A Marzo 2 1 de 1 9 2 1 P A G I N A TRECE 
H O T I C m S L O C A L E S 
fin 
H I P O D R O M O 
"CUBA 
PRODUCE S T A K E S " F U E G A N A D O P O R L A " C U A D R A 
A R M O N I A " 
"CUBAN P E R B Y " S E C O R R E R A E L D O M I N G O P R O X I M O . 
F U T B O L E R I A S P O T I O S f r o n t o n e s 
co-
la PpPU,laaritoUhonor c á í ^ r i u n f o en-
Koi»e"^ J a la brilla: 
''cloU ,o aver tard'e en la henuosa 
r obrada « e r 0 r i e n t ; i l park Datu 
fd híP108- E s t a ñ a , hija de Sr. We-
consisten».m ..•<«,.. jívo cmi/cto uc Ja 
carrera, pero echó a perder su buen 
chance despistflndose com,'I(Jarablemen 
te al entrar en la recta f i n a l . 
Los distinguidos señores Dr. Ricardo 
Dolz, Gen. Kugenio Sflnchez de Agra-
monte y Coronel Charles Hernández , 
que en r e p r e s e n t a c i ó n de la Comisión 
Nacional del Fomento del Turismo pre-
senciaron la ce lebración de la b r i l l an 
te justa desde el stand del_Jurado, co-
| mo huéspedes de honor del Jockey Club, 
;ci6n por el buen 
. ei acón % cimiento 
' ' . f ron buen margen " an0 el p0. sportivo-social de ayer, . y ie l ic i taron antagonista mas ^ por ello calurosamente a i General Ma-
ítepLenda, " % „ o e r ó por cuarto nager F rank J . Bruen. y al señor A n -
f*-''idelia, habiimeii^ ^t'B-^asC']a i expresar-on &ll sat isfacció  
f ^ r t o jockey de ventaja ¡ éxito alcanzado con
a su v Encanto. 
sün>'d%pPorrtmfnV acabó en el cuar-
jUisia-Cta s l ^ m b i ^ Prellli:lcl0 Por las tnest0' ntie rigieron en tan impor 
^dicif-^ V i r g i n i a Cheek. Artemisa 
Mte u,sta;,0i nue corrió en un "cn t ry ' 
So" ^ ñ ^ d o r acabaron quinto, sexto 
T l i f respectivainente 
t i l l o F e r n á n d e z , feliz propietario de la 
cuad'ra " A r m o n í a . ' ' A la potranca ga-
nadora le fué rodeado su cuello con una 
bella guirnalda de flores naturale'i, 
preparada ad hoc, y a su jockey le fué 
ofrecida t amb ién una hermosa pilcha 
de flores. 
Breves instantes después de celebra-
da la interesante justa, que constituye 
algo as í como la piedra fundamental de 
la que ha de ser en el futuro extensa 
dustr ia de rec r í a de ejempla-
raza en nuestra i s la ; le fué pre-
A B E L A N T E , C E N T R O F O R W A K D 
M e gusta deci r las cosas de cerca 
pa ra que puedan, ser o í d a s . 
P o r eso vengo a l mismo s i t i o . 
N o escribo pa ra que usted me con-
teste, n i n u n c a l o he pre tendido, pe-
\vo p<e'rmítame que le diga que a l de-
c i r en su ú l t i m o escr i to que c r e y ó Tia-
berleg hecho u n m á x i m o t a v o r a a m -
bos equipos con cal larse l a boca de-
j a p lenamente conf i rmado su g r a n 
e r ro r , y mo e x p l i c a r é . 
E n este caso es cuando m á s debe 
b r i l l a r l a p l u m a de u n a l t o c ronis ta 
que presume como usted de tener p ú -
b l i co que l o lea y de ser u n i m p a r -
c i a l en este depor te . 
¿ Q u é f a l i f i c a c i ó n le d a r í a usted a 
una persona que v iendo cometer una 
i n j u s t i c i a se c a l l a r a l a boca? ¿ P o r 
qvié en su c r ó n i c a t an l e í d a d e j ó de 
l l a m a r l a a t e n c i ó n en buenas formas j 
a ambos equipos h a c i é n d o l e s ver lo 
mucho que desdice y l o poco que se 
acred i ta con que é s t o sucela? ¿ E s asi 
como se l u c h a po r el engrandecimien ! 
to? ¿ E s a s í como us ted pre tende e l | 
desenvolvimtiento de este deporto, 
q u e d á n d o s e ca l l ado cuando se ven 
cosas en los jugadores conlo para 
E l n u e v o f r o n t ó n 
fséptiino, resi ¿ a t u s a av,menta el ha- y rica inc 
&tf"l" „,,arira. ron •f.S.üOO; al según- res ¿e ¡5tt CJ1 ll ci5(.i£l ,010,, ic x e y i  jq„„„1jb„„„1 
l«rde ^ondieron ?1,500: al tercero senta(Vo a l seüor A n t i l l o Fernández , por | aeacallncarloS ¿ E s a s í como se con 
«rresp0 *S J00 v además según las con(:iucto (\e\ popular redactor sportivo , vence a l a gente para eme esto 
Wa! S i f de la carrera. correspon-' (1el "Heraldo de Cuba,'' señor Hi la r lo , 'vue lva „ rftnotirc.p? ône\ntü\o Fern&ndex dueño de Koqueta, un precioso y a r t í s t i c o trofeo i vu®1.va a l epe t i r s e? 
equipos y 
! 
jleron a ^¡.^ujonia ' ' , la cant idad ac, en bronce representando un "pur sang"', ^ cIue leí hace estas afirmaciones 
!» c°a^innaies por haber criado en • y su jockey en la Lucha en pos de la 1 quiere de c o r a z ó n a estos 
53W adic on^e V I)atusa eubno los rmetai que re-alaron los bookmakers Cu-• ^ m i e n t n s i p c ^ vorrloH , 
«s tu^nUs en -49 2|r>. i>icbo cntry, I baños de Oriental Park al dueño del l ^ 3 , 1X11 entus ias ta verdadei 
gis (ur °",nf. antes se deja dicho por 1 ejemplar que resultara tr iunfador en I b o l 
íoidiMO rcY)on Manuel, propiea'ad é s t e ]a carrera de juveniles. 
Dntusa > V pi {ie Díaz, rNíieron ta 
ífl ^ ' ' .n los books. cerrando su coti-
«r¡t0? ^ s a 5- Cuba Encanto fué ex-
Bcl6n de 5 t ^ á d o ctomo semifavonto 
«f 'nT y Facenda de ó a 2. 
f ^ r . n carrera resultó extremada-
^ ^ " n ' í t i p a en todos sus aspee-
jen w 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P A R T I D O S 
1 ° $ 3 . 9 3 
2o' $ 4 . 1 6 
Q U I Ñ I E L A S 
$ 3 . 5 3 
2 a $ 3 . 9 1 
J A I - A L A I 
L O S P A G O S D E A Y E R 
, 0 $ 3 . 6 8 
2 ° $ 3 . 7 2 
Q U I N I E L A S 
| a . 
2a-
$ 4 . 9 8 
$ 4 . 2 2 
Nos encontramos con otro lleno for 
midable. Y como ya son las ocho y me-
F U r B O L I S M O 
y coZátaemost"rac'ión. del gran J n 
por eso m e lamento de estas co^ 
sas y c r é a m e "Cent ro r o r w a r d " yo 
Manager Gral de la pista, el afa- \ no h ice c r í t i c a de e l lo por que no ten 
Mr. Frank J . Bruen, expresó su . „ , yuo t^u 
go qu ien me lea y sena t iempo per-
d i d o ; y ya ve usted ce l tb rado c ro -
n is ta el l e í d o c r í t i c o , nosotros s iendo, 
Ol impis tag e I be r i s t a s nos h u b i e r a ' i r " n maestro de nuestros, motor sabio I veterano Krmúa. 
^ í L ^ ^ Í S ^ - i ^ l P * ^ ! ? * , potranquita 1 gustado u n a r e p r e n s i ó n on lo que de- nariz á t ica y cesta d ies t r í s ima . babía 
| jamos d i c h o . , 1 hecho una fam? 
Y muchas grac ias por lo de s i m 
p á t i c o s y eso que no me conoce. . . 
E l 
ble  
inmensa sa t i s facc ión con el éxi to al 
canzado en la pr imera discusión del 
Cuba Urocude Stakes para juveniles na-
cidos y criad'os en Cuba, y gozó el i n -
menso placer sentimental que le produ-
Como domingo, el F r o n t ó n de Concor- ¡ 
dia presentaba un aspecto bello; todas I 
las localidades estaban ocupadas y en 
.8 oono- i 
iencia 
ta tan 
' j toa 
de .10 tantos los blancos, I rún y Egoz Son blancos, Luc io y Alberd l , que! 
cue, contra los azules Alfonso y Os-, llevan por contrario^ a Larruscain y i 
car. he saludan como gentes que se ba- E r m ú a . 
ñan todos los d ías compareciendo igua- Después de hacerse los , honores enn | 
les. Después , después guardamos el Ift- una igualada en el tanto tres, Lucio se ¡ 
piz, do'blamos las cuartillas, y dpblando i ad'ueña cié la pelota y logra dominar • 
la telle sobre el hombro izquierdo dor- i en todos los tantos alcariraTido de una i 
mimos y hasta soñamos. Cuando nos manera defini t iva una ventaja que acá - I 
d i spon íamos a roncar, despertamos. ha por dejar sumidos la más amarga de ! 
wó la anadora Datusa 
He quedaron sin pasar dp 21. 
Lucio, jugó muy bien, pero sin hacei 
'¿mi de igual " " V e b r a r l V ^ d e ̂ m a i 
rBorapRÍiado a y-n-k entre los ; habitual bri l lantez d'e los d ías festivos, 
• • - 1 y sin el menor incidente que restara 
entusiasmo e i n t e r é s al bello espec tácu-
lo . L'á concurrencia de colosales pro-
Porciones, y salió altamente satisfecha 
de su asistencia al bello escenario spor-
t ivo . 
rJamadorejempiares de stake. A l 
n a en/odonlnte salva de aplaa-
gcJmlo Hacían su regreso al stanu 
"Mstíner Mr. Milton dió .una de sus 
•kHin.les magistrales arrancadas, par-
¡feiidc ei" grupo en perfecta a l ineación. I cia. el Isle of Fines Handlcap, a seis 
basta »; 
La carrera secundaria en importan-
'OSoñamos m á s ; soñamos también que pr0.<?:5!ls' t0fia rlue los contrarios no 
Egozcue, que unas veces es mariposa v ' ),ua'leron defenderse con brío, debido 
otras saltamontes, ayer jug.iba como t o - ! , ata<1."e Vne constantemente tuvieron 
sobro si do un zaguero de peso ligero-pesado v Alberdi , desar ro l ló luego en el 
b e r t f í 
han 
cer a los ingleses pero les fué i i n - l Todo lo bien, lo magníf ico , los blan-
poiable; h a y que reconocer nnp. tfl' C,0K lo Vlvicron de ina10 ^ de peí 'r ,os 
Kober t s es u n equipovde m á s empuje! Boletos blancos: 200, 
que el H a b a n a " y con esto queda d i -
cho todo . 
Resu l tado : uno Rober ts , por cero 
Habana . 
E n el segundo t iempo se enfrenta 
Faga ron a: $3.0.1. 
Boletos azules: 3: 
Pagaban a: $3.49. 
Fué un partido tonto . 
Boletos blancos : 171. 
I'agaron, a .̂ ."(-(ÍS. 
Boletos azules: 468. 
Pagaban, a S3-7Í. 
breves instantes después se \ furlongs fué una f i l c i l victoria para Ma 
íitapfi a la cabeza del grupo el potro ; yor House, cotizado tres y medio a uno 
VarPinÍH con buen margen de, ventaja i en los books, y que compensó con un 
«obre IMUsa que era a la sazón su , dividendo de $10-00 a sus tenedores de / r o n I b e r i a y CanariasT N o s o t r o T r i ^ - ! Anírel • 
riMi miT cercano. A l rodear la pi i i boletos de dos pesos en la Mutua. Ma-\ -q. •„„_ ^ n a o . i w b u u u s oes eh^íq 
men cuna Virginia Cheek sufrió los | yor House fué niantenido en buena po- "e ?ue nos a n u n c i a r o n este encuentro Elias " 
malos resultados de un embotellamiento , sición expectante d e t r á s de la delan-1 temamos p lena confianza en l a vio I tua r t e ' 
nnc le impi'lió aprovechar vía tranca.! tera B . of Elizabethtown, y decidió | t o r i a del CanflHa<5 rwo™ , r i i l l ono 
Tal LntVario la hizo retroceder a un j para sí el t r iunfo frente al pad'dock. L a ] v .aS' V6™ esta se des- '1 
tuesto inferior al que ocupaba antes de , .yi terior superó con facil idad a Sirocco ] , ! „ Sa ^ s m a tarde a l encon-
ese'incidente puramente de suerte. A l ¡ ¡Sara el segundo puesto. Furbelow 
(icerctrse los delanteros a la ú l t i m a a r r ancó mal y no fué factor en la ca-
curva que da entrada a la recta fina!. ; rrera, lo mismo que sucedió a Riversi-
Mtti'P4 comenzó a hacer su esfuerzo,/ y . de. E l primer episodio fué un fácil 
bajo la hiU'il y oportuna dirección de j tr iunfo para Uranium,' que se g raduó 
su jockey Me Dermott que la hizo acor - I seguido por Miss K y Pokey B . En 
tar meno cii'éndola a ta cerca inte- i la segunda se dió un reüid'o f inal en-
rior, le fué colorando cada vez más te- tre f inal entre el ganador Legotal y el 
Primera quinie' 
A seis tantos^ 
PRIMERA QTHXIf.L v 
Tantos Boletos Pajros ¡ 
. . . . 5 472 .V¡.í»9 Larr inaga. 
l 'antos 
t r a m o s con B e l l o a la puer ta 
Parque M u n t a l . Es taba en t r a j e de 
paseo y e ran las dos de la tarde- nos 
s o r p r e n d i ó el no v e r l o - j r e p a r a d ¿ pa-
ra l a lucha, y le pregunta i n s - ; Q u é 
e x t r a ñ o , ve r lo t an poco preparado a 
Blenner. . 
Ganador; I tuar te . 
011 Arnedi l io menor 
.4] i Pequeño A bando 
,-,-;] J í iuregui . . . . ' . '. .io. . . . 






53.; Ganador arnnaga ¡ 
Segundo partido. 
De 30 tantos: 
Blancos: Urrut ia y Ansola. 
Azules : Eloy y Goenaga. 
Llega un amigo. 
'.Qué, hubo? 
V viene a con t inuac ión el 
partido que lo in tegran : por 1 
blanca: Echever r í a y Mar t ín y 
parte azul : Gabriel y LCzárraga 
Previos oís requisitos de costumbre 





'fe k. . . : mk B . . . . 
LiUle Dear. . 
'Velie 
prty!s First 









«oyat. Wm Cay.' 
wlden Ked. 









110 3 7 S 
113 11 1 1 
111 0 :; 0 
100 5 0 10 
100 2 11 i l 
98 1 5 3 
109 7 4 4 
98 10 10 (> 
93 9 S 2 
113 4 0 0 
106 8 2 7 
3EGUXDA CARRERA. 
-SEIS FURIiONGS 
8 3 1 í 
1 1 . 2 lü 







S G. Fileda 
15 Kelsay 
5 G. Bulcroff 
M F. Hunt 
15 Me JDermot 
4 S. Lowe 
LO Ü'Mahoney 




a a ü e r o p rofes iona l smo que da u n í rezo el con Dio; 
á n i m o tan R a n c i e a sus c o m p a ñ e r o s etc- Y vw'?,vo a 














3 J . Smith 
6 C, Borel 
4.5 Kelsay 
10 Ü'Mahoney 
15 B u l c h o í t 
'Joinlnick 
,20 Tryon 
ponerse invenc ib les . 
ÜJl r esu l tado ñ i c r o n ; dos Ibe r ia nnr 
cero G a n a r í a s . - 1 
Bn o t r a d a r é a e t a l l é s de estos par-
t idos . p 
A . Cr. J í . 
ión in i imtabl 
En este momento del partido, é s t e su 
Cre un nuevo desequilibrio y logran los i 
blancos una ventaja algo considerable, 
dado lo elevado que se encuentra el 
part ido. 
E l tanteador marca, 24 blancos por 










8.5 Me Dermot 
2 Tryon 
2 Dominick 




l ament > U i n í ° . d§' d8fensa el m a ñ a n a si quiere Dios. ' en el tanto 19. 
A o ^ ^ " " ! • gtl COn'10 u n v e r - l 'M'e tumbo con doña Bartola. Antes Los cuatro juegan • de mai íera adm 
s me acuesto, etc., etc.. rable, los dos delanteros rematan y sa-
1 sonoro ronquido y al i0?!1 cpuio en los mejores días de su 
pgunda vez ' I V1.*'3- deportiva y lo mismo Mart ín que 
¡Cabal le ros , lo que veo: Veo a Eloy L u á r r a g a pegan y colocan coii preci 
en sus primeros cuadros hecho cuatro 
fenóuienos : remata, saca, coloca, contra-
rremata: pelotea con una tenacidad, una 
seguridad y una viveza que saca chis-
pas; veo a Goenaga sin harer gestos: 
erguido como un coloso, pegando bru-
talmente colocando con regla, carta-ioq azules 
bón y plomada., reboteando con destre- Nuevamente Gabriel y L izá r r aga vuel-
za y abriendo la pelota a dos paredes I .ven a apretar y nuevamente cometen la 
con justeza alevoso, veo que van de-1 huzafia de igualor los cartones en el 
lante, que siguen delante, que llegan por I tanto 20. Xueva igualada en 27 y dos 
delante al 30 f ina l . tantos consecutivos de los azule's los 
Oigo una gran ovación. colocan en 27 por 29. 
Vi m á s : vi algo que me se anto jó un Los blancos hacen un tanto más, pe-
desastre. Gran Ur ru t i a y A n s o l a . que j ro al i r a sacar Echeverr ía , le resta 
jugando con 'bastón no dieron un bas- je i saque ( íabr ie l y remata con ad'mira-
tóiiázo en serio a ,1a pelota. Carne dej ble precisión no olgrando que, los car-
pura " ' ga rgan tüa . " Doña Bartola encan- tones se igualaran por ú l t ima vez. 
bada ¡ I-iOS blancos se Quedaron en 28. 
Se quedaron en 12, Resu l tó un gran partido para los fa-
Bolefos blancos: 502. i mít icos, pues se jugó mucha pelota; pe-
Pasnban a: $3.3o. , ro para los apostadores fué uno de los 
Boletos azules: 394. 1 l)artidos más sangrientos que se recuer-
Pá 'gaíon a: $4.16. 
SEGUNDA QUINIELA 
Tantos Boletos Vbtfrft 







V0^- • • 103 
108 







G. Banlcrot t 
Oouiinick 
S. Lowe • 
G. Fields 
Mangan 
F . Hunt 
Kolsay 





3 Rodr íguez 

























,"! Me Dermot 
7 S. Lowe 
12 C. Parrifeh 
<', .7. Smith. 
»> Tryon 
2 Kelsav 
C. R . L i l i s 
;; Scheffél 
20 Mechan 










8 S. lA)we 
4 Simmons 
4 Kennedy 
5 Me Dermot 
4 G. Fields 
2 J. Smith 
e m a d e l V u e l o 
dor_ B o r n a r d de Romanc t considera 
al ingeniero S r . Pateras Pescara co-
mo u n gen io . 
E l h e l i c ó p t e r o p o d r á s u s t i t u i r con 
ventaja en t i empo de g u e » r a a los g l o -
bos cautivos p a r a r egu la r el t i r o de 
l a a r t i l l e r í a , s i n el p e l i g r o de que sean 
rotas las a m a r r a s suje tadoras . 
Eil i nven to r c o u f í a en que se l o g r a r á 
c ruza r el A t l á n t i c o , t r a s l a d á n d o s e én 
seis horas desde Par is a New Y o r k . 
E l m a r q u é s Peteras Pescara se dis-
p o n í a , en l a fecha de las ú l t ü t í a s no-
t i c í a s , a sa l i r de Par is para Barce -
l o n a con l a C o m i s i ó n t é c n i c a , com-
puesta dei, comandante Dumanois y 
capitanes H u g u e t y L e t o u r n e u r que 
ha de as i s t i r a las experiencias o f i -
c í a l e s y a la r e c e p c i ó n del " H o l i c o -
Pescara I I ' ' , -p ro to t ipo de l a s o l u c i ó n 
del h e l i c ó p t e r o puro , para c u m p l i r 
las condiciones pactadas con el Go-
b ie rno f r a n c é s . L a C o m i s i ó n regresa-
r á a Paris dent ro de quince d í a s , con 
s e ñ o r Pateras Pescara, a f i n de 
comenzar l a c o n s t r u c c i ó n por cuenta 
de F r a n c i a de dos aparatos . 
E l m a r q u é s Pateras es el p r i m e r o 
que, hace dos a ñ o s , e n c o n t r ó l a so lu-
c i ó n del descenso en h e l i c ó p t e r o son 
| el m o t o r parado, merced a ¡a p r o p i e -
i dad de las h é l i c e s , que f u n c i o n a n co-
mo u n paracaidas; y a l a a c c i ó n del 
freno en el momento del a t e r r i za j e . 
Eil i nven to r ha dicho que, aparte de 
las funciones ya s e ñ a l a d a s , el h e l i -
c ó p t e r o r e s o l v e r á el p rob lema de las 
grandes velocidades . 
" L a h e l i c o p t e r a c i ó n — a ñ a d i ó —es 
u n a c i e n c i a ^ o c o conocida que nos re- j Ségrwiiáa O inn io l a , n 6 tantos 
serva grandes sorpresas, y nos o c n - ' A r n e d M o , C ^ m l i o , T rece t . U r r u -
d u c i r á a l a s o l u c i ó n idea! del m á s . l t 'a K u i z v E r r a . -
pesado que el a i r e . E l porven i r s e r á | " 
del aparato que posea a l mismo t i e m - i J 1 "L. 
po las ventajas del a v i ó n y las del he- i L C S l O í l ? * ( J O S ?í I C n O C a f 
l i c ó p t e r o ' * . ¡' 
— ¿ S e l l e g a r á a v o l a r s in a las?—I 
p r e g u n t ó a l i n v e n t o r u n redac tor del I 
'Pet ia J o u r n a l " . 
— ¿ P o r q u é no? Se c o n s t r u i r á n ver-
Espafia es uno de los p a í s e s en don-
de ha a r r a igado mas 'a p rac t i ca del 
v i r i l deporte i n g l é s . Vr es, r a l ia a f i -
c i ó n que por este j uego siente aque-
l las juventudes , que puedo decirse que 
no hay p o b l a c i ó n po r n u y s i g n i f i -
cante an 5 sea, que no t enga m equ i -
po, a lcan :audo esta propiedad aun a 
muchas aldeas y s imples c a s e r í o s . 
Nosotros creemos, estamos conven-
cidos, que esto es u n g r a n b i en para 
xiaestra p a t r i a ; hasta t a l ex t remo que 
tenemos l a f i r m e c o n v i c c i ó n que l l e -
g a r á u n d ia en que l a a f i c i ó n por el 
foo t -ba l l ha de dejar a t r á s , m u y a t r á s , 
e í fana t i smo t a u r i n o que hoy , desgra-
ciadamente, sufren muchos de nues-
t ros compa t r i o t a s . Y aunque no sea 
mas que por esta perspect iva , debe-
mos a l é g r a n o s que e l depor te i n s p l -
vaaor de estas l í n e a s ahonde m á s , 
heche mas profundas ra ices en nues-
t r a s inc l inac iones de esparc imiento , 
pues el lo, ademas de t e m p l a r nues-
t r o e s p í r i t u pa ra las luchas nobles, 
en medio del desconcertante t o r b e l l i -
no de nues t ra exis tencia , t e n d e r á t a m 
b i é n a f o r t i f i c a r y v i g o r i z a r mas n ú e s 
t r a raza, u n t a n t o degenerada por los 
vel ios y l ibe r t ina je s de los t iempos 
actuales, p roduc to de los cuales es e l 
que le tengamos mas c a r i ñ o a l a em-
p u ñ a d u r a de u n col t , que a l a edu-
cadora pasta de u n l i b r o o a l m a r f i l e -
ñ o cabo de l a regenadora p l u m a . 
Y no es que no nos gus ten los t o -
r o s ; hay en eso que l l a m a m o s fies-
ta e s p a ñ o l a e legancia , luz . a l e g r í a ; 
p e r o . . . ¡ t i e n e n t a m b i é n t an to de sa l -
va je ! . . . 
E n el foo t -ba l l no concu r r e esta de-
p lo rab le c i r cuns tanc ia , r e inando , asi. 
mismo, aquel las cual idades de l a f ies-
ta t a u r i n a : elegancia, a l e g r í a , h e r m o -
s u r a . . . 
U n pa r t i do de foo t -ba l l en cua lqu ie r 
p o b l a c i ó n de E s p a ñ a , es presenciado 
por una ve in t ena de m i l l a r e s de per-
sonas; y puede decirse que son ve in te 
m i l espectadores que asisten a u n t o r -
neo de va lo r , de destreza, de elegan-
cia, de i n t e l i g e n c i a , de a g i l i d a d , de 
fuerza y de c u l t u r a g i m n á s t i c a s . P o r 
eso nos r egoc i j a que e s t é n a r r a i g a -
das en nues t ro pueblo estas ha laga-
doras inc l inac iones depor t ivas ; y tam, 
b i é n que los que, por des ignios de l 
destino, o t a m b i é n obedeciendo a l g u -
nas veces a una d i s p o s i c i ó n de nues-
t r o e s p í r i t u aven ture ro , abandonamos 
nues t ros lares , hacia estos p r ó s p e r o s 
p a í s e s del Nuevo M u n d o , s o ñ a d o y 
descubierto por- aquel i nd igno nave-
gante, t r a igamos con n p o t r o s esa 
pres t ig iosa c o n d i c i ó n , ^ o i m • e g í t i m o 
o r g u l l o de nues t ro g r ado de c u l t u r a 
y 3omo perfecto exponente de nues-
t r o progreso i n t e l e c t u a l aunque no 
sea mas que en esta v a r i a n t e del sa-
ber educativo de los p. ier 'oc; . 
E l l o dice mucho é n favor de nues-
t r o in t e l ec to ; y po r -e so escr ib imos 
con verdadera f r u i c i ó n estas c r ó n i c a s , 
puesto que ellas han de ayudar de 
a l g ú n modo a poner mas de m a n i f i e s -
to esto m i s m o ; y t a m b i é n a ex ten-
der su a c c i ó n benefactora a los p a í -
ses en donde b e n e p l á c i t a m e n t e con-
v i v i m o s . 
F igu raos , pues, lec tor amigo , con 
cuanto p lacer leeremos por e jemplo, 
u n a c r ó n i c a de H a n d i c a p como la on 
que nos de ta l l a con esa mis te r iosa 
m a e s t r í a que posee su p l u m a , los d i s -
t i n to s acontec imientos y a l t e r n a t i v a s 
acaecidos en los diferentes encuen-
t ros que ha ten ido l a s e l e c c i ó n es-
p a ñ o l a en las o l imp iadas de A m b e -
r é S . 
Sobre todo aquel encuent ro con los 
daneses . . . ¡ Q u é e m o c i ó n , quer ido 
Hand icap , e x p e r i m e n t a r í a t u a lma an-
te el m a g n í f i c o papel d e s e m p e ñ a d o 
por nuestros l e o n e s . . . ! 
Por eso; por eses t r i u n f o s ; por 
esas g lo r i a s alcanzadas po r nues t ra 
r e p r e s e n t a c i ó n f u t b o l í s t i c a en A m b e -
re s ; por el entusiasmo de l i r an te , que 
en aquel i n t e l i gen t e p ú b l i c o i n f l i g i e -
r o n las estupendas paradas del i n -
menso Z a m o r a ; por l a serena, dec id i -
da y eficaz defensa de los colosos A r r a 
te y O te ro ; por l a desconcertante a c ó 
m e t i v l d a d en e l ataque de P a t r i c i o , 
S e s ú m a g a , P i c h i c h l , P a g a z a . . . es pe r 
lo que t a m b i é n en las r e p ú b l i c a s del 
P l a t a se quiere que en a q u e ü a m i s m a 
s e l e c c i ó n c o n c u r r a como complemen-
to f e l i z de sus expansiones d e p o r t i -
vas, a. P a r í s de A m é r i c a , como l l a -
m ó no sabemos q u i e n a l a c u l t a Bue-
nos A i r e s , a f o r m a r par te de l p r o -
g r a m a que, con m o t i v o de las t iestas 
pa t r i a s , se llevarlá, a cabo en el p r ó x i -
mo n e« de Julio, en l a hermosa cap i -
t a l a r g e n t i n a . 
" L a R a z ó n " i m p o r t a n t e p e r i ó d i c o 
bonaerense, nos hab la extensamente 
acerca de e s t é p a r t i c u l a r , d e t a l l á n d o -
nos minuc iosamen te las gestiones rea 
l izadas por e l s e ñ o r M a n u e l H e r m o -
so, enviado po r l a A s o c i a c i ó n A r g e n -
t i n a de Foo t -ba l l a E s p a ñ a con el f i n 
aneg Indicado y cuyas gest iones l l e v 6 
a fe l i z t é r m i n o , coronado por e l mas 
comple to é x i t o . 
D í c e n o s el s e ñ o r He rmoso que ante 
el t e m o r de que nuestros equipos no 
t u v i e r a n e l verdadero v a l o r que se 
necesita pa ra contender con los teams 
sudamericanos, d e c i d i ó emprender v í a 
Je a l a p e n í n s u l a , con el f i n de apre-
c ia r personalmente el g rado de ade-
l a n t o existente en esta con r e l a c i ó n 
a d icho depor te ; a p r e c i a c i ó n que re -
s u l t ó ser de las m á s h a l a g ü e ñ a s a 
j u z g a r por lo que mas adelante nos 
dice, en c o m u n i c a c i ó n po r é l enviada 
a l a r e fe r ida A s o c i a c i ó n y que copia 
l a c i t ada p u b l i c a c i ó n a r g e n t i n a . 
D ice a s í : 
"Con respecto a l a duda del v a l o r 
del f o o t - b a l l e s p a ñ o l , no i n s i s t i r é , da-
do e l elocuente resu l tado de Amberes 
y las re i teradas sol ic i tudes de l i gas 
europeas p á r a que las v i s i t e n equipos 
• e s p a ñ o l e s . P rueba de e l lo es"el con-
v í n a d o de Jugadores del n o r t e de Es-
p a ñ a con l a L i g a de P a r í s , que se 
e f e c t u a r á el p r imevo del co r r i en t e en 
l a c ap i t a l de F r a n c i a , habiendo sido 
concer tado este p a r t i d o en s u s t i t u -
c i ó n d é l t r a d i c i o n a l L i g a de Parfs-
London-League , como as imismo t a m -
b i é n l a v i s i t a del Rea l I r ú n a Londre s 
y el A t h l e t l o de B i l b a o a L i sboa , e t c é -
tera , l o que demuest ra pa lpab lemente 
la i m p o r t a n c i a a d q u i r i d a p o r Bspafla 
en este d e p o r t e . " 
D e s p u é s de ta l l a el s e ñ o r Hermoso 
el r e su l t ado obtenido po r e l equipo 
ibero en B é l g i c a y las d i f icu l tades 
que t u v o que a l l a n a r para consegu i r 
l l eva r a su eleven q ü e sea el v e r d a -
dero exponente del f o o t - b a l l e s p a ñ o l ; 
r e su l t ando de todas sus gestiones que 
el g lo r i o so t r i u n f a d o r de A m b e r e s . 
s e r á e l que v i s i t e la p a t r i a de l g r a n 
S a r m i e n t o . 
Es ta t o u r n é e — a g r e g a — s e r á pa t ro -
c inada po r S. M . el rey don A l f o n s o 
X I I I qu i en d o n a r á val iosos t rofeos 
e tc . , e tc . • 
E n s í n t e s i s : los leones de Cas t i l l a , 
como l l a m ó Hand icap a l a famosa de-
l e c c i ó n e s p a ñ o l a s a c u d i r á n a r r o g a n -
tes su melena en los campos depor t i -
vos sudamericanos, pon ie r r lo de re l i e -
ve su j u s t a fama 'de colosos del f o o i -
b a l l , y t a m b i é n la va l idez de los teams 
del P l a t a al concederles d í r é o h o . s y 
apt i tudes depor t ivas pa:.\ contender 
con e l l o s ; que es lo que hay que es-
perar s iempre de las juventudes de 
nues t -a raza . 
D i g á m o s l o a s í p a r a p r o p i a satisfac-
c i ó n . 
Quedamos, pues en que el foo t -ba l l 
e s p a ñ o l ocupa uno de los p r imeros 
puestos entre el de las naciones que 
lo p r a c t i c a n , como lo prueba el habe-r 
jugado cinco pa r t idos en ocho días^ 
ú n i c o caso en el concurso de A m b e -
r e » , c o n t r a ot ros tantos onces de d i -
versas nacional idades, ganando cua-
t r o y perd iendo u n o In jus tamente , se-
g ú n t e s t imon ios autor izados y des-
p rov i s tos de todo apas ionamiento . 
Que ya nos parece que es m o t i v o 
m á s que suf ic iente en apoyo de nues-
t r o aser to . 
Cent ro F 0 R W A R J ) 
P i r O O R A M A P A R A H 0 T 
L T X K S , M A K Z O 21 
A L A S 8 Y M E D I A P. M . 
P r f t i i é r Pa r t i do , a 25 lau tos 
Escoria?:-! y Egozcue. Blancos. 
Al fonso y Blenner , Azules . 
P H m e r a Quin ie la , a 6 tantos 
E m i l i o . A n g e l . El ias , I t u a r t e . C h i -
leno y Oscar. 
Segundo P a r t ' d o n SO tantos 
Ru 'z , M a r c e l i n o y ' . lo .naga, B l a n 
eos. A sacar del t í ? t r o 9. 
Erdr-za Menor y Ansola Azules 
sacar ñc] cuadro 10 > medio. 
A 
dan. 
Boletos blancos: 740. 
Pagaban, a $U.G7. 
l'.oietos azules: T:>0. 
Pagaron, a ^:j.72. 
Segunda quiniela 
A seis tantos. 
A l t ami ra . . . . . 4 871 ;!.80 
Navarrete. . . . (> 7SS 4.j!-J 
Cazalis Mayor, . + 704 4.70 
Salsamcndi. .• . & 4VV Ŝ W 
Machín 4 KM S.- l 
Ir igoyen Mayor . . 4 724 4,07 
Ganad'or: Xararrete; a $4,23-. 
Programa Oficial vasa la Fumuin 
de hoy Lunes 21 de Marzo a las 8 y 
media, p. m. 
Primer Partido a 25 Tantos: 
Millán y Elola menor, b lancosá con-
t ra ("ecilio y Jiiuregui. azules." 
A sacar ambos del cuadro 0 y medio. ' 
Primera Quiniela a ü antes: 
BaracaldCs, P e q u e ñ o Abando, imcm, i 
Larruscain, Irigoyen menor y Arned'illo 
menor. 
i g u o s A l u m n o s 
E s c u e l a s C r i s t i a n a s 
Segundo Partido, a SO Tantos: 
Irigoyen mayor y Al tami ra , blancq¿i, 
contra C'azalis mayor y Argentino, azu-
les. 
A sacar ambos del cuadro il y meilio. 
Segunda Quiniela, a (J Tant i 
Ca/.alis menor, E&üiluz, (}6mé¿. 
samendl, Gabriel y Elola mayor. 
Sal-
V e r t i c a l . 
l evantar a q u é l , pues su objeto consis-
t í a en sostenerlo y en ev i t a r l a r o t u -
ra del apara to en el caso de que f a l l a -
r a el m o t o r . L a m á q u i n a se e l e v ó ' v a -
c o n u n a u t o 
T e n í a d r o g a s 
h e r o i c a s 
E l v ig i l an t e465 , Juan Fometa , d e l 
Los menores J u l i o Infante. P ine i ro , l a tercera E s t a c i ó n , p r e s e n t ó en la Pó* j 
daderos " submar inos" , que v o l a r á n | (l0 J e s ú s R a b í i , y M a r i o D i a ^ Calvo, | l i c i a Secreta a M a r i o H o u g h t o n T icn t , { 
s in alas y s i n h é l i c e , los p royec t i l e s i de Santa E m i l i a 12, que montaban una I de la Habana , de 18 a ñ o s de edad y | 
de J u l i o Verne , con la d i f e renc ia que : hioicleta< chocaron con el auto 6041. i m e ( í á n i c o ' a l ^ a P e t c i ó n de I 
no n e c e s i t a r á n el impu l so del c a ñ ó n ' , ^ » . . a , » i ' ' su n c m a n o Carlos H o u g h t o n , de San 1 
v que p o d r á n t o m a r contacto con el I cha i l f feur A n t o m o Alvares Alvarez . , M i g u e l 207) por usar drogas t r o i c a s . ' 
r í a s veces a una a l t u r a de c inco a seis i p laneta T i e r r a t a n suavemente como \ cle Fe rnandna 84.,1|2, p r o d u c i é n d o s e j hñ v i g i l a n t e detuvo a l M a r i o estando 
metros, pero en el ú l t i m o exper imen- I sea preciso pa ra l a segur idad de los ! lesiones graves el p r i m o r o y menos | acostado, o c u p á n d o l e una j e r i n g u i l l a 
to, el p i l o t o , emocionado o con poca 
experiencia , c o r t ó p rema tu ramen te l a 'fio.'" ^cho sobr^ ^^^"e el tapete, o, v 
C la cuestión i i banS0.de la í á " , energia y c a y ó botando en el suelo 
v ia je ros . ' g r a v e s el segundo m e n o r . 
L a " r e a c c i ó n d i r ec t a " permi te p í a - Se d i6 cuenta a l j u z g a d o ' d e gua rd i a 
near como el h e l i c ó p t e r o , l o cua l no ' 
h ? í .^ución^f,61^116.1!001^61'0 ' la I E l i ngen ie ro jefe y d i rec to r de la i se c r e í a Posib,1« antes d e ' m i s e x p e r i - | dl 
L?a.c.ión a 6 r ^ d ! í Problema de la ^ s e c c i ó n t é c n i c a del Aero-Orub" de Par í m e n t o s - T a l vez sean í a ^ b l e 
era fue el ¡ riSi jvl P o r t a n , a f i r m a que el p r o b i e - ' c'omunicaciones in te rp lane te r ias mejor ciiriL"erG£t d a prime 
las 
e. y l a s 
^ feu i i aa ei ae ro- ; ma del h e l i c ó p t e r o parece resuel to riue 6o1} el. apa ra to de Edison, porque 
^ i C ^ 6 asegura onn ^ i por 01 ingen ie ro a rgen t ino m a r q u é s I M1™- m á q u i n a p rov i s t a de l a r e a c c i ó n 
S h?110' A u e u r h e d i í ^ o I Pateraf; Peücai -a- ^ i e n ha estudiado - ^ e c t o func iona hasta, en el v a c í o 
^ dr.,0 ton su n i i „ . . . . 1 10 se la a s c e n s i ó n v e r t i c a l , el descenso ron 10 cua l no es necesario, pues b a s t í a s c e n s i ó n v e r t i c a l , el descenso con i10 cua l no es necesario, pues basta 
capas enrecidas p a r a H ÍÜel0- Dllotü algunos m e - | el ma to r l a es tab i l idad d ' e í ' i 
C a f ra prueba nevada a c a - n i í l a . inmOTll ,da( i en el aire y 
J % tenia a d h e r i d o T m ^ t r a s l a c i ó n en sentido h o r i z o n t a l . 
S L nflar- Pero c S n ! Por esta caiIsa' l a s e c c i ó n t é c n i c a del 
" m *o W a l^ZT*™ A e r o - C l u b de F r a n c i a se h a l l a d i s - , 
smic ien te pa ra puesta a a d q u i r i r el i n v e n t o . E l av ia -* 
acor t r las d i s tanc ias . 
M A S DEPORTES EN L A 
U L T I M A P L A N A 
D E T E N I D O 
E l exper to n ú m e r o 12, J . Morales , 
detuvo a A l b e r t o Matheu Morales , de 
la Habana , de 38 a ñ o s , p i n t o r , y vec i -
no de San M a r i a n o y Calzada, por es-
t a r rec lamado po r el Juzgado Correc-
c iona l de la 4a S e c c i ó n . P r e s t ó f ianza , 
u o n i é n d o s e l e en l i b e r t a d . 
tilos polvos blancos que supono sea. 
de m o r f i n a , que s é g ú n a f i r m e le f u é ,1 
ü ü r d ; ' , cú una d r o g u e r í a de es ta! 
caWital . 
Se d i ó cuenta del hecho a l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Tercera , ¡ 
entregando los polvos y l a j e r i n g u i l l a . 
E l D l A U t ó D T hA H A B I . 
N A es ti D o r i M i o * w e j o r 
i n fo rmado . 
E l s á b a d o 12 del mes en curso se 
e f e c t u ó en el l oca l de l a A s o c i a c i ó n 
do An t iguos A l u m n o s de las Escue-
las Cr i s t ianas l a segmida conferen-
cia de l a serie que t i ene acordadas 
ce lebrar esa Asocfiaclón, . C o r r i ó a 
' m r g o ' d e l socio s e ñ o r J o s é F . , V a l d i -
v i a G a r c í a , escogiendo por tema': ' ' S i -
t i o y toma de la Habana por los I n -
g le ses . " 
L a presidencia fué ocupada por e l 
R . P . Rector del Colegio de B e l é n . 
•ol H . A l c i m o M a r í a , D i t e c t o r de l a ! 
A,fademia de La, Salle, e l R . P . J o s é ' 
R o d r í g u e z U é r e z . c a p e l l á n y a d m i -
n i s t r a d o r del H o s p i t a l de Pau l a y a l -
gunos miembros de l a D i r e c t i v a de, 
l a A s o c i a c i ó n . 
E n t r e el escogido P ú b l i c o por c ie r - : 
t o m u y numeroso , dcsoollaba-n m u - ¡ 
chas s e ñ o r i t a s que con su d i s t i n c i ó n j 
y bel leza ena l tec ie ron e l acto que so, 
celebraba. 
EH confletrenciante s e ñ o r V a l d i v i a . ; 
aventajado a l u m n o de Derecho dei 
nues t ra Univers idad , se r e v e l ó como; 
u n orador de f l u i d a d i c c i ó n q expre-
sivo gesto y como u n h i s t o r i ó g r a f o ; 
quere la tando una g lo r iosa y p a t r i ó - ! 
t i c a epopeya nac iona l t u v o a toda la 1 
cancurrenci ia in te resada sobrempne- ' 
r a , pues fué verdaderamente i n f e r e - i 
sante el t r aba jo del s e ñ o r V a l d i v i a , , 
en el cual • r e v e l ó que si no abandona • 
el camino emprendido , s e r á una g l o - i 
r i a del foro cubano. 
E n su exordio e l conferenc is ta nos! 
expuso las fuentes b i b l i o g r á f i c a s de! 
su t rabajo , el que d i v i d i ó en t res p a r - ¡ 
tos . E n l a p r i m e r a se r e f i r ió a los 
antecedentes de l a g u e r r a y su d e c í a - , 
• rac ión: el c é l e b r e Pacto de F a m i l i a ¡ 
"alebrado ent re las casag re inantes 
de F r a n c i a y E s p a ñ a . E n l a segunda i 
nar te nos c o n t ó los p r imeros apres-j 
tos m i l i t a r e s , r e f i r i é n d o s e a l s i t io v i 
t o m a de l a Habana, r e l a t á n d o n o s las 
d is t in tas fases de los mismos y la j 
t oma de Guanabacoa, en donde hace I 
descol lar e l verdadero h e r o í s m o de l ! 
egregio Pepe A n t o n i o -
L a escuadra ing lesa frente a l a ¡ 
Habana , l a a c t i t u d de l a plaza, de l a i 
r .orpresa de l Gobernador Prado, de l l 
i n ú t i l p a t r i o t i s m p de don M a r t í n de! 
Arana , aquel t ra f icante de Jamaica | 
que conociendo los p repa ra t ivos quej 
en K i n g s t o n h a c í a l a escuadra I n g l e - í 
sa con objeto de atacar a l a Habana,! 
p r e s é n t a s e a Prado p a r a poner lo en ' 
antecedentes del hecho, pero despre- ' 
ciado por el Gobernador, s in darle 
c r é d i t o a sus palabras t iene que re-
t i r a r s e de l a presencia de, Po r toca r r e -
r o . Nos refiere "detalladamente el 
desconcier to de las autor idades , el 
nuevo desembarco por la Chor re ra , 
l a o c u p a c i ó n de l a C a b a ñ a , el asalto 
y t o m a del M o r r o , donde en p á r r a f o s 
subl imes, el conferencista , canta y 
enaltece l a figura de aquel los espa-
ñ o l e s que l ega ron sus nombres i n -
m o r t a l e s a nues t ra h i s t o r i a : Velazco 
y el M a r q u é s d© G o n z á l e z . L l e g a por 
fin a exponernos l a r e n d i c i ó n de la 
c iudad y su c a p i t u l a c i ó n descr ib ien-
do l a ent rada de A l b e m a r l e en la 
H a b a n a . 
E n l a t e rcera par te de su conferen-
cia nos habla cíe l a l o m i n a c á ó n i n -
g l e s a , l e y é n d o n o s curiosas e In te re -
santes car tas rieferentes a l -amoso 
l ío de las campanas, de l a l i s t a de 
c l é r i g o s , de l a p e t i c i ó n de ig le s i a pa-
ra e l c u l t o ang l i cano cruzadas entre 
A l b e r m a l e y ©1 Obisyo v que p r o d u -
jer i in risa,s entre el p ú b l i c o que las 
c o n o c i ó y a cogió m u y bien c o m e n t á n -
dolas con donosura a l r e t i r a r s e . 
C o n c l u y ó el s e ñ o r V a l d i v i a r e f i r i én 
dones e l Tra tado de Versal les por el 
cua l a d q u i r í nuevamente E s p a ñ a la 
Habana , a cambio de la F l o r i d a y l a 
entrada de Rie la en esta c a p i t a l . 
T e r m i n a el conferencis ta con u n 
p á r r a f o final en e l cua l poco m á s o 
monos dice: 
" A l conc lu i r , s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , l a 
cos tumbre y vues t ra delicadeza os 
o b l i g a r á n a que haciendo v i b r a r el 
a i re con vuestras mano,^, me p r o d i -
g u é i s esos ru idos l lamados aplausos, 
tan dulces cuando merecidos son, pe-
ro como no lo es a s í en estos momen-
tos, yo os ruego, os supl ico qu<> los 
p r o d i g u é i s a l a memor ia i n m o r t a l de 
esos h é r o e s que cubanos y e s p a ñ o -
les fusionados P^r la fuerza i r r e s i s t i -
ble del p a t r i o t i s m o y por l a , defensa 
uo u n c o m ú n dea,!, sacr i f icaron sus 
vidas, de r r amaron su sangre y d ie ron 
sus nombres a nuestra , h i s t o r i a por 
deender l a i n t e g r i d a d del suelo pa-
t r i o , l a bella cap i t a l de nues t r a ben-
d i t a Pe r l a de las A n t i l l a s , " l a m á s 
fermosa que ojos humanos v i e r en" , 
como di jo el i n m o r t a l g a l l e g o . " 
L a p r ó x i m a conferencia s e r á el 16 
de a b r i l y e s t a r á a cargo de l R . P 
J o s é R o d r í g u e z , que fué profesor d* 
H i s t o r i a y M a t e m á t i c a iTdel Semina 
r io de S. Car los . 
P A Q N A C A T Ü i v , 
D i A i u Ü O h L A i V l A R í ^ A M a r z o 2 i de A N O 
L X X X I 
t : t i ^ o s 
JHJSIONADO A L D E P J I U M B A R 5 Í 2 
U N P U E N T E 
Franc i sco S á n c h e a , de Canarias, j o r -
oalero y vec ino do Monte 333, en los 
momentos de bajar u n puente que se 
e s t á cons t ruyante frente a l a casa 
C r i a t i r a 15, hajo l a d i r e c c i ó n del t-a-
ju i t az A r q u í m e d e s Cannet y Zayaa, po r 
<aienta de l a casa T o r r a n c o y P o r U l , 
se d e s p r e n d i ó el puente c a u s á n d o l e 
.graves les iones . 
Son estas: c o n t u s i ó n con hemntorua 
« n la', r e g l ó n superc i l i a r l i q u l e r d i ; 
c o n t u s i ó n en l a r e g l ó n maseter lana i r 
Regis t rado se le o c u p ó una as ta con ^mmh (¡g ¡g ̂ (ft JOSefííia 
apuntaciones, u n l a p b y 32 pesos, 31 i i v h i u i i w j - u " w 
d e l T e m p l o d e l a M e r c e r a centavos. F u é conducido a l V i v a c a d l spos l 
c i ó n del Juzgado Cor recc iona l de l a | 
S e c c i ó n P r i m e r a . 
D e H r a s P ú b l i c a s 
N O M B R A M I E N T O S 
Por decreto pres idencia l , a propues-
ta del Secretar io de Obras P ú b l i c a s , 
ha sido nombrado el s e ñ o r Pedro N ú -
fioz y N ü ñ e z jefe de a d m i n i s t r a c i ó n 
metales preciosos 
L a g r a n M i l i c i a Josefina .e r ig ida r.b ¡ o f l ^ d ^ T ^ o c f ^ ^ i * Alisa e l Pres 
el tenfplo de l a Merced , ba t r i b u t ^ o ^ ^ c i ó ^ e P r e ^ ^ e n l a ^ 
suntuoso homenaje a su g lor ioso t a - ] (lo lofi 0 _ , ^ ^ H l . c a v R o d r í -
t r ono San J o s é , conforme a l s iguiente i gU6;a 
E l H e r m a n o S a c r i s t á n del t e m p l o , » d e s p u é s do lag cuales ,los cantantes, 
convino de' modo admi rab l e las luces S a u r i y Macs t ro juau , can t a ron c l H i m -
o l é c t r i c a s , las de cera, las a r o m á t i c a s ( no a San J o s é del maes t ro M o n t b e r . 
f lores na tura les las vis tosas a r t i f i c i a - Conc lu ido e l canto, e l R P . Cor-
los y los candelabros, f lo re ros y j a r r o - ! t é s C. M . p r o n u n c i ó u n a h e r m o s í s l -
nes de r i c a porcelana, fino c r i s t a l o de m a p l a t i c a . T & A I 
P r e s e n t ó a San J o s é como modelo 
nuest ro , a s í en v i d a como en m u e r t e . 
p r o g r a m a : 
M i s a de C o m u n i ó n genera l 
A las siete y media de. l a man .iría, 
c e l e b r ó e l V i s i t a d o r de los Padres 
Paules en Cuba y Puer to Rico , M . R . 
P . J u a n Alva rez , l a M i s a de C o m u n i ó n de Qu in ta ck-se, encardado de l a ins 
qn l e rda ; h e r i d a contusa en l a r e g l ó n i pecc^jn y s u p e r v i s i ó n del servicio de | g0'n"¡¡;ral en el a l t a r do San J o s é , el 
m e n t o n i a n a ; m ú l t i p l e s desgarraduras abastecimiento de agua, pav imenta- cua l e,staiTa a r t í s t i c a m e n t e engalana-
A l a p l á t i c a s i g u i ó l a g rand iosa p r o -
ces ión de San J o s é que magestuosa-
do los Padres P a u r e Z I ^ J i c a y R o d r í - | monte r e c o r r i ó las anchurosas naves 
doi t e m p l o . 
Su f o r m a c i ó n f u é l a s i g u i e n t e : 
Cruz y c i r i a l e s ; es tandarte de l a 
A s o c i a c i ó n por tado por l a s e ñ o r a E u -
l a l i a D . de Ghaple, P res iden ta do l a 
M i l i c i a Josefina. 
R e c o g í a n las bor las las n i ñ a s R o s i -
t a y Mercedes M í l i á n , p r imorosamen te 
de l a p i e l en l a m i t a d i z q u l c r U del 
c u e r p o . 
F n ^ as is t ido en l a casa ds saxud L a 
B a l e a r , 
E l capataz q u e d ó en l i b e r t n d por | importe» de l a r e c a u d a c i ó n del acue 
d i s p o s i c i ó n del juzgado de l a í ^ p c í ó n j ¿o dicha p o b l a c i ó n 
t e rcera 
c i ó n y a l can ta r i l l ado de l a c iudad de | (lo 
Santa Clara , con el sueldo anual de ' 
doslcentos pesos, que d e b e r á pagarse 
con cargo de c inco por ciento del 
Centenares de persiooias se ariTca-
r o n a r e c i b i r el Pan de los Ange les , 
.ficto sumamente conmovedor, v en 
c! '"nal p r o b ó l a M i l i c i a Josefina lo 
mucho que a m a a l S a n t í s i m o Sa/ira-
L a pa r t e mus i ca l fuó i n t e r p r e t a d 
por orquesta y voces, bajo l a d i r e c c i ó n 
del maes t ro S a u r í . 
E n t r e los cantantes figuraban los 
Padres Paules I g n a c i o Maestro Juan 
y Oecl l io M a r t í n e z . 
MlL0bnras f ^ ^ ^ J f 8 t u e , I £ n : n t w J vest idas de á n g e l e s ; es tandar te de San 
M i s a Cuar t a de Ravane l lo * t res w i w ^ a ^ Ü nntn«in«fn fl^ofa» 
voces; Orucif is de F a u r e ; M e l o d í a ñe\ 
Schumann y Gozos a San J o s é de V i -
l i aba a coro y t res voces . 
F u é u n á n i m e m e n t e e logiada l a par - , 
te m u s i c a l . 
J o s é , l levado por l a e us ias ta devota
c^ol Santo, s e ñ o r i t a Mercedea M a r t í -
nez l levando las bor las las n i ñ a s M a -
t i l d e L ó p e z y Rosa P e ñ a , vestidas de 
á n g e l e s ; a lumnas do v a r i o s colegios 
de las H i j a s de l a Car idad, unas con 
estandartes y otras c o n a r t í s t i c a s fa-
tiana y desd'e su niñez conoció la d iv l -
nldad de la rollgiOn de Jesucristo- / 
Educado en los fundamentos sOlido» 
de nuestra rel igión, fué el n iño mfts 
sumiso y obediente que idearse puede. 
Demos t ró desde sus primeros años a f i -
ción suma hacia el estado ecles iás t ico , 
d i s t i ngu iéndose t ambién por su piedad 
y afición a los monasterios. Con su 
edad, crecieron y se desarrollaron sua 
aspiraciones d'e la Infancia y encon-
t r á n d o s e digno en un todo, y cem la 
ciencia necesaria, fué con grande pla-
cer suyo ordenado sacerdote. 
Anhelando el Santo dedicarse & la 
contemplación, e n t r ó en un monasterio 
a v iv i r una existencia üe con templac ión 
y penitencia. E l monasterio de Jura, 
situado en el t e r r i to r io .de Lyón, fué 
el que recibió en su seno a nuestro 
Santo- Todos vireon en él al h o / í r e 
más justo y virtuoso. Por esta rar.ón 
fué elegido abad del indicado monaste-
rio, bajo cuya sabia di rección, crecie-
ron sus morad'orea en virtudes. 
En f i n , nuestro Santo mur ió lleno de 
merecimientos el d ía 21 de Marzo del 
año 480. • • 11 I 
v a p o r e s « ¡ ¿ S N s 
qu» se han d« predicar, D . M. , en l a B. 
I , Catedral, da l a Habana, duran 
t el Brlmer semestre del año 1921 
Marzo 24, Jueves Santo ( E l Mandato) ; 
de Ma-
} ROCESAL'O P O R L S T A P . \ 
Po r el juzgado de Instrucci.Vn de l a \ Q^ras da dragado en e l puer to del 
fecc lon segunda, f ué procesada A r t u r o M a r i e i y c(m el sueldo mensual de 166 
L e ó n M a r q u a r d ' p o r estafa "ou 1:10 
pesos de fianza. 
S E C C I O J í B E E X P E K T 0 3 
P O R E S C A N D A LOSO 
E l exper to n ú m e r o 2fi B Rebol lo , 
de tuvo a J o s é C á r d e n a s G a r c í a {.a) P l -
t i r r e , de l a Habana, de 32 a ñ J 3 y ve -
c ino de R i e l a L por oscfendalizar en 
«1 i n t e r i o r del Mercado de C o l ó n . 
A P U N T A B A A LOS T E R M I N A ! ES 
E l moreno Manue l Sandr ino 7 l ' ea -
t - i dp l a Plabana, de 31 a ñ o s ' i r ' l a l 
y vec ino de Franco 10. fué arrestado 
por BOspechag de que l i a d a apunta -
ciones a los t e rmina les del J a i A l a i . 
pesos 66 centavos. 
co S a u r í y R . P . Maes t ro juan . 
E-i p r i m e r o c a n t ó ' 'O S a l u t a r i s " del 
mues t ro B a l l e s t e r . 
Y e l segundo, " A d o r o t e Supplex ' del 
i r comparable H c r m a n n . P A R A P A G A R V A R I A S OBRAS 
A propuesta del Secretar io de Obras j A m b o s maestros del canto r a y a r o n 
P ú b l i c a s , e l s e ñ o r Presidente de l a , a g r a n - a l t u r a . 
R e p ú b l i c a ha f i rmado u n decreto dis-1 | 
poniendo so pague a l s e ñ o r Ca ta l ino I M i s a solemne 
Collazo l a can t idad de 111,075 pesos | A las nuevo de l a m a ñ a n a el t emp ' r 
que se le adeuda por l a r e p a r a c i ó n de l a Merced presentaba deslumbranTo 
Var ias cal les en Mar ianao y en el aspecto. U n a b r i l l a n t e i l u m i n a c i ó n se 
Vedado. 1' e x t e n d í a desde el a l t a r mayor a lo 
Por o t ro decreto ha sido dispuesto I l a rgo do las naves y columnas del 
el pago de t r e i n t a m i l pesos que se I t emplo , haciendo resa l t a r e l precioso 
adeudan/ a l s e ñ o r M a m ^ l L e c h u g a decorado del m i s m o , 
po r t rabajos de r e p a r a c i ó n de calles 1 E l a l t a r m a y o r e ra u n p r i m o r de 
en J e s ú s del M o n t e , 'gusto a r t í s t i c o . 
que iba a l f rente de u n e s c u a d r ó n dej r í M ¿ r z o ' 
E l t e m p l o estuvo ocupado en toda su 
Por o t ro decreto es nombrado el i m o n t o . * j € x t e n s i ó u Por mimeroso y d i s t i ngu ido | r ^ 
s e ñ o r H é c t o r D í a z y Mentes , ' i ngen ie -1 :úísai y C o m u n i ó n , f u e r o n anwa iza - i í w n c u r s o do • fieles devotos de San tado por l a s e ñ o r i t a A m a n d a J i m é n e z , 1 Marzo 25, viernes Santo (Sol 
r o de te rcera clase, encargado de las p0r ios egregios cantantes F r a n c i a , « ^ s e . 
P r o n u n c i ó o l s e r m ó n el R . P . L u -
ciano M a r t í n e z , C. M . 
Con suma elocuencia y s a b i d u r í a , 
p r o b ó l a grandeza del P a t r i a r c a San 
J o s é . 
E l o g i ó l a l abor de l a M i l i c i a Josefl-
El hermoso tras 
r e 
I . s e ü o r Magistral 
27. Pascua d'e R e s u r r e c c i ó n ; 
•veinte á n g e l e s ; San Rafael , A u r o r a i M. I . seüor Magis t ra l . 
B a í l a t e ; San Gabr ie l , M a r í a B a í l a t e ; I ^ A b g l ^ D o m i n g o m A l b l s ; M . I . «e-
V i r t u d e s Card ina le s ; C a r m e l i n a D i a z j A b r i l 17, Domingo m (De Minerva) ; 
de Fo r t a l eza ; E u l a l i a Ol ive r de J u s t i - t M . Y . , señor Arcediano. 
c í a ; Es tber D í a z de T e m p l a n z a ; V i o -
l e t a Sarderns de P rudenc i a ; V i r t u -
des Toologales ; A m a l i a Soto, de F é ; 
Mayo 5. La Ascensión del S e ñ o r ; M . 
I . señor Penitenciarlo. 
Mayo 15. Domingo ("> P e n t e c o s t é s ; 
M, í . señor Magistral 
A d e l i n a Bcnna tyne . de Esperanza ; f M ^ e í ^ u l l a f ^ de la Patrona: M- L 
Cor t e de M a r í a ; G u í a , M a r g a r i t a D i a z ; Mayo 20, Nuestra Señora de la Caridad; 
pare jas ; H i l d a P i m e n t a l y M a r t a D o n ! M I señor Arcediano ^ 
pasquier ; M a r í a L u i s a P o r t a y Ade- j /geY0r-^>er . i t enc ia r iOi 
l a i d a G a r c í a ; Reina , Cel ia A l v a r e z ; ' *Mayo 2 0 , 'SSmnm. Corpus Chr i s t i ; 
na, y d i r i g i ó s ú p l i c a f e rv ien te a San 
J o s é . 
A las once do l a m a ñ a n a , c o n c l u y ó 
l a m a g n í f i c a y piadosa fiesta vesper-
t i n a , 
y l a Secre ta r ia de í a M i l i d a Josefina h e r a l d o s : M a r t i n a M a r t í n e z , _pe l f i na ^ ^ L ^ e j o r ^ M a g s t ^ m 
atqf id ieron cumpl idamente a los aso-
ciados y devotos de San J o s é . : 
A las cua t ro y media d e ' l a t a r d e t u -
v i e r o n l u g a r los s iguientes c u l t o s : 
Rezo del Santo Rosar io y L e t a n í a s , 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
j o s e i . ¡ u v e r o 
g o n z a l o g . p u m a r 1 e g a 
f e l i p e V i v e r o 
A b o g a d o s 
A g m a r , 1 1 6 , T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
H a b a n a 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia par* 
tos, enfermedadta de n iüos , del pecho y 
sangre. Consu í taa de 2 a 4. J e s ú s María , 
114. altos. T e ^ o u o A-filSS. 
8!)72 31 m 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z U a n o 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de ÜOmea, 228 y 220. Teléfono 
A-8316. 
L d o . P E D R O J I M E N E Z T Ü " B Í 0 
Abogado y Notarlo. Amargvra, 82. De-
partamento, fill. Teléfono A-227aL 
8870 81 m 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
A B O G A D O 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e C a n a d á . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
Cirujano de ia Asociación de Depen-
dientes. Especialista en víaa orinarlas V 
enfermedades venéreas . Consultas: San 
Lfizaro, 308. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Do 12 a 2. Teléfono M-3014. Do-
m i c i l i o : San Miffuel, 183 Teléfono A-01O2. me 31 m 
D r . L U I S P . R O M A G U E R A 
Médico cirujano de la Quinta de De-
pendientes. Consultas: de 2 a 5 p. 
m. Manrique, 81, altos. Teléfono A-8919. 
Engllsh Spoben. 
10531 16 a 
D r . A l b e r t o S. d e B u s t a m a n t e 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrá t i co por oposición- Jefe de la 
Clínica de Partos do la Facultad de 
Medicina. Consultas: L ü n e s y Viernes. 
Sol, 70, de 1 » 2. Domic i l io ; 15. entre 
J y K. Teléfono F-18G2. Vedado. 
0888 13 Jl 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
Medicina interna. Consultas de 12 a 
113. Teléfono M-141o. 
IR m 
divina palabra. L'o dec re tó y f i rmé 
S. E . R. 
-1- E l i OBISPO. 
Por mandato de S. E. U . , DR. M E N -
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
Concordia 
1075. 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
Cirujano Dentista. Consultas da 10 a 13 
y de 2 a 5. EHpedalidad ^n el trata-
miento de las enfennedadei» ti*, ina en. 
cías. íPloi-ica, alveolar) previo exumer 
radiojrríif.w-v ti bacter iológico. l lora fi la 
para cada diente. Precio por consulta 
$10. Avenida de Ital ia, 16; da a 11 * 
de 1 a 4. Teléfono A-3S43. 
D r s . E r n e s t o y R o b e r t o R o m a g o s a 
C a t e d r l Í L ^ U ^ ^ Ü Í * 0 ¿» , I C í n i c a U r o l ó g i c a d e l D r . V E N E R O ¡ Cirujanos Dentistas. 
Catedrá t ico de la Universidad; médico | " , des de Harward, Pensvlvania v í í n h i -
de v is i ta especialista de la "Covadon-¡ San Miguel. 5o, bajos, esquina a San N I - na. Horas fijas ñ a r a rada clionto Pon 
ga." Ha reg re sad» í e l extranjero Vías colás. Teléfonos A-9380 y F-1354. Trata-1 saltas: de 9 a 1 v d ^ ^ a 5 Oons-^a 
urinarias, enfermedades de seño ra s y de miento de las enfermedades genitales y -
la sangro. Consultas: de 2 a 6. San JA-1 urinarias del hombre y 1» mujer. Exa-
men dí|*ícto de la vejlgai, r íñones , etc. 
Rayos X . Se practican anAllsis de or i -
nas, sangre. So hacen vacunas y se ap l i -
can nuevos específ icos v Neosalvaaán. 
Consultas de 7 y media i 8 y media. 
zaro, :>40, bajos 
C 883T iDd 5 n 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo. 
Especialidad; Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestiones de sanatorio: de 2 
a 4. San Nlcolfts. 2T. Teléfono M-ICOO. 
D r . F I U B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del peciio. 
Ins t i tu to de Radiología y Electricidad 
Médica. Ex-interno del Sanatorio de New 
York y ex-dlrector del Sanatorio "L»a 
m. 
D r . L O R E N Z O F R A U M Á R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
CORREDOR 
de fincas. Hipotecas, venta de *oia"11 Esperanza." Reina l*»'/- de 2 a 4 n 
m V i S f - A-48K32.PaAt-0^5.ManZana ^ ¡ T e í e f o n o ^ 1-2342 y' a M . 6 2 4 P 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y D l V I f i O 
Abogodos. A guiar. 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2452. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
C O S M E D E L A T O R R I E N T E 
L E 0 H B R 0 C H 
Abogados. Amarpmra. 11. Habana. Cable 
y Telégrafo "Godeinte." Teléfono A-2651 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i m g í a 
D r . FEIJDC I ^ A G E S ; 
CIRUJANO DE1 L A QUINTA DB 
DEFENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
do 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
144-B. Teléfono M-2461. Domici l io : Baño», 
61. Teléfono F-44S3-
D r . E L I G I O A . L O Z A N O 
Médico cirujano de la Quinta de Depen-
dientes y Hospital "Calixto Garc ía . " Es-
pecialista en sífil is, niel y vías urina-
rias. Inyección de Neosa lvarsán . Con-
sultas de 3 a 5 p. m. San Láxaro, 30S. 
Teléfono M-3014. Par t icu lar : en He 6, nú-
mero 5, Vedado. Teléfono F-Q262. 
9353 7 ab 
' D r . J O S E M A N U E L B U S T O 
Cji1?'08- I,ara laa enfermedades de la piel , 
sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfono A-6391. 
Consultas de 8 a 9 y de 1 a 4. l loras es-
peciales a quien lo solici te. 
8030 w 80 m». 
D r . J . A . F E R I A N O G A L E S 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Mealjcp de Lampar i l la , 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X, etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicil io par t icular : 
Prado, 20, Teléfono A-3401, Hace v i s i -
tas. 
C 3627 
D r . M . L O P E Z P R Á D E S 
Médico Cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con t re in ta años 
de p r á c t i c a profesional. Enfermedades 
de l a sangre, pecho, s e ñ o r a s y niños. 
Partos. Tratamiento esBtócial curativo 
de laa afecciones genitales de ia mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 9-1-93, Habana. 
Teléfono A-0226. 
9691 9 abr i l . 
do 19. bajos. Teléfono A- 6792. 
8744 31 m 
D R . A R T U R O E . R U i Z 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en extracciones. Aneste-
sia local y gentrai . Consultas Jo 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 55. bajo». 
10 Sld - l a 
"Mar t ínez , S l r a R o d r í g u e z , V i c t o r i a fior Arcediano-
Campos, Rosa S á n c h e z v Paqu i t a A l ó n . Junio 19, Domingo I I I (De M i n á r v a ) ; 
so, y ce r rando l a m a r c h a l a &a.gxdxja. [ ^ j n ^ " ^ 8 2g°rFésüTld&d de San Pedro y 
imao-en, que l l e v a r o n las s e ñ o r i t a s «an Pablo: M. L señor S. Sftlz de la 
A m p a r o Ruiz , Teresa P i ñ e l r o , A m e l i a ; Mora 
P l f í r i r n P i r i d n d "Rlnncr» UTrvrtPimia' Habana, 30 de Diciembre de 1920, 
. . H V L,aiiaacl, b l anco , H o r t e n s i a | Vista la distrlbuci0n ^ sermones que 
vADia, Josefina A b l a , Ca r idad L ó p e z 7 : Nqs presenta Nuéatro Venerable Cabil-
Josefina Reyes I venimos en aprobarla y la aproba-
i^^'-^Ar, ri„ i„" «i t» i mos, concediendo 50 d ías de Indulgen-
D e . r á s de l a imagen ele capa e l P - l n a / e n la forma acostumbrada, a todos 
S a t u r n i n o I b a ñ e z , a c o m p a ñ a d o de loa los fieles que devotamvite oyeren la 
Padres J o s é C o r t é s y J o s é Miedos . 
D i r i g i e r o n l a p r o c e s i ó n los Padres 
I z u r r i a g a , C a ñ e l l a s , M a r t í n í e z Maes-
t r o j iuán . 
P r e s i d i ó l a entusiasta D i r e c t i v a . 
Recogida l a p r o c e s i ó n r e c i t a r o n 
p o e s í a s en h o n o r a San J o s é , las n i ñ a s 
A m a l i a Soto, A m a n d a J i m é n e z , A u -
r o r a B a í l a t e , Edema B a í l a t e , M a t i l d e 
L ó p e z y Rosa P e ñ a . 
Puso d i g n o remate a l magno home-
naje a San J o s é , el Direccor R . P . C i -
p r i a n o I z u r r i a g a , dando hondamente 
c o n m o v i d o las gracias a l a D i r e c t i v a 
y m i l i c i a n o s y a cuantos c o n c u r r i e r o n 
a h o n r a r a San J o s é a qu ien p i d i ó ' m a 
e s p e c í a l í s i r n a b e n d i c i ó n para l a D i r e c 
t.iva, asociados, presentes y ausentes; 
p a r a les enfermos 
l a Pa t r i a , y m u y especialmente para 
las f ami l i a s , a fin de que a e jemplo de 
las reuniones f a m i l i a r e ^ de l a M i l i c i a 
Josefina, sea t a m b i é n f a m i l i a s cr is t ia-
nas, y sus reuniones fuente perenne 
i de v i r t u d e s cr i s t ianas , que t r a e n l a 
i paz y l a a l e g r í a . 
I D e s p u é s de d i se r t a r sobre l a f a m i l i a 
I c r i s t i a n a y su i m p o r t a n c i a c a p i t a l í s i -
I m a para l a c o n s e r v a c i ó n de l a socie-
dad, anunc ia que pa ra el p r ó x i m o a ñ o 
l a M i l i c i a Josefina t e n d r í a su bandera . 
Concluye dando l a b e n d i c i ó n . 
L a numerosa concu r r enc i a alababa 
PUerto 
de 7-000 tonelada, 
C a p i t á n RL'12: 
S a l d r á de este 
10 DE ABRIL 
A d m i t i e n d o pasajero, _ 
S A N T A C R U Z DE LAS C u 
S A N T A CRUZ 
U S P A L M A S t \ 
C A N A R I A , 
Precio del nasaj 
se: $113.60. 
CADIZ y 
e en Tercera Qa. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Enfermedades de Oidos, Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lames, Martes, Jueves y 
Silbados, de 1 a 3. Lagunas. 46, esquina ti 
Perseverancia. Teléfono A-44(t5. 
Ind 27 1 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrá t ico de Clínica Medica 'de la Onl-
versirlad de la Habana. Medicira inter-
na. Especialmente afecciones del corai-
z6n Consultas de 1 a 4. G, entre 15 y 
1(, Vedado. Teléfono F-25T9. 
C 1741 81d-lo. 
D r . J . A . T A B O A D E L A 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías d i -
gestivas y trastornos de la nutr ic ión. 
Tratamientos especiales para la OBESI-
DAD, el ENFLAQUECIMIKNTO v el A K -
TUITISMO. D'e 1 y media a 8. Campa-
nario, 74, altos. Consultas gratuitas los 
sJUftados, de 3 a 4. 
10T30 17 ab 
D r a . M A R I A G 0 V 1 N D E P E R E Z 
Médlca-Cirujnna de la Facultad de la 
Haíbana y Escuela P rác t i ca de P a r í s . 
Especialista en enfermedades do seilo-
ras y partos. Horas de consulta, de 0 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 2Í>, 
bajos, entro Indust r ia y Consulado. Te-
léfono M-o422. 
8973 31 m 
D r . A D O L F O R E Y E S 
BstSmagro e intestinos. Consulta, anfl.ll-
sls y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 2 p. m. Diar ia . Radioscopia y Ra-
diograf ía (Rayos X) del aparato digestl-
t o . Martes, Jueves y SAhados. Horas 
convencionales. Lampari l la . 71. Teléfo-
no M-4252. 
7153 SI m 
I N S T I T U T O D E L D O C T O R P I T A 
AVENIDA. DE I T A L I A , 50. (ANTES 
GALIANO.) 
Establecimiento mídleo dedicado a l 
tratamiento del A r t r i t i s m o . Reumatismo, 
Obesidad. Dlabetls. enfermedades ner-
viosas y crCnicns. contando con ñ a m e -
D r . J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T í O N l 
Profes»r de la Escuela de Medicina. Cl 
rujano del Hospi ta l Calixto García 
Amistad, 34, altos. Teléfono A-4544. 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del ar t r i t i smo, 
piel, (eczema, barros, etc.), reumatismo, 
diabetes, dispepsias bipercorhidrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias. neura3-
tenta, Uisterismo, pa rá l i s i s y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas; de 3 a 
-5. Escobar, 162, antiguo, bajos. No bace 
visitas a domicilio. 
8068 81 m 
| D r . A N T O N I O C A S T E L L 
¡Médico CiriMano Dentista. Esoeclallstn S , ^ 1 1 ? 1 ' - ^ 0 ¿ ^ Í ^ S ^ SU 
¡ en enfermedades de la boca y los dlen- P ^ l a d O incomparab le be l l eza . 
, tes. Experiencia clínica en niños. Ciru- LÓg á n g e l e s que s e g u í a n a San Mfc1 
gla buco-dentaria moderna. Radiograf ía . ¡ 0-^1 los r ^ n r p s r n t a b m TT'rlohii'i Mlr+n 
A l t a frecuencia. Modlcación e lec t ro l í t ica , i s ' . , J^Presentaban, ji>aelnia, M l r t a 
1 Estrella, 45. ^Consultas gra t is de 1) a 11 ¡ Y A í d a B a í l a t e , Dolores F e r n á n d e z . 
1 y 1 a 4- t Ror.a M i l i á n , Mercedes M i l i á n , M a t i l 
£ 0 L ó p e z , Ro&a P e ñ a , H o r t e n s i a M i l a 
ífKOfl, M a r í a L u i s a Milag-ros, Carmen 
H u e r t a , E n c a r n a c i ó n A r i a s , M a r i n a 
M e n é n d e z , Dolores Monteavaro , Car-
m e n ' Costa, Mertiodes M o l l e r a c b , A r a 
eol ia Rabasa y Ofel ia M e n é n d e z . 
U n aplauso entusio.sta pa ra l a M i ' 
l i c i a Josefina y $u D i r e c t i v a por Tiestas 
t a n suntuosas . 
Do u n modo e s p e c i a l í s i m o pnra e l 
D i r e c t o r P . I z u r r i a g a y l a entusias ta 
secre ta r ia s e ñ e r a A d e l i n a Tau l e r , v i u -
da do C á r c a c é s , quienes h a n sido los 
inv ic to s caDitaues* que l l e v a r o n a l a 
M i l i c i a a t a n s e ñ a l a d o t r i u n f o . 
E R M I T A D E A R R O Y O A R E N A S 
G r a n d e s f i e s t a s a J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e . 
MARZO 27 
A las 6 y media p. m. s a l d r á la pro-
cesión de l a Iglesia del Capo para la 
•Ermita de Arroyo Arenas con la mi -
para l a Ig l e s i a y i ^ e f 0 3 » imagen del Nazareno. A su l le-
• gada se cantara solemne' f^elve 'y )a 
cont inuac ión se ( luemaján fuegos "arti-
ficiales por c l p i ro técn ico seüor Váz-
quez. 
MARZO, 28. 
A las 8 y cuarto, misa rezada. 
A las 9 a, m. solemne misa de m i -
nistros en honor de Uesús Nbzareno 
del Rescate, en ia¡ a'ic p red ica rá el I l tmo . 
señor Pbro. doctor Andrés Lago Canó-
nigo Magis t ra l de la S. I . Catedral. S i ] 
coro se rá dir igido por los s e ñ o r e s L u - l 
ciano Palau y Juan Núfíez. 
A las 6 y media p. m. s a l d r á proce-
slonalmente la milagrosa imagen del 
Nazareno del Rescate por las calles del 
pueblo, quemándose a su regreso va-1 
riadas piezas de fuegos ar t i f ic ia les . 
El a l ta r de la E rmi t a e s t a r á ador-
Para m á s informe» dirieW 
Agentes Generales: girse 4 «a 
S A N T A M A B I A Y CA. 
San Isniacict ¡ 3 , Habana. 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba. 
C O M P A Ñ I A G E N ^ l F T r a Í T 
s a t l a n t í q u e 
V a p o r e » Correos Franccsei bajo tí, 
ixm postai con el Gobierno FrsnJ 
E l vapor correo fraocéi 
E S P A G N E 
s a l d r á para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
c 
•J 
sobre c l 
VERACRUZ 
3 D E A B R I L 
A N T A N D E R y 
s a i n t mm, 
13 DE A B R I L 
E l vapor correo francés 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
nado c<'n plantas y flores naturales del 
j a r d í n " E l Clavel," de los hermanos A r -
mand, como o'bsequlo a l Nazareno. 
^ El • Cano, .21 de marzo de 1921. 
E l Pá r roco . 
C 2305 Sd-21 
s a l d r á para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
30 DE ABRIL 
y para 
C O R U Ñ A . 
D r . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos ee-
pecíales , sin emplear Inyecciones mer-
curiales, de Salvarsári , Neosa lva r sán , etc.; 
cura radical y ráp ida . De 1 a 4- No 
visito a domicilio. Monto, 125̂  esquina a 
Angeles. Se dan horas especiales. 
C 0076 i n 2S d 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor Santos Fer-
y oc-ilisia del Centro Gallego, 
de Ü a 12. I 'ra do. 105. 
nández 
Consultas; 
D r . A . C . P 6 R T 0 C Á R R E R 0 
OCULISTA 
GARCTANTA. N A R I Z Y OITKJ3 
Consultas para pobres $2 al mes. dn l í 
a 2. P i r t icu iares de 2 a 4- San Nicolás-
02. Teléfono A-WU. 
8070 31 m 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Filadelfia, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des Secretas. Kxámenes ure t roscúpico» 7 
W í ñ K . ^ ^ ñ 0 S L Ilu!?í,,s> Tn^cos '+d«! cistoscópicos. Examen del r iüón por loa 
¿te ul̂ l ̂ '̂ Tf̂ A ^ ^ r l i f i - ' i t S " lñyos X- Inyecciones del 606 y 914. Rel-*lc- J},3:?0* X, Electricidad Médica etc., na, 103_ balea. De 12 n. m. a ¿ Teléfono 
et3Í2I>1¿a folleto ffratIs 
Ind.-O « 
D r . M A N U E L D E L F I N 
Médico de n lüos . Cónsul tasa: de 12 a S. 
Chacen, 31. casi esquina a Aguacate. Te-
léfono A-2554. 
CURA RADíCAL Y SEGURA DH3 L A 
DIABETES. POR E L 
D r . R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades secretas. Cn 
na, 103. bajos. De 12 p. m. a 3. Teléfcno 
A-9051. 
C 1765 81d-lo. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
cades de los niños . Médicas y Qui rúrg i -
cas. Consultas: D« 12 a 2. Línea, entre 
F y G, Vedado. Teléfono F-4238. 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrá t i co tltuís-T por onoslcifoi de Rn-
racirtn " r i fof la P o 7 \ s i í t e ^ m V d l r o í i i m o ^ ^ rme?Vle^ N f l r v / 0 , ? ^ s 1 . y 4 . M P n t a l « s , - . 
Consultas: de 12 a 4. Reabres ¡gratis C« ¡'íí00 de Hospital "Cal ixto Garc ía . " Me-
lle de J e s ú s María , 9L Teléfono A-1332-!'dlcinJÍ ^ t e r n a en general. Bspeclalnnon-
de 4 y media a 6L i t e : Enfermedades del Sistema NervUt-
. ! so. Lúes y Enfermedades del Corazón. 
D r . F E L I P E G A R C I A C A Ñ I Z A R E S !ai0tossuUas: De 1 a 3> m 0 ) Pra<ic" ^ 
Profesor de la Universidad. Especialista1 C 1742 31d-lo. 
en Enfermedades Secretas v de la Piel 
Reina, 07, (altos). Consultas: Lunes 
miércoles y viernes; de 3 a R. No haí-é 
visitas a dcuniciUo. 
C 120(10 90 d 80 d 
D r . J . M . P A R R A C I A 
O* las facultades de Marsrl&nd y la Ha-
bana. Ex-lnterno de los hospitales Unl-
versl ty-Maryland. General-Meroy y John 
Hopkins. Medicina- en general: especia-
l i s t a en enfermedades de niños y se-
fíoras. Lealtad. 86. entre Neptuno y Con-
rordia Teléfono M-9(K»8. Consultas: de 
í a 5 y de 7 a 9 p. m. 
7513 2 5 j n 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 1 
C l m í i a y P0'!03- Tumores abdotulniilef) 
(estdmairo. littrado, rlfión, etc.). enferme-
dades de seño ra s . Inyecclooe» en serie 
del 914 Para l a síf i l is . D« 8 * 4. Km-
V**™*0- 53 8074 31 m 
" ~ D r . J . D I A G 0 
Alecciones de las vías urinarias. Enfer-
medades de las seño ra s . Aguila , 72. De 
2 a 4. 
w D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras.) 
Se ha trasladado a Virtudes. 143 v me-
dio altos. Consultas: de 2 a ñ. Telefo-
no A-9203. 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazto y Pulmones y Enfermedades del 
pecho exclusivamente Consultas: de 12 
a 2. Bernaza. 32, bajos. 
10119 31 m 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista en vías 
t./inar1a5, estrechen de la orina, vené-
reo, hldrocele. s í f i l i s ; i í u t ra tamiento 
« o r inyecciones pin dolor. Jesfis Ma-
r ía . 33. Teléfono A-176a. 
8871 SI m 
D r . E M Í U 0 J A N E 
Especialista en las enfermedades de >a 
piel, avariosls y venéreau del Ho^nl ta l 
San Luis, en P a r í s . Consultas- de 1 * 1 
Otras horas por convenio. Camnana r l« 
43, altf:s. Teléfono 1-2583 y A-2208 ' 
8973 81 
E L D r . C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicil io y consulta a 
Perseverancia, numero 32, altos. Teléfo-
no M-2671. Consultas todos los d ías há-
bllefe de 2 a 4 i), m. Medicina interna, 
especialmente del Corazón y de los Pul-
mones, Partos y enfermedades de n i -
ños. 
8971 m 
D r . J . S A N T O S F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas r de. 9 a 11 y de 1 a 3. Pra-
do. 105. entro Teniente Rey y Drago-
nea. \ 
C 101S6 la -3 
C A L L í S i Á S 
S i s T m y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con t í t u l o un!^0JIViOylo 
En al despacho, $1. A dOluittHu»', fueclo 
segíín distancias. Nei)tuno, U i i i é t o u * 
A-3817. Manicure. Masajes. 
F . S U A R E 2 
E N S A N F R A N C I S C O 
El d ía 22, segundo de los Trece mar-, 
tes de San Antonio, a las siete y me- i 
dia de la mañana , misa de comunión ge- i 
neral, a cont inuac ión el ejercicio co-1 
rrespondiente. 
A . las nueve, misa cantada con ser-
món. Es a intención de la s e ñ ó r a Mar ía 
Francisca Cámara de Zá r r aga . I 
K)8S2 22 mar i 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
SAINT 
10 DE MAYO 
E l vaoor correo francés 
P a r r o q u i a N t r a . S r a . d e l P i l a r s a l d r á para 
MIERCOLES SANTO 
A las 9. Misa solemne en honor de . 
J e s ú s ya/.areno, sermón por el I I . P. Ju- lObre Cl 
lio del >;«ño J e s ú s C. D. ' 
JUEVES Y VIERNES SANTO 
A las 7 y media p. ra. Sermón de Pa- • y para 
sión y Soledad por el B. P. Mar t ínez 1 pQ{^Jjs)A 
V E R A C R U Z 
20 D E MAYO 
C. M. 
10S56 22 m 
O B S E R Y A T O R Í O I V A C I O N i n 
Qulropedlsta del "Centro A s t u r i a n a - ora-
duado en I l l ino is College, Chicago. Con-
sultas y operaciones. Manzana de Gó-
mez. Departamento, 203. PJs-".' lo . Da 8 
a 11 y de 1 a 6. Teléfono A-0915. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermedades del Corazón. PulmonA* 
Nerviosas. Piel v enfermedades secretla 
Consultas: De 12 a 2. los días l a W a b i l í 
Salud, número 34. Teléfono A - ^ f a -
D r . A . R A M O S M A R T I N 0 N 
De las Facultades de Barcelona y Ha-
i hana. Medicina y Ci rug ía en general. 
Piel, sangre y v í a s urinarias. Consul-
tas: de 12 a 2 p. m. Animas, 19. a l to» . 
Teléfono A-10C6. 
C 1204 80d 3 « 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospi ta l de EmercenMn- « 
del Hospi ta l Número Uno. E3pecKnPta 
en vías urinarias y enferme^des t - -
néreas . Clstoscopla y cateterismo de To¡ 
uré te res . Inyecciones de Neosalvarnin 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d í a | S^n 
m., en la calle de Cuba, número 69. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médica de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de n iños . E'erí lf in rt , 
nodrizas. Consu tas: de 1 a a Consula 
do. m. entre Vlrtudaa y Animas 
C 1743 31d-lo. 
D r . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos do v ía s Dr l -
narlas y Electricidad Médica». Rayos X . 
a l ta fiecuencla y corrientes. Manrique 
B0. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C 8584 ind 29 oc 
D r . A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Rayo» X. Piel. Enfnrmeaadea Secretan, 
L A B O R A T O R I O S 
Laborator io 
de 
Química Agr íco la e Indus t r iaL 
D r . R E N E C A S T E L U N 0 S 
Aná l i s i s de abonos completos. 818. 
San Lázaro , 294. Apartado 2525. Teléfo-
no M-1558. 
10120 31 m 
J . B A L C E L L S Y C a , 
s. e n a 
A m a r g u r a , N u m . 3 4 
Hacen pagos por el cable i Z'iccn letras 
a corta y larga vista soin'5'- W«w YorL 
Londres. P a r í s y sobre tcoae »vs capi-
tales y pueblos de E^aíX*. b -'«las Ba-
leares y Canarias. Age.-!.•*•< Ji' ¡A Com-
pañ ía de " 
ya l . " Seguros con.Ui. iXiv^wiCtiQ^ "Rq. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, ?4 moneda oficial . Laborato-
r io A n a l í t i c o del doctor Emiliano Del-
gado. Salud. 00. bajos. Teléfono A-8622, 
Se practican a n á l i s i s qu ímicos en ge- ¡ r án letras 
neral. 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 , 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de cré-
dito sobre Londres, P a r í s , Madrid. Bar-
celona. New l'ork, New Orleans " Fi la 
delfla, y demás Capitales y clndadea 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro 
pa, as í como sobre todos los rueblos Ye 
E s p a ñ a y sus pertenencias. S« r«clben 
depós i to s en cuenta corriente. 
N . C E L A I S Y C O M P A Ñ I A 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónica 
del Maxilar . Piorrea Alveolar. AnestaB'.a 
Teiigo Neosalvarsftn para inyepclones. D é ! Por el ífas- Hora f i ja al paclente. Coti 
1 a 3 p. m. Teléfono A-iv+u. Prado, 33. i sulado, 20. Teléfono A-J021. 
1 « i | 8909 31 m 
I G N A C I O B . P L A S E N C I A 
Dlr<vtor y C l rn í ano df la C&.sa de Sa-
lud "La Balear." Clrn.iano d<il Hospi ta l 
Nümero Uno. Esp/flalLsiv en «nre rmeda-
dos «lu mujeres, partos v olruam en ge-
neral. Consultas: da 2 a- 4. OfUUn para 
los pobres. Krapedradvr, (íiU Teléfono 
A-255S. 
D r . P E D R O R . G A R R I D O 
| Cirujano Dentista Por las Universlda-
i des de Madrid y Habana. Especialidad • 
i enfermedades de l a boca. Precios mó-
dicos. Consulta: de 8 a 12 v de 1 a f». 
1 Rafael Mar ía de Labra, 43, antes Aguila* 
7981 • 30 m ' 
IOS, Agular, 108, esquina a Amare,,,.. 
Hacen pagos por el cable; faclli tun 
tas do crédi to y giran letras h corta » 
larga vista. Macen pagos por calilo e i 
corta y larga vlata ¿ntirm 
todas las capitales y ciudadv^ irnoor 
tantes de los Estados V'ulijtofc, Wjit-o ^ 
Europa, así como sobr u Oiluii lva n n , 
blos de España . Dan e a t t M i * on&ill 
sobre New York, Flladolft*. New o r 
leans, San Francisco, LoMthi»*, ParÍM* 
Hamburgo. Madrid y Bau,ül«i)a. * 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos f n nuestra otíverta con» 
fruidas con todos I q s «Acian tos modpr' 
nos y lar alquilamos 1.^-1 «uú/f lar va 
lores de todas clases í.w^v j j , *rtmf» 
custodia dt- ios Intererf-^üí». i¿n - l i * 
oficina daieuios todo» i - t , « J e u u e s ana 
se deseen. y 8 
N . C E L A I S Y C 0 M F ; 
B A N Q U E Í ^ 
C 8SS1 In 9 o 
19 de M a r z o de 1921 
Observaciones tomadas a Ma o».lio 
do l a m a ñ a n a por el m e r i d i a n o 75 Se 
Greenwlcla . 
B A R O M E T R O E N M I L I M E T R O S 
Pin?.r: 751.00. 
H a o m a ; 765.55. 
Roque : 767.00. 
Santa Cruz del Sur : 764 50-
T E M P E R A T U R A S 
P i n a r : 22 .0 . 
H a b a n a : 19 .8 . 
Roque 17 .0 . 
Roque : 17 .0 . 
Santa Cruz del Su r : 18. J. 
V I E N T O 
D i r e c c i ó n y fuerza en met ros por 
segundo; 
P i n a r : S E . s.O. 
H a b a n a : S. 9.8 
Habana :SO. E . 4 . 0 . 
Roque; N B . f l o j o . 
Santa Cruz del Sur : B , 5 . 4 . 
E S T A D O D E L C I E L O 
d J 1 ^ 1 * ' :"abana' 7 Santa Cruz 
d e l Sur, despejados. 
L L U V I A S 
A y e r l l o v i ó en Niquero , Cr i s to Ma-
cun jes , Sampre, Sag-ua de T á n a m o 
Baracoa, Dos Caminos, San L u i s , Guan 
t á n a m o , P a l m a r i t o , P a l m a Sor iano 
C e n t r a l Pa lma , Cen t ra l Or ien te C o b r é 
y Santiago de Cuba . 
C A P I L L A D E S A N A N T O N I O 
ARROYO NARANJO 
E l martes, 22, misa a las 9 m., en 
S A N T A N D E R y 
" « ' SAINT NAZAlRf 
sobre e 
honor de Kan Antonio y dospués el ejer-
cicio de los Trecé Martes, a in tenc ión 
de la s e ñ o r a E lv i r a Prieto de M a r t í -
nez. 
108(30 22 m 
Ü E S T A A J E S U S N A Z A R E N O 
En la parroquia de San Nicolás de Ba-
r í se ce l eb ra rá el martes próximo una 
gran fiesta a l milagroso J e s ú s Naza-
reno, en la q u o of iciará de P r é s t e r el 1 
Rdo. P. Juan J. Loba tó , cura pá r roco 
de dicha Iglesia, la c á t e d r a del Es-j 
i ' í r i tu Santo se rá ocupada por el Ora-1 
dor Ramón Diego, l a orquesta a cargo | 
del maestro P o r t ó l e s . 
A las seis y media se c e l e b r a r á la 
ceremonia del aposentillo. Lindos re-
cordn torios se r e p a r t i r á n . como recuer-
do de esta fiesta. 
La Camarera. 
10S10 22 m 
30 DE MAYO 
E l vapor correo francéi 
*a ldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z . 
19 D E JUNIO 
y para 
C O R U Ñ A . . 
sobre el 
S A N T A N D E R r J ^ . J 
SAINT 
29 D E JUNIO ^ 
¿ o s C o m e r c í a n / e s 
de P r o v i n c i a s 
Í S ^ a 1 6 ? ^ Presente Que l a C O N S U L -
x l k i a L E G A L no se h a t ras ladado 
de su edi f ic io p rop io de Rayo , n ú -
mero 37, y que )os recibos l e g í t i m o s 
deben estar autor izados p o r e l Direc> 
t o r de l a misma , doctor R e n é Aceve , 
do, s m cuyo r e q u l a i u deben ntr r e -
chazados. 
Sol ic i te po r co r i ' cü Ins t racc iones 
para el me jo r c u m p l i m i e n t o d<j l a L e y 
del T i m b r e y do l 4 po r sütuto y l i s -
tas of ic iales pa ra cump2l j ui Decre-
to 10S9, " 
^ 2 2 2 2 8 10d.-17 
I g l e s i a d e P . P . P a s i o n i s t a s 
SEMANA SANTA 
D I A 20._ DOMINGO DE P.AMOS 
A las 8 de la m a ñ a n a , bendic ión y 
d i s t r ibuc ión de las palmas. 
D I A 23. MIERCOLES SANTO'. 
A las 4 p. m. Maitines de Tlnie'blas. 
D I A 24. JUEVES SANTO. 
Misa solemne, sermOn y v i s i t a a l Mo-
numento a las 8 de la m a ñ a n a . 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Alas 4 Mandato y sermón y a las 5 
los Quince Jueves. A las 7, Ejercicio de 
la Hora Santa, seguido del Stabat Ma-
ter. 
D I A 25. VIERNES SANTO. 
Oficios a las 8 de la- m a ñ a n a , 
A las 2 de la tarde sermón sobre las 
Siete Palabras, seguido del Vfa-Crucis. 
A las 4 y media Maitines de Tinieblas. 
A las 7 se rmón sobre la Soladad de la 
S a n t í s i m a Virgen, seguido del canto del 
Stabat Mater. 
D I A 26. SABADO SANTO. 
Oficios a las 8 de la m a ñ a n a , 
I D I A 27. DOMINGO DE RESURRECCION, 
l Misa Solemne con se rmón a las 8 de 
I l a m a ñ a n a . 
10519 22 m 
mn - - — n - ñ n - T ^ ri 
El vapor' f rancés 
\ E S 
s a l d r á para 
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A . 
so bre 
V A P O R E S 
B E T R A V E S ! 
s e 
D I A 21 D E MARZO s 
Este mes es tá consagrado a l Patriar-
ca San J o s é . 
Lunes (Santo.)-Santos Benito, funda-
dor de la Orden de Benedictinos; L u n i -
cino y Seraplón . confesores; FUemftn 
y Federico, m á r t i r e s ; santa Pab ló la , 
penitente. v 
San Luplclno. confesor. Nuestro San-
i o nació en el seno ele una famil ia cr is-
W A R D U N E 
-Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen pe r iód icamen te de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores dirigirse • 
P R A D O 1 1 8 
Oficina de pasajes de primera. 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes do segunda y tercera. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
V E R A C R U Z 
10 D E J U U 0 
S A N T A N D E R ^ NAZA1R£ 
20 DE JULIO 
L I N E A D E Wm ¡O0 
V R E Y S O R B A S 
C H A M B E A ü . e*-- d¡lil(in. « 
P , r a " e V Ñ É S T GAYE 
O F I C I O S . * 
Apartado 1 0 * 
Te lé fono A - " " 
H A B A N A 
ESPASOLA 
( P r o v b t o s de U T e l e r f 
dos con esi* 
su consignatario ^ ^ ^ t f 
"9 altos 
San Ignacio, 
M A N U E L m^* 7990, 
AVISO .o le s^ 
• „c tanto cSp^mpan'a-
s e ñ o r e s P ^ e r C S ' * esta ^ ra 
mo e x t r a n j e r a s p a S a j c 
no despachara ning 
A S O U X X i X 
. A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 d e 1 9 2 1 P A G I N A Q U I N C E 
n antes presentar sus pasa-
^ P a n a a d i d o s o visados por el se-
E s p a ñ a . 
de A b r i l R a b a n a , 23 
gj vapor 
H L F 
C a p i t á n 
Saldrá para 
C O R L E A . y 
de 19J7. 
C. M O R A L E S 
S A N T A N D E R 
obre el d ía 20 D E M A R Z O 
a las c u a t r o de la t a r d e . l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C 0 R R E U 5 . 
A d m i t e pasajeros y carga g e n c a í , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de b i l le tes : De 8 ^ ? 1 de 
la m a ñ a n a y de 1 a ^ de «> U r d e , 
T o d o pasajero d e b e r á estar ^ bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada en 
el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de des l ino , con 
todas sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
E l Cons igna tar io . 
M A N U E L O T A D U Y 
S A N I G N A C I O . 72 . A L T O S . 
E l vaoor 
A L F O N S O XIII 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
V I C O . 
C O R U Ñ A . 
G I J O N . 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
3 0 D E A B R I L D E 1921 
a las cua t ro de la tarde, l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N LA A D M I N I S T R A -
i C I O N D E C O R R E O S . 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puer tos . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tawfo. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcad .» 
en el b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus k t r a s y con la mayor c l a r i -
dad . 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n . A M U S L E R A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 
2 2 de marzo 
l levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de b i l le tes : De 8 a I I 
de la m a ñ a n a v.' de 1 a 4 de la tarda. 
Los billetes de pasaje solo s e r á n c * 
pedidos has ta las D I E Z del d í a ¿t l a 
salida. 
E l Cons igna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 , a l tos . 
S u s c r í b a l e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i ó s e en el D I A R I O D E 
1 A M A R I N A 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A . 
S. A . 
S A N P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E ^ D E L A E M P R E S A 
" R A M O N M A R I M O N A " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , * ' 
" G U A N T A N A M O " " J U L I A . " " G Í B A -
R A , " " H A B A K A . " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S , " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
C A S A S P I S O S . « H A B I T A C I O N É S , T I E N -
D A S O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
a L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S u 
U I L E E S 
R A D I O D E L A C 8 U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A , E E O L A , M A R I A N A O . e t c . 
a CASA MO-
TAPADO: * £ t cln(.0 cuartos 
dernm 1f^a,cllfeo, cocina de gas y 
Jandes y cuartos criados y ga-
Rntaff iVman en la calle 13. número 
Se a l q u i l a u n hermoso loca l , acabado 
de f ab r i ca r , con u n solar anexo, p ro -
p io p a r a garaje , i n d u s t r i a o a lma" 
c é n . Cal le A n i m a s , 191 y 193, entre 
A r a m b u r o y Soledad. Puede ver lo a 
todas horas. 
9919 22 m 
. „ A Lt íUILAMOS LOS l íAJOS DE CAR-
., ,• A L Q U I L A CASA QLJfi denas, 21; para informes a í o d a s 
rEPA"",! '« Ac, construir para el p r i - ^orag ¿ei (jía, en Compostela, 191. 
'' se a c ^ [ seis cuartos y dos baños , , m57 21 mz V 
¡ala, v0r ios ¿ u a r t o s criados y garage 
feícierde Primera, ^iorm^n en la 
Con5fucC10númCro 30, entre 10 % U . 
EX L A C A L Z A D A DE JESÜS D E L Mon-te 09 y medio, hay habitaciones 
altas y bajas; casa nueva y muy fresca. 
10779 3 mz. 
Q E A L Q U I L A L A CASA DE DOS P L A N -
£3 tas calle Santa Emi l ia entre Men-
doza y Gómez. Informa su dueño K. Suft-
rez, oficina San Julio, 76. 
10661 24 mz. 
V i i Ü A ü O 
8 ab. ! E n e l Vedado , cal le 15, en t re ° 1 0 y 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA. 
O con j a r d í n garaje, portal , saleta, sa-
la, comedor, 3 habitaciones, cuarto de 
baño, cocina, lavabo de agua corr len 
te en todos los cuartos 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Venda je f r a n c é s sin muel le n i aro 
que moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n 
de la hernia m á s an t i gua . D e s v i a c i ó n 
de la co lumna v e r t e b r a l ; el c o r s é de 
a lumin io , pa ten tado , no opr ime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a 
sin que se no te . V I E N T R E A B U L T A " 
en todos los cuartos, cons t rucc ión i n n _ .„ ' J „ u k*i 
oderna, traspatio y dos habl tac ionés y ] V U 0 e8 lo m ^ r id i cu lo y Ol l -
iryicio para criados $150. San i.eonar-1 gma graves males: con nuestra • faja 
^ a-n + fa ^ l f\f r\ C tr G a i ' í ' O T I í ^ Afilio 1 ^ ̂ -l ! ^ * 
se 
do, e tre Flores y Serrano. V i l l a Do-
ra. Teléfono 1-1292. 
10(399 
dormitorios, --o a e r servicio 
:uatro ^ b i u a o n e Se admiten 
S M ^ . J ^ f v á e compra o arrendamien-
• ^ ' í n f l o ' D S ^ a: Propietario 
^Ío 311' nabiina- 4d 20. . 
a l ^ i f f l a ^ can ; 
^ f S ^ ' 4 , c o S u a k la Plazole-
£an A l u/ ' propia para empresas co-
ta dei ; í n navieras; para informes: 
m^rciai Maciá y Co. Guba, 4 altos. 
l s e r v x c x o , ^ a g T e i é f o n o F . 1 2 0 2 
10708 25 m 
"Tr o l i l L A N LOS MAGNIFICOS a l -
^ o f 1 ? ¿ i é n aons t ru ídos , d^ C r e í ; 
ü t 0 ¿ comluestos de a^la, saleta. 5 
p0' thi comedor, to i le t con aparatos 
c u a ^ ¿ a de agua caliente y fría, co-
" n f de Kasv Servicios de criados. I n -
S a n en la'misma, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. 27 m ^ 
_ _ . - , 
LA I N LOCAL PARA D E -
24 m 
5 ^ ^ Í L A U   
Uüúsito. Tallapiedra, 1. 
t . / n Servicio ' sanitario; ' - gas y elec-
informan: Suarez. 108. Ibajos. 
c F a l q i i l a l a c a s a s á í T j o s e , 209, 
O entre Basarrate y Mazón, planta ba-
la de nueva fabricación, con sala, sa-
leta tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina de gas y cuarto y 
Bervicios de criados, patio y traspatio. 
Precio' 11)0 pesos mensuales. La nave 
en el 267. Más informes en la notarla 
de E Lámar. Oficios, 16. Teléfono n ú -
meros A-4952 y F-2581. 
10767 
lidad o matr imonio sin n iños . 
10713 
AL M A C E N DE DEPOSITO: SE AL-Qtuila uno, de la Calzada de Luya-
nó esquina a Teresa Blanco. Informes: 
Compostela. 08. 
10736 23 m 
V e d a d o : se a lqu i l a , p r ó x i m a a t e r m i -
narse, l a lu josa p l an ta a l to , t o d a de-
corada , de l a casa calle K , esquina -
H Tíí tna coíc katTnn*** h^UU^^lr. ' Q 1 - A L Q U I L A , PRECIO MODERADO I 4 p . m . . i i e n e seis ü e i r a o s a s habi taciones , O ctoaiet V i l l a Neha, bien situado, San • o i 
g r an Sa lón , sa lonc i to , v e s t í b u l o , h a l l . ' Francisco y (-alie Wez, Lawton, t r a n v í a 
j i - j i - i i a n^dia cuadra, capaz para numerosa 
dos Danos de [Uj0, comedor, p a n t r y , | famil ia . Por ta l , sala, recibidor con a r t í s -
dp^npnta r o c i n a tro» turra-rae \ava 1 ticos pabellones salientes, ha l l , tres es-
aespensa, coc ina , tres terrazas, l ava - paciosos cuartos a la derecha con la-
dero, cuartos de cr iados, servicios sa 
ni tar tos y ga ra j e . ^ 
j o r t o p é d i c a se e l i m i n a n las grasas sen- ( 
r™™_. [ s i b l e m e n t ñ . R i ñ ó n f l o t a n t e ; a p a r a t o ' 
que inamovi l i za el j 
sapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y t r as to rnos g a s t r o - i n t e s ú -
nales sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la an t i gua fa ja renal . Pies 
y piernas torcidos y t o d a clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
Q E A L Q U I L A EN MONTE, 2, L E T R A 
O A, esquina a Zulueta, un hermoso 
departamento de dos habitaciones, con 
vista a la calle. Casa de moralidad. 
^,10625 22 mar 
UN A H A B I T A C I O N FRESCA, VISTA a la calle, frente al Campo de Mar-
te, altos de Monte, 60. Se ahiui la a 
hom'bres o matrimonio. 
10620 21 mar 
Q E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
O tos juntos con balcón a la calle, bien i 
.imueblados, luz e léc t r ica toda la no- ' 
«•lie, a matrimonio sin n iños o a hom- , 
bres solos. Sol, 14, la encargada infor- i 
ma a todas horas. 
r IQ-'U 24 mz. I 
EN VIRTUDES, 82, ALTOS, SE A L - ¡ (¡nila una habltacií 'm en ?20, para 
hombres solos; se piden referencias, 
10525 21 mz. 
P R A D O , 7 1 , A L T O S 
Alqu i lo una h.Ubitaclrtn, con vis ta al 
paseo, propia para matr imonio u hom-
bre i-olo, decentemente amueblada, ex-
celente comida, bafíos de agua I r l a y ca-
liente. Eyclusivamente a personas de es-
t r ic ta moralidad. Teléfono M-1922. 
9565 ; 24 mar 
C¡E A L Q U r k A HEKMOSa. SALA DE 
O mármol , con cielo raso, ríos ventanas 
t el uso de esp lénd ido recibidor, a pro-
fesional escritorio o ooru!:íi'>ni:;ta. L u -
gar céntr ico y comercial. Agai la . 131, 
2 a 4. 
10463 -2 mar 
UNA SEÑORITA DE NEGOCIOS, D E -sea habi tac ión con comida, en una 
casa de famil ia part icular, en Habana, 
Contesten con precio. I . K . Apartado, 
n ú m e r o 749. 
10872 22 m 
21 m 
Q E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
O la casa de vecindad Alambique, 76; 
tiene puerta y ventana a la calle, puer-
ta al corredor, piso fino, azotea, luz 
e léc t r ica ; Alqu i le r $22, mes adelantado 
y dos meses fondo; a justar en Ce-
rro. ('.09. A-4967. 
10528 . 21 mz. 
28 m 
vahos de agua corr iente; a la izquier-
da dos cuartos y 4)afio completo, al fon-
do gran comedor con pabellones salien-
tes, dándóife una elegancia hermosa. Le 
sigue otro hal l que une la cocina y dos 
Q E A L Q U I L A UN GARAJE PARA DOS1 cuartos criados, servicios, garage para 
Sol , 7 8 . T e l é f o n o A - 7 8 2 0 . 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO P A T E N T A D A S 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especial is ta de P a r í s y 
M a d r i d . 
S97T 31 m 
O mAquinas, con dos cuartos, en el Ve 
dado. Informan en el teléfono F-5378. 
10647 ' 21 mz. 
Q E a l q u i l a , AMUEBLADA, POR nue-
O ve meses, con contrato, la casa ca-
lle 17, n ú m e r o 458, entre 8 y 10, com-
puesta de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cuarto criados y doble servi-
cio. Precio $250 mensual. Puede verse de 
12 a 4 p. m. 
10749 • 21 m 
Se a l q u i l a l a p l a n t a a l t a del cha le t 
de l a cal le C, n ú m e r o 145 , compues-
t o de t e r raza , sala, comedor, tres her-
mosas habi tac iones , b a ñ o c o m p l e t o . 
dos m á q u i n a s , cuarto para chauffeur; 
por ambos lados magníf icos jardines pa-
ra hortalizas y florea. Informan en la 
misma. De 2 a 5, 
107G9 21 mar 
SE A L Q U I L A C A L L E T A M A R I N D O , 1?J, altos y bajos, con 4 cuartos, un . dos-
pacho, sala y saleta, con escalera de 
mármol para los altos; todo moderno. 
Informan; Agui la , 295, altos. 
10502 21 mz. 
age» 
CERRO, 502, SE A L Q U I L A N 3.000 ME tros de terreno cercado, propio para i 
garaje o depós i to de materiales dei 
cons t rucc ión . In fo rman : San I*ínacio, 
número 108. 
; 10857 m. 24 m 
A HOMBRES SOLOS SE A L Q U I L A una' hermosa habi tac ión en los altos 
de la casa San Ignacio, 82; buen baño 
y buen servicio y te léfono; propio pa-
ra dos caballeros. Informan en la mis-
ma a todas horas; gana $20. 
10536 21 rea. 
EN CASA DE UN MATRIMONIO, SE alquila una hermosa habi tac ión , con 
dos roalcones a la calle o dos habita-
ciones juntas, a matrimonio sin niños. 
Unico inqui l ino. Se cambian referencias. 
Crespo, 2, esquina Malecón, piso del 
media 
10103 21 m 
Q E a l q u i l a n buenas HABITACIO-
O oes, en Monte, 3. Todas las lineas 
de carros a la puerta, 
105S7 22 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Ofic ios , 3 3 : Se a lqu i l an dos depar ta -
mentos de dos habi tac iones cada u n o , 
frescos, claros y ven t i l ados , p ropios 
pa ra m é d i c o , abogado, agente de 
A d u a n a , comis ionis ta o ma t r imon io 
s in h i jos ' 
9738 21 m 
SE A L Q U I L A UNA ESQUINA ACABA-da de fabricar, propia para carnice-
r ía , b a r b e r í a , botica o cosa aná loga . Ta-
marindo y Florea. Informan en la bo-
dega. 
1C561 1 ab. 
22 mar 
TrALKCON, 66, ENTRE G A L I A N O Y 
l l l San Nicolás, lindo piso alto, amue-
blado, para corta familia. Esplendida 
nsta- del mar y del paseo. Hay as-
coc ina de gas c o n calentador, b a ñ o Se a ¡ i l a eI chale t de . 
comple to y u n cuar to y servicios pa ra 
cr iados. L lave e in fo rmes : Paseo, 5 0 , 
q u i n a -a 5a . T e l é f o n o s M - 4 2 7 6 y 
M - 2 2 4 7 . 
censor, 
IGIIS 21 m 
cuartos de b a ñ o y espacioso garaje . 
I n f o r m a n en A v e n i d a de Acosta y M i -
Se a l q u i l a l a e s p l é n d i d a casa Paseo, kg™?> bodega . 
50 , esquina a 5a. , compuesta de j a r -
na, j a r d í n , p o r t a l , sala, ancho h a l l , 
comedor, 5 habi taciones , 1 a l t a , dos 
10575 21 m 
Se alquilan los bajos de San Rafae l , 
43, esquina a San N i c o l á s . Dos me-
íes en fondo y uno adelantado. I n -fornaa en Empedrado, 5 0 . Ernesto 
Piaíencia. 
10626-27 21 mar 
QE ALQUILA UNA ACCESORIA DE 
0 alto y bajo. Informan en Belascoaín, 
nilmc-ro 23. 
10C1S 22 mar 
DARA ALMACEN, SE A R R I E N D A una 
1 magnífica esa, construida para alma-
cín, industria o garaje, a dos cuadras 
de Belascoaín,' muy céntrica, con una su-
iwficie de 1,500 metros cuadrados, a ra -
20n de cincuenta centavos el metro cua-
drado; hay que hacér contrato por dos 
años y dando buena garan t ía . Informan 
en Lagunas, 115, esquina a Belascoaín , 
altos de la bodega, entrada por Belas-
coaín, do l» a 1 a. m. y de 6 a 9 p. m. 
Kñái 23 mz. 
d i ñ e s dos grandes noriales sala h a l l . Q E a l q u i l a n unos a l t o s , km" l a mnes, aos granaes ponaies , saia, ñ a u , ^ Calzacla ^ j e s ú s del Monte, n ú m e r o 
Cuatro hermosas habi taciones a u n l a - i 402, entre Milagros y Estrada Taima, 
j 4. . j _ i £ „ _ J « ; eompnestos de sala, recibidor, comedor, 
ÜO y t res a Otro, comedor a l ronUO, 5 cuartos< cuarto de baño de familia 
b a ñ o comple to , cocina , dos cuartos d e r * , ^ ^ ^ 
cr iados, despensa, b a ñ o , servicios pa- 103-Í2 24 m 
ra cr iados y garage. I n f o r m a n en l a T J E p a r t o j u a v ^ l o . duyano, a l -
t i ' i : i? AWC wi o'Jjí? ^ Quilo oasa madera, po r t a l , sala, 
mi sma . leleronOS r - 4 ¿ / D y m-¿£.íSI. . dos cuartos, cocina, servicios comple-
10597 23 mar ] tos, con 'ga le r í a y patio, grande, cerca-
do, cerca de la Calzada, guaguas a to-
Traspaso m i c o n t r a t o d e u n a g r a n 
casa, con 2 0 h a b i t a c i o n e s , n u e v a , 
en barridr m u y c o m e r c i a l . L e f a l -
tan 6 a ñ o s . P a g a $ 5 0 0 y e x i j o 
pequeñ í s ima r e g a l í a . S e ñ o r L e z c a -
no. Te j ad i l l o , 5 3 , a l t o s . 
27 m 
ALíHILA EL PRIMER PISO 
la v V w 1 Asuila ' 212. «on C cuartos, 
í u Í » - - . , a,' 2 servicios, coiúna de gí 
"OROXOIO A DESOCUPARSE, PARA1 das horas. In fo rman: Oquendo, esquí 
X el 1 de albril se alquila la casa i na a J e s ú s Peregrino, lechería, 
calle 11. entre E y F, Vedado, en la cual 10451 23 m 
se halla instaladla la LogaciOn A r g é n - ' , — -
t ina, compuesta de sala, comedor, ante-j g E A L Q U I L A UNA BONITA CASA EN 
sala, cocina, nueve cuartos de dormir la Víbora, reparto Mendoza, calle de 
tres baños para familia, garage para1 José Antonio Cortina, entre Milagros y 
dos máqu inas , cinco ouartos de criados, j Libertad, tiene sala, comedor, por ta l , 
dos baños de criados y m i l quinientos terraza, dos 'baños, cocina y seis cuar-
metros de jardín. Se alquilan con o sin i tos. La llave en la bodega de la es-
muebles. Puede verse, de 1 a 4 de la quina. In fo rman : Quinta Ofelia, L a L I -
tarde, v para su precio, informa su sa. Precio $125. Teléfonos 1-7158. 
dueño, doctor A . G- Domínguez, Prado, i 10121 26 m 
n ú m e r o 33, de 2 a 4 de la tarde. ~~ 
lOCll 23 mar I T T ^ B O R A : SE A L Q U I L A N LOS HER-
— i V mosos y ventilados altos. Avenida 
VE D A D O : P A R A PERSONAS DE GUS-Ue ' lO de Octubre, n ú m e r o 558, entre San to, ee alqui la la lujosa residencia ^ Mariano y Vista Alegre, compuestos dé 
de la calle 17, n ú m e r o 3,-frente al c ru- ; sala, comedor, cuatro habitaciones, ser-
cero del Vedado; estftn terminando los • vicios modernos completos, intercalados, 
arreglos y p in tura que necesitaba y se 
desocupa el 1 de abr i l . Informan en Te-
niente Key, 51, altos. 
10638 27 mar 
J O MEJOR D E L CERRO (809), ACE-.J ra de la brisa, se alquila la hermo-
sa casa con todo el confort para una 
famil ia de gusto. En l a misma infor-
man. 
10640 23 mar 
SE A L Q U I L A , L O M B I L L O , JUNTO A Calzada, Cerro, con por ta l , sala, cin-
co cuartos, comedor al fondo, baño i n -
tercalado, servicio dé criados, cielo ra-
so. Llave e informes: Cerro, 518. 
10378 14 m 
M A R I A N A O . C E I B A , C 0 L U M B I A 
Y P 0 G 0 L 0 T T I 
C¡E A L Q U I L A N O SE VENDEN DOS 
casas de esquina, de altos y bajos, 
con garaje para dos máquinas , acaba-
das de construir, en la Calzada de Co-
lumbla esquina a las calles 4 y 0, Re-
parto Buena Vista, s dos cuadras del 
paradero de Columbla. Informan: Rafe-
cas Maciá y Compañía , Cuba, 81, a l -
tos. 
10608 22 m 
8 
SE A L Q U I L A N CUATRO CASAS EN la calle Tres Rosas, a tres cuadras 
de la linea de t r a n v í a s de Columbla y 
a Media cuadra de la Calzada tíe Maria-
nao; se puede ver de 8 a 5. Informes en 
Compostela, 98. 
9989 22 mz. 
AG U A R , 72, A L T O S . H A Y H A B I T A -ciones, de ?20, .$25, $30 y una de 
$40, con balcón al Parque, con o sin 
muebles. Una comida, 00 centavos. Un 
mes, $30. 
^ 10582 21 m 
E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N PARA 
hom'bre solo. Cuarteles, 7. 
_ 10493 21 mar 
Q E A L Q U I L A N HABITACIONES Y de-
partamentos en Belascoaín , 41 y me-
dio, entre Neptuno y Concordia, casa 
acabada de construir, con agua corrien-
te y luz eléctr ica . 
^ 10402 24 ?par 
MERCED, NUMERO 3, BAJOS, SE A L ^ quilan 2 habitaciones, juntas o se-
puradas. Casa nueva, a personas de 
moral idad; se prefieren hom'bres o ma-
tr imonios sin n i ñ o s ; pasan todos los 
carros por la puerta. 
__10389 24 m _ 
AGUILA, 105, E N T R E SAN R A E A E L Y San Miguel, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia. Se piden referen-
cias. 
1O439-40 26 m 
lo más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono. Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el l u - i 
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na; frente al Malecón. Gran café y res-
) taurant. Precios módicos . SAN L A Z A -
HO Y BELASCOAIN. Teléfonos .A-G303 y 
A-0099. 
8984 Si m 
S E A L Q U I L A 
Para f in de mes puede alquilarse una 
casa moderna, con sala, comedor, corre-
dor, cuarto de criado, tres habitaciones 
de un lado con su baño completo, dos 
habitaciones del otro, tam'bién con su 
servicio de baño completo, garaje; con 
frente a la Calzada de Columbla y A l -
mendares y las l íneas del t r a n v í a eléc-
t r ico y el de Zanja en las esquinas. Pa-
ra verla e informes puede preguntarse 
a: A-3538, o Trocadero, 55. Díaz Ir izar. 
10564 23 m _ 
DB 
sa-
; ~ v as y 
d ^ cr ^ y cocina de. ca rbón ; todo mo-
in-Ko Illforman: Aguila, 295. altos. 
-̂u'-'u- 21 mz. 
SB AXQOUAÑ LOS ALTOS ACABA-
eíuíL i ^ P 'ü ta r , de San Lázaro , 69, 
fibirf Jnrush"ia y Crespo, con sala, re-
de 4 Sondes habitaciones, saleta 
lio rS6,1 al f'm(l0 y bailo en el traspa-
coñ Urt y "n cuarto para criados, 
tlenft t"0.. •* i SLl vicios para los mismos ; 
awusftlon de gas y electricidad; 
MSG'" ,ntormes en los bajos. llave 
P^fn?!^"15 ' SE A L Q U I L A L E P I S O 
Pedes ortp i ; l ^ P ^ Para casa do hués -
tos dPc?" -1 habitaciones, con 10 cuar-
cuartos i„,°'uAom,pletos y cn todos los 
cocina de gas. ins ta lac ión e léctr ica , ser-
viio i n d e p e n d í e n t e de criados y espacio-
so portal a l frente. La llave e informes 
en los bajos. 
\ r £ l > A D O : OALXriS V, N UMERO V E I N - r10'2'^ 23 
V te, entre Once y Trece. Alquilamos | q e ALQUILA, EN E L REPARTO MEN-
esta fresca y amplia casa, propia para i O doza una casa, estilo chalet, com-
regular famil ia . Puede verse de diez a I puesta de por ta l , sala, saleta, 4 gran-
tres^ ] des cuartos, baño completo, cocina', co-
10500 23 m f i metlor y gran patio. Informa el dueño en 
• \ r E D A D O , I NUMERO Ifi, ENTRE D * rI .ü&!£tria ' 124, altos-
V 11, inedia cuadra de la l ínea, se' ^ 1 - ( v't*> ' Ü 2 j ^ m 
qu i l a ; planta: baja, recibo, baño, gara-
je y habitaciones para criados; a l tos : 
Í5 dormitorios y baño. Teléfono F-128o. 
l!0321 24 mz. 
V A R I O S 
AL Q U I L O U N A P U E R T A DE U N gran establecimiento para poner una v i -
driera de dulceréa. Tal como venta de 
cafó molido y azúcar . Bonito negocio. 
Vista hace fe. Informa: J. Trabadelo, pe-
letería ' . Cuatro Caminos, al lado del 
Banco Cordova, 
10180 24 mar 
PA R A PROFESIONAL, O F I C I N a T c X -balleros, matr imonio sin niños, se 
alquilan sala y saleta, con balcones a 
la calle y dos. habitaciones m á s juntas 
o separadas, electricidad por todas, con 
sus l á m p a r a s correspondientes; baño 
de primerfl. In fo rman: Concordia, 3, 
altos. Casa moderna. 
10890 22 mar 
C O N S U L A D O , 6 9 , A L T O S 
Se alquilan habitaciones amuebladas y 
comida, casa de famil ia , entre Colón y 
Trocadero. 
10044 13 ab 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
m o n t a d a como los mejores hoteles. 
Hermosas y vent i ladas habi tac iones , 
con balcones a l a ca l l e , luz permA-
nente y lavabos de agua corr iente . Ba 
ñ o s de agua f r í a y ca l i en te . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan S a n t a n a M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
lefooo A - 2 2 5 1 . 
8985 31 m 
C U B A M O D E R N A 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
b l a d a s , a g u a c o r r i e n t e , b a ñ o s , 
a g u a f r í a y c a l i e n t e . E s p l é n -
d i d o s e r v i c i o d e R e s t a u r a n t . 
C a f é , h e l a d o s y r e p o s t e r í a a 
t o d a s h o r a s . P r e c i o s d e $ 3 0 a 
$ 9 0 p o r m e s . P a s a n t o d o s l o s 
t r a n v í a s p o r l a p u e r t a . 
T E L E F O N O S M . 3 5 6 9 y M 3 2 5 9 
C U A T R O C A M I N O S 
10690 2 ab 
Q E A L Q U I L A UNA SALA, A C A L L E 
O propia para establecimiento, en Acos-
ta, 41, casi esquina a Compostela. En 
la misma hay una hermosa habi tac ión . 
In fo rman: Salud, 5, altos. 
10719 2 ab 
VEDADO: ALQUILO, PARA PERSO-nas de gusto, los magníf icos altos 
de Once y M La llave en los bajos. 
Informes: A-3Ü9C. 
10415 21 m 
P A R A A L M A C E N E S 
Se alquilan 10 naves de 10 metros fren-
te por cuarenta de fondo, en Agua Dul -
ce entre Dolores y San Indalecio. J. F. 
Restoy. Teléfono A-7534. 
6898 25 m 
Wte aenprad1a por Pasaje, teniendo I Dediot y GarcÍE 
aan on i , •d0, 5 habitaciones, infor- 9815 
Q e a l q u i l a u n a h e r m o s a o a s a 
R E D A D O : SE A L Q U I L A N DOS OA- ' O con una sala e l e g a n t í s i m a amplio 
V rajes y un cuarto alto con servicios.) y fresco comedor, 8 cuartos, baño espa-
Calle 17 n ú m e r o -40, bajos, entre J y K. | cioso intercalado, ga le r ía , cocina, cuar-
10043 * 2? mz. | to, servicio de criados y lavadero de ro-
•' i Pa separado de la casa; garaje muy „ 
amplio, patios, gallineros y jardines; i G^iVría."Apartado 2154. Habana 
también se vende, dando facilidades 
para el pago. Razón en la misma. No-
vena, 19. entre San Francisco y M i l a -
gros, Víbora . 
10799 27 mz. 
OCAL PARA ALMACEN: SE ALQUI-
la uno, con tníis de 200 metros eua-
Se a lqu i l a , con muebles y c o n t r a t o , 
p o r c inco meses, una e s p l é n d i d a q u i n -
t a de recreo, s i tuada en el k i l ó m e t r o ! 
5 y medio de la car re tera de G i i i - j 
nes. T iene capac idad para f a m i l i a 
numerosa o para dos fam,ilia&, luz 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , g á r r j í , agna co-
r r i en te , tennis cour t , u n cua r to de 
c a b a l l e r í a de t i e r r a anexo, etc. U l t r 
m o p r e c i o : $250 mensuales y f i ado r . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2769. 
10S05 mz. 
SOLICITO UNA SALA T CQMEDOR con servicios de cocina, para dar 
de comer a varias personas. Se desea 
por los alrededores de Tamarindo, To-
yo y Calzada de J e s ú s del Monte. I n -
forman en Municipio, 41, J e s ú s del Mon-
te. 
10845 23 mar 
E L O R I E N T E 
TT'INQUiTA. SE A R R I E N D A UNA, con 
X ' chalet de 0 habitaciones, con f ru -
tales en p roducc ión : a 15 minutos de 
la Habana; tiene cuartones para ga l l i -
nas etc. Tengo otra propia para va-
q u e r í a y c r í a de puercos, apruada. f ru -
tales etc. También vendo lotes desde 400 
a 10.000 metros, en plazos crtraodos; ten-
go una casa con 5.000 metros, que ven-
do o arriendo. Informan en la finca Ro-
sario. Lucero frente al apeadero. A. 
Casa para familias. Esp l énd idas hafolta-
ciones con toda asistencia Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Teléfono A-1628. 
_ 9872 31 m 
ASA BUFFALO. ZULUETA, 33, E N -
tro Pasaje y Parque Central. Hab i -
taciones con todo servicio, para fami-
lias, precios mód icos ; el punto más cén-
trico y a la brisa. 
7<:85 . ' 9 ab 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N jyran-
Ode y fresca, luz toda la noche. Salud 
48 bajos. Casa de famil ia . 
10763 s 22 mar 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -la una ha/bitación muy fresca, con 
magnífico cuarto de baño y derecho a la 
cocina, a dos cuadras del Nuevo Fron-
tón. Nueva del Pi lar , 41. 
10771 21 mar 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monsarrate, 2, altos. Teléfono A-S463 
HOSPEDAJE ESPECIAL PARA LAS 
F A M I L I A S , ETC. 
Lugar mfts cén t r i co y fresco de la Ha. 
baña, en la primera cuadra del Parque 
Centra l ; al fondo del Hote l Plaza. T R A N -
V I A EN L A PUERTA 
Se ofrecen magní f icas Habitaciones v 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estr icta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavabo da 
agua corriente. 
Baños y Duchas C. affoa f r í a y ca-
llente. 
PRECIOS MODICOS, con dasayuno. ca-
ma y comida_a la Cubana / Éepaáola . 
i e t a r i o : 
( Q E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O I N -
dependiente, compuesto de tres am-
plias habitaciones, servicios, cocina de 
gas, terraaa y hermosa azotea; casa 
moderna. Unicos inauil inos. $70. J e s ú s 
María , 10. 
10803 27 mz. 
EN BERNAZA, 52, SE A L Q U I L A N Es-p lénd idas y ventiladas habitaciones, 
a hom'bres solos 
10746 21 m 
GR A N CASA, FRESCA T MODERNA", fabricada expresamente para hos-
pedaje, agua corriente en las habitacio-
nes y caliente en los bafios. Buen t r a -
to y precios económicos ; hay disponi-
bles dos habitaciones; una con vis ta a 
la calle y o t ra interior,;, ambas pro-
pias para matrimonio o dos hom'jres. 
Se admiten abonados a la mesa Pala-
cio Pan American. Lampar i l l a y Agua-
cate. 
1O700 2 ab 
N A M I S T A D , 87, MODERNO, SE A L -
. quila sin rega l ía , un departamento 
al to, balcón a la calle, compuesto da 
tres habitaciones, para oficinas, hom-
bres solos o matrimonio sin hijos, en 
« e s e n t a pesos, fiador y mes adelanta-
do; casa e sp lénd ida y de orden, ba-
ño, luz, te léfono y l lavín s i se desea. 
10750 ' 21 m 
N CASA DE RESPETABLE F A M l I 
lia, se ceden unas maní f i cas habi-
taciones; se piden referencias. Vedado. 
Calcada, 64, entre F y G. 
; *07W 28 m 
SE A L Q U I L A , E N CASA DE M A T R I -monio sin niños , a matr imonio da 
igual condición seño ra n hom'bre solo, 
bonita habi tac ión con buenos servicios 
de baño, luz y teléfono. J e s ú s María , 
35, informan personalmente. 
10704 21 m 
P r o p i 
N 0 R B E R T O I R I B A R R E N 
7722 27 m 
üieaor ni ^abos (le aKua corriente, co-, drados, en Calcada de Zapata esquina a 
de ZL ° ^na i instalación e léc t r ica y A, Vedado. Informan en Olbrapía, 22. 
10674 
26 m 
en la misma y en el teléfono F.-2134. ! 
^ « c o a i k . se a l q u i l a es - i J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A Y 
L U Y A N O 
S E A L Q U I L A N 
Dos garages, independientes , a 2 0 pe-
B ,a 
dr»dos trf" qi,le tiei16 60,} metros "cua-
6ervieió^. t l)1:,tntas, 39 habitaciones y 
t0(ia o ñ™e,aclmiten proposiciones por 
"^a esta i • . bajos, independientes. 
Par't e1clI?lent0 y I»8 Pisos altos, 
''fono p o-^9 hu6spedes. Informan: Te-
^ a ^ c i L , 1 ' ^ CONTRATO DE XiA CA-
re8alla. t "^ rd ia . 128, mediante módica 
Patio, sala' comedor, 3 cuartos. 
CUarb Sn la y . servicios; ademfts un 
10318 a a;;otea. Teléfono M-426G. 
31 mz. 
J1 D e p a r t a m e a t o d e A h o r r o s 
aCentro d e D e p e n d i e n t e s 
futieresS^ ^Pos l tan tes fianzas para 
° ^moclo v ^S,*V,0T~XIR Procedlmlen-
f0,: 8 a f i Kratuito. Prado y Trocade-
lífotio ^ .54^ a- m- J de 1 a í d. m. Te-
P E A L Q U I L A , C A L L E GERTRUDIS Y 
O Avellaneda. Víbora , un chalet mo-
derno, cor. todas las comodidades.- I n -
formes en el mismo. 
10032 > 24 mz. 
24 mz. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
í>. m. 
Ind . -Kne . - l l 
SE A L Q U I L A 
P a l l e s a n I n d a l e c i o y RODRi- en O^ReilIy, n ú m e r o 75 , a l tos , u n 
\ J guez, se alquila una casa, acabada . , i í í 
de faoricar, de esquina, acera de br i -1 CUaitO pa ra nombres SOIOS. I n i o r m a n 
SOS Cada UDO, V c u a t r o depar ta i I Í ,eníOS | sa, con cinco cuartos, cuarto de c r i a - , 1_ «-¡e—a 
. , j - i . e n CO - o J - J do. garaje, cuarto de baño, doscientos I e n ta t""»""1» 
independientes, a 5Ü y bU pesos cada : veinticin(,0 pesos, informes en la m i s m á . i i ; ! ' — ; " ~ — ; — ~ — 
nnn m n «ala í?n«: ri!art,o<! comedor tocl0 el día ' Para i^cer t r a t o : de i a 2. Casa de huespedes. Se a lqu i l an ampl ias 
uno , C O n a ü a , d0* f " ^ , ? ! ^ ' AJJado de la imsma se alqui lan rWa-1 ^ « « 1 ^ A a M t e r ! n o ™ p a t i o y b a ñ o comple to , r e c i é n f a b r i 
cados, a l a br isa , t ú Durege, 3 0 y 
3 2 , entre Santos S u á r e z y Enamordoos . 
F i a d o r . A - 5 8 9 0 . San L & a r o , 199 , a l -
tos . 
10901 23 mar_ 
Se a lqu i l a moderno chale t , en Oc ta -
as mils, acabada  de fabricar, para Y Ventiladas habi taciones, COU S e m 
persona de gusto, con 4 cuartos, cuarto i f : n / .nmnlpfn v m n r h » l i m n i ^ r a ^ 0 
de b*ao y garaje, cuarto de criado. I n - CI0 comPiei:p / muena l impieza . JU 
pesos en adelante . Reina , 7 1 , a l tos . 
10868 27 mar 
Se a lqu i l an e s p l é n d i d a s y frescas ha 
b i tac iones , c o n l avabo de agua cor r i en 
so Tv ^ se al<»uiIa este « p a c i ó - v a ' n ú m e r o 3 7 ' en t re Mi laSros y A v e - » 
f y ventilado piso p r i nc ipa l , c o n v i s - ' n " * a de A c o s t a . l o m á s a l t o de l a Z 
a U a T ^ , p u n c i p a i , con vis - ¡ ~~ -~» — , r ; — — " 
Para J ^ . ^ ^ e d a de Paula , p r o p i o l V">(>ra» compuesto de j a r d í n , p o r t a l , 
«a7n.0k C-nas 0 ' escri torios. I n f o r m a n 
^ d e ^ k ^ espadosa nave, acaba-
Austria nCar^Prop ia garaje o 
lít, ' .C01i 650 metros superf ic ia 
^ en T̂ noS en el centro' situa 
^ ^ D o l Seco V S a n ^ T ^ A -eco y Santo T o m á s . 
sala, comedor y cua t ro hermosas ha 
b i tac iones , c o n moderno cuar to de 
a i m j b a ñ o , garage y dos habi taciones m á s 
c o n servicios p a r a cr iados, en i l 4 0 
pesos mensuales. I n f o r m a n en la mis-
m a y en B e l a s c o a í n , n ú m e r o 114 . Te-
l é f o n o n ú m e r o M - 1 6 6 8 . „ 
10878 / 22 mar * 
misma. 
24 m 
lLfil^oC"<tí?A1; AHORRE TIEMPO Y 
~tA Burean ñt, r-'!,e.o„ - t r ^ " . * 
uo A-O500 
^ H ' L A E N E L V E D A D O " 
l5>§íar tos , bKño<.0ta' c?lue1or- cocina, 
informan ^jt^íV CUart0 Ü0 
3* m 
AVISO: SE AEQU1EA UNA N A V E pro- , 10220 pia 
V I B O R A : SE AEQUIEA HERMOSO chalet, de dos plantas, con seis cuar-
tos y lavabo en los mismos. Dos cuar-
tos de baño, con servicios completos, 
con agua caliente y fría. Ha l l , sala, co-
medor, terrazas, servicios para criados, 
garaje con cuarto y servicio para chau-
ffeur, independientes, con jardines a l - -
rededor, en la calle Sesupcla, entre Jo- i Carva jal, C 
sefma y G. Sánchez. Kn la misma in- • 10777 
rorman y pc| el teléfono A-SSCó I 1 
10380 ^ i t i o n o a a^-o j L ( l V l ^ A : UKA CUADRA DE 
— , . X X Calzadas 
forman en la misma: $175 cada una 
10539-60 21 m 
^ E P A R T O S Á Ñ T O S S U A R E Z ~ 
Se alqui lan los hermosos y frescos a l -
tos de la casa Avenida de Serrano es- . . . 
quina a San Leonardo, Reparto Santos i te , lUZ e l é c t r i c a , l impieza , m a g n í f i c o s 
Suárez, a dos cuadras del t r a n v í a . T i e - i MAAîn a 
nen cuatro habitaciones, sala, comedor, senriclos- «lodlCO p rec io . A chemas 
cocina, un magníf ico cuarto de baño , ! u hombres solos. O b r a p í a , 94 -96-98 . 
cuarto de criados y servicio para los . , i „*. 
mismos dos terrazas, etc. Puede verse a I n r o r m a el p o r t e r o , 
todas hol-as, la llave en los bajos. Pa-
ra informes: señor Santeiro, Casa Cru-
sellas. Monte, 320. Teléfonos A-3413. 
A-2876. 
10é3 22 m 
10887 22 mar 
L A I N T E R N A C I O N A L 
E s p l é n d i d a oasa de huéspedes . Campa-
nario. 154, altos, casi esquina a Reina, 
Se alquilan Iv j rmosís imas habitaciones, 
frescas y ventiladas, a l a calle, con to-
da asistencia; t rato es.merado, m a g n í -
fica comida. Casa de estricta moralidad. 
Bafíos de agua f r ía y caliente y t e lé -
zada se alquila con por ta l , sala, 4. fono. Para hombres solos hay habita-
cuartos, baño Intercalado, comedor a l clones a precios reducidos, 
C E R R O 
SA N RAEAEE, 144, ENTRE GERVA-sio y Belascoa ín , habitaciones altas 
y 'bajas, con agua corriente y muy ven-
tiladas. Se cambian referencias. Teléfo-
no A-6857. 
_10759_^ 22 mar 
X T A B A N A , 110, ENTRE O B K A F I A Y 
X X Lampari l la , habitaciones muy gran-
des y ventiladas, lujosamente amuebla-
das; casa nueva. Se cambian referen-
cias. Teléfono A-8197. 
10759 22 mar 
SE A L Q U I L A E N CASA DECENTE, una hab i t ac ión amueblada, ;on vis-
ta a la calle, a hombre solos. Lagu-
nas, 38, altos. 
10078 12 mz. 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , I N -
k5 dependiente, muy fresca y ventilada, 
con luz e l éc t r i c a en la azotea, dé Te-
n ien té Rey, 92-A. Para hombres solos. 
10727 > / 21 m 
Compostela, 12 . Casa p a r a f ami l i a s . 
Los nuevos p rop ie t a r ios de esta casa 
ofrecen habi taciones c o n f rente a l a 
calle, m u y frescas, pa ra m a t r i m o n i o s 
o caballeros de m o r a l i d a d . Buen ser-
v ic io y buenas comidas . 
7520 1 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4. esquina a Aguiar . Teléfono 
A-50:52. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo más cént r ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0¿50, $0.75, $1.50 y 
$2.00. Baños , luz e léc t r ica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
8724 31 m 
H O T E L R O M A 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrfguoz • Fi l loy , propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con 'balcón a la calle, luz 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
liente y fria. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo, 
Este hermoso y antiguo edificio ha sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demfts ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n Socar rñs , ofrece a 
las familia.s estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Te lé fono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Te légra fo "Ro-
motel.' ' 
H O T E L " E L C R I S O L " 
i>e BraSa. Hermano y Vivero. Todas las 
habitaciones con servicio privado y agua 
caliente. Lealtad. 102; y San Rafael. Te-
léfono A-9158. 
5180 22 m 
D O S H A B I T A C I O N E S 
y una saleta. Juntas o separadas, a 23 
pesos en San Juan de Dios, 3. M-9593 y 
.101^7 24 mar 
EN O A H A N O , 68, ALTOS, CASA de famil ia de moralidad, se ceden dos 
hermosas habitaciones amuebladas ele-
gantemente, a matrimonio o persona sola. 
10103 24 mar 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
Con o s in muebles, todas' con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t a u r a n t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios d ó d k o s . Pagos adelantados o 
f i ador . Ho te l "Cuba M o d e r n a " . Cua-
t r o Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
8723 31 m 
Se a lqu i l an amplios depar tamentos , 
p ropios pa ra of icinas, e s t á n a la b r i . 
sa y t ienen b a l c ó n co r r i do a l a ca l le . 
P u n t o inmejorab le y c é n t r i c o . Eg ido , 
2 - B , a l t as . 
9956 21 m 
10122 31 m 
EN E L CERRO, JUNTO A L A C A L -£ 
fondo y cuarto y serviqjo de criados, 
cielos rasos decorados. Llave e Infoi 
mes: Cerro, 518. 
1094 21 mar 
109O3 3 albril. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN I n 
fono. 
para almacén o Industr ia, con i '— 
400 metros cuadrados, en l a misma in 
forman. Diana entre Buenos 
idustdia «2, altos, con luz y telé-
23 mar 
E n l a casa E g i d o , 1 0 , e n t r e C o - ! 
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n va-
r i o s g r a n d e s sa lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e í c E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n e l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
C1391 I n d 15 f. 
Í7"N SALUD, 3 SE A L Q U I L A N , - i e s p l é n d i d a s habitaciones, con vista 
29 mz. 
DOS 
Cerro e Infanta, unos eŝ  
a la calle, se desean personas de mo 
ral ida d. 
10720 2 ab 
A C E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO LQUILO ívRAN C H A L E T , CON 6 p léndidos ltos, de esquina, acabados de O compuesto de sala, comedor y una ha-cnartos gnraje. jnrdín, p o í t a j , fl dos fabricar, un p a r a í s o para este tiempo bitaclrtn, amueblado, en casa par t icular : 
cuadras Calzada Buenaventura y Dolo- 'de calor. Calle Cruz del Padre, 13, es- no sequieren n iños y ha de ser gente 
res, Ajaui ier $ i m Su d u e ñ o : La F l o r ; quina a Velftzquez. Informan en la m i s - ¡ f o r m a l . Aguacate, 44, bajos, en la mia-
C l & a - ó p t i m o , 131. Ima. ma informan. 
DOS C E A L Q U I L A N ESPLENDIDAS Y fros-
; O cas habitaciones para uno o dos ca-
1 balleros. Magníficos bafíos, te lé íono y 
i luz toda la noche. Precios módicos. Agua-
cate, 86, altes. 
I 0810 21 m 
S E A L Q U I L A N 
9873 lOiOQ 22 m 10312 Í3 me 
Departamentos para hombres o m a t r i -
monios. Su duefío, directo, en Manrique, 
y Maloja, Sefior Frades Veranés . 
1087O 07 mar 
SE A L Q U I L A UNA SALA GRANDE amueblada, con balcün a la calle a 
caballero o matr imonio sin hijos. Casa 
de moralidad, en Bernaza 50, ^Itos. 
10281 23 mar 
HOTEL I iOUVRE: SAN R A F A E L Y Consulado. Se ceden e sp l énd idas ha-
bitaciones y departamentos, con baños, 
timbres y teléfonos. Toda clase de co-
modidad para familias estables; precios 
especiales. Teléfonos 4556 y 3496. 
_ 10289 30 mar _ 
B7 A K K I T Z : ORAN CASA DE HUES-pedes. Indust r ia , 124, Sa alqui lan 
habitaciones con toda asistencia, precios 
módicos. Abonados a la mesa, 22 pesos 
al mes. 
9407 7 mar 
MU R A L L A , 117, ALTOS, SE A L Q U I L A un amplio sa lón muy ventilado, pro-
pio para oficinas o comisonistas con 
depós i t o ; tiene tres puertas con balcón 
a la calle. Queda desocupado el día 
pr imero; puedo verse a todas horas. 
__1087O 27 mar 
C ¿ A L Q U I L A UNA H A B I T A CIO M, con 
O niueL¿£s, ropa de cama y llaipieza 
de la misma, hay teléfono, luz eléci r i -
ca y buen baflo. T r a n v í a a una cua-
dra, en todas direcciones. San Miguel, 
80: se exigen referencias. 
10446 ' «• m 
HOTEL I M P E R I A L . CASA PARA F A -mil ias ; se; a lqui lar frescas habita-
ciones amuebladas, con o sin comida; e l 
punto mis saludable de la Habana;, i n -
mejorable para el verano. San Láza-
ro, 504. 
0090 22 mz. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Es t r ic ta mora l i -
dad. Situado en el punto mfts fresco y 
m á s hermoso y céntr ico de la Habana. 
Esp lénd idas habitaciones con balcón a l 
Paseo del Prado e interiores con venta-
nas muy frescas. Buenos bafíos y du-
chas, luz e léc t r ica toda la noche! ser-
vicios completos y esmerados. Esp lénd i -
da comida, a gusto de los señores h u é s -
pedes. Precios económicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7199 
^ 7243 ^ 23 m 
HOTEL ESPASA, VILLEGAS, 58. ES-^ P l é n d l d a s habitaciones. Teléfono 
9345' 28 ra 
V E D A D O 
VEDADO, E N CASA DB F A M I L I A respetable se alquilan dos vent i la-
das habitclones, con todo servicio, agua 
caliente y luz. Avenida Wilson, 11 antes 
Línea altos, entre G y H , 
10657 22 mz 
VEDADO, C A L L E 19 NUMEKO 302 Y 301, entre B y C, se alquilan dos 
habitaciones a caiballeros que den refe-
rencias, una hermosa, con vista a la ca-
lle y otra in ter ior con ventana al pe. 
t io. Informan de 9 en adelante. 
_ Í0014 22 mz. 
/ " ^ A L L E TERCERA, NUMERO 381, K j f l 
tre 2 y 4, e sp l énd idas habitaciones 
grandes, amuebladas, a l lado dol mar. Sla 
muebles, 30 pesos. Cuartos para dos y 
tres personas, 20 pesos. 
6023 S ab r lu , 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 1 de 1 9 2 1 
A N T O L 1 N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E » E C U B A 
Habana , C a i L u i i é n , N i v v i l a s . Ta-
r a í a . M a n a t í , Pue r to P a d i t . C i ' j a r a , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e . S a g u « ae Tana-
m o . Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant ia-
go ds Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
S a n t o D o m i n g o y San Pedro de 
M a c o r í s . 
P U E R T O R I C O 
San Juan , A g u a d i l l a , M a y a g ü f z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za-
za, J ú c a r o . S a n t a Cruz del Sur . Gua-
y a b a l . M a n z a n i l l o , N iquc ro , Enienada 
de M o r a y Sant iago de Cuba. 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a H o n d a , R io Blanco, 
N i á g a r a , Berracos, Pue r to Esperanz i , 
Malas Aguas , Santa L u c í a , R i o del 
M e d i o , Dimas , Ar royos de M a n t u a y 
L a Fe. 
E l D I A R I O D E L A M A J K -
N A l o ©acoemtra « s t o * en 
cua lquier poMw!*** 4« 1« 
H o p ú M i e a , 
m e r c a n c í a en, él manifestada, sea o 
no embarcada. 
4o. Que sólo se r e c i b i r á carga has-
t a las tres de la t a rde , a cuya hora 
s e r á n cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de P a u l a : y 
5o . Que t o d a m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
l lado s e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
o f T c j a l 
REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
DE LA GUERRA ¥ MARINA EJERCI 
TO Habana, Marzo dieciseis de m i l 
novecientos veint iuno.—El día dieciocho 
de A b r i l próximo, a las diez de la ma-
ñana , se venderíin en públ ica subasta, 
por el procedimiento de puja n la 1, 
en el Departamento de Adminis t rac ión 
del Ejérci to, en Diar ia y S'iíirez, Haba-
na los siguientes camiones: uno marca 
(tARFORDj uno marca JEFFEKY. uno 
marca MACK, uno marca I ' A N H A R D 
EEYASSEUR. Se darftn pormenores . a 
quien los solicite en el lugar ante« ex-
presado todos loa dfas hAblles Marino 
Concepción, 2do. Teniente riel Ejercito. 
" A C M E " 
S E R E G A L A N 
2 S I S T E M A S 
E N S E Ñ A N Z A 
Y E L D I P L O M A 
D E S A F I O 
res jl tiiixi / v i 
A R T E S Y O F I C I O S 
| A L O S M A E S T R O S P I N T O R E S 
FABRICA DE MAULES Y MALETAS, da José Cruz. Vives. l-H. Teléfono 
M-4627. Fabrico muestrarios para todos 
i los giros. Sombrereras de señora, fun-
I das y composiciones. 
9488 8̂  _aV__ 
Se ofrece particularmente para traba-
jos de pintura decorativa e imitacloneg 
de maderas, mármoles , etc. J e s ú s María 
124, bajo, izquierda. 
9715 22 mar 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solu-
c ión que pueda favorecer a1 come/--
c í o embarcador , a los carretoneros y 
a esta empresa, ev i t ando que sea c o n ' 
¿ L c i d a al muel le m á s carg.i quf; ia 
que el buque pueda t o m a r er. sus 
bodegas, a la vez que la aglomera-
c i ó n de carretones, sufriendo é s t o s 
largas demoras, sé ha dispuesto lo si-
guiente : 
l o . Que el embarcador, antes de 
mandar al muel le , extienda los cono-
cimientos por t r ip l i cado para cada 
pue r to y des t ina ta r io , e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con el ejemplar del co-
noc imien to que el Depar tamento de 
Fletes habi l i te con dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle 
para que l a reciba el Sobrecargo del 
buque que e s t é puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
PIANO, SE VENDE, POR TENER que ausentarse su d u e ñ o ; se da en pro-
porción. San Lílzaro, 27-A, entre San' 
Francisco y ConceipciOn, Víbora, dos 
cuadras de la Calzada. 
10701 27 mz._ 
P I A N O 
, Se vende u n p iano a l e m á n , especial-
| mente cons t ru ido para este p a í s , a 
, precio de f á b r í c a . L a m p a r i l l a , 60 , a i -
10537 24 m 
T T N AUTOPIAN O ELECTRICO. MAR-
LJ ca l'eerless, con 13 rollos, informan 
en San Lázaro. 408; se ruede .-er de 12 
a 1; se vende. 
10o57 22 mz. 
a toda profesora de otro mfitoao 
corte a que compita conmigo ante el 
pflblloo. D e m o s t r a r é que el ACME al-
buj'a toda clase de moldes para cual-
quier prenda de ropa, con m á s rapidez 
y mis perfección. Se p r o b a r á n pren-
das trazadab y cortadas a la medida 
de cuaiquie» concurrente. Oportunamente 
se anunc ia rá fecha y local de la com-
petencia. En el CAMAGUEY GRAFICO 
salen fo tograf ías de grupos y recuentos 
i n t e r e s a n t í s i m o s de las fiestas celebra-
das en Jobabo, Camagiley y C á r d e n a s . 
En marzo ce leb ra ré la ONCENA 
REPARTICION PUBLICA DE I)IPLO_ 
MAS EFECTUADA EN CUBA DURAN-
TE UN AÑO. Invi to a los inspectores, 
directores, maestras de Escuela Públ ica 
y a toda persona interesada en pro-
porcionar una profes ión lucrat iva a la 
juventud. Poseo cédula cubana, autori-
zada por el Presidente señor Mario G. 
Menocal. Por la donación f i l an t róp ica 
de su dist inguida esposa se ha fun-
dado una clase del AOMi ; en la BENE-
FICENCIA de Santiago. El ACME goza 
de inf in i tos simpatizadores, cuyas f i r -
mas p re sen t é en apoyo de mi solicitud 
de CONVOCATORIA. Las acmistas en-
tusiastas por f ^ a Cuba, que antes es_ 
tudiavon otros aiétodos sin provecho, 
bondadosamente se ofrecen, cada un» 
de ellas, a e n s e ñ a r el uso del ACME a 
una de las que boy ejercen. EL ACME 
ES CIENTIFICO. AUTOMATICO Y 
A N A T O M I C O ; INSTRUCTIVO, R A P I -
DO, SENCILLO Y BARATISIMO Las 
l i b r e r í a s Académica. Moderna Poesía y 
Cervantes reftalarán dos sistemas, uno 
de tamaño natural para cortar y otro 
miniatura para estudiar, a toda com-
pradora durante marzo del rluevo l i -
bro de texto. DIPLOMA G R A T I S : A 
la primerai que me presente á lbum de 
trazos hechos de acuerdo con los libros 
de testo, sin ayuda de maestra, le ob-
sequiaré con su t í t u lo . Avalrto este re-
galo en $100. Con gusto expl icaré la 
manera de estudiar. Vis í teme en s|c, 
CLIPTON HOUSB, Virtudes. 18. Haba-
na. Teléfono A-7327. Para que no se des-
acredite el 'buen nombre del "ACME" 
t endré que denunciar a toda persona 
que enseñe sin autoridad de t i t u lo . H . 
A. S. W C O L M A N . 
I M . L . de Díaz, Plaza Vapor. 61. Hab. 
, Ana Font, Jenez, 153, Cá rdenas . 
B. S. de Vaujin, 2a. Av. 427, Cárd. 
I E. R. de Guerra, San José , titi. Camagiley. 
| C. C. de Rosel ló, Vigía, ' Camagiley. 
1 Erundina Altey, Mquero. . 
Modesta Panto ja, J i g u a n í . 
Estre l la Rodr íguez , Cienfuegos. 
Evangelina Alvarez-, Sagua. 
Carmen Prometa de P Manzanillo. 
M a r í a Barrete, Central E l í a , A. R. de 
Valls, Aguilera, 24, Manzanillo. 
Etelvina Méndez, Jobabo. 
Sandalia Cas tañeda , Uuayos. Academia 
ACME de corte, costura y bordados. 
Preparo para exámenes en Marzo y 
doy clases por correo 
1071S 21 m 
A c a d e m i a C o m e r c i a l " C R U Z " 
Manzana de Gómez, 846-A. E n s e ñ a m o s : 
T a q u i s r a f í a castellana sistema Cruz, el 
ü l t imo método, más fácil y rápido . Ta-
quigraf ía inglesa sistema Pernin. Meca-
n o g r a f í a Idiomas. Contabil idad. Prác -
ticas comerciales. Banca. Solicite nues-
tro programa. Vis í tenos . 
8249 SI mz. 
A c a d e m i a d e ^ g l é s ^ R O B E R T S 7 , 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturnas, 7 pesos .Cy. al mes. 
Ciases particulares por el d í a en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
ROKERTS, reconocido universalmente 
como el mejor de los mé todos Hasta la 
feoliF, publicados. Es el fínico racional, 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo al lengua inglesa, tan nece-
saria hoy d ía en esta Repúb l i ca , oa, edi-
ción, pasta, $1.50. «> 
8873 s i m 
A C A D E M I A C A ^ ^ 
de Cálculo v t ^ I R O lases Cálculo y Í ^ I R O 
P ' - o c e d i ^ e n ^ " 
altos 
C 0 Í Í G ¡ 0 w i r E ¡ } ^ 
segunda t , ,L0I PRIMERA SPOT-vr^ ^ O Y Kste antiguo E?U1S:DA En<JL 
Por sus aulas ĥ n̂ ^̂ ÍK 
n E S O R I T A AMERICANA, DESEA DAR 
O algunas clases de i ng l é s ; t ambién 
puede cambiar clases por el almuerzo, en 
familia fina. Miss Birkman. Lista de Co-
rreos. 
10045 21 mz 
A L G E B R A 
que p r s s a las a ^ 1 ^ ^ 4 
* ^ vida, te^^ la luc ha 
suléndlda Quinta San81/ * 
i , que ocupa l £ ^ Jo,é, 
I N G L E S E N T R E S M E S E S 
F á c i l m e n t e . Método p rác t i co y r á p ' l o . 
Kntienda. ha^le desde su primera lec-
ción. 12 pesos el curso completo Se dan 
también clases de francés y . a l e m á n en la 
Academia Berner, por profesores muy ex 
perimentados. Calle Tercera, 3S1, Qttvé 
2 y 4. 
T ab. 
F í s i c a , Q u í m i c a y M a t e m á t i c a s 
CLASES PARTICULARES 
Se dan, en casa del alumno o en la Aca-
demia de Ciencias, de San Nicolás, 75 
por Ingeniero de t í t u lo españo l . D i r i -
girse a la Di lección de la expresada 
Academia. 
C 1423 30d-16 
Ari tmét ica , Algebra, Geometr ía , Tr igo-
nomet r í a , Fís ica , Química, Clases i nd i -
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesci Alvarez, Iniciador 
E N S E Ñ A B A C O N S U L T I V A 
Estfldiese usted los temas fáciles, ven-
ga a consultarme los difíci les, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
n a r á el programa oficial, sin in te r rum-
pir sus ocupaciones. Monserrate, 137. 
^10031 ^ 13 ab._ 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de T e n e d u r í a de Libros, Gfiícu 
los mercantiles y Mecanografía , para jó 
venes aspirantes a tenedor de libros. 
E n s e ñ a n z a p rác t i ca y rápida . Informan 
en Cuba, 90, altos. 
Ĉ SS , 3i mar 
CLASES DE INGLES, FRANCES E i tal iano, ins t rucc ión general en es-
panol, p laño solfeo y t eo r í a de la mú-
sica, cursos completos; se repasan asig-
naturas para los exámenes . Señora de 
Poitou. Falgueras, 28, Cerro 
10663 25 mz. 
ACADEMIAS ESPECIAIiES DE I N -glés, una en Lamparil la, 59, altos, 
entre Aguacate y Villegas y la otra en 
Luz, 17, altos. Habana. Direc tor : C. F. 
Manzanilla. 
9441 24 mz. 
B A I L E D E H O Y 
Conservatorio " S i c a r d ó " . A-7976, de 
8 1|2 a 10 1|2 p. m. estrictamente. Apar-
tado 1033. Prof. Wil l iams, instructor de 
ibailes de la escuela de cadetes. Si el nfi-
mero de discípulos la justif ican, habrá 
clase extraordinar ia este mes a mi tad de 
precio. Asista a su primer ensayo gra-
tis. Instructoras americanas. 
9857 10 abr i l 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bach i l l e ra to y de* 
m á s carreras especiales. Curso espe-
c ia l de diez alumnas para el ingreso 
« n la N o r m a l de Maestras, Sa lud , C7, 
bajos. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
P R O F E S O R A 
Evi te que se bu r l en de su p ronunc ia -
c i ó n francesa. S i quiere hab la r b ien 
y p r o n t o , l lame a l a " P a r í s School" , 
y p i d a u n a l e c c i ó n de ensayo. Monsieur 
y M a d a m e Bouyer , Directores. T e l é -
fono A - 9 1 6 4 . M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . 
8064 4 mar 
ACADEMIA POLITECNICA MERCAN-t i l , p rác t i ca e individual , efectuan-
do trabajos auditoria , por perito en 
todos los sistemas, corresponsal inglés , 
e spaño l y mecanógrafo, por horas o 
mensualidades. Lampari l la , 40 y medio-B. 
10685 22 mz. 
(^E VENDE UN PIANO, NUEVO, M A K 
O ca 11. S. Howard. barato; y los mue-
bles de la casa. Reparto Las Cañas , 
Churruca, 12-Bj 
94.S1 8 ab 
i Venden el ACME las l ib ror fas : 
PIANO, SE VENDE UNO NUEVO, EU-ropeo, tres pedales, cuerdas cruza-
das y todos los muebles modernos de 
una casa, cuadros, lámparas , etc. San 
Miguel, 145. 
0772 21 mz. 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 : T e l . A - 3 4 6 2 
8725 31 m 
I 
I ACADEMICA, Prado, 9.3. H A B . Temas 
i Besteiro p. Ingreso Ins t i tu to , $1. 
I MODERNA POESIA, Obispo, 135. HAB. 
( CERVANTES. Galiano. 62. HABANA. , 
I BOLA AZUL, Mart í , 52. Manzanillo. 
RENACIMIENTO. Saco alta, 16. Stgo. 
RINCON, Estrada Palma, 23, Camagiley. 
ILUSTRACION. Real, 189. Cárdenas . 
E n s e ñ a n el ACME las profesoras: 
P. S. de Mateos, L u y a n ó . 76. Corte, cos-
tura, bordados, botones. Preparo alum-
nas para exámenes en marzo. 
Pura V. de Castro, C á r d e n a s . 21. Hab. 
Enseño ACME, pintura, rafia. 
Ma. T. Huertas. Cárdenas , 35. Hab. Pre-
paro alumnas para exámenes marzo. 
Ma. Domínguez, San Nicolás, 220. Hab. 
E. T. de Arocha, San Cr i s tóba l . 31. 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: s e ñ o r i t a Casilda Gutiérrez. 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental . Se dan clases a domicilio. 10 
de Octubre, 525, antes Jesfis del Mon-
te, esquina a Concención. Teléfono 
1-2326. 
9209 7 ab 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Academia modelo, ünica oen su clase, la 
más antiguí'., con medallas de oro, gran 
premio y diplomas de honor de la Cen-
t r a l en Barcelona; y la credencial que 
me acredita para preparar silumnns. 
Clases de corte, costura, sombreros, p in-
tura y otras labores. Enseñanza r áp i -
da y garantizada. Se venden los méto-
dos de corte, corsés , ú l t i m a edición. &a 
admiten ajustes para terminar pronto. 
Va a domicilio. Habana. 65, entre O'Rel-
l ly v San Juan de Dios. 
8560 2 aíb 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taqu ígra fo-mecanógrafo en espa-
ííol, pero acuda a la única' Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste sartíer que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dir igidos por 10 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la m a ñ a n a hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de t enedu r í a , g ramá t i ca , a r i t m é t i c a para 
dependientes, or tograf ía , redacción, in^ 
glés , f rancés , t a q u i g r a f í a Pitman y Ore-
llana, 'dictáfono, t e l egra f í a , bachillerato, 
peritaje mercantil , mecanograf ía , má-
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios baj ís imos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de Lara . " San I g -
nacio, 12, altos, entre Tejadil lo y Em-
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos i n -
ternos y medio internos para n iños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l i a que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garantiza-
mos la enseñanza . San Ignacio. 12, a l -
tos. • 
83268 
Por el moderno sistema Mart í , que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el t í -
tulo y Diploma de Honor. Lai enseñanza 
de sombreros es completa; formas, de 
alambre, de paja, de espartr i sin' horma, 
copiando de f igurín, y flores dé mo-
dista. 
S r a . R . G í r a l d e M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O . 9 8 , 2 o . 
A C A D E M I A D E B A I L E S 
Profesor-Director, Mar t í . La más anti-
gua de la Habana. Clases colectivas de 
8 a 10.30 p m. Clases privadas por la 
tarde. E n s e ñ a n z a de todbs los lalles 
modernos. Hay 5 instructoras. Clases de 
5 a 7 colectivas, solo para s e ñ o r i t a s . 
Aguila . 101, bajos, entre San Miguel y 
Neptuno. A-6S3a A-8006. 
9312 23 m 
arboleda ca.npos de ^ o r l 0 \ s ^ 
loe grandes Colegios rii ^ al eJ.^Ic 
Dirección : Bella vfsta6 >0rte a''0 í* 
^ H a b a n a . T e l é ^ 
a c a d e m ¡ a ^ e 1 ¡ ¡ ^ 
sor _ Mart í . ciaSM D h [ l ^ Profesor Mart í . Clases individuales por el rir^ exclus 
r n o . , , 1 , ; . - . ^ . aia y p0r También clases a 
toras. Aguila. 101,° bTiol0' P*X b 10593 ' a;,oa- A-68%'nstriic. 
P E R D I D A S 
TJABIENDOSE E X T p a ^ " * ^ ^ 
± ± pulso moneditas oro Ul)0 rv 
comprendido entre la I g i ^ i ^ el radu 
ced a Cuba, so rucea de la v!0 
Amistad, 80, ^ol^l^^^ 
" S ^ a por ser r e c u e r d o ^ g * ^ 
Q E HA P E R D I D c C ^ ^ - T - l ^ 
b día 18 ele marzo un S ^ U ^ , 
do documentos sin valor conte¿ 
su dueño Su devolución r¿erfiSlept0 
por su dueño : Vil l iam M c V ^ ^ Q 
2o, número 345. Vedado. Knt̂  ^ 
A. ^'"-re Paseo, 
10766 
r p A Q U I G R A F I A , V E R D A D E R A M E N T E 
J práct ica, enseñanza elemenatl supe-
r i o r y asignaturas del bachillerato, por 
Licenciado en Derecho. Dir ig i rse a: Re-
migio Alvarez de la Viesca. Palacio de 
Cris ta l . Mural la y Habana. Teléfono 
A-2746. 
1060(5 27 m 
31 m 
A T E N C I O N : a m a n t e s d e l b a i l e 
Aprendan a bailar por profesoras. No 
dejen para ú l t i m a hora el aprender. 
Ahora es el tiempo. E n s e ñ a m o s bien el 
Fox Trot , One Step, Vals, Schotisli y 
Paso-Doble F a n t á s t i c o , a precios más 
baratos que nadie. Enseñanza en cua-
t ro clases, garantizado. Informan en Mo-
rro, 58. al lado del Centro Dependientes, 
cerca del Hote l Sevilla. Todas las no-
ches de 8 a 10 y media; los Domingos 
de 2 a o de la tarde. Teléfono A-5210. 
10530 24 m 
ENSEÑANZA DE SOMBREROS EN 3 l meses. E n s e ñ a n z a completa en alam-
bre y en espartr i , sin horma; clases de 
corte y costura, sistema M a r t í y ¡bor-
dados en máquina. . Mercedes Puróñ . Glo-
r ia . 107, altos, entre Indio y Angeles. 
7294 2 ab 
I^ N SAN LAZARO, i s T ^ l T í r - ^ l , 'J ha desaparecido'un p e * U a 0 ^ 
negro, con la punta del raibo hi ^ 
el pecho también blanco pntti"^» r 
Monto , al que lo presente sa i 6 ^ 
;an diez pesos y no se preenni? r«8«-
lo adqui r ió . Emilio Jiménez ^ 
10:">1 — ~ — 1 _ 2 1 o 
n R A T I F I C A R E A LA PER^ovTT"" 
entregue en San José ? „ro ^ 
ta blanca, pelada a lo \¿6n' v » íerri-
por Nisa. 3 
10505 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a Favorita 
SAN NICOLAS. OS. Te!. A-mt y ÂM 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de I ta l ia . 119. Teléfono a-m. 
Estas tres agencias, propiedad de Hinfl 
Uto Suárez, ofrecen al públia, ' 
neral un servicio no mejorado cor nh 
guna otra agencia, disponiendo para . u 
de coaipleto material de tracción v D ! 
sonal Idóneo. ' W! 
47035 28' 
S u s c r í b a s e a l D I A R Í 0 DE LA MA. 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARÍO DE 
L A M A R I N A 
m ó v i l e s 
A U T O M O V I L E S 
P O R S O L O $ 3 . 2 0 0 
o sea l a m i t a d de s u v a l o r , se v e n -
d e é n m a g n í f i c o e s t a d o , u n a u t o -
m ó v i l e n e s t a d o n u e v o , a c a b a d o 
d e p i n t a r , m a r c a R e n a u l t , ú l t i m o 
m o d e l o , t i p o 1 2 H . P . , c o n c a r r o -
c e r í a t o r p e d o , c o m p l e t o , c o n t o d o s 
sus a c c e s o r i o s y h e r r a m i e n t a s , i n -
c l u y e n d o u n a r u e d a de r e p u e s t o , 
c o n g o m a y c á m a r a ; t o d a s las g o -
m a s s o n n u e v a s , m a r c a H o o t l ; ca-
p o t a S e r a i - V i c t o r i a , c o n c r i s t a l e s 
l a t e r a l e s . P a r a i n f o r m e s y v e r l o : 
M a r i n a , 1 2 . A p r o v e c h e l a o c a s i ó n 
h o y m i s m o d e es ta g a n ? a . 
Ij>ORD, 1>EL 10, K N MAGNIFICAS CON-diciones, motor a toda prueba, ves-
tidura, fuelle y gaardafangos, .todo nue-
voí se da roarat ís imo, puedé verse: Pe-
ña Iver, 100. Su d u e ñ o : Monte, 12U, Ba-
si l io . 
10135 • 24 m 
"\ TEN DO FORD D E I . 17, EN BUEN ES-
V lado, número 5107 en 350 pesos, por 
San Francisco, 4, esquin a Tojas. Esta-
blo Muñí/, o en Crist ina, 00, José Serra-
no, gasolina y accesorios. 
1700 21 mar 
Q E VENDE ¡UN FORD, E L 4698, B A R A -
O to ; se puede ver a todas horas en el 
Parque Cr is to ; su d u e ñ o : L. López. 
10512 23 mz. 
Motoc ic le tas " I n d i a n , " mode lo 1 9 2 1 , 
nuevas y de m u y poco uso, tenemos 
a m i t a d de prec io . J e s ú s de l Mon te , 
2 5 2 . Agenc ia de l a I n d i a n . 
C 2210 30d-17 
SE VENDE ÜN C A D I L L A C CON UN año de uso, en magní f i cas condi-
ciones y se da muv barato. 




UN FORD, B A R A T I S I M O , QUE PUE-de trabajar hoy mismo. Se vende en 
Paula. 87 
10075 22 m 
Por tener que ausentarse de l p a í s , ss 
vende una c u ñ a Chandler , con cinco 
ruedas de a lambre y gomas nuevas, 
en buen estado, en 1.200 pesos. I n -
f o r m a el m e c á n i c o del Garaje G i s p e r í 
ca l le Luaces casi esquina a Cáv?oí: 
I I I , frente a l a Q u i n t a de los M o -
l inos. 
O E VENDE UN GRAN JUEGO DE SA-1 
O la y uno de marque t e r í a , complé ta -
mente nuevo, por embarcar su dueño. A 
todas horas. Emna ,2, altos. Departa-
mento 4. 
1003!) 23 mar 
C A M I O N " W H I T E " 
Se da 'barato; os de cinco toneladas; 
sólo tiene dos meses en uso. Precio, 
7.500 pe'-os. Si falta dinero se da plazo 
Se vende por no necesitarlo. Informan 
en Prado, 04 de .0 a 1 y de 3 a 5. J. 
Mar t ínez y Compañía . 
10900 29 mar 
IXUDSON, 8UPER 8IX, SE V E N D E N ! i dos del ú l t imo modelo, con ruedas j 
de alambre los dos, y en 700 pesos | 
un cuña Ben-/. Tacón y Empedrado, ca-1 
fé; de 10 a 12. . x 
10835 29 mar 
I? N 3.000 PESOS SE VÉNDE POR A,U-^ sentarse su dueño, un Kenaulth, 12 
caballos, 1920, torpedo, nuevo, comple-¡ 
tamente equipado, arranque y alumbrado 
elf-ctrico, klaxon, contador kilomC'trico, 
reloj, baúl , bom'ba de fuego etc. Se ve 
y vende: Calle B, número 4, entre 3 y 
5, Vedado. 
10103 22 mar 
rpAX.LEK DE VULCANIZAR OOMFLE-
.L to, con míiquipa Háywodd, 12, se ven-
de o. se admite, un socio para fomentarlo. 
Belisario L á s t r a , Salud, 12. Teléfono 
A-8147. 
10805 3 ab. 
" f fENDO M I OVERLAND, I ?0~ NO VEN 
} ta, dé cinco pasajeros, chapa par-
ticular magneto Boscb, con cinco go-
mas de repuesto de cameras y acceso- i 
r ios lo someto a toda prueba. Precio 
de moratoria. Informan en Jesús del I 
Monte. 325, izquierda. 
^ 1^05 _ 2 2 mar__ j 
SE VENDE T N FORD CON A R R A N - | que y buena vestidura, por no po-
derlo trabajar su due.ño: se puede ver ' 
en \'ives. 135, a todas horas; tiene ei'. 
numero 5366. 
10696-97 22 mz. 
C E VENDE UN FORD D E L 17.. EN bñe -
O ñ a s condiciones, vest idme y gomas 
nuevas, barato. Informan: Calle Cien-
fuegos entre Corrales y Apodaca, ga-
raje: pregunten por al Curro. 
1|0770 «jo 
C A M I O N E S 
A R M L E D E R 
D E T A L L E S T I P I C O S 
S U P E R I O R I D A D D E C I S I V A 
H I J O S D E D I E G O M O N T E R O 
( S . e n C . ) 
D R A G O N E S , 1 0 6 . 
C 1T31 31d-l 
F o r d : Se vende u n F o r d en buen es-
tado y con todas sus gomas nuevas. 
Se da bara to y se admite e fec t ivo o 
checks de los Bancos. Para informes 
y v e r l o : d i r ig i rse a M a r i o A . Dumas . 
Obispo, 6 3 . H a b a n a . 
9742 26 m 
SE VENDE UN MAGNIFICO C H A N -dler 7 pasajeros, motor y gomas en 
maijníficas condiciones, acabado de p in-
tar, color gris claro; se da ibarato. I n -
formes: San Miguel. 179. Enrique Arias . 
Garaje Bet i Jai . 
10022 22 mz. 
POR 900 PESOS EN CHEQUES D E L Banco Españo l o Nacional y 300 pe-
sos en efectivo, cedo un camión de una 
y media tonelada, ca r rocer ía cerrada, 
t ipo Express de Majagua, con bastante 
puntal, magneto Boscb, carburador 
" S t o n í h e r g * . néumfiticos en excelente 
estado. Puede verse y probarse en ca-
mino largo antes de cerrar . trato. P r l -
melles, 4, al lado del paradero del Ce-
rro. 
10302 , 21 mar_ 
C E VENDEN, BARATAS, LAS 81-
)_J gulentes m á q u i n a s : Un Chandler, t i -
po Sport, 1020. en .$l.(!0i». o t r o ele 7 pa-
sajeros, muy bueno, $1.000. Un Stutz de 
16 válvulas , con 0 rue^ is de alambres 
y 7 pasajeros, en $2.500. Una cuña Buick. 
con 6 ruedas de alambre. $850. Un Fiat 
cerrado, cupé Lando! et, de 12 H. P.. 
como nuevo, en $1.000. I ludson, de 7 
pasajeros, úl t imo modelo. $2.500. Merce-
des, alemana, 20 H. P., con ruedas de 
alambre, $600. Informa el señor Muro, i 
Vidr iera de tabacos del caf6 Biscuit. I 
Pra(io y Cárcel , a todas horas. A-I086. 1 
10148 , 21 m 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n F o r d , d e 1 y 
m e d i a t o n e l a d a s , e s t á e n i n -
m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s . Se 
d a m u y b a r a t o . I n f o r m e s : 
A l a m b i q u e , ' 1 5 . 
. C 2263 j Sd-tj3 
C E VENDE UN FORD EN BENAS CON-
O dlclonos, para trabajar y se da ba-
rato. Informan en San Rafael v Sole-
dad; ca rn ice r í a . 
..,10583 , 21 mz. 
C A D I L L A C T I P O 5 7 ~ 
Con muy poco uso y con un seguro de 
3.000 pesos, solamente lo vendo porque 
tengo que, embarcar, todo de fábrica v 
sólo seis meses de comprado. Véase 
Blanco, 8 y 10, garaje de Marioty 
10048 ô j." m 
D e s d e f has ta 5 T o n e l a d a s 
L o s p r i m e r o s q u e l l e g a - i 
r o n a C u b a h a c e d o c e a ñ o s 
t r a b a j a n t o d a v í a c o m o e l p n -
m e r d í a . E n C u b a c o m o en 
e l N o r t e , es e l d e m a y o r 
v e n t a . 
F R A N K R O B I N S r D . 
C A M I O N " D E N B Y " 
El rey de la resistencia, de 1 a 7 to-
¡ neladas. Agentes: Silva y Cubas. Expo-
sición : Paseo de Mar t í , número 56. 
A U T O M Ó V I L E S 
"Singer," el carro más elegante que pa-
sea por la capital . "Lancia," au tomóvi l 
i tal iano. Reúne las dos mejoros cualida-
des. Elegancia y resistencia. "Columbia 
Kix." Joya de los caminos reales. Eco-
nomía asombrosa. Agentes exclusivos 
Silva y Cubas. Paseo de Mar t i , número 
50. Teléfono A-442C.' 
7552 26 m 
SE VENDE UNA L A N C H A P A R A P a -sajeros, con motor Mianus. de 7 y 
medio H . P. es tá completamente nue-
va. In forma: A. Garc ía . Areledo, Río 
Almendares,' entre 15 y 17, Vedado. 
. . . ^1 m?;. 
JO R D A N LIMOUSINE, M A G N I F I C O , motor. Ul t imo modelo 1920. Einpedra-1 
do y Aguacate taller. 
10716 . 21 m 
CUSA JORDAN ULTIMO MODELO, pa-1 ra persona de gusto, equipada con i 
motor Continental, especial, que hace j 
más de 20 mil las por g a l ó n ; el carro | 
más potente, elegante y económico que 
se puede desear, en San Lázaro , 99. 
10551 15 ab. 
RE N A U L T : VENDO UNO, TJLTIílO modelo, de 12 H. P. cinco pasaje-
ros, tiene espacio para 7, está comple-
tamente nuevo y doy toda clase de ga-
r a n t í a s . Lo vendo por embarcarme j 
no tener a quien dejarlo. Precio ?3.200, 
Compostela, 50. 
10712 28 m 
P a c k a r d : se vende uno , ú l t i m o mode-
l o , comple tamente nuevo, con u n j ue -
go de faroles, t i po Rools Roice . Se 
da b a r a t o . I n f o r m a n a todas horas 
en I n d u s t r i a , 8. S e ñ o r On t ive ros . 
10348 24 m 
QUIERE USTED P I N T A R SU ACTO- ; móvil? P ín te lo en su garaje y le 
garantizamos el trabajo. Cuento con per- | 
sonal p rác t i co y expert en dicho ramo, j 
Especialidad en au tomóvi les de lojo. i 
Arocba y Compañía . Teléfono F-1715. Ve 
dado. 
5620 28 f 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 7V. T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú 
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
UN CAMION, DE 3 TONELADAS, CA' r rooer ía fuerte, madera de! pato, 
cerrada, propio para reparto (le víve-
res finos u otra1 industria, extensión it 
cadenas, motor Willys-Knight, se vende 
en prcio tan barato que es un regalo, 
porque estorba. Verlo y tratar en Coni-
postela, 171. 
^ C 2179 6d-»^ 
SE VENDE UN FjORD, SE PUEDE VEB en Infanta y Principe, tren de carre-
tones; su d u e ñ o : Colón. S2. 
9908 
21 M. 
B U R E A Ü D E A U T O M O V I L E S 
H A B A N A 
A . 7 2 5 1 
A . 0 4 6 8 
Vives v San 
Nico l á s 
HUPMOBII .E. SE VENDEN HUPMO-biles de 5 asientos, a precios redu-
cidos; el carro mejor del mundo en su 
clase- económico y resistente. San Lá-
zaro, 00. 
10553 15 ab. 
Se vende lancha a u t o m ó v i l , m o t o r 4 , 
c i l i nd ros ; e s t á nueva . Informa*. F . I 
Cepeda. Progreso, 19 , a l tos ; puede | 
verse: R í o Almendares entre 15 y 17.1 
T a l l e r de A . G . A v e l e d o . 
24 mz. I 
Compro contado, a u t o m ó v i l , m u y po 
co uso, f ab r i can t e p r i m e r a clase; es-
c r iban indicando marca , a ñ o , precio 
y t i e m p o de uso a : C. 0 . A p a r t a -
do 2 6 7 . 
10009-70 21 mz. 
CAMIONES BESSEMEK^SE VENDEN, de 1|2, 2 y media y 4 toneladas, á 
precios de morator ia ; grandes facilida-
des de pago. San Eizaro, 09. 
10552 15 ab. 
GA N G A : SE VENDE UNA CUSA CO-le, en 'buenas condiciones, cuatro 
{romas nuevas, cinco ruedas de alam-
bre, por tener que ausentarse su due-
ño, se da muy barata; so puede ver en, 
el garaje Hermida. San Francisco, 53. j 
Para más informes: Lealtad, 25, bajos | 
Telefono M.-1720. 
10751 ' 26 m ¡ 
POR EA MISMA CAUSA VENDO UN j Ford, en buenas condiciones y acá-1 
1>ado de ajustar. U'esearla encontrar t r á - ¡' 
bajo en un ingenio, como me.cánico-clec- i 
t r i c i s t a ; puedo hacerme cargo de cual-
quier trabnjo que se me quiera con-
f ian Hace años trabajo en la .dudad por j 
mi cuenta y he trabajado en el cam-
po como segundo electricista. Mi nom-
bre es conocido y así lo garantiza. Ven-
do un motor eléctr ico, 1|4 H. P., 220 
Volts monofásico. Lo doy barato. I n -
formes: c.ille 30, entre 2 y 4, n ú m e r o 
138, Vedado. . 
10643 21 m fiASGA'. SK VENDE UN CAMION FOrd 
'JT con gomas macizas, nuevas y mo-
tor garuntizado; por no necesitarlo su 
dueño ; se puede ver en San Miguel, 179. 
Enrique Arias. Garaje Beti JaL 
10023 22 mz. 
A u t o m ó v i l e s 
" S T U D E B A K E R " 
E s t a c i ó n d e S e r v i c i o 
Y p i e z a s d e r e p u e s t o 
G e n i o s , 1 6 1 |2 
( E n t r e M o r r o v P r a d o ) 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 8 1 5 
G r a n s u r t i d o d e e n g r a n a j e s 
p a r a d i f e r e n c i a l y c a l a o > v e -
l o c i d a d e s . H a y c o r o n a s y p i -
ñ o n e s d e a t a q u e , s a t é l i t e s y 
e j e s t r a s e r o s . G u a r d a f a n g o s , 
a c u m u l a d o r e s , f a r o l e s , l l a n -
t a s , t a n q u e s d e v a c í o , c a r b u -
r a d o r e s , g o m a s , k l á x o n e s , 
e t c é t e r a y e t c . 
No venda su automóvil sin antes llamar 
a Cánda les . Yo le faci l i to r áp ida opera-1 
clón y buena venta. J. Cándales . Car-; 
men. n ú m e r o 6-A. Teléfono M-4153. I 
9563 21 m | 
EN LAS MEJORES CONDICIONES, 3E ¡ vende un automóvi l marca Simplex, 
cuatro cil indros, 40 H. P., t ipo torpedo, 
siete pasajeros. Auto Supplv and Uepai-
r i n g Co. Zanja, 137 al 143. Teléfonos 
A-7407 y A-7449. 
9915 22 m 
AUTOMOVIL COLE, SE VENDE UNO en muy buen estado; puede verse en 
San Lázaro, 372, bodega. 
10381 24 mz. 
P E E R L E S ESPECIAL 
De siete asientos, con fuelle Victoria, 
completamente nuevo, apropiado pwi 
familia de gusto, comprado en cinco m 
septiembre pasado y sólo cuatro mil si-
lóme t ros recorridos. Marioty. Blajico, s 
y 10, garaje. 
10049 - j j ^ . 
A ÜTOMOVLLES. PAKA VENTA HW 
x5l en existencia de varias im/c3»'» 
precios sorprendentes, conipleÍTaS 
nuevos y de poco uso. Colé, ilu(K 
Chandler, White, Cadillac, '7pr 
cer v Dodge l i ro ther ; no compre sin ve 
primero a Doval y Hermano. Morro..'-"' 
Telefono A-7055. Habana; 
9780 •20 ff-Z' 
A U T O M O V I L 
Se vende un elegante Iludson Super-Six 
Limousine, ú l t imo tino, por ausentarse 
su dueño para Barópa. Informan: Mo-
rro, 5-A, Teltfono A-7055 y M-3945. Ha-
bana. 
8541 2 ab 
' S T U D E B A K E R ' 
SI 00 20 mar 
CI A M B I O UN CAMION OVERLAND,1 J muy fuerte, hasta 1 tonelada y eco-
nómico, por un . Ford de a lqui ler ' Car-
los Ahrens. Parque Maceo y Venus. 
10o4('' • 21 m 
J O R D A N 
Elegante limousine, úl t imo modelo mo-
tor excelente. 3.200 pesos. Zu lue t á ''S 
garage. 
7(540 27 mar 
\ 7'E.M>0 UN CHASSIS CON MOTOR j 
Berliet, 4 ci l indros, para guagua ol 
camión, en $600. Carlos Ahrens. Parque 
Maceo y Venus. 
10546 21 m ' 
VENDO UN FORD, DEL 21, COMPLF> tamente nuevo, preparado para per-1 
sohas de gusto, se da barato y si el i 
que lo compra no sabe el manojo, yo 
lo enseño, es 'buen negocio. Véame en 
San Francisco, 53, entre Carlos H I y Je-
s ú s Peregrino, do 1 a 4 p. m. pregunte 
por Silvio Mar t í n . 
10717 22 m 
H u d s o n , cer rado, se vende, a i o d o 
l u j o y e s t á como nuevo. V a l e i r á s de 
7 .000 pesos y se da po r 2 .200 pesos. 
Puede verse todos los d í a s hasla las 
c u a t r o de l a t a r d e . Cal le tí, n ú m e r o ] 
4 , entre 5a . y 3a . 
C O M P A Ñ I A A U T O LATINO 
A M E R I C A N O 
A c c e s o r i o s de a u t o m ó v i l en 
g e n e r a l . E s t a c i ó n de servicio 
d e p i ezas l e g í t i m a s oe Ford. 
A b i e r t o h a s t a las 12 de Ia 
n o c h e . 
D O V A L Y H E R M A N O 
M O R R O , 5 - A . T E L . A - ? ^ 
H a b a n a ( C u b a ) 2 a[) 
C A R R U A J E S 
C a r r e t i l l a 
p r a r a una 
I n f ó r m e s e 




uso y en 
Paula, 
Se desea 
buen esf ' 
36. Teléf"89 
10451! 20 mar 
C H A N D L E R , S I E T E P A S A J E R O S 
eñ magníf ico estado, mejor «pae nuevo, 
ruedas de alambre, gomas de cuerda, es-
t r ibos e in te r ior departamento (ie cbo-
í e r d« aluminixiiri. Se vende •ícoriúmko, 
por no necesitarlo. >ie uuede ver a to-
das lloras Ŝ an Miguel, 177, Niñón. 
10105 -2 Mar 
Q K VENDE 
O •'! ruedas. •; 
es fino y casi i 
moderno. 
1004!) 
Q K VKNDEN: 
O ta entera, 





a venta d | »J9 
Keicbel-
UNA 





dos ruedas t 0 
rían)ante. ^ 
lindros, ' 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y EstaMecimíe 
C O M P R A S 
S E N E C E S I T A 
p a r a u n a c o m p a ñ í a 
a m e r i c a n a u n o s t e r r e -
nos , d e 3 a 5 0 0 0 m e -
t r o s , p u n t o c é n t r i c o , 
p a r a p o n e r u n b u e n 
t e a t r o d e c i n e . B e e r s y 
C o . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2233 14d-17 
COMPKO TRES O CUATRO CASITAS en la Víbora o J e s ú s del Monte, de 
3 a 0 m i l pesos, tengo para bipoteca so-
Ibre finca 'irbana, en la ciudad y sus ba-
rrios, 2, 3, 4, 5 y 6 m i l pesos, a módic^ 
in teréa . Mfis detalles los d a r á : BUiz 
López, en Monte, 244, casa número 5, 
in t e r io r ; de 7 a 9 y de 11 a 2 p. m. 
10329 24 m 
tienda F. Alvarez. Todos los dias. Tran-
vías de Vedado-Marlanao, paradero de 
La Ceiba. 
9920 27 m 
T E N G O C O M P R A D O R 
p a r a u n a f i n c a d e r e c r e o H a b a n a 
o c e r c a de la c i u d a d , b u e n a c a -
sa, m u c h o s á r b o l e s . B e e r s y C o . 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o . 
C 2229 
C O M P R A M O S C A S A S 
De 10.000 a 45.000 pesos, en todos los 
lugares; si es posible en el barrio d« 
Colón, planta 'baja, con zaguán. Infor-
man : Prado, 04. De 9 a 11 y de 3 a 5, 
J. Mar t ínez y Compañía . 
9841 oo m 
/COMPRO UN SOUAR DE CENTRO, 
v7 en el Reparto Santos Suárez. Quien 
quiera bacer negocio, lleve los datos 
al encargndo de Aguiar , 116. Todos los 
d ías menos el domingo, 
í C 22G1 3cj.18 
V E m A va F I N C A S U R B A N A S 
L O P E Z Y R O D R I G U E Z 
Empedrado. 30. Departamento, 41. Teló-
rono M-;i478. Vendemos en .S20.000 una 
casa en la calle Estrella, de dos plan-
tas, de Manrique a Lealtad, mide 71 
por 2o. Sala, comedbr y 4 habitaciones. ¡ 
la calle Santa Lucía, en María-1 
13 por 31. de sala, saleta, co-l 
C habitaciones. Precio íf^.OOO. I 
Batista y A g r á m e n t e , L u y a n ó I 
enos 17 por 40, de dos plantas. 
513.000. Dos en Soledad a una 
le Carlos 111 12 v ¡neriin nm-l 
EEPARTO UA SIKRRA FRENTE A U parque, mugnfflcb residencia, con 3 
mi l metros de terreno, precioso j a rd ín , j en e2 
arboles frutales, un portal de 20 metros ¿•.mp,-; 
frente a la brisa y todas las comedida 
des, incluso teléfono, se alquila o ai 
vende; puede verse de 8 a. m. a 0 p. m 
S'J dueño- Teléfono A-7135". 
10G75 23 mz. i 11 
C H A L E T P O R S O L A R E S , C A M B I O 
10080 
Vedado. Jorge 
San Juan de 








C H A L E T , V E D A D O 
| . entre 4 y 6, vest íbulo, sala, bibl io-
| teca, comedor, cenador, toilet. altos, re-
ci'bidor, 5 cuartos y baño, 3 cuartos cria-
J 
V sin alquilar todav a, eu Maií6n . so3 
to de la capital, calle de i;1.oOO P^-
José. Puede de.iar si O"'6 j i j -
en hipoteca. Informan en m Jua„ 
to directo coa su dueu * 
cías, 21 " í ! ^ 
CJE VENDK UN CHAEET, COMPUESTO1 dos. gilraje grande, precio $62.000. Jor-
)0 de j a rd ín , portal , terraza, sala, come- j Ce (iovantes. San Juan de Dios. 3. M-9595. 
10 por 100. 
dor seis cuartos, grandes 
tos de baño de famil ia 
baño de criados,- auxil ia 
y despensa, garaje, un 
y una marouesina, para p 
to. en Estrada Palma, a 
de la línea. Informan; Sí 
esquina a San Mariano, 
con los mismos departan 








J . C A N D A L E S 
Q E VENDE, T.S ^ a de W ? 
n cerca de Merced, unf ' ec^' ni"' 
Ibaja en condiciones l ^ r o S . ^ ^ 
nfsos altos, mide 1-^ faoM . pisos diio. . en joO. 11 ¡3 dio frente., feo ^ , g por J ¿. $5.000 en Apoteca. ^ 4(, „, man; su dueño, Aguiar. ^ 
26 
Compro y vendo casas y solares, f i n -
cas. Pase por mi oficina y deje es-
cr i to su gusto, que r á p i d a m e n t e lo ten-
drá bueno y barato. J. Cánda les . Car-
men. (i-A. Telefono M-4153. 
0502 21 m 
S i g u e a 
DIARIO DE LA MARINA Marzo 21 de n,, 
^ n í X X X l A L _ _ _ _ _ ~ ~ . T ^ — . - g g L . 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
^ ^ j I T l H A n i e Se " - ' ' ^ y " W ^ ' I B ' r . h ^ i f S S H l f t S r S Í C^ieiotpmsl.y^^^ Aproŷ n ganga: . . « . d e . .olar., D ^ o S ^ r e X ^ r f ^ f e S ^ 
^ A O 6 1 l l T w r l I i i W todos los barrios V reoartOS. siem- J l - varas, por cheques de cualquier Ban- mitad a i COntadO y la Otra mitad en a plaZOS. en el Reparto Almendares, quiler, tres departamentos para vivienda antigluo altos. G-utíiérrez. 
fitíl& , ••wo jr . c p a n v ^ bonita casa nue- r - „fQ/,0 - i fiYIOO nortal cal» co „ 0 „ „ „ J „ m A J 4. J C í e barrio nuevo; buena venta v escogida, 10836 22 mar 
— ~ 7 pre que los precios no sean exagera- va, de madera, tejas v mosaicos, «on hipoteca, al » A 1 U U , portal, sala, sa- pagando 100 pesos de entrada y $15 clientela. In fo rman: Habana, 86. Ramiro ¡. _ , 
<Z Oor ausentarse «u dueño, do$ Se f a c i l ¡ t a d inero en hipotecas, ^ í " . ^ ^ v f c v%í& t&ltJnÍtío\letñ corrida, seis habitaciones y do- mensuales. Para informes: Hospital, | ^ I V ^ : 24 mar \̂ mo 18.000 pesos al ocho por den-
FAGINA DIECISIETE 
ÚW'Ẑ-—— " - pre que los precios no sean exagera 
><Z por ausentarse su dueño, do$ Se facilita d¡liero eI1 hipotecas, 
^ f í , t í f i c a s casas. Habana, nu en toda3 cant¡dades< Oficina: Monte, t 
9̂Sfl1! 12- tiene  frente, a emas,| 19> ^ Teléfono A.9165í De g a t i e n e ^ ^ e f / « / / ^ ^ - 0 ^ 
< i c de Monserrate o A v e n i d a , 10 y de J2 a 2. M ^ v i ^ a . feaWÍS e T c a 
jfl» , l indan COn la del señor h j e b y VZ, tres cuadras del t r anv ía 
r, , Palmaí» D . ^ ^ U m m r í Á n ' Kn :', ,niI Pesos vendo en Luyanó ^ina ijueft0: piaza ¿ e l Vapor. 72. por Agui la 
ií!** J la Real r roCiamaciOD, moderna, azotea y cielo raso. Tie-1 Telefono A-6Sótt. 
Uadra del NueVO Pa- portal , saín, saleta, dos cuartos, con | 
A C C I O N 
ra. de 
412 varas, por cheques de cualquier Ban-
co. K l solar tien  na bonita casa nue-
va, de madera, tejas y mosaicos, con 
j a rd ín de frutales, portal , sala, cuatro 
cuartos y servicios, patio y traspatio. 
Lo cedo en $4.000 todo y el comprador i 
tiene qiue seguir pagando a la Compa- | 
ua- I 
quietar, i lago negocio con el 
primero que venga. La casa es t á en ca 
OY M i l , O DOS MJJM PESOS E X H I -
oteca, directo y barato. Mercaderes 
"W0 ^ SiiB n r e c í o s : 25.000 en""l2 m i l 'pesos'^se''venden"doa juntas; 
r o^sidencial. O"» H 1 ^ cada una tiene portal , sala, saleta, tres 
odos b u s servicios y su patio. También 
pre _ c n « respectivam.cnue, O (.nartos, patio y traspatio, con todos sus 
pes » , i . - « J í - n J / v servicios; superficie de las dos cerca1 J a-" 
BUENA OCASION 
. , . « ^ ^ # í , . í ^ " ,i„ i„_ j , , - i j a:'a comprar casas. Las tenemos gran-
_ ^ r las dos, mufaendo ^ l o ^ r 5 S i ? m í S ; . ^ ^ « ^ P . ^ ^ -
• ^ r r ^ a hipoteca Sobre las tos.^De 8 a IC y de 12 a 2.2Alberto. 
itf ^ " 1 «írt oor 100 de su valor, -
8800 3 aib 10622-; 
GRAN GANOiA: SE V E N D E EN 53.700 un solar que mide ü metros por 25, 
fabricado de madera, renta $30. Nues-
tra Señora de Guadalupe, Luyanó. I n -
forman : San J o a q u í n y Zequeira, i ü o -
dega. .T. C. García. 
10210 22 ra 
21 n a r 
PUEDE SERLE NEGOCIO W d 50 por ^ . r ciento anual, por el üem 
iJ ^ ^ ^¡rinnes que desee el com- Si quiere no necesita disponer de un 
^ " W Informan en cuarw 
Ú de Ia « a ñ i -
las co; m recargos de nin-' solo centavo en efectivo, y hacerse 
Cuarteles, 42. j del más moderno y espléndido cha-
23 mar 
i l ^ ^ ^ n t a de casas y so ares. Fa-
V ^ . - M cn hipotecas. Oficina: Con-
íiner Teléfono 1-2939. 
nida Concepción, preciosa 
let, acabado de terminar, en la Cal-
zada del Cerro, número 530, esquina 
a Tulipán; se compone de sala, sa-
leta, doble hall, gabinete, 4 espíen 
tana ' y sus alrededores. In fo rman: J. i 
Mar t ínez , Prado 64. De 9 a 11 y de 3 a 3. í 
9841 22 m j 
QPÍ VENDE L A CASA PAZ, E N T R E ! 
' O S;in1a Emi l i a y Zapote, por ta l , sa-1 
la, saleta. 4 cuartos, baño intercalado. | 
t r anv ía directo a la Habana. In forman: I 
Dureje, 17, entre Santos Suárcz y Santa ; 
Emil ia . 
10131 24 m 
Tomo 18.000 pesos al ocho por cíen-
bles servicios sanitarios en cada piso, 7, altos, entre Neptuno y Concordia, i \ T E > r c r o > ~ s É " E ^ b o d e : í to, sobre dos casas en Lamparilla. Te-
renta $300, un solo inquilino. Infor- José Piñón. í « -^^ . .H^J^iLi1®. , . !0 ™fLPv!£s- i léfono 1-7062. 
ma: Ram.ón Hermida. Santa Felicia, 
número 1, chalet, entre Justicia y Lu-
co, Jesús del Monte. 
10342 26 m 
Por tener que embaucar, vendo mi 
chalet de Milagros, 44, esquina a Jo-
sé de la Luz Caballero, 20 por 23 y 
y medio metros, con jardines, portal, 
siete cuartos dormitorios de 4 por 
4 y por 5. Dos salas, comedor, baño 
completo, cocina, dos cuartos y ser-
vicio de criados. Dos terrazas y ga-
dlarios. pudiendo atenderla, puede ven-
der $125 a $150 con comodidad. Vale 
4.000 pesos o so admite socio con la m i -
tad de su valor, no quiero corredores n i 
tampoco palucberos. Para informes: d i -
r ig i rse a J o sé I todr íguez. Bernaza, 47. 
Teléfono A-8042. Para t r a t a r del asun-
to de: 6 a 10 a. m. y d© 5 a 7 p. m. 
10520 24 m 
MANUEL LLENIN 
DE OPORTUNIDAD 
! Vendo, a una cuadra de los talleres de 
Horrorosa ganga: en 26.000 peses se 
vende la casa Calzada de Luyanó, 
número 189-A, para una gran familia; 
didas habitaciones" aítas, cuarto* dejno está alquilada; 322 metros, abier-
criada, garaje, cuarto de chauffeur, 
pantry, doble servicios, de amos y uno t ' H ^ V r n r consta de portal , sala, 
Í S S . ^ o . o ^ s P ^ o y ^ - i ^ cr¡ado$ espléndida cocina, decora-
t0*fJerlnt™ ^ j í s¿^nSSÍwl !c io , i e» ê *0 in*s alegórico, e l que Informa: Cbaple. Teléfono 
. Calle Armas, l inda casa ino-
V|50I! tecbos hierro, portal, sala, sa-
ín* ....ortns buen oanu. paLiu. j i v -
* ,reS l a f habitaciones. Precio: 7.500 
f / c Ü T e : Teléfono 1-2039. 
. r r~n esriuina en la Avenida 
ylBORA.: v estab]eoIda bodega, pe-
M̂to el contrato; 158 metros de 
r«TenC/n rodeada de columnas. Prc-
P f f f p é s o s . Cbaple, 1-2039. 
*i> i • Tin buena calle, bermosa rasa 
r'5nR sala, saleta, cuatro cuartos 
se vende o cambia por casa, aunque 
sea antigua, siempre que esté de Egr 
do para dentro. Su dueño: M. Reca~ 
rey. San Rafael, 120 y medio; de 11 
y media a 12 y medía; o de 6 a 
7 p. m. Tulipán casi esquina a Cerro, 
chalet en construcción, en horas há-
biles. 
9908 27 ra VENDO E N INQUISIDOR, C E R C A D E Sol, una casa ¿on más de 700 me-
tros, propia para a lmacén de víveres 
ta de 8 a 5 de la tarde, 9 departa' 
mentos, dos baños y dos entradas.' 
A18811. Obispo, número 40. Camilo 
González, de 12 a 2. 
10200 
EN L A MISMA C A E Z A D A D E CON-¡ cba, en magníf icos puntos, vendo t res] 
solares, una faja y un cucbillo, p ro- ! Corredor Legalizado. Compra y rende 
pios para lo que deseen. Tra to direc- ¡ casas, solares y establecimientos en ge-
to. Cueto, 194, casi esquina a L u y a n ó ; I nera l ; da y toma dinero en hipoteca, 
de 8 a 11 a. m. j reserva y rápidez . Figuras, 78, cerca de 
10094 21 m I Monte. Teléfono A-OOÍl. De 12 a 9. 
BODEGAS EN VENTA 
Cerca de Galiano, $7.500 y $9.000. Cerca 
Toyo. $3ñ200, $3.500 y y$4.000. Pegado a 
Monte, $3.000. Pegado a Concha. $5.200. 
Vende $125. a prueba. Figuras, 78. 
A-6021. Manuel Llehín. 
CANTINA SIN VIVERES 
Kn $6.000 bodega cantina, sin v íve re s ; 
tiene $2,000 de m e r c a n c í a ^ : vende $50; 
poniéndole víveres puede vender $80 
mas; gran local, en Calzada, en la Ha-
bana. Figuras, -78. Manuel Liento. 
CANTINA Y LUNCH 
I^N H I P O T E C A SE DAN $5,000 O M E -J ño r cantidad, sin corretaje; t ra to 
direyto. Informan en Galiano y Sun M i -
guel, café El Encanto, vidr iera , de 0 a 
11 y de 2 a 4. Teléfono M-9276. J. Díaz. 
10040 25 mz. 
ñero , por eso la doy a 3 pesos 50 centa-
vos. Mido 10 por 40, o sean 400 varas. 
Informes: San J o a q u í n , 73, moderno. Se-
ñor RamOn Bar r i a l . 
10115 30 mar 
21 mar 
AVISO 
Vendo una casa 498 metos planos, 
próxima a terminarse, modernísima, 
3 plantas, muy céntrica, entre Be-
lascoaín y Galiano, Neptuno y Rei-
na. $135,000; se dan amplias faci-
lidades. 
. j , p oí- a a í » l veuuu, a, una cuaara 
rage, todo moderno, ün ZO.UUÜ peSOS. la Ciénaga, parte alta, una esquina de 
Informan en la misma. I mucho porvenir : tengo necesidad d  dl-
10764 22 mar 
VENDO E N 8.000 PESOS, POR T E N E R que embarcarme, casa moderna re-
parto Lawton, pegada a dos l íneas de 
t r a n v í a s . Portal, sala, saleta, tres cuar-
tos, baño, cocina, patio y traspatio. I n -
forman en Galiano, 116, I lodríguez. 
10Í73 24 mar 
C ^ ' ^ ^ F Í ^ o ^ ^ ^ entre A"y B, acera de la som-
mosa propiedad ™n establecimiento, de ^ Mi(¡e: 15X35 metros a $27\ » ^ f i ^ L 1 ! * ^ vende $ 3 6 j % « M r o ^ á e "a 
¿I'A ' t -7p1'"""1 | ** j* ' *U1 ' L ^ a t * 9937 22 m 
$14.175, con checks de los Ban- VENDO V N g r a n r e s t a u r a n t . 
V Buen punto. In fo rma : 3. Trabadelo, 
Cuatro Caminos, Pe le t e r í a , a l lado del 
lílTíco de Cordova. 
10189 24 mar 
VEDADO, CON CHECK 




s y 111 metros de superficie, 
jn te : de 12 a 3. Salud y Ka-Directamente: de 12 a 3. Salud y Sa- m e t r o cuadrado. Precio Mal: K u ¿ r I » ¿ 
21 
CASA E N E E A E T A D , E^íTRE N E P -tuno y Concordia, con cinco habita-
ciones en cada planta, la vendo. Trato i - . ft • a a 
directo con el propietario y pago correta- parte en hipoteca al O DOr 100. 
eos Español o Nacional. Se deja 
Una casa esquina, 3 plantas, calle 
^ ^ ^ ^ r ^ * Z o <^ er^cio^raceracradL;eniaaeLoSVaerde Obispo, verdadera oportunidad, 180 
£ d 6 t S S ' ^ o : S T s n . ^ r a p P e a S ^ . ¡ ^ a l s ^ ^traTmucha's m é s ^ S q u e : " ™etroí P ^ O S . $73,000, COU facüida-' 1:293», fias; todas 
esquina de 
a p ecios r zonables. Otra 1 d s. 




Vida l . Teléfono A-4455. Zu-
25 m 
REPi cas A K T O LOS PINOS:1 VENDO MI ia con dos solares, o aea 1.528 
varas de terreno in:iy alto y s í c o , la 
doy barata, por embarcarme. Su duofio 
en la misma, calle Cuervo y Naranji to, 
Pinos, l l amón Fraga. 
,10300 24 m 
SOLARES YERMOS 
¿riTi Avenida Concepción, mide 10 arit(ig ¿e Belascoaín . Otra esquina do I 
80 in metros, dos cuartos cíe madera j.eoo metros, en San Rafael, después I « - A „ 
I* -dos con servicios sanitarios mo- Belascoaín. Otra en lo mejor de San ! Contrato 10 aUOS, esplendido hotel,, 
fi'c. colar muy plano, se vende a ra- Kafael, entre Galiano y Prado. Casas fftJn-. Ift<¡ a ^ o l a n W vnnAvrnn* 1 
diez pesos metro, con 700 pesos ¿e todos precios en t o á a la Habana y c(m toaos 108 adelant/ÍKS modernos,, 
frúntado y desto en hipoteca; puede 1 sus barrios. Solares en 25 y M, el me- como no hay otro en la Habana, CCU-, 
* nPffoclo. Cliaple. 1-2039. jor del Vedado, esquina con m á s de . . . i - 1 
^rse nesv*. .¿ 0 ^ u j e ^ g o t r o iinciando, de 1.000 tntco, 70 habitaciones muy amplias, 
.„ . .n Avenida, dos cuadras' metros y otros en la calle 23. desde 20 „ _ „ ^ „ ' „ : „ „ „ f„l¿f^»,„o Tffl0R\(l hermoso chalet de esqui- a 50 pesos metro . iDinero para hipotecas COU servicios y ClaUS-teletonoS, tim,-
de portal, sala, hall , cinco en todas cantidades. No doy informes si , Jjres, agua f r í a y Caliente y Sa lón B, n̂sli "rj„v «i fondo caraíre ro- no a compradores. Triana, San Indalo- • 5 . / 
«trtos, f̂f̂ r̂&n báño servicios c í o . U y medio. Teléfono 1-1272. restaurant, sin columnas, 428 metros rJáol eran" chalet, se vende en ^ 6 1 
«nM diez mil pesos de contado y re-
diez mil en hipoteca, 
pir ciento. Chaple. I-29ú0. 
JORGE E. GALLARDO 
Aguiar, 86. Dep. 27. 
Teléfono A-5137 
10595 27. m 
Q E V E N D E N DOS S O L A R E S CON 1,000 
metros, con cheques del Español o 
Nacional. In forman: San Miguel, 224. 
Teléfono A-0657. J. Crespo. 
10369 24 mz. 
" \ R E D A D O : S E V E N D E E L TEBKENü 





Compro y vendo toda clase de fincas y 
establecimientos, cafés, bodegas, casas 
de huéspedes , de inqui l inato , hoteles. 
PA R A H I P O T E C A S . TENGO P A R A Co-locar las siguientes part idas 26,000, 
14,000 y ?20,0CO, juntas o separadas, al 
9 y 10 por ciento, s e g ú n garantía. Infor-
ma: David Polhamus. Habana, 95, a l -
tos, de 1 a 2 p. m. 
103G7 26 mzL 
DOY E N H I P O T E C A , S O B R E CASAS en la Habana, dos partidas, de 
$10 000 y $7.000. Teléfono M-3261; de 11 
a 12 y de 7 a 7 y media. Mato. 
104022 2 re 
rpOMO T R E S M I L , CINCO M I L . D I E Z 
X m i l , quince mi l , veinticinco mil, cua-
renta mil y cien mil pesos en primeras 
hipotecas, a l 0, 19, 12 y 15 por 100, sdbre 
pronledades urbanas. Soto, Eeina, £8. 
A-9115. 
10177 24 mar 
DINERO EN HIPOTECA 
Damos y tomamos dinero para colocar 
distintas cantidades. In formad: Prado, 
64, de 9 a 11 y de S a 5. J . Martínez 
y Compañía . 
!>Stl 22 m 
altos. 
10628 27 mar 
al nuevo 
•íCCHAS casas y chalets, solares yer-
is. tengo mucho dinero para colocar 
»n hicotera sobre buenas propiedades. 
Ofldna de Chaple: Concepción. 29 en-
JteSan Lázaro y San Anastasio. Telo-
k±m- "3 mar IQSTS mar . 
" CASA DE DOS PISOS 
Irts su Tenia, situada p róx ima a Ga-
liano y Neptuno. Vale 48 mi l pesos; ol-
mos proposciones, renta 300 pesos. I n -
íonnan; Prado, número 64, do 9 a 11 
v de 3 a 5. J- Martíneü y Compañía . 
'10900 29 mar 
planos, dos elevadores para carga yj 
Casa $6.500, tranvía del Vedado a pasajeros. 
Maríanao, con portal, sala, saleta, tres \ 
cuartos, cocina y baño, manipostería,' Café y restaurant, muy céntrico, ba-
azotea cielo raso, pisos de mosaico rrio comercié ^ da casi en lo que 
en toda la casa, patio de cementóles valeil sus existencias, en mobiliario, 
nueva; precio $6.500. Puede quedar enseres. 3 a ñ o s COIltrato. 
algo en hipoteca, esta libre de todo 
gravamen y pegada al tranvía. Rei-
na, 24. J . Llanes. Teléfono A-2076. 
7702 28 m 
Se vende un lote de solares, juntos 
o separados, con una casa de made~ 
r a grande, que mide 90 metros de. 
frente por 50 de fondo, con dos po- EN 23, VEDADO, GANGA 
«o* l iav nlatannit si» da mnv haratn - A- 45 pesos magníf ico solar. Jorge Go-sos, nay piálanos, se ua muy oaraio. , ^ ^ 3 * Ban tTuan de moa) 3. Tetéfonos 
todo. Informan en la misma, en la M-9595 y f-1667. 
línea de los carros eléctricos del Oes-! ... i10!316 — mar-
. . 1 «. J I I 1 Q K VKNDKX 5 SOBARES E X EO MA.S 
te, tres cuadras antes de llegar a la ^ alto de la Avenida de ia Paz 
Estación de los Pinos, por la dere-
cha, casa pintada de verde. Trato 
directo sin corredor. 
9744 26 m 
JC privilegiado de la calle 17 y O, solo "n^peaes, ae inqumnato, n o i e ^ . 
o iunto con la casa n ú m e r o 3 de l a , ^ ^ áoy <ilvi&.1'0 en hipotecas mis ne-
calle 17. Informan: Teniente Bey, 51, ^ " o s 8 ™ ^ , 1 ^ y „ r e l e r J a l 0 9 ' 
Repar-
precio 
Q E V E N D E 
O pliación del reparto 
JULIO MARTÍNEZ 
Tejadillo, 9 112. De 10 a 12 a, m. Telé-
fono A-74Go. Delicias, 47, Víbora, de 1 a 
2 p. m. 
rN«.500 PKSOS SE VENDE E X A H E K -
l i mosa casa nueva, mampos t e r í a , con 
porta!, sala, comedor, cuatro cuartos. I , ^ , 
toda de azotea v pisos de mosaico, pat io! Ventas y compras de casas y solares. D i -
t neníelos sanitarios. Kstíí vacía. I n - ne™ en hipoteca, en toda cantidad, a 
módico in t e ré s , para la Habana y sus 
barrios íoraan: Palatino, 1. Teléfono 1-2895. De 7 a He la mañana y de 12 a 2 de la tar-
22 mar 
VIBORA 
Santa Emil ia , portal , sala, saleta, tres 
Bodega sola, en esquina, muy céntri-
ca, venta diaria $150, mucha can-
tina, le quedan $31 mensuales de be-
neficio, sobre los alquileres. Precio: 
$13,000; para más informes: Muñiz. 
Lealtad, 125, esauina a San José. 
10679 ' 23 mz. 
8 O L A R E X E A AM-
Almendares, en 
calle 12, entre 9 y 10, una cuadra 
del Parque n ú m e r o 2, mide 12X46 o sean 
552 varas. ^ 1 d u e ñ o : Apodaca, 59. Be-
nigno López ; t ambién se venden puer-
tas nuevas, de cedro, y persianas de 
uso, tablones y tablas; los t irantes de 
tea. 
10310-17 21 m 
to Al tu ras del Rio Almendare 
$18,-50, 
a $17.50; .da«fin m á s detalles: J. Suris 
y Compañía . Tegaclillo, 3. 
10781 
i persona que quiera comprar o vender 
haga a esta su casa una v i s i t a y s a l d r á 
I complacido. Amistad, 136- Teléfono A-3773. 
CAFE-RESTAURANT 
| vendo uno, en 11.000 pesos, vale 30.000, 
es una ganga, en lo mejor de la Ha-
bana y pueden dejar algo a plazos. 
Amistad , 136. Ben jamín García . 
VENDO UNA LECHERÍA 
en 1.60t pesos, en gran barr io y buena 
J . CANDALES 
Compro y vendo cheques y libretas 7 
Bonos de todos los bancos y acciones de 
todas las empresas, con un precio mejor 
que cualquier otro, as í como me hago 
cargo, de asuntos judiciales y notaria-
les. Mucha reserva y seriedad. Carmen, 
6-A. Teléfono M-415S. 
9043 23 mar 
4 POR 100 
' De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagafi en el Departamen-
to do Ahorros de la Asociación de De-
pendientes. Se garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m., 1 a 
5 p. m. 7 a 9 do la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 s 
Q E COMPRAX C R E D I T O S D E C E X -
O sos, hipotecas vencidas y derechos 
hereditarios. Compro y vendo casas, se 
da dinero en hipoteca. Dirigirse al doc-
tor Emil io A. del Mármol, en el Bu-
fete del doctor Antonio Gonzalo Pérez. 
Avenida de la República, 358, bajos. 
Teléfono A-e055. Horas : de 8 a 11 a. m, 
9493 8 ab 
FACILITA DINERO 
o í „r>m^T^ tnrin inntn ^¡ ." 'venta y casa esquina; buen contrato; 1 




E V E X D E E X A B O D E G A MUY B A -
rata, con 'buen contrato, propia pa-
ra un principiante, con venta todo de 
contado y pudiendo agrandar el negocio 
el que venga. Informan en San Celesti-
no y Esperanza, Maranao, a todas ho-
ras. 
10831 3 ab. 
i dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
( propietarios y comerciantes, en pagaré, 
' pignoraciones de valores cotizables. (S«-
vendo uno, con local para matr imonio, riedad y reserva en las operaciones). 
Ibuen punto y una gran senta. A m i s - . Be lascoa ín , 34, a l tos ; de 1 a 4. Juan 
Benjamín García . 
PUESTOS DE FRUTAS 
Habana. 
10290 21 mar 
En lí.000 pesos se vende la casa de 
Zanja, 97, al lado de la esquina de 
Marqués González, en la planta baja 
informan; está desalquilada. A-8811. 
( J E v e n d e A L A E X T R A D A D E L V E CUartos y garage,' 14.000 pesos. San Benlg-1 H a fionyálpz Obisnn p r u í n a a 
£5 dado y calle Línea, un cómodo cha- n0> portal , sala, saleta, tres cuartos, co- ^al]W"> UOnzaiCZ, UDISpO, esquina a 
íet con cinco dormitorios, dos baño?, 
cuatro cuartos y servicio de criados, 
a?ua caJíénte,'buen garage y amplio jar-
dín. Diréctmncnte con el propie tar io : 
Apartado 311, Habana. ĵ m 4d 2 a _ 
VENDO DOS CASAS" ' 
Una en la calle Zequeira, moderna, l í en-
la $11)0 menniales, mide * por 20; t ie -
|e sala, saleta, 3 habitaciones, una en-
fada al patio al lado, con su puerta 
?4, »0' independiente, para el atio. 
Para personas de gusto se cede el con-
trato de un magnífico solar, con fren- / ^ a s a s d e h u e s p e d e s : c o m p r o una 
. ( % . j 1 1. \J que e s t é situada en buen lugar, de 
te a la bnsa, a dos cuadras y media 
de la Estación Pinos, del reparto Los 
Pinos. 2.50 vara. Informan, lunes, mar-
tes y miércoles, de 3 a 5 de la tarde. 
Obispo, 67, Armando F . Blay. 
10853 22 mar 
dos mi l pesos en adelante; no t ra to con 
corredores, pueden di r ig i rse por escrito 
o pasar personalmente, a Obispo, 61. 
Departamento 11. Señor Guevara. 
10S67 22 mar 
í En 21.500 pesos al contado, vendo un; 
medor independiente, un cuarto alto, 
11.000 pesos. San Francisco, 0.000 pesos, 
8.500, renta 100 pesos. Otra, '«.OOO pe-
nos y de 24.000, Fábr ica , 0.000, Felipe 
Poey, 14.000, Concepción, 14.900, sala 
saleta, tres cuartos, San Marnano, 15.000, ¿.Uol-f í a r i l í n norial «ala rnmpdor San Lázaro , 15.000. 11.000 y 9.500 y un, CIiaIet» 3^0"» , ponai, Saia^ tomeaor,, 
sin f in más . cocina, hall, cuatro habitaciones gran-
SOLARES 1 des, dos más para criados, cuarto de 
Calle 13, casi esquina, a Concepción, a'bafú,, triple servicio sanitario y gara-1 
4.50 pesos metro. Se debe 44J pesos- San ' r ' ' i c j l 
Francisco y 10, a 4.30 pesos vara. San ge para cuatro automóviles, ts de, 
S ^ i i ^ I K S S ^ a í r ^ a ^ T ^ Í » » azotea; al lado de un parque y tran-
su dueño, hable ai Telé- gros y San Antonlo en v i s t a Alegre, vía$. Su dueña, en el mismo. Santa 
en Estrampes. En la Quinta Avenida y „ , . . , . t a . - -
caiie lí, Ampliación Almendares, todos rehcia, numero 1 , entre Justicia y i 
los vendo a l costo. Tejadi l lo , 9 112. De Lllco> j y j ^ ^ M a r í a Laria< 
A LOS QUE FABRICAN 
Se traspasan 0 solares, juntos o sepa-
rados, en l a calle Paz, con doble v í a 
a l frente, en IT) mejor de Santos Suá-
rez,. muy poco de contado, se da a l cos-
to casi por la mitad de lo que víale. 
Su d u e ñ o : San Leonardo, 19, esquina a 
Flores. 
10S74 24 m -
Q E V E X D E C A F E Y C A X T I X A , MUY 
io" céntr ico. , y tiene buen contrato. Se 
vende por tener que embarcarse su due-
ño. Detalles, Apartado, 264. 
10S87 22 mar 
ÜT'IDRIEKA D E D U E C E S : VKXDO una 
V en el centro de la Habana, por no 
poderla atender. Informan: Cerro, 542, 
T a l a b a r t e r í a . 
10SS0 23 mar 
SE V E X D E UXA V I D K I E R A D E T A -bacos, sellos, billete; 
VE X D O , E X E O MAS A E T O D E L BA-r r i o Azul y \ i 1$ mejor calle, un 
solar de ^83 metros, a 2.50 pesos a l con-, 
tado. I n f o r r l a n : Podro Llamas. Monse-
r ra to y Lampari l la , billetes. Teléfono: O e V E X D E UXA G R A X BODEGA, 8 I X 
^ • - ' ¡ ' 9 í ! ) - I O rega l ía , por estar disgustado con el 
quincalla, etc. 
etc., muy económica, el mejor punto de 
l a Ciudad. Galiano y Virtudes. Víveres 
finos. 
10¿i22 22 m 
w A-3773. García 
SE VENDE UNA 
wntos pesos y dejo 3 m i l en hipoteca, 
. 1 . sala, comedor y 3 cuartos, patio. 
S •call.íí (le Velázquez, en 0.500 





10 a 12 
9399 1 mar loor.o 22 mar 
JUAN PEREZ R. Riaño. Bufete y Notaría de los 
EX P U E N T E S CrRAXDES, C A E E E AS-bert, número 14, se vende diclio so-
lar, con dos casas de madera, que ren-
tan 90 jiesos al mes. Informan en el 
mismo. 
9897 27 m 
1 dueño de la casa. Calzada de Santa Ma- i 
I r í a del Rosario, k i l óme t ro n ú m e r o 2. 
V i l l a María, 
i 10133 22 m I 
Centro general de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, traspasar, 
toda clase de establecimiento, hote-
les, casas de huéspedes y de inquili- o t ro en 
c 1 1 _i o© cont< 
nato, cares, rondas, bodegas y gara-, contrato 
?• ̂ bricarirfn ,,, w ^ ' (luo ,micle 10 vor. Los negocio» de esta casa son serios y 
paciones "aHo " ^ „ s ^ l a ' rñ.*1?.**' * reservados. 
Belascoaín , 34, altos, 
rmes; Arnístadr^lSG."' B. García^ f 10850 31 m 
«Peso^v' ,P^tÍ0, trasPatio. Precio 13 
l ^ ^ l mis t íd f 0 m a . S r c P f t 
« EN DOLORES Y LAWT0N 
áe bañensalavEaleta, 3 cuartos, cuar-
,a'«.on Hp." pat10' fabricación moder-
^ y diír, 4-,^so -Precio: 10 mil pe 
DE ÍNTERES GENERAL 
y vendo casas y solares en la Haba-
na y sus barrios; facilito dinero en 
hipoteca en todas cantidades, con mó-
dico interés. 
10586 21 mar 
Todo el que desee comprar finca rú s t i - „ „ At-^^m^ ~. « L ^ ^ L 
ca o urbana, as í como adquir i r o des- I n v i e r t a SU a m e r o O SU CíieCK 
tri'en^Onn l:)esos en hipoteca, v hacerse le a lgún establecimiento, sea 
''•«is. Deiann n'>0' 1Doderna, en 6 m i l I del giro que fuere, o necesite dinero 
H 13a B r rrnil en -^'Poteca. Amis- i en hipoteca con módico in te rés , puede 
P r i m . ^ a" pasar por esta oficina, seguro que será se¡ZUTa confirmada 
. VtNDO 4 P R O P l F n A n F * ; satisfecho en sus aspiraciones l*1̂™*1? tual. Especialidad < 
;! client;; * I C U A l i L i en Prado, 04̂  De ;> a 11 y dé ¿ a o. J. doza ^ de c0] 
ĉo EÍno«'ipor beques o Bonos de l ! M111-̂ 11»2 y Compañía, 
^b ia ^ i / / " en Calzada ^ 22 m 
*• • Amlstad, 13tí. Benjamín Gar 
EN EL VEDADO 
L ^ n d o n a i 0 e s ^ Í n a - en l4» ^ Pe-U 7 ñnWq,u^ SS. quiera en 'hi-
B N D O UNA CASA 
^ez, que mide 14 por 
tiene 
• r i t a i(u — - ^ i " . y  ia  
-s!tas « f rJfSOs mensuales-, 
a¿S«Í0 16 mi? con 8iet0 habltacio-
y j ^ I ^ mi l pesos. Amistad, 136. 
{•OPEZ Y RODRIGUEZ 
r sararí -, 
íLe1 la o .p r0^01- , 20-2T. En $9.000 
^0; departamento. 
ĉasa antiK„t'8- ^ " ^ ^ J o s : en $10.000 
í.calle s f « ¿ ' en ^ segunda cuadra 
re^, propia para casa de 
' ? tterlfr, m ^ cerca de An-
Escobé1" Una esquina' 
¿0S tttas^8^1-- cerca^ de ^ll'eTna, 
m** «1 P¿ent0deJnaV en 5KV000. Dos ••Ẑ t 40 ^ í ^ ^ s u a Dulce, ti y 
Oil*. San NfeoiA22'^- ^ a casa en 
^"tijua e inmediata a Mon-
ffi ?e 7 d o 1 ^ ^ 1 1 » . inmediato a 
*ín 'J0 damM ^n»V90Z C!l to ta l 220 
'":af0hlpoteca % " ^ • ? ' 0 0 - dejando par-
(!>.ir«rent»;ca,- Tenemos varios . . h a i » ^ 
EN EL VEDADO 
Con motivo de viaje se ven 
de chalet de 2 plantas, lujo-
samente decorado, con deta-
les exclusivos, situado en 
1.300 metros de terreno, con 
jardines y garage para 2 má-
quinas, cerca de Paseo, entre 
17 y 23. Informan: Cuba, 
81, altos, Notaría. 
C 2295 16-19. 
EMILIANO MAZ0N 
^ ^ntes inci611611103 ri s chalets Vetido casas, hago hipotecas. Mangana 
Í C ^ r o a t P Í ? 3 / casas. Y de Gómoz. 212. Tí ' 
^ 1 8 al h1l(í,oteca' oon buena 




eléfono A-0275. A-4832. 
23 ra 
O E V E N D E UNA CASA D E H I E R R O 
Ü7 y cemento en el reparto Mendoza, 
400 varas, compuesta de portal, sala, 
saleta, 4 grandes cuarto?, baño com-
pleto, cocina, comedor, garaje y gran 
patio, gana $160, en $19.000. Informa el 
dueño: Industria, 124, altos. 
9786 21 ra 
VENDO 2 CASAS E N O ' K E I L E Y , DOS en Línea; dos en la Víbora; una en 
Santa C l a r a ; y una en Santa Irene. 44, 
' 'en situa-
en la compra de casas, solares e hipo-
tecas. Puedo proporcionarle magní f i cas 
inversiones. Esta es la ún i ca invers ión 
por la s i tuación ac-
cn negocios con Men-
mpra y venta de ca-
sas y solares al contado y a plazos, 
con checks o efectivo. Mario A. Dumas, 
Obispo, 63- de 9 a 12 y de 2 a 4. Te-
léfonos A-2416 y A-5957. Habana. 
6462 22 ra 
i UNA I N H I N T R I A en $8.500; y' varios so'larcs bl 
1íJ?fi r ^ . . . " ^ U U M K I A , ¿ o s e n ]¿ Ciudad. Informes: de 12 a 'SV reedifi 
Hl0i,se arrir,rJde nueva plantav so y de 7 a 10. No se admiten corredores ^ ' ' t o r a V ^ ^ a un p r ^ i ^ - ^ Telefono 1-3353. 
« 6 más ¿a oíLL4zaro. Renta a c - 8 5 8 1 2 ab 
W recto en % Pesos mensuales ' 
en dahano y Neptuno Po: " P A R A L I Q U I D A R UNA T E S T A M E N T A -
?ti mar 
H6-Sltarse ÁP^ , sa da en $U.000 
i'"Jfferî na $10n ^ "inero, para otros 
B dor«s. Info d! alquiler; no qule 
U ^nrorman en Aguacate. 74 guacate. 74, 
t ab. 
GRAN NEGOCIO 
En Cienfuegos, se vende una 
gran propiedad, con 10.244 
varas, teniendo tres magnífi-
cas casas edificadas, una de 
ellas ocupada por bodega y 
panadería, 23 habitaciones, 
35 caballerizas, 6 cocinas con 
lavaderos y una gran fábri-
ca de ladrillos, con chucho 
propio de ferrocarril, esta-
ción Griffo y todas sus ma-
quinarías, útiles y enseres, 
vía angosta, camiones, ca-
rros etc. Todo de mamposte-
ría espléndida. Vale más de 
200.000 pesos, pero se da 
muy barata por no poderse 
atender. Verdaderamente, se 
da en gran ganga, pudiendo 
dejar algo en hipoteca. Véa-
me cuanto antes, personal-
mente, en Galiano, 60, altos, 
entrada por Neptuno, Haba-
na. Todos los días, de 1 a 2 
de la tarde. 
C 2264 4d-18. 
.1. ría# so admiten proposiciones por 
cuatro casas. Dos juntas, una de ellas 
de esquina, en Reina. Otra de esquina, 
con establecimiento, en Manrique; y otra 
en la calle Habana. Todas bien situa-
das. Informes: Reina, 30, bajos. 
10096 29 m 
fó ^ ierrenf10 " ^ ^ a vender 
^ • . ^ i señor b > , 3 1 lado d0 109 
'HiV **rlñ£n i1"31, 03 Alzugaray. 
S a de m f m ^ }f Céiba: tiene 
Ki muy T & ^ t e r í a y tarraza v 
francisco Bnito 
T T I B O R A : PEQUEÍfO C H A L E T SIN 
V estrenar, muy próximo a la Calza-
da, se vendo. Informes en ei mismo. 
Veitla. Calle Dolores, 25, entre San Lá-
zaro y San Anastasio. 
10116 21 m 
RAFAEL L. PALLARES 
Corredor. V«ndo y compro toda clase de 
fincas y establecimientos, cafés, fondas, 
bodegas, casas de Inquilinato, doy y 
tomo dinero en hipotecas, sobre toda 
clase de fincas. Lawton, 10. Teléfono 
1-1491. 
9669 » ab 
VE X D O P O R V I A J E , UN C H A L E T , L O doy precio muy barato, dejo parte 
hipoteca. Su dueño a todas horas: E s -
O E V E N D E A L A E N T R A D A D E L V E - I t r ^ | } i f t IJalma' D2' Víbora 
P dado y calle Línea, un cómodo cha- :l(J':"") 21 ra 
14 ab. 
let. con cinco dormitorio*, dos Ibaños, | r ^ I E X E D I N E R O f a j r o v e C H E E S T A 
cuatro cuartos y servicio para criados,, X ganga. Chalet, Víbora. Asómbrese 
agua caliente, buen garage y amplio jar- verdad. Habitando gratis los altos le 
din. Directamente con el prooletario. produce 7 por 100 libre, capital invertl-
A ^ r i a l o 811, Habana. Klo . iMieño: Fernandez. Mercaderes, 4.1. 
Casa Manrique, pegado a San Lá-
zaro, dos plantas, construcción mo-
derna, $15.500. 
Sitios esquina a Manrique, dos plan-
tas, $10.500-
También doy $5.000 y $7.000 al Alerto. 
l é fono" 12076.LIaneS* Reina, 24, Tc' = CAFE Y RESTAURANT 
9522 • 5 v 
ges. Oficina. Monte, 19, altos. Te-
léfono A-9165. De 8 a 10 y de 12 a 2. 
GANGA EN LA PLAYA 
cedo el contrato do im solar, cerca del 
Casino y del Hote l Almendares, por 
$1.450, a l costo. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. M-9595. F-1667. 
8818 3 ab 
En líí.OOO pesos se vende un cafó que 
vale 20.000 pesos. E l cafó esta muy cén-
t r i c o ; hace un promedio de 150 pesos 
diarios; la casa tiene un contrato de 
cinco años , con un alqui ler de 60 pe-
pesos mensuales. Mñs informes: Monte, 
19, altos. De 8 a 10 y de 12 a 2. Alber to . 
106:57 27 mar 
tad, 130. Informes: Benjamín García . 
GARAJES EN VENTA 
Vendo uno, céntr ico y módico precio; y 
otro en 8.500 pesos. Deja de u t i l i dad l i -
bre $1.000 mensual. Se hace ver al que 
lo compre; no se quieren obras que 
pasen tiempo. Amistad, 136. Benjamín 
García . 
KIOSCOS DE BEBIDAS 
Vendo uno, en lo mejor del parque, en 
buenas condiciones para el comprador; 
no se quieren pasatiempos. Aprove-
chen ganga. Informes: Amis tad , 136. 
Ben jamín Gar<»ía. 
CASAS DE INQUILINATO 
Vendo una, en buen punto, deja aL mes, 
l ibre , 200 pesos; precio 1.700 pesos. Sir-
ve también para huéspedes y tengo dos 
más . Informes: Amistad, 136. Benjamín 
Garc ía . 
CASAS DE HUESPEDES 
Vendo una, en punto céntr ico , en 5.000 
pesos y tiene buen contrato; y tengo 
3 más , en venta; una deja al mes, li'bre, 
600 pesos. Informes: Amis tad . 136. Ben-
j a m í n Garc ía . 
DULCERIAS, VENDO 
una, que vende 40 pesos diarios, en 850 
pesos; puede vender más. Buen contra-
to y poco alquilar, en un gran café 
« s t á situada. Informes : Amis tad . 136. 
Benjamín García . 
VIDRIERAS DE TABACOS 
Vendo, en 600 pesos, una buena venta 
y poco a lqui ler ; y otra en $1.500; otra 
en $3.000; otra en $400 y o t r a se a r r ien-
da; para m á s detalles: Amistad, 136. 
Benjamín Garc í a . 
CAFES, VENDO 
uno, en el centro de la Ciudad, en 
$4.500; otro en $1.500; otro en $40.000: 
$6.000. Dando todos la mi tad 
tado. Buenas ventas y buenos 
Informes: Amistad , 136. Ben-
j a m í n García. 
Pérez. 
10850 31 m 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades. 





COMPRO Y VENDO 
cheques y los admito en compras d« 
casas o establecimientos, sin sobrepre-
cio, a l a par. Amistad , 136. Benjamín 
Garc ía . 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A , DOT T tomo, en todas cantidades y para 
la Habana, los Repartos y Marianao. 
Agui la y Neptuno, ba rbe r í a , de 9 a 12. 
Gisibért. M-42Sí.. 
6694 26 mz. 
A L 10 POR 100, DINERO P A R A H I -
x í . potecas. A. P. Granados. Obrap ía , 37. 
5771 23 ni 
JORGE GOVANTES 
Da dinero en hipoteca y compra casas. 
M-9595. F-1667. San Juan 8820 
de Dios, 3. 
7 ab 
BANCO ESPAÑOL 
Los giros de este Banco devueltos por 
moratoria sobre España y Canarias, los 
negociamos por los de un Banco, fuera 
de nioratoria, con muy pequeño descuen-
to. Dragones, 46, altos. Contadores del 
Comercio. 
BANCO ESPAÑOL 
Compramos cheques y libretas de ahorro 
de este Banco, pagando más que nadie, 
pues necesitamos 40.000 pesos. Contado 





varias vendo, una en 8.000 pesos 
la mi tad de contado, vende $350 d iar ios ; 
vendo otra en 1.500 pesos; y tengo en 
Calzada 2 bodegas, grandes, para uno 
o dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amis tad , 136. B e n j a m í n Gar-
da . 
PANADERIAS 
En primera hipoteca, $25.000 al 1 1 4 
tomo y al 12 por 100 anual, $15.500 
y $3.500 en segunda hipoteca, de 
dando1 2 por 100 mensual. Santa Felicia, nú-
mero 1, entre Justicia y Luco, cha* 
let, Jesús del Monte. Ramón Her-
mida. 
í 0342 26 ra 
l^>ARATISIMO: VENDO LOS 
POR T E N E R QUE E M B A R C A R S E SK' traspasa el contrato de la oasa do, 
inqui l inatos Esperanza, 3, deja Imena1 
contrato y tengo 4 p a n a d e r í a s en ven 
ta, las mejores de la Habana; la que 
menos, hace 10 sacos d iar ios ; y una 
venta da víveres de 200 pesos diarios. 
Amistad. 130. Benjamín García . 
* I A mi « t a ^ ^ Ü Ü ^ h o ^ e ^ V ^ r ) r > no-
varas, a 5.75 pesos vara. D'ebo a la Com- horas Amistaci, xóy. v enao nó te l e s , venao po-
pafiía 6.700 pesos. Los vendo.en su eos-, io;i'>0 23 m | sadas. Vendo fondas. Vendo cafés. Ven-
-o í u r fio bodegas. Tengo otros más negocios, 
por estar relacionado e ntodo el comer-
cio. Amistad. 130. 
BODEGA EN CALZADA 
DI N E R O : L O DOY CON H I P O T E C A Y compro y vendo checlís, casas y so-
lares. P u l g a r ó u . 
A-5S64. 
10582 
Aguiar , 72. y Teléfono 
21 m 
to de hace tiempo. (Hoy valen mucho 
mas). Mar t ínez , Delicias, 47, Víbora, 
Tejadil lo, número 9 y medio, do 10 
12. Teléfono A-7463. 
10624 20 mar 
VENDO UN S O L A R D E ESQUINA, D E 695 varas, dos cuadras de Carlos 
I I I , on el Ensanche do la Habana, m i - j S 
TI E N D A D E ROPA Y S E D E R I A , SE vende un establecimiento de ropa y 
seder ía , en un buen 'barrio de esta Ciu- , . 
dad, tiene pocas existencias, todas bue-1 o» y.^^^ lin-, ^Jp^in d^ ^anfrñ" en troq v.^^o „r,.n Tr^r.t.j v.r-r,m«rHr> ,iQ si rio oe vencie una a precio ae ganga, en n e s 
m i l posos, dando de contado dos m i l 
tad al contado y resto en hipoteca. Pla-
za del Vapor, 72. Teléfono A-6856. 
10315 22 m 
ñ a s , y hace una venta promedio de $100 
diarios; es un buen negocio para el que 
quiera- establecerse. In forman: F. Blan 
en C. Muralla, 7a 
10352 31 mz. 
VENDO, A P R E C I O D E SITUACION, ' en el reparto La Unión, a la salida 
de Regla, el mejor solar de esquina, 
286 metros, con frente a la Calzada, pro- , 
pió para bodega. Barriada extensa. T ra - ! 
to directo. In forma: Alonso. Teléfono1 
A-52$l; de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni. 1 
10814 ____ 26 mz. | 
OP O R T U N I D A D : POR E M B A R C A R M E el mes de mayo vendo acción de un i 
solar que mide 60 por 14 y medio, a dos 
cuadras del Hotel Almendares, a precio 
BODEGA EN EL VEDADO 
En 3.500 pesos, bodega en el Vedado. 
Local moderno, una cuadra del tranví:) . 
Hace una -buena venta. Figuras, 78-
A-6021. De 12 a 9. Manuel Llenín . 
10126 24 mar 
quinientos. Hace una venta diaria de 
setenta pesos; contrato de cinco años . 
Alqui ler , paga 135 pesos y a lqui la 230 
pesos, y queda la bodega sin alquiler. 
Se vende por que el dueño tiene otra y 
negocios en el campo y no poderla aten-
der. Es una ganga. Aproveche l a oca-
Amistad. 136. B. García. s ión. 
FONDA Y RESTAURANT 
A T E C E S I T O H I P O T E C A , 20.000 PESOS, 
.TM g a r a n t í a chalet en el Vedado. Jor-
ge Govantes. San Juan de Dios, 3. Te-
léfonos M-9595 y F-1667. 
10469 26 mar 
E M P R E S A S ~ Y 
S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
COMPAÑIA DE CEMENTOS 
ALBEAR 
SE VENDEN LOS S I G U I E N T E S CAITES: uno de $6.000; otro de $13.000; otro 
de $20.000; otro de $40.000; otro de j 
$70.000 y 5 bodegas cantineras, cén t r i -
cas, y 11 con bastante cantina, contra-
tos largos y sobrantes de alquileres; 
razonable. Para más informes: Tejadi l lo , tabacos y cigarros y cuantas clases de 
48, bajos. 
10498 24 mar 
, ció de ganga, en 6000 posos. No quiero 
tengo kioscos^de bebidas; ^vidricras^ de j paiuclieros; qUjero personas serias y 
que quieran hacer negocio. Informan en 
Amistad, 136, B. García . 
SEGUNDA CONVOCATORIA 
Por orden del s eüor Presidente y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el i n -
Se vende una en lo mejor de la Ha-1 ciso (a) del a r t í cu lo 21, en re lac ión con 
baña , con contrato de tres años y a l - el inciso (a) del a r t í c u l o 23, de los Es-
quiler de sesenta y cinco pesos. Hace fatutos de esta Compañía, hago esta se-
una venta de 70 pesos diar ios ; e s t á en gunda convocatoria para la Junta Ge-
el paradero de los carros eléctr ico^, en neral Ordinaria de accionistas, que se 
un café que vale 20.000 pesos. Se vende ce lebrará , cualquiera que sea el n ú m e -
porque el dueño no es del giro, a pre- ro de los señores accionistas que con-
^ E U O eEL CONTRATO D E UN S O L A R 
\ J en la Víbora, junto, a la Avenida de 
Acosta, mide 64í0 varas, a $4.50 la vara; 
precio de contrato. In fo rman : Tenien-
te Rev, 15, f r u t e r í a . 
10:!S5 22 mz. 
E T R A S P A S A N DOS S O L A R E S , E N 
el Reparto E l Globo, por 100 pesos, 
tiene cada uno 12 varas do frente por 32 
de fondo, e s t án juntos, en lo tnejor del 
Keparto. Informan en Belascoaín, 38. 
10547 21 m 
establecimientos se deseen. No olviden 
que soy el corredor más antiguo y el 
que m á s establecimientos vende. Infor-
mes: Ruiz López, café Cuba Moderna 
Cuatro Caminos; de 7 a 9 y de 11 a 
2 p. m. 
10330 24 m 
S 1 
BUEN N E G O C I O : SE V E N D E UNA her-mosa y bien situada vidr iera de ta-
j bacos, cigarros, quincal la y billetes de 
1 loter ía , bien surtida, con contrato y muy 
módico alquiler. I n fo rman : Suárez, 135, 
J e s ú s Paredes; de 10 a 12 a- in. y do 
6 a 8 p. m. 
10705 28 m 
TT'N MUNICIPIO, VENDO ESQUINAS 
J_J una con 700 metros y o t ra con 1,500. 
muy en p roporc ión . Informan: Carlos I I I ¡ 
número 38. Teléfono A-3825. 
8401 1 ab. 
AV E N I D A D E ACOSTA, E N L A L O -ma que domina toda la bahía y la 
ciudad, j na vista preciosa, looo metros utilidad mensual cerca de mil pesos 
Urge la venta de un gran hotel, por 
no poderlo atender su dueño; la casa 
está bien situada; tiene cerca de cua-
renta habitaciones, bien amuebladas; 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
DINERO 
E n h i p o t e c a s , e n t o d a s c a n t i d a - ! 
J 1 r * J J i U N T A GENERAL EXTRAORDINARTA 
d e s , e n l a C i u d a d y sus b a r r i o s . | Conv0cl , to r ia ._por acuerdo aV l i j a n -
U n g r a n n ú m e r o d e casas e n v e n - ^ S o 6 ? ^on.lZrTit 
ta n a r a fr»rla« l a « f n r l n n a c F c r r i - señores asociados para la Junta general t a pa r a - lOaaS l a s l O r i U n a s . C S C n - e x t r a o r d i n a r i a que t endrá efecto el p ró -
t o r i f t ! S n a r p y C á c e r e s , H a b a n a , - i m 0 W 1 ^ 0 ' . 3 1 * 19 ^ corriente, a las 
curran, el p róx imo d ía 30, a las 4 pa-
sado meridiano, en el local social Man-
zana de Ckftnez, Departamento, número 
239, para t r a ta r de los particulares ex-
presados en los incisos Segundo y Ter-
cero del ar t ículo , 25 de los mencionados 
Estatutos. 
Habana, Marzo 15 de 1921. 
Alfredo Lombard, 
Secretario. 
10646 12 m 
CENTRO BALEAR 
t o n o : 
n ú m e r o 
C 2314 
S u a r e z 
8 9 . 
4d-20 
a Jpo. Carlos I I I 
A-3825, informan. 
-8401 . . 
número 38. Teléfono 
1 ab. 
tres do la tarde, en el lo al social, cali
Habana, número 198. altos, con cd obje-
to do presentar » l a cons iderac ión d« la 
junta general, para que tome sobra el 
asunto la reso luc ión que estime proce-
AV E N I D A S E R R A N O , UN SOLAR A $10 metro. Informan: Carlos I I I nú- , 
mero 38. Teléfono A-3S25. 
8101 1 ab. 
•:cgun-
10288 T>OR C H E Q U E D E L BANCO ESPAÑOL JL y Nacional, traspaso por lo entrega-
do un hermoso solar do 730 varas cua-
dradas, a, 3 cuadras del. Parque de 
Mendoza, Víbora, y una de la Avenida 
de Acosta, a $7.50 vara, 3.000 pesos al 
contado y el resto a plazos a la Com-
pañía- también so deja en hipoteca si 
se quiere. A. Guerra. San Joaquín, n ú - , wsma. 
mero 50, Cerro. i 10+o0 
8640 2 ab 
libres; alquiler módico. Tiene u b buen Tomo 15.000 pesos en primera hipo- ^ } , e ' aS'ie„rf 2, t ^ a d o por la junta di-
. . ^ , . , i o - i a a i rectl/a, consistente en convertir en hi-contrato; el negocio se da a prueba, teca, al 8 por 100, sobre casa en 
Trate directo con el comprador. No O'Reilly, de tres plantas, con 350 me-
trato con curioso. Más informes: Mon- tros; vale 150.000 pesos. No pago 
te, 19, altos, de 8 a 10 y de 12 a 2. I corretaje .Teléfono M-2083. 
25 mar 1084 0 27 raar 
CA F E SIN C A N T I N A : S E V E N D E E L café y lechería de Oquendo esquina 
a Jesús Peregrino, por su dueño no po-
derlo atender; buen punto; a dos cua-
dras de Carlos I I I . Informan en la 
SE S O L I C I T A N $2.000 E N H I P O T E C A , Ouasch. sobre finca urbana, que gana 
potoca los bonos de la primera y 
da omisión. 
Lo que, de acuerdo con lo que pre-
viene el artículo 01 de loa Estatutos 
generales, se publica para general co-
j nocimiento de los asociados. . 
Habana, marzo 15 fie 1921. 
E l secretario-contador, Juan Torrea 
23 m 
4d-10 10500 
If S T R A D A PALMA, A UNA CUADRA I J del tranvía de Santo Suftrez, una es-
quina de 40x40, parte muy alta; se ven-
de. Informan Carlos I I número 38- Te-
léfono A-3825. I 
8401 l ab. I 
$150 
mensuales, en la Habana, Barrio del 
Pilar, del 10 a l 12 interés. Galiano, 30,1 
bodega. 1 
10821 22 m 
C 2181 «iM5. 
A V I S O S 
Cafés, vidrieras y restaurant 
Tenemos de todos precios; baratos, mag-1 
níficos puntos y de movimiento. Infor-
man: Prado, 04. De 9 a 11 y de 3 a 5. 
J . Martínez y Compañía. 
9841 22 m 1 
/COMPRO CUENTAS D E C U A L Q U I E R 
\ J Banco, Bonos y certificados pago 
en efectivo y a l mejor tipo de plaza. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
vendo dos carnicerías y Varias bode- f f S r 8 , 1 ^ " " y m<ia Bana-un buen chau-
gas, negocios verdad. Para informes en 
la vidriera del paradero, Rayo y Zanj 
de 1 i 4 y de 8 a 10 p. m. 
10S41 27 m 
. Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un folleto de instrucción, gratis 
a, Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. AWiert C. Kelly. San 
Lílzaio, 249. HaJuiM 
PÁGINA DIECIOCHO 
.... 1 —g T̂ T̂̂ t̂ 
i)lARIO DE LA MARINA Marzo 21 de 192. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D O 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . « f e 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F £ U ^ E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc, 
ii ,... n - — — _ — — — . . * ̂ ^c, 
p O O I > E R A S E S O O C I T A E N C O N - , SE SOLICITAN OPERARIAS 
KJ cepclón, 110, entre Porvenir y 8a. Vl-
bora. Teléfono 1-2944. | Para coser a mano. 
ltXlC2 22 mz. 
pa su 




P una señora sola, necesito una pe 
de mediana edad; no ga-
r r í -
CK1ADA6 DE MANÜ 
Y M A N E J A D O R A S 
A M I S T A D , 6 , B A J O S , S E S O L I C I T A 
^ s i r v i e n t a para la limpieza que se nlnsular, . , - - . _ „ . «neldo t2S 
de familia, llegas recién llegadas, sueiao 
mar I melles, letra A, primera cuadra al lado 
— — I de la bodega. 
Q E S O E I C I T A U N A P E R S O N A P A R A | 10747 ~V m_ 
O acompañar a una señora- de edad y i tr.iTA. U N A C O C I N E R A E N 
atenderla en sus necesidades. Casa, c o - , ^ » J ' " ^ ^ 27 tre San j^ran-
mida y buen sueldo, ge piden referen- y g / ^ ^ " ^ ^ ™ Ví'bora; no importa sea 
cias. Calle J , número 3», esquina a 17, r 
Acedado. 
10871 22 mar^ 
O E S O E T C I T A T J X A C R I A D A P A R A 
O una corta familia, que sea peninsu-
lar y si es posible, que sea recién lle-
gada. Lagunas, 111, altos. 
1080S-9 -3 mz. 
Inf orman: 
r y q u e h a c e r e s » É | Departamento de vestidos de ni-




si sabe cocinar. 21 mz. 
COCINEROS 
SE S O L I C I T A UNA ORIAOA pa cumplir sus obligjrtcior 
un matrimonio; no se quieren recién 
llegadas; presentar referencias. Calza-
da del Cerro, 670, letra C, bajos. 
10788 26 mz. 
Q U E SO | 
ligjii i nes ; para | Vedado. 
10735 
Se solicita un buen cocinero o coci-
nera. Magnífico sueldo. Calzada, 3, 
21 m 
CHAUFFEÜRS 
C E D E S E A UNA C R I A D A QUE E S T E 
O dispuesta a ir para el interior. Ba-
yamo, Orlente; si no tiene quien la re-
comiende, que no se presente. Monte, 66, 
altos. 
10654 21 mz._ 
(CRIADA D E MANO, CON R E F E R E N -J cias v buena voluntad, se solicita, 
para' corta familia, donde serft bien tra-
tada y recibirá muy buen sueldo. Pra-
do. 18. altos. 
10651 26jmz._ 
A N T E D : ENÍÍL1SH S P E A K I N G L A -
dr to accompany girl of 12 years 
o.f oge from 5 to 7 p. m. References are 
desired. Martínez, calle 27, núm. 76, en-
tre , L y M. 
10742 21 m 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R Q U E tenga 'buenas referencias y sea prfts-
tioo en su oficio. Informes en Obrapía, 37. 
Í0514 20 n»2-
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al m£s y más gana un buen chau-
ffeur Empiece a aprender hoy misino 
Pida un folleto de instruccién, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a .Mr. Albert C. Kelly. San 
liázaro, 249. Habana. „ 
TENEDORES DE LIBROS I 
Para llevar los libro» y hacer otros ¡ 
Se solicita una señora de mediana | trabajos corrientes de oficina, se so 
C 2259 7d-18 
edad para un lugar de la provincia 
de Santa Clara; para criada de ma 
no. Informes: Teléfono 1-3023. 
26 mz. 
S 
E S O L I C I T A UNA MUCHACHA, E s -
pañola, para que haga limpieza de 
h.-.bitaciones, por horas. Que sea enten-
dida en el oficio. Informan en Línea, 
e.sqi-ina a 8, Vedado. 
10709 22 m 
C<E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, para servir la mesa. Escobar, 
166, entre Reina y Salud, en la misma 
se solicita una cocinera, se prefiere de 
color. 
10714 , . 22 m 
Se solicita una criada española, en 
Milagros, entre Delicias y Buenaven-
tura, chalet Martica. 
1̂ 0585 21 mar 
SOLICITA UNA CRIADA De"ME-
© diana edad, que entienda de cocina, 
para tres personas. Villegas, 73, altos. 
licita persona que además de haber 
tenido práctica pueda dar referencias! 
satisfactorias. Informan: Luz, 4, altos.' 
9890 18 m I 
P E l S ^ ^ ^ 
R A D E R e 
DE 15 A 20 PE-
JOS DIARIOS US-
fED PUEDE GA-
NAR. PASE POR 
\GÜIAR, NUME-
RO 92. DEPARTA-
MENTOS 15 y 16, 
ÍT SE LE DARAN 
\MPLI0S DETA-
LLES. DE 11 A 12 
DE LA MAÑANA 
AVISO 
A LOS CAFETEROS, 
DULCEROS E 
INDUSTRIALES 
íVo se dejen engañar por agen-
tes y revendedores. 
Compren directamente al fa-
bricante. 
Defiendan su dinero. 
SERVILLETAS DE PAPEL. 
PAPEL DE INODORO 
Y TOALLAS DE PAPEL. 
CAJAS DE CARTON. 
PLEGABLES Y ARMADAS. 
PARA TODO. 
CARTONES, CARTULINAS. Y PA-
PEL PARAFINADO TRANSPA-
bfazos artificiales, bragueros a 1» me-
dida y fajas para operación de la her 
ma y apendicitis; aparatos de todas cía' 
ses para imperfecciones físicas. _ Mi 
espe-hilidad consiste «n que faltán-
dome una pierna. he empleado todos 
mis conocimientos en este ramo, hasta 
lograr inventar una pierna tan perfec-
ta, que no hay quien crea que me fal-
ta y que la uso artificial. Usted 
de convencerse viéndome andar 
la enseñaré para 
garantizando 
motivos para sa 
pue-
mayor satlsfaccifin. 
V E N D E N V A R I A S K E R R A M I E N 
tas de albnfllería como palas gua 
tacas, picas y unas doce plancha 
hierro y otros objetos más. También 
venden unas jaulas de canarios y 
jaulón, todo muy barato. San Lázaro, 
27-A, entre San FranciáV y concepción. 
Víbora. También dos camas una con bas-
tidor nuevo. 
10790 27 mar 
Acuérdese que el 
s6"do en lavado de SomktaII,,r , 
buen trabajo • a„ . , ^awí, Prs 
™ trabad'J ^ ! ^ 
sombrerería. a S ^ c i o j ^ % 
l b e í ^ ^ u ^ a s ' d i f i c K Pintores y vidrieros, ofrecémosles: a 
Sue ^ r Q u e ^ i o ^ a d ^ c ' o ^ n ^ ' ^ s " 1 ^ - Precios muy aceite genuino 
de linaza, ingles, crudo y cocido, asi 
como también pintura blanco de zinc 
léfono A-0754. 
107S4 Cuatro Caminos. Habana. 23 mz 
SE V E N D E N 180 Q U I N T A L E S D E an-gulares de hierro, de R por 1|4 a 5 
pesos el quintal. Agust ín Sancho, Amar-
gura, 94, altos.. 
10892 23 mar 
A LOS I S L E T O S Y CUBANOS, V I S T A S y santos milagrosos de\ las Cana-
rias y Cuba, de todos tamaños se ven-
den en Cu))a, 7, frente al 44. José A. 
Rodríguez, fotógrafo canario, decano de 
las fotografías de la Habana. Pintor y 
creyonlsta establecido en Cu'ba desde el 
1874 y Canarias. Se hacen retratos de 
DCM'rr1 \r rkr-r»/"-a HyTTMr» ¡ todas clases y tamaños para cuando us-
RENTE \ PERGAMINO. Ued quiera. 
10906 23 mar 
ANTONIO GONZALEZ C O S T A L E S , que vive en Monte, 83, Habana desea 
saber el paradero de su hermano Se-
gundo, que hace dos años lo han visto 
por Vuelta Abajo. 
10877 29 mar 
1 0 7 5 8 R mar 
10618 21 mz. 
(PIE SOIiICSTA ' UNA C R I A D A QUE V I -
O va en ei Vedado, para bacer limpie-
«a por horas;'ha de ser formal y curlp-
en su trabajo. Calle' 4 número 185, 
PE D R O M A R T I N E ZSUAREZ. SE D E -sea saber, para un asunto familiar, 
el paradero de este señor, que es na-
tural de Infiesto, Asturias. Lo interesa 
Kstanislao Sillés, Amistad, número 130, 
barbería, por Dragones. 
98(15 26 mar 
CE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O DE1 
O Kosa Pereira Ciz, y hermana de Pe-
reira; la 'busca sil hermano Antonio. 
Dirigirse al Vedado. Calle 9, número 11, 
entre J y K'. 
10338 22 m 
Se solicitan operarios sastres y cos-
tureras, para trabajar en nuestros ta-
lleres. Antigua casa de J . Valles, San 
Rafael e Industria. 
10765 22 mar 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de 
k7 Vicente Medio Sien 





en misma referencias; una criada de corta familia; 
23 mz. 
S E d 
S O L I C I T A L N A B U E N A C R I A D A 
de mano, se prefiere entienda de 
cocina: sueldo $35. Calle 27 número 76, 
entre L y M. 
10558 21 mz. 










y traJbajadora y 
que no se pre-
que hace 10 
el que esto 
escribe es su sobrino Angel Camblór 
Medio, hijo de Vicenta Medio Sienra, 
que vino de España hace dos meses y 
reside en Campanario, 26, Habana. 
99S6 22 mz. 
V A R I O S 
OFICIALAS DE SOMBREROS 
USTED GANARA LO QUE US-
TED NO SE IMAGINA 
DIRIJASE A: 
"LA CHAMPAGNE" 
MONTE, 47, Y CORRALES, 21. 
A TODAS HORAS. 
PLATOS DE CARTON. 
PAPEL SALVILLA, CAPACILL0S 
Y ESENCIAS. 
Llame por teléfono y nuestro 
vendedor le hará una visita en el 
acto. 
Pida muestras. 
Atención personal al cliente. 





PARA COSER EN EL TALLER Y 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
Se vende una cocina con seis hor-
nillas, de poco uso. Informa: el 
Conserje de esta Redacción. 
9977 27 mar 
marca ''Dos Leones." Cuba, 95. Gui-
tian y Barbeito, S. en C. 
8761 3 ah 
"VTAVAJAS B A R B E R A S A L E M A N A S , 
iS de la gran fábrica de M. Klrspel, de 
Sollngen. Ve insuperable calidad y del 
mejor temple y filo. G A R A N T I A ABCO-
L U T A Envíe Giro Postal, por $4.00 y le re-
mitirá una, franco de porte, el agente 
exclusivo para Cuba. .T. Cándales, Car-
men 6-A. Teléfono M-4153. 
9252 23 mz. 
COMPRAMOS T E J A S D E USO, E N T O -das cantidades; tambiéén rmertas y 
ventanas; vendemos por lo entregado, 
varios solares en el Reparto Los Pinos. 
González y Martines. Teléfono M-2781, 
Apartado 581. 




La fines Mi¡aorro 
' en 
solutamente pu.a e 
Wajay, pued 
« M e , de 2 1^, 
ceni>ar"C 
sea otro marchante e, L ' l * 
ma cas.. Teléfono A-Oe* 
V r t a d o 824. Hat,,,6'* 
tí 
ba. No se ha( 
menos de 2 1 ^ , 
PARA LAS DAMA 
Mantones de Manfla, mantillas Go-
yescas, peinetas grandes de Teja, pe-
lucas, magníficos trajes de chinos, 
bordados, Pierrots y disfraces en ge-
neral. Aguila, 93. Pilar. Teléfono 
M-9392. 
10795 27 mz. 
tido de claveles, acabadas de reci-
bir. Pilar. Aguila, 93. Teléfono 
M-9392. 
10796 27 mz. 
C 2282 4d-19 
SOLICITO SOCIO CON 
Se solicitan agentes comisionistas en 
todas las ciudades del interior, para 
vender bajo base de comisión, artícu-
los muy conocidos y acreditados, fa- , 
, . j . o l ^ « í u k w w o , a a 5 pes0S( para Im neg0ci0 que garan-
V E B A D O , 19 N U M E R O 181, E N T R E bnCadOS ^ 'a Habana y COn e X , t o ^ 
V U i i ^ ^ ^ i ^ é t - nenTe- Han de estar bien «lacio-. ja0?. ^TTeífáttl̂ rl %tV ftoZ 
no, sueldo $30, sin ropa limpia; no re-1 j , . » » f i.-.oi j-̂ fr.̂ ,̂ .̂  • KrMat-Á i m 
cien llegada. 9o ' nados con el comercio de íenét*üu, ^ k j a S f a ^ i ^ T ^ n o ^ ^ 1 ^ 
, m z L | Se desea tengan, si es posible, otras f 1 ¿ ¡ T X 
o e s o l i c i t a u n a e s p a í í o u a , p a - representaciones y que radiquen en la Lavant!era- ^ s<>hclta 
O ra servicio de comedor, que sepa su! , j i ^ ' ^ - H , ^ ' 1 ^ ^ " ^ vandera 
de señora y niños. Pagamos los! Vendo el mejor Mantón de Manila, 
mejores precios y garantizamos el Pei^ül0* para gitanas, una manti-
trabajo para todo el año. Deben %. Chantilly y un gran variado sur 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
Q E : 
lO la 
N E C E S I T A N A L F A R E R O S P A R A 
fábrica del Barrio Azul, Arroyo 
Apolo, que sepan tralbajar de todo lo 
concerniente a este arte u oficio, pre-
guntar por Francisco Guillomina, en la 
misma Fábrica. Habana. 
10695 21 m 
CJOMDRERERAS: SE S O L I C I T A UNA 
O buena som'brerera, para principal de 
un taller. Oficialas y aprendizas. Le 
Chic. Neptuno, 74. Habana. 
10?,76 24 m 
obligación, que «ea limpia y traoajado 
r a ; a 20 minutos de la Habana. Lüz, 3, 
Arroyo Naranjo; se pagan viajes para 
información; buen snelrlo. 
10310 22 mz. 
ciudad para donde piden la agencia, y d V 
Dmgirse a Abasólo y Co., Apartado iocV 
una buena la-




EN SAN MIGUEL, 49, ALTOS, SE SO-llcita una buena criada <h mano: 
Sd 20. 




Q E D E S E A UNA BfUJER, P A R A LOS | 
O quehaceres de una casa, de "orfa fa- i 
milia. Domínguez, letra D, altos. 
10066 
O E S O L I C 
0 tos, Vn 
ro, Víbora 
limpia; se 
1 10142 • 
Tf\ UNA CKIADA D5 
San Mariano y Luz 
se dan uniformes 
prefiere de color.] 




i ' R M v H O S M A N O 
QE SOLICITA UN SEGUNDO CRIADO, 
O que sea joven y traiga referencias, j 122 
Perseverancia, 3$-A. 
107oS 21 m 
Q E SOLICITA UN 
ninsular. míe 
Informan: Estrada 
ARTISTAS DE CINE 
Alberto Soler, maestro de arle de la i 
pantalla, busca para una gran película 
ne preparación, tres primeras partes:! 
Mujer joven, de diez y nueve a veinti-1 
dós años, tipo moreno (gitano), pelo 
rizado, esbelta, con apttfldes de prime-
ra protagonista. Mujer joven de la mis-
ma edad, pelo rubio, ojos azules, esbel-i 
ta, segunda protagonista. Hombre joven, 
de veinticinco Años, tipo americano, ele-
gante para primer protagonista. 
Inútil presentarse si no reúnen con-
deiones, pues se le harán pruebas seve-
ras. No se quieren artistas de teatro ni 
que se hallan trabajando en cintas en 
Cuba. Academia de Arte Mudo, Obrapía, 
segundo piso, por Monserrate Te-
léfono A-0319. 
10885 22 mar 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
•ias. 
1 0 5 7 Í 
R I A D O D E M A N O , 
Palma. 
O pe , qu tengu buenas referen^ ¡ g]Ebar 
1 3 ; 2  m 
N E C E S I T A N DOS SEÑORITAS Cü-
toear piano 
unas horas diariamente. Prel'iéresense 
las que hablen tambitn inglés. Informan 
en Prado, 19, 'bajos, de las 2 hasta las 
3 de la tarde., 
• j j 22 mar 
C E S O L I C I T A UN J O V E N C I T O QUE 
COCINERAS 
Se solicita un buen cocinero. Buen 
sueldo. Línea, esquina a 1, Vedado. 
Casa de Gómez Mena. 
10832 22 mar ^ 
En Habana, 183, bajos, se solicita una PAKA o f i c i n a p r i v a d a 
' , ,. . „ , X cana, se solicita una rauj 
cocinera, que conozca el oficio. Se dan 
30 íysos de sueldo. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MU. K E L L Y le enseña a manejar, y to« 
N O M A S L L A V E R O S E X T R A V I A D O S 
LO S A B A N I C O S B U E N O S N O D E B E N estar abandonados, por estar rotos 
o pasados; pinto telas de verdadero ar-
te y las coloco. Santiago Melendi. Telé-
fono 1-1600. 
10644 28 mz. 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 canta 
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 1748 31d-lo. 
PL E G A D O E N ACORnrnv cho y al momento 1 X ' ^ 
bladlilo de ojo y P l i s í d o ^ ^ ^ 
!n ^ ^to. e ^ S ^ Í 10315 
A L A MUJER L A B O R I O S A 
Máquinas SInger AffPnt»» ^ 
Arias. ^ enseña' a borda/ - ^"«W 
prándome alguna mftquina ^ 
aumentar el precie al IJl06/8' S 
plazos. Compro las' usada* i ' 0 0 » 
alquilo y cambio por i ^ ' ^ l ^ t ! 
sénme por el Teléfono M.meva4s' 
numero 11. esquina a E s t r ^ T"*. 
el Diamante. Si me ordena V/0^ 
casa. vmena iré a h 
_ 8194 r ^ 
VINAGRILLO MISTERIO^ 
Para pintar los labios, cara y ak 
Extracto legítimo de frem 
j Es ar. encanto Vegetal. E! color ^ 
:ca a ios labios; última prfparatió, 
ae h ciencia en la química i¿̂ v 
, Vale 60 centavo... Se vende ei ¿ . 
'c as. Farmacias, Sed 
I pófifo: 
. ' d u r a n t e e l p e r i o d o oe l a l a c t a n c i a 
' PQ SI TI V A M E N T C H A C C í""^^" L* C *~TTcjM0 
C 2276 alt 4d-19 4d-28 
Por 40 centavo:-. ítt cellos c giro, us-
tedes recibirán en cíislquier pueblo de 
la Isla, sin más gasto, aste Idet í i f ica-
dor de llaveros, con su nombre y direc-
ción grabydos. L . Souchay. Tenerife. 2, 
por Holguín. Habana. 
10147 20 m 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S pa-ra el interior, necesitamos. Gana-
rán seguramente ?6 u SS diarios. A r -
tículos fácil venta. Enviar M) centavos 
sellos a: A. García, Aguila, 127, para 
información rápida. 
10579 1 ab 
S 
E N E C E S I T A U N V E N D E D O R C O M -
go, conservas, etc.; comisión o sueldo; si 
no es experto, que no se presente. Se-
ñor Areal. Manzana de Gómez, 505. 
10355 22 mz. 
S O L I C I T A N D O S M U C H A C H A S «ine 
sepan de cuentas, para un mostra-
dor d epanaderia; han de vivir en le 
i centro de la Habana y han de ser de ab 
^L^1 „me£anism? '1t.los «"tomóviles mo- l¿8 iü ta nioralidad. Tnformes: 'Obrapía, 75 dernos. E n corto tiempo usted puedo 
obtener 
ción. L a 
el t ítulo y una 
Escuela de Mr. 
buena coloca-
K E L L Y es la 
panadería L a Fama. 
10499 21 mz. 
O sepa escribir a máquina y tenga bue- ' í inica en su clase en la Ildpública de 
ñas referencias. Para más informes: se- Cuba. 
I ñor Basulto, Obispo,, 61. Departamento H/in A l D C D T C* I f C I I V 
| 11. Se le dan 25 pesos para empezar. IflIV. A L O i l I v l L , K L L L l 
22 mar . Director de esta gran escuela es el ex-
A M E R l - j P e r t o más conocido en la República de 
distin-, Cuba, y tiene todos los documentos y 
A T E C E S I T O P L A N CH A D O R E S A MA-
JA no, experto; no se presenten no 
siendo así. L a Mercantil, t intorería ame-
ricana. Concha e Infanzón. Ramón Bou-
10241 21 m 
¿ó mar 
guida, de 24 años, que sepa 
español con perfección. W R 
Bo±, 2275, Habana. 
10884 29 mar 
inglés y 
Wrigth, 
t í tulos expuestos a la v l s l T d " cuantos. AGENCIAS DE COLOCACIONES 
Q E S O L I C I T A t 
O duerma en la colocacón y que tenga referencias. 
10902 Habana, 






g E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A -
ra tres de familia: sueldo S»0. Nep-
tuno, 214 entre Marqués González y 
Oquendo. 
1081G 22 mz. 
Q E S O L I C I T A UNA MUJER QUE CO*-
kJ cine y ayude quehaceres casa corta 
familia. Sueldo $35. San Lázaro, 15 al-
tos. 
10855 
S O L I C I T A M O S UNA SEÑORITA CUBA-
O na, educada, mayor de 23 años, pa-
ra trabajos de CDpias y otros en es-
pañol. Pagamos 12 pesos a la semana, 
medio día Mié trabajo.. Messrs. Tur-
nare and Wright, Box 2275 Habana. 
10S83' 1 29 mar 
Q E O F R E C E UN JOVEIÍ P E N I N S U L A R 
O como auxiliar de tenedor de libros, 
como vendedor en comisión, cobrador con 
garantía y referencias. Santa Clara, 22. 
F . R. 
108SS 22 mar 
nos visiten 




MANICURE: 60 CENTAVOS 
El arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba, i 
i i . ' i j j i i j Juan Martínez, Neptuno, 81 Ttó, que implanto la moda del arreglo de • no ^ . 5 0 3 9 r««uv, o í . icieio. 
cejas; por algo las cejas arregladasI «731 ' ^ 
aquí, por malas y pobres de pelos quej A V I S A A I AC c r c A n ^ 
estén, se diferencian, por su inimita- AVIoU A LAb oENORAS 
ble perfección a las otras que estén h^™?»5??761"^?^1118 Re™-»! M 
, , . . ^ , oros l̂ e Livre d'adresses de Msdaci arregladas en otro sitio; se arreglan está a la disposición de las sefiom,'» 
11 ¡ r a todas informaciones sobre niS» 
Sin dolor, con crema que yo preparo, compras, hoteles y casas de modaj n 
París. Dirección: Madame Bouyer, Slít. 
en as y en su i,. 
Peluquería de Seño 5fd?, 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, puede} 
lavarse la cabeza todos los. días. ; 
Estucar y tintar la cara y brazos. 
$1, con los productos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que! 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
L0S SECRETOS DE BELLEZA DE rís; ei gabinete de belleza de esta car 
ELÍZABETH ARDEN, DE PARIS! ? es ei 1meior ^ Cuba-.En.8U t0CJa-
Y HW-YORK 
4 nrn 
dor use los productos misterio; nada 
1 mejor. 
Se abren paso, por su indiscutible efi- p r t KTY RT7ANinn NTlÑSO^ 
cacia a través de la República. Pode-] r C L A K , í\lZ.ai>ILnj, iNilN^a 
mos asegurar enfáticamente que no hay j con Verdadera perfección y por pe-
en la Isla rincón alguno, donde no se;, ^ . , , , 
conozcan y usen. i luqueros expertos; es el mejor salón 
Tenemos TODO lo que una dama ne-| j / - i 
cesita para su tocador. Desde los m á s ) a e nmos en v̂ UDa. 
finos e impalpables polvof ,en todos i f a \ / A R I A PADF7A . Art r T S 
los tonos, hasta la crema indispensaible L ^ V / A I X L r t uu K,I>J. 
para lavarse la cara "científicamente." I rnn anaratns modernos o sillones ci-
yuestro folleto "EN POS D E L A B E - apararos moaernos o smones gi 
l l e z a . " que ^se^^nvía grati^ aj ^que lo i ratorios y reclinatorios. 
criba al A P A R T A D O D E CORREOS, MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
1915. HABANA, le será muy útil. Pídalo pi macaíf. -c U Kprmnsnra de la 
sin demora ya que está a i agotarse la! . masaje es ia Hermosura ae id 
edición. I mujer, pues hace desaparecer las arru-
Los " S E C R E T O S D E B E L L E Z A D E : / • M I L 
m í s s A R D E N " se venden exclusivamente '-• gas, barros, espinillas, manchas y 
/en " E L ENCANTO," " L A CASA D E arntn* di» la rara Fst- i rasa tienp tí-
H I E K R O " y en la p e l u q u e r í a "COS- grasas ae ia cara, esta casa uene u 
T A , " I N D U S T R I A , 13M, TELÉFONO 
A-70;i4, indiscutiblemente la peluquería 
de moda donde se pela, riza y peina a 
la perfección. Se presta una cuidadosa 
atención al pelado de los niños y se 
cuenta con los últ imos aparatos para 
loa servicios de lavar cabezas; ondu-
lar el cabello; aplicar tintes, shampoo 
y manicuring. 
D E P O S I T O D E L A T I N T U R A " P I -
L A R , " a base de sustancias vegetales 
que no dañan el pelo ni el cráneo. L a 
tintura de más crédito que se vende 
en toda la República. 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
Para señoras y mnoi 
L a casa que corta y rlia «l f1*'» J^ 
niños con más esmero y trato ci"11" 
es la de 
MADAME Gil 
(Recién llegada_ de 4| ^ 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 








;ratis. por un 
s> m Solicito buena cocinera, aseada y que 
sepa cumplir con su obligación, pa-
ra matrimonio solo. Buen sueldo. 17, 
número 14, altos. 
10701 22 m a r 
C K S O L I C I T A UNA C O C I N E R A ~PAIIA 
O un matrimonio y que ayude a la lim-
pieza: ha de dormir en la colocación y 
se paga buen sueldo. Calle A núme-
ro 1!)7. entre 19 y 21,, Vedado. 
10608 21 mz. 
Se solícita criada, que cocine y lim-
pie, para muy corta familia. Sueldo 
$30. Informan: calle Baños, 250, en-
tre 25 y 27; no recién legada. 
_ 22 m 
S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
KJ ra repostera, que duerma en el aco-
modo y que:- traiga referencias; ea para 
un matrimonio solo; se da buen sueldo. 
1 nmelles, 32, esquina a Santa Teresa, 
Cerro. 
105(i3 21 mz. 
C E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , D E 
O color o española, que sea muy asea-
da y sepa cocinar a la criolla. Ha de 
dormir en la colocación. Se paga buen 
sueldo. General Lee y San Julio, jar-
Bl Clavel. Marianao. din 
í):í60 23 m 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A RT A N -
O oa que tenga buenos informas. Es 
para familia corta y paga buen sueldo, 
informan en L a Moda Americana. Sr.n 
Rafael. 22, esquina a Amistad 
10460 -2 mar 
O E S O L I C I T A UNj 
O insular que sea 
«A C O C I N E R A P E N -
repostera y aseada, 
para cuatro de mesa. Sueldo: de 35 a 
40 pesos y delantal. Informan en "i Ve-
dado, Calzada 84, altos, al lado de la 
farmacia L a Nueva. Casi esquina a B 
. 10(il:i 23 mar' 
FOTOGRAFOS Y A F I C I O N A D O S : So-l icitó dos en sociedad. Vendo o arrien 
do dcKS fotografías aquí, por tener otra 
en Canarias, y tengo que r ; no es por 
falta de dinero, pues me sobra; sino 
para que no me vaya a pasar como la 
otra que fui y cuando volví ya hablan 
volado. Cuba, 7 frente al 44. Rodríguez, 
No soy ni quiero paUicheros como los 
qiio banyvenido. Enseno a retratar cre-
yones y pintura al óleo, por 200 pesos. 
10006 223 mar 
E S O L I C I T A E N ItA C A L L E G E N -
re 17 y 
ser por días 
19, una costurera para co-
10807 22 mz. 
r p A Q U I G R A F O E N E S P A R O L , QUE S E A 
X rá^\ lo y práctico, se solicita, se 
exigen referencias. Llamen al Telefo-
no A-05S5. Se paga tbuen sueldo. 
10854 22 m 
blecimiento, o camareros, criados, de 
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE'̂ 15^016"- ^ ^ o n o de esta un, 
M tigua y acreditada casa que se los fa-
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO. 
VILLA VERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348 I 
GRAN A G E N C I A D E COLOCACIONES j 
Si quiere usted tener un buen cocinero: Cristina para los labios y las mejillas, 
de casa particular, hotel, fonda o esta- i el más superior 
tulo facultativo y es la que mejor da Hace ^"Deooloraclóa 
los masajes y se garantizan. • « ^ / , ? „ V „ ? . ^ 
PELUCAS. MOÑOS Y TRENZAS ¡ — ^ e . . . T l ^ ^ ' S J' 
bon el Ciento por Ciento mas bara-; turales de última creación n-anw 
j i i 1 incomparables. , ejtllD» 
tas y mejores modelos, por ser las me-i peinados artísticos de todo' e'11 
jores imitadas al natural; se reforlp-a casamientos, teatro». ^ 
man también las usadas, poniéndolas Expertas ™anue^n<rii 
i j ' ^ . ojos y cejas. Schampoln«. ^. 
a la moda; no compre en ninguna; cuidados del cuero P̂611̂  fiiBii»-
í parte sin antes ver los modelos y pre-¡ ̂  dyel ^ e s ^ s t w t i i a e s «a»^! 
<cios de esta casa. Mando pedidos de y / ^ t o r i o s ^ 
CARMIN 
COSTURERAS 
Se solicitan para coser en 
sus casas sacos de dril y pan-
talones de todas clases. Pa-
gamos buenos precios. Anti-
gua Casa de J . Valles San 
Rafael e Industria. 
c lit rán on buenas referencias, 
mandan a todos los puebloc de la 
y trabaadores para el campo. 
Se 
Is la 
AT E N C I O N : E S T E G R A N C E N T R O D E Colocaciones facilita cuadrillas para 
el campo y toda clase de servidumbre, 
y a los jefes de talleres se facilita per-
sonal, competente. Oficios, 21. Teléfono» 
M-40G1. 
10278 25 mar 
M I S C E L A N E A 
u l t i m o I n v e n t o 1 ' e n ' p i e r n a s 





M U Y I N T E R E S A N T E 
. n a c a r ^ d o ^ ^ e n ^ c S t^o el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" pava dar brillo 
a las uñas de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUETILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. , Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$ 3 . 0 0 ; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81. Tel. A-5039. 
AGUA CRISTINA 
para los barros, espinillas, puntos ne-
gros y mancbas, deja el cutis limpio v 
suave. 
Tintes para el cabello, negro y 
taño claro y oscuro. 
Todos estos productos Bon Inofen-
sivos y de resultados satisfactorios. De 
venta en todas las boticas y sederías y 
Sarrá y L a Reina. 13. 
24 m 
10303 23 m4r 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de diligen-
cias para la celeíbración de matrfmo-
Tom.ls Vega. Gloria, 13c 
Telf-fono A-858«. 
9129 
de a 7 p. 
6 ab 
I N T E R E S A N T E . — M U R A L L A 
Se solicita un socio que trabaje en 
almacén de ropa o sedería, para des-
arrollar un negocio relacionado COniU108.' inscripciones de nacimientos'en el 
. , . 1 1 ° , „ 1 Kegistro Civil y Cartas de ciudadanía. 
la baja de la m e r c a n c í a . Se prefiere ~ 
que tenga nociciones de viajante. Si 
no le es fácil liquidar su cuenta, se 
puede tratar cón mercancías. Es ne-
gocio enteramente serio. Para poner-
nos de acuerdo, llame a Jesús, Telé-
fono M-9188. 
10773 23 mar 
DE S E O COMPRAR U N T A L L E R D E sastrería. Sin telas y sin gravamen, 
en esta ciudad. Diríjase a: Esteban Oli-
ver. Maloja, 44, a todas horas. 
1O509 20 mz. 
C E S O L I C I T A I N A C O C I N E R A P A R A 
v 7 corta familia. Informan : Cortina en-
tre O'Farri l l y Patrocinio, Reparto Mon-
«Uí/.a, Víbora. 
EN EL SIGLO XX 
Salud y Gaüano. 
Se desean modistas de 
sombreros. 
10410 , 28 m 
Se solicita un inteligente y activo en-
cargado, que entienda de floricultura i 
y arborkultura; presentarse por la 
mañana, con sus referencias, a la pro-' 
pietaria de la Quinta Palatino, Cerro-1 
Muy buen sueldo. 
. j L -120 ind 12 m 
Oficialas modistas: hacen faita, muy! 
buenas operarías, que estén acostum-
bradas en el trabajo de taller. Se pa-
gan buenos sueldos y trabajo todo! 
el año. Inútil presentarse si no son,' |^etrato 
muy buenas operarías. Aguacate, 52,!t 
ibaps. MANUEL SÁNCHEZ 
L A E D A D . ?.Qué edad tiene upo? Paes. 
Indudablemente, uno tiene la edad que 
representa. Si es joven y tiene canas, 
parecerá y, para todo el mundo, será 
un viejo. Pero las canas pueden desapa-
recer, si se hace uso de la T I N T U R A 
MARIJOT,' que devuelve al cabello el co-
• lor natural y que ni mancha la piel, 
ni ensucia la ropa, ni delata a quien 
la usa. L a ^in rival T I N T C K A MAR-
GOT, se vende en farmacias y perfume-
ríaa y en su Depósito: " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N , " Salud, 47, frente a la l«rle-
sia de la Caridad. E n la " P E L U Q U E R I A 
P A R I S I E N " se atiende especialmente a 
las señoras y a los niños. Hay ex-
pertos peluqueros y hábiles peinadoras. 
Y los precios son muy razonables. 
Gil. obtiene maravillosos r e s ^ 
ONDULACION PEB^iados Z 
En breve quedarán ^ X ' ^ r f e ^ 
nuevos aparatos franceses d? pe 
definitiva, para la onduiacu»" 
permanente. 
VILLEGAS. 54. ; 
entre Obispo y Ob'f • 
TELEFONO A ^ I L -
^ Í T A BARROS astrlfi3<f 
Misterio se llama esU "od™ eD la 
te, que los cura por c o m P ^ . Vf 
primeras aplicaciones ae or 
$3, para el campo ^ «a"a0 „ ^ 
si su boticario o ^>TO V M ^ $ 
C I E R R A P O R O S Y QUlW 
S A S D E LA CARA ^ 
Al campe lo mando í p ' - pldai0 á, 
tiene su boticario o ^eoe 
su depósito: l'elufineHa a t 
Juan Martínez. „ 
QUITA PECAaSNIlsterio;! 
Paño y manchas de ^f^jente pj-
llama esta loc^" n rtPideZ 
ra, es Infalible, y ^ n JitíU car̂  ¿jS 
cas. manchas y P3"" sean, 85« 
producidas W }0 de « " . f . V ^ 
¿parecen aunque ^ ^ M e s . / ^ i , ^ 
v ...ted las ^ T r e a n c U d . / j U * 
el caiupo ^"gn sfl d$-
sei1erí?.9,n M¡irtíD 
y uated las 
mo y verá usted 
pesos, para 
las boticas 
C 1749 31d-lo. 
Son í> ,- -i del Inventor con pierna quel 
el usa, inventada y construida por Al! 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S : 
Con muy poco dinero pueden us-
tedes vestir muy elegante, com-
prando sus VESTIDOS 
BRER0S en 
" E L S I G L O X X " 
S0M-
S0MBRER0S DE LUTO 
Por no tener donde exhibirlos, se de-
tallan sombreros de crespón, acabados 
de recibir de París , al precio de costo, 
uno solo o toda la partida. Calle Ger-
vasio, 160-A, bajos, entre Reina y Sa-
lud. Teléfono M-414{}. 
74S4 26 m 
10.;*' 2̂ m OrLopódico especialista en piernas y< c 2000 
GALIANO Y SALUD. 
26d-8 
¿ C O N O C E U S T E D AL M E C A N I C O 
VARELA? 
Llame al Teléfono F-5262 o al M-4804 y 
Várela le atenderá en seguida. Varóla 
le arregla y limpia su cocina de gas, 
el calentador y todos sus aparatos de 
calefacción y sanitarios. Várela tiene 
personal experto y no cobrará caro. Vá-
rela tiene dos estaciones de servicio, 
con personal entendido, en la calle O. 
número 1, entre Quinta y Calzada, en 
el Vedado; y en Viflegas, número 43. 
en la Habana. 
" b r i l l a n t i n a 
poniéndolo sedoso. L erlor > deP1 
un peso, ^ " ^ f . ^ / m e j o r 
ticas y sedeñas , o p o n e r l a . _ 
Neptuno. OÍ. sito 
A T E N C I O N 
Limpio y .&Trêr.gv 
dor, extraigo el ag 
quito el tizne y 
quemadores. kl!tólT. 
lez. Teléfono A-ww'-
10427 -"tCt** t\«* 
o r n a m e n t a ^ Ĉ CÍĴ  diez filetes treinta centavos P l ^ , 
dillo ancho y estt 
cinco 
de toda 
i n ^ a'ochenta <fS&Í%¡J$ 
,i_ •rt̂ ioe formas .>(o i}»11,» 
50 docena. Aca.dea.iAAffUÍia 
no, bajos, cntie 
C 1 5 6 0 
^ O L X X X Í X 
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T R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S , C O C I 
^ c j m s C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc . c* . 
S E O F R E C E N 
y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F P E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C r N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc 
B MEDIANA E D A D 
^ ^ s t * O R A ^ ^ c o fio limpiar por 
^ " ^ f 0 f aue^-ercs de una ca-
D E S E A OOLOCAIl UNA ESPADO- L EN A OPOHTITMDAT) P A R A T O - / 
"i^9^— T̂rnCÁñ' VNA SESO RA 
^ S ^ 0 0 ^ la limpieza de una 
PfcS.ior para la • ^ misma una 
O la, para la cocina: sabe bacer dul-'JL> do el (pie quiera tener «asa propia, 
ees- cocina a la criolla, a la ame- I'or tres posos mensuales se puede ha-
ricana y a la- española; sabe cumplir cer de un hermoso cbalet en cualquier 
con su obl igación; referencias Si se parte do la Isla. Informan: Crespo y 
desean. Dirección: San lázaro , 78, po;- Animas, Cafó, el dueño, de 9 a 10 y de 
Genios, letra G. 
10S24 . . 22 mz 
i 2 a 3. 
i 10772 mar 
DKMJA COLOCAKSK, UNA JOVKN, E s -pañola, de cocinera, para corta fa-
milia, es limpia y sabe su obligación 
Esperanza, 127; de 0 a 4. 
lowi" ' 22 tu 
' .nsular ParfQ ^ cn la misma una 
A d rante ^ ypara corta familia. 
V S - ^ r ^ Ó c S í T ü i í A j oven de' cctcjnero y repostero, joven, español, 









hcriad^n Santa Catalina, v, ^ 
".man 611 . .— 
' V r n i o C A r T v y A . MÜCHA-
f « > V ™ i n Apo-Jaca, numero 
sin familia, se ofrece para casa par 
ticular o de comercio. Tiene referen 
cios. Neptuno, 243, bodega. Teléfono 
Q O L I C I T I I). VN A SESOR1TA DESEA1 
O un empleo en casa • de comercio ol 
banco; habla inglós e italiano y tiene 
nociones del idioma francés y balbla es-1 
pañol; soy mecanógrafa; si no es una ca-1 
sa seria, no se molesten el llamr. Mi di- i 
recclón: Señorita Idalia Kovlra. Calle I 
Arango, 3, J e s ú s del Monte. 
10650 22 mz. | 
ÜÑ JOVEN de; 
tiende de bode-
ga y café. Informes: Vedado, calle l'J | 
número 178, esquina a K . i 
10C88 22 m¿. \ 
DE S K A COT.OCAHSE 1 23 años de edad, ent 
COLOCAR 
22 mar 
DOS J O V E -
ñai*d r-riadas de fJ'^X^nior^n: Calle 




R e c i b í hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
COCINERO K E r O S T E R O , A M E R I C A -no, con dos años de experiencia en 
la Habana y Vedado, solicita colocarse 
en hotel cubano o americano o en ca-
sa de familia particular. D-lríjanse a : 
Revillaglgedo, 72. 
10317 21 ta*. 
JOVEN', K S P A S O E , D E 28 ASOS, SE ofrece para cualquier trabajo, es ac-
¡ tlvo y trabajador y tiene bastante priic-
i tica en cálculos. SI es necesario se dan cas " C e b ú , " raza pura. 
referencias. Cerro, 6ul, accesoria, letra 
D, por San PaJblo. 




- " ^ci A COLOCAK 
:t DE0fa de criada 
.0ln v Zapata, 
•orinan, • * 
J O V E I pe-
er-
r~rOLOCAR L ^ A >LI 
Bl ^ de calada de manos. Pu 
C R I A N D E R A S 
S espa0 
M $ - — • — -













Q L 1 
ÍCI ra 
DKSEA COLOCAR UNA C R I A N D E -
WtLDlANA E D A D , 
familia de mo 
l " - 3 ^ ^ ^ " p . c í o U i t n ó s r si es 
- j o r . Merced o. 
^ T T r ' r o r o C A i : l n a miCHA-
í ^ n s S 0 .riada de maj 
S o dP cuartos. Informan: Calle 1 lLrb 230, entre 2.. y - _ ^ 
do 40 días de haber dado a luz; se pue-
de ver su niño: tiene certificado de Sa-
nidad. Informan: Calle 11 esquina a 22. 
número 107, Vedado. 
10o41 22 mz. 
C E O F R E C E L N A C K I A N D E R A , PA-
O rida, de dos meses, con buena le-
che y abundante: puede verso el niño-
Ipforman en Oficios, 32, altos del café. 
10300 23 m 
woBmmm 
E1, CASINO E S P A -fíol. Informa y garantiza a una jo-
ven espafiola, que desea colocarse para j 
costura, en casa f ija; sabe el corte y 
confección por figurín. Teléfono A-1267. 
40527 21 mz. 





dinero, portero, criado do mano 
de limpieza n otraj ocupación anftloga. 
Dirigirse a: Milagros, Calle Sola, 11, en 
Jesús del' Monte. Angel Estraves Parto. 
10532 21 mz. 
100 muías maestras y caballos de; 
Kentucky , de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
C a d a semana llegan nuevas reme-
sas. 
VIVES, 149. Tel. A-8122 
10123 31 m _ 
h i t - ¡ Q K VENDEN 40 MULOS, ACABADOS 
o z o l O de llegar. 4 canos de 
O E D E S E A COLOCACION E N OUAL-
¡O quier ramo de comercio, para un 
joven recién llegado de España; sabe 
escribir, de cuentas jt tiene quien la re-
comiende: para más informes en ia Man-
zana de Gómez, 505. 
1055G 2f? mz. 
pareja. 2 bicl-
cletns volteo, ó0 mulos de uso de 7 v 
inedia cuartas y <5 y media, todo és to 
lo damos barato. Jarro y Cuérvo Ata-
Marina, número 3, Jesú<( del rés 
Monte. 
70S4 30 m 
r^rFáN COLOCAHSE DOS PLN1 
fliores de criadas de mano o 
^ ^ saben fumplir con su u 
^ E DESEA COLOCAR I'N CHAUFFEUR 
eh casa particular, que sea seria. No 
se coloca menos de 80 pesos, casa y co-
mida. Tiene referencias de donde ha 
trabajado. Informan élí Monserrate y 
'Lamparilla, bodega. A-7079. Gonzalo 
Calvo. 
10SS1 2^Tiiar 
/ C H A U F F E U R , JOVKN E S P A S O L , l>E-
r K N l N S U - | \ y sea co'ijcarse en {-asa particular y 
de|tara))ién sale al cauipo. Tiene referon-
bliga-. (.¡as; en la misma ün ayudante; sane, 
xbitación, núme-1 manejar. Informan en Galiano, 126, altos 
por Salud. Teléfono A-35S5. 
- 111 \ ttftjn 23 mar 
TO^KX ESI'A-SOIA, FORMAL, DESEA I ̂ i j a u F F E U R , CON BUENAS R E F E -
'"*" manos en casa, rendas, se ofrece para casa partl-
1 50. Telefono j CU]a[. 0 de comercio; príictico en el ma-
nejo de cualquier clase de máquinas. 
Avisos al Teléfono A-05G4. 






,1 colorarse de criada 
Totta familia. Lcalta 
IdííO 
gTor^BCE .IOVKN ESPADOLA, D E 
S lS aflos, rara manejadora, es carino-1 
u con los niños; o l^r 
no, infoirtian en Lein, 
'portero. 
' 
rr¡)ESEA COLOCAR LNA JOVEN ES-
bpaüola. de criada de mano o mane-
Mora;'lleva tiempo en el país, es for-
mal v trabajadora; tiene quien la i e-
íomiende: quiere casa formal. Informan. 
Calíada Cristina, 70; a todas horas. 
W M 
MUCIIA-
/ ^ H A U F F E l t í SE 
K J v con refereiudi 
1076S 
O F R E C E P R A C T I C O 
s. Teléfono M-1092. 
21 mar 
21 hiz. f i B D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E l R 
O para casa particular, con buenas re-
comendaciones, práctico en él manejo de 
toda clase de itiíiq.uinas. Personalmente 
o por el teléfono lí1-1942. Linea y M. 
10774 22 m 
ESKA COLOCAKSE U NA 
para manejado-D L-c\ñ asturiana, de criada de mano 
/ tHAl 
K J caí 
HI UFB^EUR ESPAÑOL, D E S E A COLO 
rse, en casa particular o de co 
mercio. Informan: lil inás, 31, esquina a 
San Carlos, Habana. 
10659 24 mz. 
C E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , E S -
O pañol, en casa particular o de co* 
raerclo o en -oficina: tiene quien la re-
comiende. Prado, 117, altos. Teléfono 
A-7199. José Otero. 
10550 24 m 
FREGADOR DE AUTOMOVILES, CON mucha práctica, se ofrece solo para 
limpieza de automóviles. Vives, 144. Fá-
brica do 'baúles. Teléfono M-4G27. 
10574 , 21 m 
PERRO BULL-TERRIER 
Se vende en el gran estableciirien-
to zoológico "La Granja", Jesús 
González, S. en C , O'Reüly nú-
mero 34. Teléfono A-4969. Apar-
tado 1232, Habana. 
CANARIOS HAMBURGUESES 
(flautas) 
de fino canto y mucha variación; 
también tenemos un gran surtido 
en pájaros extranjeros y del país. 
Pídanos catálogo y lista de precios. 
"LA GRANJA" 
JESUS GONZALEZ. S. e a 





M A Q U I N A R Í A 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E VA por, sistema Baxter, vertical, de cua-
tro caiballos y varias poleas fundlaas. 
Altarriba. 8, Je sús del Monte. 
1057S 24 m 
T T E N D O 60 T O N E L A D A S D E R A I L , 
V dé Ití. para v í a c o n sua grapas t o r - i , - . A 81S V E N D E T E R R A J A 
mllos y mordazas. También tengo_mucho M Merrel^ para tubería de 4" a 12", porttátll v ía de 30". 
Amargura, 94, altos. 
10896 
Agust ín Sancho, 
23 mar 
MAQUINARIA 
1T R I T U R A D O R A D E P I E D R A , D E QU1-. Jadas de 24"X13". para 250 metros. 
PETROLEO METZ, DE 
232. 
10196 21 mar 
1049G -1 mar 
SE HACEN CARGO DE ARREGLOS T cuidados de jardines, dos jardineros, 
con bastante práctica, lo mismo en el 
Vedado como en Marianao; si usted los 
desea, llame al F-1993. Rafael Rosas. 
«07(1 22 mz. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA BUENA la 
vandenv. en casa particular; persona 
ció, 4(5. 
10523 




D E A N I M A L E S 
f-ntiende de coiueiioi 
llSta tiempo en el país : tiene bue- /"íhAUFFEUR E S PASO L, 9 ñas refettiefas; no tiene inconveniente ^ . prfictica. s 
en ir al campo: para informes: Calle 1í ,.,iiar de serit 
• número 4T 
lUffíg 
12, 
liESEA C0LOCAKSE DE CRIADA DF. 
I J Je inano o manejador;i una mucha-
(¡U peninsular. Calle Moreno, carpin-
térla áe Claudio Nuñez. Teléfono A-2157:'.. 
Vm 21 
ESÉACOLOCARSE LNA MU CHACHA, 
reninsula 
AííOS D E 
ofrece para casa parti-
_ edad, acredita su antigüe-
dado, dad y da referencias a sat lsfaccién; no 
~± 1117" ( menor sueldo de $100. Dii igirse al telé-
fono A-0OG5. 
ICOS.", 22 mz. 
i.a'ifra. 













de mano o ma-
Trocadcro, 24. 
21 m ;.' | 
Ci: DESEA COLOCAR iTÑA MLCHA-
O cbn, reden' llegada de España, pava 
roanejadprá o liitípic/.a de casa. Indus-
tria, VI Telefono A-OOOti. 
-106S1 22 m 
c$ deska Colocar i na s e s o r a , [ 
O Rí>»iii.-iilar. para maneJSt'o para cria-
'!A (ie mano, sai'oe cuuipiir1 con su obli-
gación, yt'icios- Tü. 
tífc DESEA COLCCAJl L2ÍA MLCHA-
O clia, i.eninsular. para criada de ciiar-
09, b para limpieza de casa chica. Ofi-
cios, 12. 
Chalf-e,e;lr e s p a s o l , con bi e-nas referencias de donde ha tra-
bajado; ofrece sus servicios en casa par-
ticular o de comerció; sin pretensio-
nes: darán razón en el teléfono A-2079; 
de 7 a 11 a. m. pregunten por José. 
10604 21 mz. 
M U A L F I - ' E l K, E S P A S O L . D E S E A CO-
K..' picarse en casa particular o comer-
do. Informes: Telefono A-97'o. 
ri» :1] m p 
T E M E D O R E S DE L I B R O S 
1̂ 
T«0 AMKK1CAN (ilRI.S D E S D R E S 
»• posiliOh, ono as ruirse or for cuar-
cs hole or day tlie other as nurse 
852 or -^T'i'al work in familv. Address. 
PgS, 53. líociu, g. 
» ; 21 m _ 
VNA JOVEN, PEMINSfliAR SE ofre-
SLC.8 t'riada de mano o maneja-
10V28 ' ' "1 m 
^ n ^ 8 1 ^ COLOCAR UNA MANEJA" 




r p E N E D O R DE L I B R O S , CON L A R G A 
A practica en partida doble y cuantas 
referencias puedan desearse, se ofrece 
liara contabilidades por horas, apertu-
¡ ra y cierre de libros y practicar balan-
' ees. Escriban a AI. I Apartado número 
! "'i'aSoO ai Bta r 
TE N E D O R DE I^BROS, l N T E N E D O R de Ifbros, que tiene algunas horas 
I desocupadas, se ofrece para abrir y lle-
, var los libros de alguna casa de comer-
I ció: puede dar garantías de su hónora-
' btlidad y competencia. Informan en L a 
1 Universal. Obispo, 31. Teléfono A-7707. 
l()f;7G 20 mz. 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
GRAN E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
Se ha trasladado a Velázquez, número 
25, a una cuadra de la Esquina de Te-
jas. Teléfono A-4S10. 
Burras criollas, todas del país , con 
servicio a domicilio o en el establo a to-
das horas del día y de la nooiie, pues 
tengo nn servicio especial de mensaje-
ros en 'bicicleta para despachar las ór-
denes en seguida que se reciben. 
Tengo sucursales en Jesús del Mon-
te, en' el Cerro, én el Vedado, calle A 
y 17, y en Guanabacoa, calle Máximo 
Gómoz, número 100, y en todos los ba-
rrios de la Habana avisando al teléfo-
no A-4810, que serán- servidos inmedia-
tamente. 
87S7 31 m 
CANARIOS HAMBURGUESES- i o s mejores cantadores" del mnildo-
venden en Oquendo, c 
Sa. casa. 
105S0 
bO, por Peñalver, 
4 GA-T l O H T BRAHMAS. TENEMOS - L i llinas y un gallito de esta raza de 
lujo. Precio: 30 pesos. Cosa especial, 
grflnja Avícola Amparo. Reparto Los 
Pinos. Habana. 
10387 20 m 
MOTOR D E 25 H . P , 
MOLINOS P A R A COCO, C E R E A L E S X pienso. 
BOMBA C E N T R I F U G A OON MOTOR do vapor acoplado. 
COMPRESOR D E A I R E CON MOTOR de petróleo, recipiente, martillo, ba-
rrenas y mangueras. 
RE C O R T A D O R D E H I E R R O , D E DO-ble carro. 
PO L E A S D E M A D E R A , DISTINTOS diámetros. 
CA L D E R A S LOCOMOVIL D E 60 H. I*. Verticales de 4. 12. 20. SO y 0̂ H . P . 
DINAMO, C O R R I E N T E CONTINUA, de 35 K.W., con motor de vapor aco-
plado. 
DINAMO D E 8 Y MEDIO K . W., 73 V. con motor de vapor acoplado. 
VE N T I L A D O R E S CON MOTOR E L E C -trico acoplados, de 15-25 H. P. 
j y j A Q U I N A S D E VAPOR D E 70-74 H . P. 
PA R A T R E N D E L A V A D O UNA plan-cha para camisas y pufios, un apa-
rato para cuellos y una palla de cobre 
de doble fondo-
CA B L E D E A C E R O , D E 2 112'» DIANtB-tro. por 1,780 pies de largo. 
EN COMISION: COMPRESORES D E aire, trituradoras, motores de va-
por, de gas poibre, de petróleo y de gaso-
lina. 
contramarcha y mozo. Rebajador auto-
mático, para sierras de banda. Torno 
mecánico, "Prentlss," 9"X5', plato, chuck, 
custodia v contramarcha. Torno mecá-
nico, i»,rXSf 9", plato, chuck y contra-
marcha. Havana Machine Works Co. 
Cristina, 12, Ciudad. 
10396 26 m 





VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 3^ pies de 
diámetro por 125 pies de altura, 
doble y treble remachado, butt-
strapped, con planchuela de 1 
114" en parte de abajo hasta 
SIS" en la parte arriba. Capacidad 
900.000 galones. Listo para en-
trega inmediata. National Steel Co. 
Lonja, 441. Habana. 
K E S T A U E A N T S 
Y F O N D A S 
A COMER SABROSO E N MESA R E -donda, 3 platos y postre. Venga hov 
mismo, será bien recibido. Comida a 
la española y a gusto del cliente. Pre-
cio incompatiible; también se s i í ve a do-
micilio. Suárez, 47. bajos. 
10754 04 uj 
Máquinas para comprimir tableta? 
Se venden dos máquinas sistema Éu-
reka, para la fabricación de toda cla-
se de comprimidos farmacéuticos. I n -
formes: J . Ramos. Monte, 135, Ha'bana. 
10812 23 mz. 
LAS FONDAS LAS ROSAS T LAS JTLO-res, Bii nadas en Monserrate, 107, es-
qiuna a Teniente Rey y Teniente Rev, 
9b, esquina a Monsirrate, avisan al pú-
blico que han llegudo del campo gran-
des maestros cocineros en comidas a 
la española y a la criolla, para que pa-
sen y prueben en la seguridad que que-
darán complacidos. L a fonda Las Rosas, 
de Monsen-ate, 107, permanecerá abier-
ta hasta las 12 do la noche, con perso-
nal escofld d. 
10062 21 m 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
Para ts l l«res y casas de familia, desea 
nsteá comprar, vender o cambiar má-
quinas de ^ ^ ^ ^ ^ ™ piedras al granel y collares de ÚI-,música selecta; juego de sala francés ^ a ? ^ 1 ^ . 0 ^ 
'Jade Onix amatistas, topacios, ága-. Se venden los muebles siguientes: C e venden 4 juegos de c u a r t o 
tas. Surtido icompleto en^ toda ^clase'Pianola eléctrica, con 65 rollos d e 1 5 ^ 1 ^ % ^ ^ ^ 
Llame al teléfon 
ger Pío Fernáánde?. 
8483 31 m 
tima novedad. Lastra, Salud, 12. Te-
MU E B L E S A véa MITAD DE SU VALOR; •éaloe en blanco, elija el que le 
guste y de la orden 0ara mandárselos 
a su casa. P'lorida, 30. 
10793 27 mz,. 
léfono A-8147. 
10893-94 
tapizado; juego de despacho, regio; 
1921 
SE VEN puesto DF, de .TLEliO D E 4 sillones 
cuatro juegos de cuarto; reloj de pie 
5 lujoso; juego de comedor; lámparas, 
D o c a s i ó n : un juego "de s a l a ^̂ os, tapices, etc. San Francisco, laqueado, de seis piezas de lo más 270, G, entre Neptuno y San Muruei. 
moderno, en 110 pesos; una magnifica T ^ l ' r i w - i T j e 7 ^ » 
coqueta 1 ' - '^ w' tu icu ric  ' l ' í IW i"7j  en 50; un escaparate de lunas, íeierOBO 1T1-1/40. SALA, COM- . 
una mesa de l ü ' 0.tro laqueado de un luna, 75; par | 10199 mim'bre muy fina, el estante de libros. üe .sillones de caoba, 20; un buró sanl •s¿ mar 
un escritorio de señora, una cama gran-
de de bronce, una cainita de hierro y i 
otras cosas; todas son muy finas; pue-
de verse a todas horas. Calle 17 y 4, 
depariamento 14. 
107.89 . 22 mz. 
tarlo, de gran porte, con su si l lón, 70; 
una plancha eléctrica, corriente 220, ven 
ga pronto y aproveche ganda. Informan 
cn Jesús del Monte, 325, izquierda. 
10905 22 mar 
DO ARMATOSTES, ELEGANTES, 
propios para botica, café, 
etc. 'teléfono 47-5. Calabazar. Habana. 
10135 24 m 
de su valor, 350 pesos; hacemos 
í2e •Aí«ase^deimuebles y Piezas suel-
^ff; u s .barat0 Que nadie. Compone-
mos barnizamos, esmaltamos toda cía-
se de muebles y pianoa Avísenos con 
una postal. Enseguida será servido. Flo-




ATENCION I UJOSO E S C R I T O R I O : SE V E N D E UN -J lujoso escritorio plano, de cedro, con 1 nueve gavetas de cada lado. r 
cristal de media pulgada de 
POR D E J A R D E S E R I N D U S T R I A L , vendo todos los muebles de la fon-
da Santa Clara, 9. 
10009 22 mz. Tiene un 
Sov el que pego lo?as de lavabos már-i^1B,-"L. ue '"ec!Iíl Puigacia cíe espesor. 
- -.os y oh-'niu-v fino.. Puede verse en Muralla, 66, moles, jarrones de sala y inuuec jetos de arte. Poco dinero. Avise a Á-8507 
Andrés M. Corrales, 44; garantizo el 
trabajo. 
106S4 7 ab. 
In-
Pe , , de 
.mq, tieno fe(?6iíiehdaciones 
'"'L-?11 su obli 
K n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' O V E Ñ T e ' -
U f S " ' .( <- "-"«la. on casa do cor-
r n E N E D O R DK 
X ciialfniicr da 
L I l i K O S , E X P E R T O E N 
se de contabilidad. se 
ofrece para trab.ijos, durante dos o tres 
horas al día. También se ofrece para 
dar clases de Teneduría de Libros y 
Cálculo Comercial, a domicilio o cu su 
propio alojamiento. Tvertuno, 152, 2o. 
piso. 
10729 25 m 
r p K N E D O R DE L I B R O S , L A R G A U R A C -
X tica, trabaija por horas sueltas o co-
rridas: comerciantes, industriales, ha-
cendados, pnrlicnliiros y establecimien-
01 I tos de todas clases., Sol, 95, marmolería. 
— -1 m'/- 10CWI 27 mz. 
^ & a ñ 0 l a « 0 d e 0 ? H a d a s D c ? e S mano^'. i ^ > E D O R D f f i l B R O S , I'OR H 
Rlín41^ SaJben '•"•"Pür con sui l1 (^Jl t laS0 VL AP^^udo. 302. 
.««ion. Carmen, 4, Habana. ' , ^ _ 
21 mZi ; ' T E N E D O R D E L I B R O S , CON MUCHOS 
M. R0BAINA 
q e vende u n a u r n a db C r i s t a l 
O y caOba, curiosamente trabajada a 
mano, propia para una imagen o cual-
quier otro objeto, 30 pulgadas de a l -
to, por 32 de ancho, y 16 de fondo. Pre-
cio .150. Encarnación. 3, entre San I n -
dalecio y San Benigno, . lesús del Mon-
te : de 1 a 6. 
10731 2 ab 
altos. 
C 2278 7d-19 
CINCUENTA 
¡ajas autovóviles, E n Alr-mblque, 16, 
de 9 a 5 de la tarde. 
10638 23 mar 
cajt 
E. ME L E N DI DE ROJAS. NIQUELA, vende y repara registradoras y to-
da clase de aparatos mecánicos eléctri-
cos. Consei've este: Teléfono 1-1600. 
10604 «h 
¿El 8731?—¡El mismo!—¿Sería 
usted tan amable? ¿Podría usted 
Se venden 100 muías, maestras! 
de arado; 100 vacas de leche, de .decirme! . . . —¡Ah, sí! . . . El 21 
15 a 25 litros de leche diarios, 
!? fainiua; sal 
m Luco. Teléf 






de Marzo, a las ocho y media de 
la mañana, 
darS principió la su!bn.sta de joyas. Ven-
IGRAS. 
20 m danos para ceba, en gran cantí-'i^03 distintos, elegantes 
astf , 






^ A D A S PARA LIMPIAR HABI 
^ C I O N E S Q COSER 
I mW'̂  ---ria - d c - c o r t o s : 
•Sal 
10SOO 
10128 29 m 
m ^ con su tfbliCión - " » b ; ^".tabi l idad por horas por un muy m. 
ú**™ y a J q u f n a • dVsea ca °á Precio- p¿r:i informes: F . Ramos. 
tiene buenas r l r ^ ^ i o t * I lud. 6, altos, íecio, 9. uuenas- referencias. An- ^g,,' 23 
T E N E D O R D E M - ' VCwac 111 
ros, se hace cargo de llevar con- V I V r S , l o l , 
ódico 
Sa-
„ uarlo o 0 ^ ^ ^ - CHIADA D E 
en un. c°?*á01- q"e estuvo ü(.Uo, •Jwwmmw 
S&a l* r > * £ \ * * ^ y * ™ ™ ^ aue 
VARIOS 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de Ken-
tucky, de paso; ponis para niños; Í*« * M convencerá. Si quiere hacer fe-
. , , r .,, n . I liz a su esposa; futura, o hija, visite 
C a b a l l o s de C O C h e ; nOVlllOS non-leste establecimiento y hallará mil ob-
de calidad 
infinidad de re-
aretes do brillantes, pasadores, 
es, leontinas, etc. Diga a 
novia que para seguir siéiiT> 
I dolé fiel es necesario le regalen algún 
T a l á f n n n A fiH^'í objeto comprado en esta casa, y acon-
* seje a las niñas que deseen ingresar 
en la cofradía de San Marcos, qué, ade-
más de las novenas a San Antonio, les 
conviene lucir alguna joya de las que 
realizará el día antesdicho 
V E S U V I U S 
Soy la Cocina 
Ideal 
para su hooar. 
N o Necesito 
Mechas. 
Consumo 
6 Centavos oe 
L u z Bril lante 
por oía. 
J U A N R A M O S 
SE i VENDE UN SOFA, TRES SILLAS ele brazo, una sombrerera y 6 sillas-
pueden verse' a todas horas en Man-
rique. 216,. bajos. 
Í0093 2o mz. 
MUEBLES 
Para venderlos avise antes que a na-
die a La Sirena, Neptuno, 235-B. Te-
léfono A-3397. Aquí se íe pagarán 
sus muebles muy bien. No se olvide: 
llame al A-3397. 
4804 «0 m 
GRAN NOVEDAD 
Un peine que corta el pelo mien-
tras usted se peina. Precio $1.50. 
Pídalo a: Beers y Company. 
O'Reilly, 9 y medio, altos 
14 ab 
iiw¡5 i i i • ~ 1 1 J insuperable, tenemos 
X años de experiencia e inmejorables dad. , QC tres a CIUCO anOS d e edad' ; I lojes retes 
referencias; dispone de tres o cuatro , . m . ' ; 
borás todos los días. j . Fernández. T e - . b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a - i solltarlos' C11-J 
léfdho A-7949. I su señora o' n rreta 
TOSE GARCIA, JARDINERO PARTI-
Juan t-Tne sobríln referencias. »i cular. Me hago cargo del arreglo de 
Siéjlfej Sin ta Pez' en Mercaderes, 1(J jardines y construirlos de nuevo y con-
larjetas ni papelit.os. I servarlos por mensualidades. Si usted 
- 21 m 
- osSn¿?,CA«SE una mucha: h\l**mr f;rm(la <le cuartos t ,a!i fá4Í " 1,ene huena referencias 
rvido. Infor-e üaban: 
2 ! a d o s d e m a n o 
desp.' ?N B L E N A S R E -
A6? colocarse de criado 
>prir MLCHACHO 
su ohi •l-e mano: sabe 
Tel«ono A-SÜ20 0 oscl,lina 
S c g ^ ^ P ^ f ^ ^ ^ O - DE 
C 8 , Anwu kV,: .nj*r,ero: tiene rete 
2i mz. 
r 
quiere tener bien su .jardín todo el año, 
•arréglelo usted en este mes y en él que 
viene, y pode usted sus matas, que las 
tendrá siempre bien. Sírvase llamarme 
al teléfono F-lí)í)|. que será servido. 
Vedado, calle S y 25. 
10S30 22 már 
T ^ E S E A COLOCARSE JOVEN ESPA-
L S fíol, de 20 años, en casa de comer-
cio; lo mismo para el campo que para 
la cuidad. Dirigir por escrito: Serafi-
nes y Flores. Jesús del Monte, bodega. 
Teléfono A-2574. 
10702 22 mz. 
A J'IRMAS i m ' O R T A N T E S . ESI 'A-
C 2075 10d-10 
/ " I AN(i A VERDAD: SE VENDEN SEIS 
V T escaparates antiguos; seis peina-
dores; nueve lavabos, nuévo mesas de 
noche, muchas camas de hierro y muchas 
sillas y sillones americanos y vidrieras 
de todos tamaños; dos cajas de hierro, 
dos contadoras nacional y varias almoha-
das ; una nevera grande como para ho-
tel; tiene refrigeradoa. .«erpentlna y sie-
te departamentos, completaraénté nueva 
y una vidriera chica de relojero, con sus 
departamentos. Puede verse en el Ras-
tro del Río de la Plata, Apodaca, 58. 
10470 21 mar 
"EL AGUILA DE ORO" 
Teniente Rey, 83, frente al par-
LA MISCELANEA 
Muebles en ganga: S« venden toda •í"'** 
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob 
jetos relacionados al giro, precios aiü 
competencia. Compramos toda clase d« 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor. San RafaeU^lS. esquina a G«r-
vafdo. Teléfono A-41 
COMPRO MUEBLES 
Cuando usted quiera vender sus mue-
bles rápidamente y a buen precio, lla-
me a< J . Cándales, que haré que se los 
paguen bien por malos que estos sean. 
J . Cándales. Carmen, G-A. Teléfono nú-
mero M-4150 
9w*-t* 23 mar 
AVIS A R R E G L A N MÜEBLES, dejándolos como nuevos, ospeclali-
dad en esmaltes y barnices de muñeca; 
Llámenos al M-1066 
servido; nota: y en el acto será también compramos mue-
Ibléa do todas clases. Factoría, 9 
í̂ '-W 29 mz. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA-venta, reparación y alquiler Iniis 
de los Reyes. Obrapía. 82, por Cuua. Te-
léfono A-1036. 
fla"' 27 m 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A.8054. 
O 3358 ín 17 
Necesito comprar muebles en abun-
dancia. Llame a Losada. Teléfo-
no A-8054. 
LA CASA NUEVA 
GALLINAS DE PURA RAZA 
INMEJORA 
Infv^ f o c a r s e de uiioruian 
rene i a 
ÍNERAS 
Telé-
\ "O hn̂  cocinar ÍU n, 
^ciSnicoen ^de color 
mercantil, experto corresponsal y con-
table, perfectamente entrenado en él 
.gran comercio la banca y en la vida 
social y mercantl(L, habiéndo montado 
y dirigido poderosas casas én Cuba 
México y España; se ofrece como Je-
fe de oficina, Administrador, Direc-
tos, Secretarla partlciular, Secretario, 
etc.; adiestrado í-n la pvcparíudón de 
negocios, ac&ptaria también viajar, pa- * ^ i 
comprnn en el extranjero, con gas-1 hom, blancas, a ZU peSOS Cl ITÚ 
comisión. Correspondencia a: M. « i 11 
po; dos grupos de 6 pollonas y un 
Tenemos a la venta un grupo de 
4 gallinas y un gallo de raza mi* 
norca, negras, 30 pesos; dos gru-
pos de 3 gallinas y un galio leg-
tos 
G. D I A R I O 
IOS 11 
D E L A MARINA. 
22 mz. 
JOVEN DE 
Ten ento Rey^so*131'611^ 
« # ? ^ r ^ ¿ i o l ^ a i o C0CÍna 
10 l̂a. .125. a colo<--anión 





de la Habana ni 
Informan en 
" ¿ V r a o'Th.^^ '^"A- Joven,"^?, Vjj.^i. c tdda de mano. ' 
JOVEN' 28 ASOS, HABLA FRANCES, alemán, italiano, holandés, ruso, in-
glés y un poco español. Tiene experien-
cias comerciales y otras. D'esea colo-
carse donde puede emplear estos cono-
cimientos. Comunicar por éscrito. L i n -
güista. D I A R I O D E L A MARINA-
10S59 22 m 
OF R E C E SUS S E R V I C I O S A ALGUNA industria, un mecánico entendido 
en su oficio, en su mayoría maquina-
ria de vapor. Puentes Grandes. Real, 
8o. . Señor José Insúa-
10815 24 m 
1JERSONA COMPETENTE EN MEDI-
, gliift, con 18 años de práctica en los 
hospitales do Méjico y París, se ofre-
ce como enfermero de noche, en clínica 
u hospital o para ayudar a doctor cn 
un consultorio; no se coloca por me-
nos de .|80 libres. 'Informarán : café Vi-
llegas y Obrapía. 
- j nz . 
pollón rhode island red, a 25 pe 
sos el grupo y una pareja de las 
famosas catalanas del Prat, a 15 
pesos. También tenemos huevos pa-
ra cría, a 3.30 pesos la docena. 
"LA GRANJA" 
JESUS GONZALEZ S. ea C. 
O'Reilly, núm. 34. 
T E L E F O N O A-4960. 
APARTADO 1232. 
Habana 
, Se compran muebles usados, de to-
que de tnsto. 1No olvidarse! t i das c,ases> pagándolos más que nm-
21 de Marzo, a las ocbo y media'fn otro- Y *0 mÍ8roV«« ^ 
demos a módicos precios. Llame al 
la Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
8722 , ' . 31 m 
de la mañana. ¡La ocasión 
pintan calva! 
10521 21 m 
21 n.ar 
LA HABANERA 
de Romay y Ct 
Muebles finos, muy baratos; pi-
dan precios a esta casa y se con 
vencerán de que Romay y Co., 
venden más barato que nadie. 
Monte, 46. 
Teléfono A-1920. 
C 22̂ 0 Od-IT 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial," almacín importador dé 
muebles y objetos de fantasía , sal<5ñ de 
expos ic ión: Neptuno, 150. entre Escobar 
y Gervasio. Telefono A-7629. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juetres de cuarto. Juegos de «co-
modor. juegos^ de recibidor, juegos dé 
sala, sillones tle mimbre, espejoc dora-
dos, jueiíot» tapizados, camas de broníé, 
c;jni?iK de hierro, camas de niño, burOs, 
escritorios do señora, cuadros de sala y 
comedor, lamparas dé sala, comértor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
riáj y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, ^orta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremesea cherloncs, adornos 
y figuras de todas clases, mesa,, corre-
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones do porta!, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y cine-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
. 'La Especial." Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Ñéptuño, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles á gusto 
del míSc exigente. 
L3S ventas del campo ñó r.agan em-
balaje y se ponen en la estación. 
MOSQUITEROS 
De rejilla, desde. . , . $2.95 
De punto, desde "3.75 
De muselina, desde. . . ."3.50 
Cojines de fibra. . . . . "1.75 
Almohadas, desde. . . , "1.00 
Tenemos colchonetas y colcho-
nes en todos los tamaños y pre-
cios. 
Cestos de mimbre para ropa, de 
varias formas y tamaños. 
"El Encanto" 
Galiano y San Rafael. 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido dé mcebles. 
que ver.demos a' precios de verdadera 
ocasión, con especialidad líe*'.ÍíTWíM 1ue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objeto* 
dé valor, cobrando un ifiiuo "interés. 
C201 Iod.-«-«. 
"LA PERLA" 
ANIMAS, 84, CASI ESOUINA A GALIANO 
8720 SI m 
Muebles en ganga 
LA PRINCESA 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
A l comprar suá muebles vea los pre-
cios de esta casa, donde saldrá bien ser-
vido por poco dinero; hay juegos dé 
sala, saleta, cuarto y comedor: piezas 
sueltas; hay ésca^aratcs désdé $ls-
camas con bastidor a $15; lavabos a IbV 
aparadores estante $22; mesas de no-
che a $3; y otros más. todo en rcl-i-
d ó n l o s PrécIos antés mencionadós 
También se compran y cambian mue-
bles. 
8727 31 w 
MUEBLES 
Sé compran muebles pagándolos más 
que nadie, asf como también los ven-
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUMERO 9 
Comora toda clase de muebles que sé le • 
propongan. E s t a casa, paga un cincuenta.demos a precios de verdadera ganza 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por 16 que 
deben hacer una visita a la misma antea 
de ir a otra, en la seguridad quo en-
contrarán todo lo que deseen y serán 
servidos bien y a «atisfacción. Telé-
fono A-190y. 
8721 31 m 
C 21»-* 
LAVABOS 
En el "Gran Hotel 
América," Industria y 
Barcelona, se venden 
varios lavabos chicos y 
grande?, muy baratos. 
8d-ll 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero so-
bre alhajas con interés friódico. Te-
nemos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 179. Teléfono A-4956. 
31d-lo. C 1982 
V E N D E UNA MESA. D E B I L L A R , 
kj en buen estado, con todos los uten-
silios, ñor necesitar el local para ocu-
pa/i?V lnf('rmes: Obispo, 42, triuehlerfa. 
lOObD 29 m 
JOYAS 
Si quiero empeñar sus joyas pase por 
Suárez, .. L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su i iro 
así como también las vendemos ¡uuv 
baratas por procéder de empeSo. 
so olvide: ' 'La Sultana.'' Suárez, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez 
8354 31 m 
T^O HAV COMPETENCIA POSIBLF 
X I Por viejos y en muy mal estado en 
que ne encuentren sus muebles, nó lo-i 
tire, fé los dejo como nuevos, hay uor-
sonal competente para estos trabniÓs 
u r a r espécialidad en esmaltes y bÁtitíi 
de muñeca. Llamé hoy mismo. Teicío-
no^AOSaG. Aguila, 28&. 
23 m 
Compro muebles, fonógrafos, máqui-
nas coser y escribir, pago en el ac-
to, negocio rápido. Teléfono A.7589. 
Suárez, 34. Liquidamos grandes exis-
tencias en joyería* 
. *M 2C, m C « VENDI! UN PIANO E N $250, NT K-
lO vo. d« hoco i sa; tin juego de Sala 
-on mnrquevorfa; un espejo dorado fi-
ot,os '•^•WJI de la casa, por hm-
séntars'j , se 6». hafato. E n Gervasio, }f9:*i í>aJoa e„tre Reina y Salud. Te-
léfono M-4141. 
9018 22 m 
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Pruebe l a LA ALDEA 
. ORICOS I M P O R T A ^ 
S á n c h e z , S o l a n a y C a . s 
Oficios 6 4 . . ^ ' 
P á g i n a s C a t a l a n a s 
Para el DIAKIO D E L A MARINA 
L A SITUACION EJí ^ V ^ ^ ^ ^ 
SIN C A R N A V A L . L A S SUBSISTEN C I A S . E L PESCADO Y L A S T E R -
INIflCATO D E FAROTACEUTICOS. DURAS. MARTINEZ ANIDO Y E L S 
L A P O L I C I A . E L BANCO D E BARCELONA. 25 MIL A C R E E D O R E S . L A 
C R I S I S I N D U S T R I A L . E L METROPOLITANO E S T A D I S T I C A EMO-
CION A N T E 
Barcelona, Febrero 17 de 1921. 
L a situación en Barcelona, aunque 
signe siendo objeto de grandes aten-
ción por parte de las autoridades, 
mejora notoriamente gracias a la per 
sistenda aelosp, del Gobernador, a 
quien los elementos extremados si-
guen, haciendo guerra y a quien si 
bien en el fondo se le admira, con 
admiración no exenta de envidia, no 
secunda el Ayuntamiento que perca-
tado del poco airoso papel que juega 
en la cuestión de subsistencias, cu-
ya bandera le ha quitado el señor 
Martínez Anido, opone ciertas resis-
tencias pasivas. 
E l delicado estado de la situación 
actual ha impuesto a las a&toridades 
la laudable medida de suprimir de 
hecho el Carnaval, pues ©e ha prohi-
bido el uso. de caretas, confetti y ser-
pentinas a fin de que so capa de ello 
no se pudiese cometer un atentado. 
Por lo tanto, la tradicional rúa se 
ha reducido a unos cuantos coches 
que paseaban a unas cuantas gra-
ciosas criaturas con trajes de capri-
cho y nada más. 
E l interesante asunto de las sub-
sistencias sigue siendo el tema pre-
ferente y ya se experimentán los be-
neficios de la actuación de la auto-
ridad. 
E n breve se instalarán en los es-
tablecimientos de esta ciudad desti- | boj. investigación que ha realizado 
nados a la venta de hielo pescaderías | posteriormente la policía francesa y 
a cargo de una empresa del Cantá- I ^ ¿lado el resultado conocido, 
brico que ofrece el pescado a precios 
mucho más bajos de los que actual-
mente rigen en Barcelona, donde en 
virtud de la confabulación entre ma-
yoristas y detallistas, a pesar del 
nuevo régimen que se estableció para 
la venta, los precios con muy conta-
das excepciones, continúan siendo ele 
vadísimos. 
E s de suponer que toda vez; que la 
venta del pescado fresco en Barcelo-
na, aiin rebajando mucho de los ac-
tuales precios, ofrece un buen mar-
gen de ganancias, no será ésta la úni 
ca empresa que abastezca el mercado 
de ésta ciudad sino que vendrán 
otras originándose de éste modo una 
competencia beneficiosa para los in-
tereses del consumidor y evitando po 
sibles confabulaciones encaminadas a 
la restauración de escandalosos mo-
nopolios. 
Respecto a las verduras gracias a 
haber conminado el Gobernador al 
Ayuntamiento para en el' término de 
48 horas le dejase libre el mercado 
del Borne para destinarlo a central 
libre de dicho artículo, los hortela-
secución y boycót continuaba impla-
cable persiguiéndole al último rin-
cón de la Península. 
Por estos procédimentos son va-
rias las farmacias y ca^as expende-
doras al por mayor de productos far 
macéuticos que han visto mermados 
sus negocios. Y son muchos las far-
macéuticos que se han rebelado con-
tra la tiranía del Comité citado. 
E s una obra de saneamiento y de 
restablecimiento del principio de au-
toridad que nunca sabremos agrade-
cer bastante al señor Martínez Anido, 
que entre otras cosas ha logrado una 
actuación tan perfecta de la políti-
ca que la coloca a la altura de las 
mejores de Europa y América. 
Prueba de ello son las noticias pu-
blicadas por la prensa respecto al 
descubrimiento de una organización 
comunista en París, cuyas primeras 
noticias las obtuvo la policía de Bar-
celona, que en 21 de Diciembre úl-
timo detuvo a un individuo llamado 
Alberto Pérez Baso, empleado en una 
casa de la calle de Lauria, y que era 
uno de los principales organizadores 
de dicho movimiento. E n efecto, en 
un registro practicado en su domici-
lio se encontró copiosa documenta-
ción comunista, con los más impor-
tantes. detalles de la organización y 
correspondencia con comunistas de 
Francia, SúLza e Italia. 
Estos datos sirvieron para la la-
Anteayer empezaron a circularse 
por el Juzgado que entiende en la 
suspensión de pagos dal Banco de 
Barcelona, los exhortes convocando 
a los acreedores del mismo que son 
veinticinco mil, a la junta que se 
celebrará el día 15 de Septiembre 
próximo y después se expedirán las 
cartas rogativas para los acredores 
que residen en países no adheridos 
al Convenio de la Haya. 
Parece ser que las negociaciones 
entabladas por dos personalidades re 
levantes de la política catalana, cerca 
de los cuentacorrientistas y accionis-
tas del Banco continúan sin que has-
ta la fecha se haya llegado a la an-
siada fórmula que solucione satisfac 
tiriamente el conflicto, no obstante 
lo cual hay granuas esperanzías de 
feliz éxito lo cual anhelamos en bien 
de Barcelona. 
L a Asociación de Fabricantes de 
Tejidos de lana de Sabadell, a fin 
de aliviar la crisis por que atrave-
samos y contribuir a la baja en los 
nos podrán vender a mejores precios ¡ niercados ha < organizado unas expe-
prescindiéndose de los intermedia- d.lciolles d.e viajantes y técnicos tex-
rios y dentro de unos días, en cuanto tlles a Onente y los Estados Unidos 
quede disponible dicho mercado cen-1 úe América. Esta labor de la Aso-
tral por traslado del .de Pescado al 
de la Volatería se propone el Gober-
nador intervenir activamente hasta 
conseguir que se consoüde la rebaja 
en los precios actuales. 
Dicen—ha manifestado el Sr . Mar-
tínez Anido—que están caras por que 
escasean. E s natural que escaseen, 
por que se exportan. Desde el día pri 
mero del actual hasta la fecha se han 
'exportado a Franfeia, solamente desde 
Premia 740 bultos de hortalizas y es-
taban preparadas para exportar otros 
200 bultos. Está exportación se aca-
bó por que he dado ordenes terminan 
tes para que se impida. 
Ahora veremos si escasean o nó 
y si se rebaja el precio o no se re-
baja . 
Una nueva y laudable fase tiene la 
actuación del señor Martínez Anido: 
la relacionada con los patronos far-
macéuticos que se habían constituido 
un Sindicato. 
A consecuencia de los documentos 
entregados por el Gobernador al Fis-
cal, relacionados con los farmacéu-
ticos, la policía cumpliendo órdenes 
del Juzgado, practicó el día 10 un re-
gistro en el local del Sindicato, sito 
en' la calle del Buensuceso número 
12 en presencia del conserje y la po-
licía ise incautó de sesenta y tres ar-
chivadores de correspondencia de 
provincias, cuatro libros de actas, 
dos sobres cerrados conteniendo le-
tras de cambio extendidas y firmadas 
doce letras más en blanco otras siete 
le'tras extendidas, junto con un docu-
mento firmado por los aceptantes y 
varios documentos del Sindicato. 
elación de Fabricantes ha sido muy 
elogiada pues se encamina a preve-
nir el paro forzoso de infinidad de 
obreros, que están siendo despedidos 
de las fábricas por falta de trabajo. 
E n Granollers, Mataró, Tarrasa 
Manresa y otras poblaciones así como 
en Barcelona se preveo el paro de 
más fábricas de las que ahora ya no 
trabajan. 
E l gobierno y las clases producto-
ras, alarmadísimos, buscan solución 
al terrible conflicto que nos ame-
naza. 
E l 17 de diciembre pasado ante el 
notario don Antonio Gallardo, se 
constituyó Ja sociedad denominada 
" F . C . Metropolitano de Barcelona 
S. A . " siendo presidente de la mis-
ma don Horacio Echavarria; vícepre 
sidente don Luis Marsans y conseje-
ros don Eugenio Maeder don Carlos 
Mantadag, don Adolfo Gaminde, don 
Alfredo Viñas y don Rafael Ferrer, 
representando a diferentes grupos de 
Bilbao París y de ésta y a la Ener-
gía Eléctrica de Cataluña. Son geren 
tes de dicha Sociedad los señores Ga-
m*nde y Viñas y Secretario don José 
de Amuriza, apoderado del Banco de 
Bilbao en Barcelona. 
E s propósito de la Empresa aco-
meter la realización de sus importan 
tes proyectos muy en breve y previo 
el acuerdo con el Ayuntamiento de 
Barcelona. 
¡Así sea! 
Según una estadística que hemos 
' obtenidos en los centros oficiales de 
Hablando de ésto, el Gobernador, Barcelona, desde 1919 hasta princi-
declaró: Durante dos meses he pro- I píos de este, el número de muertos 
curado que encontrásemos una solu- j patronos, encargados, obreros de am 
ción favorable a todos; pero como no 
pude conseguirlo en la última sesión 
que tuve con la Junta Directiva plan-
tee el dilema: o disolvían el Sindica-
to o entregaba el asunto al Fiscal. 
L a Junta Directiva optó por la se-
gunda solcción, y yo, por complacer-
les, la he puesto en práctica. 
Ahora son los tribunales los que 
han de resolver lo que proceda. 
E l Sindicato que cuando se consti-
tuyó contaba con un capital de 45 
m'Sil pesetas tenía actualmente en ca-
ja 900 mil en letras de mü la fecha 
en blanco que obligaba a aceptar a 
bos "bandos y agentes de la autori-
dad asciende a 103; el de heridos a 
173 y el de personas que resultaron 
ilesas fueron 28. 
Noventa y seis de los • muertos, lo 
fueron por agresión directamente per 
sonal 15 por bombas y 6 por haber 
bebido agua envenenada. 
Durante el tiempo que abarca estü 
estadística explotaron o fueron halla-
das 30 bombas. 
Por los atentados referidos han si-
do condenados 8 individuos uno a 
muerte a uno le fue conmutada la 
pena por la 'inmediata inferior otro 
los socios y que ponían en circula- | a cadena perpetua y los seis restan 
ción contra los que dejaban de cum- i tes a penas diversas. Uno de ellos 
plir las órdenes emanadas de dicho | fue condenado por los tribunales mi-
Comité, litares; otro en virtud de veredicto 
Además a los que se negaban a | dictado por el Jurado y los otros 6 
Bindicarse o a cumplir los úkases, i por el tribunal de Derecho después 
se les declaraba el boycot así como a de ser suspendida la actuación del 
los mayoristas de productos farma- popular, 
céuticos que proveían de éstos a los Fueron absueltos 34 procesados y 
"esquiroles", i actualmente existen 48 procesados cu 
E l Comité tenía a sueldo a varios i yos juicios se han de celebrar toda-
impectores que se dedicaban a espiar (v ía . 
y delatar las faltas que coinetían los | Los procesos conclusos actualmen 
sindicados; y si alguno de éstos que- te son cinco y veinte o más los sobre 
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de España con objeto de detener a 
algunos jefes de grupos terroristas, 
cuya participación o dirección en los 
atentados está plenamente demostra-
da. 
Nos aseguran en los mismos cen-
tros de donde tomamos la anterior 
información que se acercan a un to-
tal de 500 los atentados si para 
contarlos retrocedemos a 1914 en que 
dió comienzo la inicua actuación sin-
dicalista, 
¿Está justificada, ante tales datos, 
una represión enérgica? 
Sólo un loco puede negarlo. 
B . Ferrer y BITTIÍÍI. 
de York de esta ciudad. Se dispara 
ro'.i un gran número de tiros de re-
vóher y dos de los combatientes re-
sudaron gravemente hend-ts. 
ría manumitirse de la tiranía del Co-
mité este repartiendo los gastos a pro 
rrata establecía una farmacia inme-
diata a la del disidente hasta que és-
te se sometía o se arruinaba. 
E n el primer caso se le obligaba a 
hacer efectiva la cantidad desembol-
sada por el Comité para hacerle la 
¡competencia y en q1 segundo la per-
sóidos provisionalmente. 
Probablemente se decretarán más 
procesamientos sí como se espera son 
detenidos los autores de algunos aten 
tados que, hasta ahora han conse-
guido burlar la persecución de la 
policía. 
Añadiremos que se están practican 
do pesquisas en diversas poblaciones 
información Cablegráfica. . . 
Viene de la SEGUNDA página 
despertó, mostrando gran sorpresa al 
observar la profución de flores que 
había en la habitación y la presencia 
de parientes y amigos con el descon-
suelo pintado en el ambiente. 
Los funerales han sido pospuesto 
indefinidamente, según manifestacio-
nes del doctor porque al Rv. Mr. Bau 
denbacher le' quedan aún muchos 
años de vida, 
INCIDENTES D E L A G U E R R A C I -
V I L 
DUBLIN, Marzo 20, 
L a emboscada de las fuerzas de la 
Corona cerca de KInsal, que anun-
ciaron los cablegramas de ayer, ocu-
rrió cuando resfuerzos de tropas se 
dedicaron a buscar a un oficial del 
ejército y un sargento de policía que 
habían desaparecido por efecto de 
una emboscada anterior. E L oficial 
se ha presentado en su cuartel y el 
cadáver del sargento fué hallado hoy 
con los ojos vendados y acribillado a 
balazos cerca de Dungararvan. 
Una tarjeta sujeta en su pecho con 
un alfiler decía "Fusilado'', 
Los transeúntes examinaron hoy 
con la curiosidad consiguiente a un 
hombre encadenado a las rejas de la 
Catedral en la calle de Marlborou.^h, 
pero nadie trató de soltarlo hasta 
que l legó la lo l ic ía . E l sujeto en 
cueí.tíón declaró que había sido en-
cadenado a dicho punto porque tra-
bajé en la cárcel de Mount Joy du-
rante la ejecución de los seis reos 
el 14 de Marzo desobedeciendo el 
aviso de una suspensión general de 
tra bajo. 
AGRESION CONTRA L A P O L I C I A 
CORK, Irlanda, Marzo 20 
Una banda de hombres armados 
atacó esta noche a una patrulla de 
policía compuesta de un sargento y 
siete números cerca de Passage West 
en el condado de Cork. Dos policías 
recibieron heridas de gravedad, in-
gresando en un hospital. Las bajas 
de los agresores son desconocidas. 
COMBATE E N UNA C A L L E D E B E L 
F A S T 
B E L F A S T , Marzo 20. 
Hoy tuvo lugar un encuentro en-
carnizado entro facp'ffti'flg en la calle 
ACRESION CONTRA L A F U E R Z A 
ARMADA. NUEVAS H l r i U S D F L 
TOQUE D E QUED.» 
DUBLIN, Marzo 20. 
Anoche tuvo lugar en esta capi-
tal un atentado contra las fuerzas de 
la Corona lanzándose tres bombas 
explosivas contra un camión automó-
vil que las conducía. Dos de ellas 
explotaron matando a dos soldados e 
hiriendo a otros cinco y a un oficial 
L s soldados hialeron fuego contra 
sus agresores hiriendo a tres de ellas 
Desde mañana lunes el toque de 
campanas que prohibe la circulación 
por laa calles tendrá lugar a las 
ocho de la noche y el matinaí que 
indica ser lícito salir a la calle so-
nará a las cinco de la madrugada._ 
I n t e r e s a n t e s c o n s e j o s 
p r a l o s a m n t e s d e 
l a N a t a c i ó n 
' " E l trabajo de la respiración."—Del 
entrenamiento.—Lo qtíe dice a este 
respecto una revista deportiva fran-
cesa 
E s general, en los países latinos, so 
bre todo, que los aficionados al depor-
te de la natación ignoran el método 
en las prácticas del adiestramiento. 
Admiran la paciencia y disciplina de 
los nadadores anglo-sajones y escan-
dinavos, pero rara vez se prestan a 
imitan sístemátícamien.te el buen 
ejemplo. 
E l adiestramiento 'V 
Olvídase a menudo que el adies-
tramient©—el "trainihg" de los bri-
tánicos—tiene por exclusivo objete, 
preparar al atleta ,pa.ra un esfuerzo 
superior a sus energías normales. Su 
preparación completa requiere, pues, 
muy largos días—semanas y meses,— 
de un "trabajo deportivo" metódico, 
meticuloso en todos sus detalles y per-
fectamente razonado. 
Según Henry Decoin, para prepa-
rarse en un campeonato o para toda 
prueba severa el nadador deberá te-
ner presentes los siguientes puntos. 
lo. L a respiración. 
2o. L a flexibilidad. 
3o. L a velocidad. 
Él campeón de natación, durante el 
adiestramiento a que debe someterse, 
tendrá que empezar por '^trabajar" su 
respiración. í'ara ello es menester que 
se ejercite sobre distancias súperiores 
a la "performance" que prepara. E m -
pezará nadando lenta y pausadamen-
te, dentro de su estilo natural y ciñen-
do su respiración estrictamente a los 
ritmos de sus brazadas con la mayor 
regularidad posible, a fin de no mo-
lestarse en lo más ménimo en la en-
tera libertad de sus movimientos. 
E l "trabajo de la respiracióón'' e», 
para el nadador el adiestramiento más 
eficaz, pero también el más ifícil, 
puesto que todo el secreto del ritmo en 
el nadar, y por lo tanto, de la mejor 
economía de las fuerzas, reside en su 
minucioso estudio. Sin embargo, por 
ílalta de a<^estradqres competentes, 
el nadador se encuentra, en general, 
incapacitado para realizar una prác 
tioa útil de su respiración. 
E n este sentido, no creemos que 
exista un ejemplo más acabado que el 
que nos ofrece el extraordinario cam-
peón Norman Ross, triunfador de las 
olimpiadas de Amberes. Su forma de 
respirar es admirable. En cada vira-
je, disminuye su esuerzo para efectuar 
una aspiración bien honda, y luego 
sigue hendiendo el agua con su estilo 
flexible y de regularidad casi mecáni-
ca, repitiendo sus rítmicas aspiracio-
nes cada cinco o seis metros. 
Duke Kahanamoku, "recordman" del 
mundo en 100 metros, ha "trabajado" 
su respiración en tal forma, que ha 
llegado a nadar esa distancia respi-
rando sólo cuatro veces, y a veces has-
ta tres. 
Para comprender mejor la impor-
tancia que tiene el adiestramiento de 
la respiración, basta recordar que en 
el "crawe" por ejemplo, el hombre 
que respira "quiebra" su esfuerzo, 
pierde su ritmo y necesitará por lo 
menos un segundo, para recuperar su 
"deslizamiento." 
E l campeón, al "trabajar su respi-
ración" deberá ingeniarse para nadar 
en "souplesse," es decir, con movi-
mientos todo lo más flexibles que pue-
da. E l deporte de la natación requie-
ro el máximo de flexibilidad. Para 
nadar, no hay que "pelearse" con el 
agua, sino deslizarse casi a flor de 
ella, con el mínimo' de esfuerzos apa-
rentes. 
L a velocidad en la natacicn 
L a velocidad, en natación, como en 
todos los deportes, debe adquirirse 
inmediatamente. Cualquiera que sea 
el ^ deporte que se practique, reco-
miéndase empezar por la velocidad. 
Pero no hay que olvidar que nadar 
ligero no significa nadar con movi-
mientos precipitados. Rapidez y pre-
cipitación no son términos sinónimos, 
ni mucho menos. L a mayor velocidad 
en el nadar se obtiene dejando desli-
zar el cuerpo, después de cada braza-
da, hasta que se sienta que aquélla 
disminuye, en cuyo instante solamen-
te debe repetirse la brazada. 
E n cuanto al "estado isleo", el na-
dador debe saber darse entera cuenta 
en todo momento si su adiestramien-
to no amenaza convertirse . n "sobre-
adiestramiento" que constituye, por 
decirlo así, un abuso de aquél y que 
acarrea siempre en el "estado físico" 
un debilitamiento perjuidicial. E l 
atleta que no logra darse cuenta de 
este importantísimo letalle, está ex-
puesto a I03 más graves accidentes. 
Hay síntomas reveladores que atesti-
guan un principio de "sobreadiestra 
miento," tales como cansancio gene-
ral, falta de apetito o de sueño, pro-
pensión al tedio, malhumor instintivo 
o ánimo deprimido. Tan pronto como 
ellos empiecen a nyuiifestarse en el na 
dad|or sometido al "training' éste de-
berá suspender inmediatamente sus 
"trabajos" so peligro de que muy pron 
to sobrevenga el agotamiento y se 
malogre su preparación. 
Lo que dice una revista francesa 
" E l nadador francés, en general-
escribe Henry Decoin en la 'Vie au 
Grand Air"—efectúa su •'training" en 
la pileta, más como un entrenamiento 
que como una obligación, sin ocupar 
se del "cuadro de marcha," ni del 
"cuadro de tiempos," que los cam-
peones norteamericanos, suecos o in-
gleses llevan estrictamente. Aquél, no 
bien llega al baño, se lanza en vertigi-
nosas carreras de 100, 200 o 400 me-
tros. Los músculos de la máquina hu-
mana, en reposo desde 24 horas, sor-
préndense de ese esfuerzo brusco y 
amenazan ceder. Es como si a un au-
tomóvil detenido se le lanzara de gol-
pe a una velocidad de 100 kilómetros 
por hora. Es dudoso que las piezas 
del motor pudiesen resistir sin avería 
semejante esfuerzo. Y lo mismo acon-
tece con el cuerpo humano que, bien 
considerado, es una espléndida y de-
licada máquina de precisión," 
Del «training', 
Antes del trabajo, el atleta que se 
prepara para una prueba debe empe-
zar por nadar de 10 a 20 metros, muy 
suavemente, con lo cual da tiempo a 
que sus músculos y su organismo 
"despierten," Luego deberá someter-
se poco a poco al programa diario do 
trabajos, cuyos "cuadros de mareta y 
de tiempo" deberá cumplir estricta-
mente antes de salir del agua, en don-
de no habrá ya de permanecer y a la 
cual no deberá volver hasta el siguien-
te día." E s esta una piescripción in-
dispensable para todo nadador, y sin 
embargo, en general, no se la tienen 
e cuenta. E n , efecto, en Francia y losj 
demás países latinos, es por demás 
frecuente ver en la piscina al atleta 
durante horas enteras, saliéndose del 
agua y volviendo a ella más de diez 
veces en una misma sesión de "trai-
ning." Esto no solamente es perjudi-
cial para la buena preparación del na-
dador, sino que da origen muchas ve-
ces a enfriamientos, constipados y 
otros trastornos perjudiciales para el 
buen estado fíísico. Por eso se reco-
mienda muy especialmente un adies-
tramiento graduado y siempre e s tr í e 
to al programa progresivo de trabajo 
que ha sido trazado. 
Interesantes consejos 
Antes de terminar, vamos a repro-
ducir algunos consejos que para los 
que se inician en las orácticas de la 
natación, formula Henry Decoin. 
Para todo aquel que se inicia con 
entusiasmo en este sano y útil depor-
te, lo primero que hay nne recomen-
darle es la prudencia: es necesario 
que alguien lo dirija. En log clubes de 
natación, empero los dirigentes sólo se 
preocupan en general de los "cam-
peones;" al "debutante" se le deja que 
se las arregle como pueda. Y os asi 
cómo vemos que adolescentes, cuyo 
desarrollo físico es aún incompleto, 
se lanzan resueltamente en pruebas de 
fondo o medio fondo, que malgastan 
las energías de sus cuerpos aún no 
concluido de formar. Pruebas de esa 
índole deben ser excluiídas del hom-
bre adulto. E l "debutante"—y entién-
dase por tanto al nadador capaz de cu-
brir los 100 metros en menos de 2 
minutos!—sólo se ejercitará en velo-
cidad. Debe evitar la tentación de 
imitar a los atletas asmerridos, cuya 
enorme resistencia parece desafiar el 
cansancio y la acción del frío durante 
horas y horas. Ejemplos de esta na-
turaleza sólo demuestran la tenacidad 
de ciertos organismos incansables, ba-
jo la cual se oculta a menudo una real 
mediocridad deportiva. E n cambio, la 
'velocidad" es siempre patritimonic 
de los buenos, Los más famosos nada-
clores del mundo, Nordman Rossfi. K a -
hanomfoku, etc.—son todos nadadores 
de velocidad. Sólo cuentan nadado-
res veloces los países cuyos atletas 
saben llevar a efecto adiestramientos 
metódicos y racionales. 
Los nadadores noveles deberán ejer-
citarse en 26 metros o en 50 metros, 
y evitar los largos y monótonos es-
fuerzos de los 1,000 a los 2,000 me-
tros. Nadar ligero es un arte y una 
ciencia; nadar horas enteras sólo es 
cuestión de naturaleza y de voluntad. 
L O N J A D E L O t e R ^ 3 ^ 
h a b 5 C I 0 ^ U 
R e v i s t a d e l M e ^ ^ 
(JOT'RNAli 0 1 ^ ^ ^ 
A r r o z 
Hay menos demin* 
órdenes se fraoH™ 1a ^ ar. 
frecuentes ¿ o ^ p ^ " p f e k 
necesidades del nnm para n ^ a í ^ 
confian en que " i í ^ t o . toa ?ar 1¿ 
mejorar dent^6 at v^^ ^ A 
existencias- a p r e d ^ ' V 
demanda es e x c l ^ V t e ^ S í« 
U t i z a c i o n e s ( e n ^ . 
Arroz Partirlo V aiInacen^ 
Arroz entero. ? 3 2^7 
Arroz Blue Rose FañcV - 6-^a ^ 
Arroz Escogido. . ncy • 4.2; * , 
Arroz tipo Valenci¿, V ' \ M \ 
Arioz id., escogido. " o.ou * 
Siam usual. b • • . 4i2s* 5.£ 
SaigOn núm 1. '. ; " * • • a |.75 
F i j ó l e s y" ch ícha ros A 
El mercado quieto. Marr. 
so quieren hacer operaol^8 a 
importancia, los ten»^iones ErV 
reducir ese p rec io^Lim^5 , ^nen6 
quietas, a $7.00. e f e ^ C a l ¿ | 
(Co t i zac iones ) 
Marrows. . . 
Pea Eeans 1020. * ' ' 
Pea Boans lf)l9. " * 
Blancos medianos. " * 
Ulancos California 
Blancos largos. . , * 
Colorados largos. ' * 
Carita ' 
Kosad'os 1920. .' ' " " 
Rosados 1919. . ' ' * 




B'Tnas de Madagascás 
Cii ícharos escoceses. 











3.23 & 5.a 
C O T I Z A C I O N E S 
Marzo. . 
A b r i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Ju i lo . . 
Agosto. 
Stbre. , 
Oc t ib re . 
N'vbi» . 






















P apas y cebollas 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Kermuda 1, Mancos. < m *n 
Berniuda 2. blancos ' 5 ^ a !•» 
Hennuda 3. blancas. ' 
Maine bJancos, 180. . ó'^» &.« 
Maine, blancos, lfi5. . * o ^ » .3 
Maine, blancos. 150. . o ^ * ? ^ 
Eong Island, si. . , . y:„ ? 
Cebollas Coloradas . 07?H$ 
Cebollas amarillas b I . OTs! ^ 
C e l i a s blancas. . 1 . •. ^ a ^ I 
P r o d u c t o s de puerco 
Los especuladores que habían icnaJ 
lado porductos de puerco con la idea á* 
que su precio era barato comprado m 
el precio del ganado en pie, han 
esfumadas sus utilidades y en !g ¡m. 
yor parte de los casos han procedido 2 
la l iquidación, lo cual hizo que el mer-
cado cerrara con pérdida neta de 46 en 
carne de puerco, de 27 puntos en rain, 
teca y de 17 a 25 puntos en costillas. 
( C o t i z a c i o n e s ) 
Manteca primera. . . . . 512.40al3,í« 
Manteca segunda. . . . 10.00 alO.» 
Tocino, 14 x 16 alB.» 
Sebo a 5.25 
Grasa amari l la 8.B0 a 8,10 
M E R C A D O 
P E C U A E 1 0 
MARZ019 
I ^ i v e n t a en p ie 
Lo» v-atizadoti hoy fn«ro* lot ífíli» 
tes: 
Vacuno, de 13 a 14 centavo». 
Cerda, de 15 a 16 centavo». 
Lanar, de 12 a 14 centavos* 
[.lil i . •!. 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
Las reses benefleladan en Mt» 
Aero se cotizan a los siguiente» preciM. 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 
Lanar, de 45 a 60 centavos, 
Reses sacrificadas o.n este Matafler». 
Vacuno, 58. 
Cerda, 32. 
M a t a d e r o Industr ia l 
H 
Las r«ses benerlclndas f" «•".í}* iero se totizaii a loa slsruie-ite» rrffW'i 
Vacuno, de 48 a 52 centavos. 
Cerda, de 55 a 60 centavos. 











D e l B a n c o E s p i 
D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
The N. York Coffee and Sugar BicH-
MARZO 18 
í recibo a la par certíflcadw 
¡ mlnlstraclón en pago d« J»1»08 
1 " A g o l l ó " 
m r i c a 7 DepíBlto: MW<*1« 
Abre hoy Cierre noy 
M E S E S Com. Ven. Com. 
Central Leq,ther ,. . — 
Chesepéake y Ohio — 
Chi. M i l . St. Paul p r f . . . . — 
Corn Products 73% 
Crucible Steel 90% 
Cuba Cañe Sugar com. . . . — 
Cuba Cañe Sugar prf. . . . . — 
Cuban Amer Sugar New. . . 28% 
Fisk T i re — 
General Cigar — 
General Motors New 13% 
Insp i ra t ion C'opper — 
Interb. Consolld com. . , . — 
Interb. Consolld prf •— 
Intern. Mere. Mar. p r f . . . . 51% 
Intern. Mere. Mar. com. . . 13% 
Kennecott Copper 18 
Keystone Ti re y Rubber. . . 15% 
Lackavanna Steel. . . . . . 53% 
Lehigh Val ley — 
Lteft Incorporated, . . . . . 9% 
L o r r i l l a r d 
Mana t í Sugar. 
Mexican Petroleum 147% 
Midvale com — 
Missouri Pacif certlf — 
N. Y. Central 69% 
Nova Scotia Steel — 
Pan American — 
Pierce Arrow Motor 29% 
Punta Alegre Sugar 48 
Keading com 68 
Repub. Iron y Steel , 67% 
St. Louis S. Francisco. . . . 21 
Sinclair Oil Conslidt 22% 
Southern Pacific 74% 
Southern Railway com. . . . 20% 
Studebaice- , , <;«% 
Stromberg —. 
Unión Puclfic. — 
U. ; . Food Products Co. . . — 
U. S. Indusc Ai-johol — 
TJ. S. Rubber 71 
U. S. Steel com. . ^ * * « , 81% 
United F r u l t . . » M M M M 101% 
WlUys Overland, » « M « y » S 
A n t o n i o 














































C a j a d e A h o f f C 
e l m s m o " 
b r e , U e v a e s t ^ 
b l e c i d e I » 
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